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Allgemeine Vorbemerkungen Avant-propos 
A L L G E M E I N E V O R B E M E R K U N G E N A V A N T - P R O P O S 
In dem vor l iegendem Heft der „ A g r a r s t a t i s t i k " 
veröf fent l icht das Statistische A m t der Europäischen 
Gemeinschaften den neuesten Stand der Zah len , 
die den V i e h b e s t a n d , die F leischerzeugung und 
die Ve rsorgung m i t Fleisch betreffen. 
Außerdem werden in diesem Heft in der Folge der 
schon bisher in der Reihe „ A g r a r s t a t i s t i k " in Heft 
6/1964 und 3/1965 vorgelegten regionalen Ag ra r -
stat ist iken die Angaben über die Viehbestände der 
Mitg l iedsländer In regionaler Gl iederung veröffent-
l icht. Die Regionals ta t is t ik der V iehbes tände 
w i r d zum ersten Mal veröf fent l icht . Sie stel l t eine 
wer tvo l le Ergänzung der nat ionalen Angaben dar 
und g ib t einen we i te ren Einblick in die regionale 
S t ruk tu r der Gemeinschaft, die durch geographische 
Kar ten anschaulich gemacht w i r d . 
Die Angaben beziehen sich auf die EWG-Mi tg l i ed -
staaten. Die französischen überseeischen Gebiete 
sind nicht berücksicht igt . Westber l in zähl t zur 
Bundesrepublik Deutschland. Die Angaben für das 
Saarland sind in der Stat ist ik nach Kalender jahren 
in denen der Bundesrepubl ik en tha l ten ; in den Ver-
sorgungsbilanzen sind sie bis zum Wir tschaf ts jahr 
1958/59 bei Frankre ich, später bei der Bundesrepu-
bl ik Deutschland aufgeführt . 
Die Stat ist iken sind in Zusammenarbe i t m i t den 
zuständigen Dienststellen der Mitg l iedsländer zusam-
mengestel l t wo rden . Sie entstammen grundsätzl ich 
den amtl ichen Quel len der statistischen Ä m t e r und 
Landwir tschaf tsminister ien und sind nur ausnahms-
weise aus anderen Quel len ergänzt . Insbesondere ist 
den Mi tg l iedern der jewei l igen Arbe i tsgruppe des 
Agrarstat is t ischen Ausschusses für die geleistete 
A rbe i t bei der Ausarbei tung der Konzept ion und 
der Beschaffung des Zahlenmater ia ls zu danken. 
Dans le présent numéro des Statistiques Agr icoles, 
l 'Office stat ist ique des Communautés européennes 
publie, après mise à jour , les chiffres concernant 
l 'effectif du b é t a i l , la product ion de v iande et 
l ' approv is ionnement en v iande . 
Dans le cadre des statist iques régionales déjà publiées 
dans les n " 6/1964 et 3/1965 vient s'insérer ici la 
stat ist ique des effectifs du béta i l par rég ion . 
Cet te stat is t ique est publiée pour la première fois. 
Elle const i tue un complément impo r tan t aux sta-
t ist iques nationales et fa i t appara î t re un aut re 
aspect de la s t ructure régionale de la Communauté 
i l lustrée par des cartes géographiques. 
Les données concernent les Etats membres de la 
CEE. Il n'a pas été tenu compte des Ter r i to i res f ran -
çais d 'Out re -Mer . Berl in-Ouest est inclus dans la 
République Fédérale d 'A l lemagne. Dans la stat is t i -
que selon les années civiles, les chiffres relatifs à la 
Sarre sont Inclus dans ceux de la République Fédé-
rale d 'A l lemagne; dans la stat ist ique par campagne, 
ils sont comptés dans les chifffes français jusqu'à la 
campagne 1958/59 et ensuite dans ceux de la Répu-
blique Fédérale d 'A l lemagne. 
Ces statistiques on t été établies en coopérat ion avec 
les services compétents des Etats membres. Elles 
sont en pr incipe empruntées aux sources officielles 
des Insti tuts Na t ionaux de Stat ist ique et des Minis-
tères de l 'Agr icu l tu re et n'ont été complétées 
qu'except ionnel lement à l 'aide d'autres sources. Il 
convient en par t icu l ier de remercier les membres 
de chaque groupe de t rava i l compétent du Comi té 
de Stat ist ique agr icole, de leur cont r ibu t ion à l 'éla-
bora t ion , la conception et la collecte du matér ie l 
chiffré. 
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In dem hier folgenden Teil des vorliegenden Heftes 
werden zum dritten Mal regional gegliederte Agrar-
statistiken für die sechs Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgelegt. Diese 
sich mit Viehbeständen befassenden Angaben 
führen die In „Agrarstatist ik" 6/1964 über landwirt-
schaftliche Betriebe und die in,.Agrarstatistik"3/1965 
über Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung ver-
öffentlichten Statistiken fort. 
Die für die vorliegende Darstellung benutzten An-
gaben stammen von den Statistischen Ämtern in 
Deutschland (B.R.), Italien und den Benelux-Ländern. 
Für Frankreich wurden sie den Veröffentlichungen 
des Landwirtschaftsministeriums entnommen. Bei 
der Ausarbeitung der Tabellen wurden die letzten 
verfügbaren Zahlenangaben berücksichtigt. Sie be-
ziehen sich auf den 3. Dezember 1963 für Deutsch-
land (B.R.), auf den 1. Oktober 1963 für Frankreich, 
auf den 31. Dezember 1962 für Italien und auf den 
Monat Mal 1963 für die Niederlande, Belgien und 
Luxemburg. 
Die Angaben über die Rinderbestände in Frankreich 
sind der Veröffentlichung „Statistique Agricole 1963" 
des Landwirtschaftsministeriums entnommen und 
beruhen auf den Ergebnissen der laufenden Statistik. 
Sie können nicht mit den Ergebnissen der Spezial-
Stichprobe über die Struktur des Rindersbestandes 
verglichen werden, die 1963 durchgeführt und als 
Studie veröffentlicht worden ¡st („Etudes et Conjonc-
ture" Nr. 5/1965 des INSEE und „supplément - série 
études" Nr. 4/1965 des Landwirtschaftsministeriums), 
da die methodologischen Grundlagen verschieden 
sind '). Die In Teil I dieses Heftes abgedruckten 
nationalen Zahlen für das Jahr 1963 sind im An-
schluß an diese Erhebung berichtigt worden. Ebenso 
sind die nationalen Ergebnisse über den Schweine-
bestand 1963 nachträglich verbessert worden. Diese 
geringfügigen Berichtigungen konnten für die regio-
nalen Daten, die hier wiedergegeben werden, nicht 
mehr berücksichtigt werden, da zur Zeit ihrer 
Veröffentlichung die vorliegende Arbeit bereits ab-
geschlossen war. 
Die Namen der belgischen Provinzen sind, wie schon 
in Nr. 3/1965, in französischer Sprache angegeben 
worden. Die flämischen Bezeichnungen lauten : 
1 . Anvers - Antwerpen 
2. Brabant - Brabant 
Dans la présente partie de ce fascicule sont présen-
tées pour la troisième fois des statistiques agricoles 
régionales pour les six Etats membres de la Com-
munauté Economique Européenne. Elles portent sur 
les effectifs du cheptel. Les données constituent la 
suite de celles concernant le nombre et la superficie 
des exploitations agricoles publiées dans le n° 6/1964 
et l'utilisation des terres et production végétale 
publiées dans le n° 3/1965 de la «Statistique Agri-
cole ». 
Les données utilisées pour le présent ouvrage 
émanent des Offices Statistiques de l'Allemagne (R.F.) 
de l'Italie, et des pays du Benelux. Pour la France elles 
proviennent du Ministère de l'Agriculture. Les der-
nières données disponibles ont été prises en considé-
ration lors de l'élaboration des tableaux; elles se 
réfèrent au 3 décembre 1963 pour l'Allemagne (R.F.), 
au 1er octobre 1963 pour la France, au 31 décembre 
1962 pour l'Italie et au mois de mai 1963 pour les 
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. 
Les chiffres concernant le cheptel bovin français 
proviennent de la «Statistique Agricole 1963» et 
se basent sur la statistique annuelle courante. Ils 
ne peuvent pas être comparés aux résultats publiés 
dans l'étude sur le troupeau bovin français en 1963 
(Etudes et Conjoncture n° 5/1965 de l'INSEE et 
supplément «Série études n° 4/1965» du Ministère 
de l'Agriculture) qui a été faite sur la base d'une 
enquête spéciale par sondage, étant donné que les 
bases méthodologiques sont différentes '). Les chiffres 
nationaux publiés pour l'année 1963 dans la partie I 
de ce cahier ont été ajustés à la suite de cette 
enquête. De même les chiffres nationaux concernant 
le cheptel porcin ont été rectifiés rétroactivement. Il 
n'était pas possible de tenir compte dans la sta-
tistique régionale de ces ajustements insignifiants 
étant donné que le présent travail était déjà achevé 
au moment de leur publication. 
Comme dans le fascicule n° 3/1965 les noms des 
provinces belges ont été indiqués en langue fran-
çaise dans la présente brochure. La désignation en 
langue flamande est la suivante : 
1 . Anvers - Antwerpen 
2. Brabant - Brabant 
') So bezieht sich z.B. die Stichprobe auf den Rinderbestand am 1. Januar 
1963. die laufende Statistik jedoch auf den 1. Oktober 1963, einen 
Zeitpunkt, der vor der winterlichen Schlachtperiode liegt. Die in der 
Stichprobe ausgewiesenen Wer te liegen um etwa 2 % unter den 
Oktober-Werten. 
') L'enquête présente p.ex. l'effectif au 1 , r janvier 1963; les statistiques 
annuelles le 1 " octobre 1963, période située avant les abattages hiver-
naux. Les chiffres de l'enquête sont d'environ 2 % plus bas que ceux 
des statistiques annuelles. 
Regionalstatist iken (Viehbestände) 
A : Vorbemerkungen 
Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
A : Remarques préliminaires 
3. Flandre Occidentale - West-Vlaanderen 
4. Flandre Orientale - Oost-Vlaanderen 
5. Hainaut - Henegouwen 
6. Liège - Luik 
7. Limbourg - Limburg 
8. Luxembourg - Luxemburg 
9. Namur - Namen 
3. Flandre Occidentale - West-Vlaanderen 
4. Flandre Orientale - Oost-Vlaanderen 
5. Hainaut - Henegouwen 
6. Liège - Luik 
7. Limbourg - Limburg 
8. Luxembourg - Luxemburg 
9. Namur - Namen 
Bemerkungen zu den einzelnen Tabellen Remarques concernant les tableaux 
Die hier zusammengetragenen und ausgearbeiteten 
statistischen Angaben sind in zwei Tabellen wieder-
gegeben worden : 
Tabelle 1 : Zahl der Tiere in Stück; 
Tabelle 2 : Großvieheinheiten und Viehbestände 
je Flächeneinheit. 
Die erste Tabelle weist den Viehbestand in Stück 
aus. Eine vollständige Darstellung der Angaben war 
nicht immer möglich. So existieren insbesondere für 
Italien nur Gesamtangaben für jede Viehart und 
— außer dem Sondernachweis der Milchkühe — 
keine weiteren Untergliederungen nach Kategorien. 
Außerdem fehlen statistische Erhebungen über die 
Geflügelbestände in Frankreich, Italien und Belgien. 
Bei den in Spalte 18 eingesetzten Angaben der na-
tionalen Geflügelbestände handelt es sich um Sach-
verständigenschätzungen. Die in den Erhebungen 
der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft vorgenommene Einteilung 
des Viehbestandes nach Tierkategorien findet der 
Leser auf den Seiten 78 ff. des Teiles I. Hier werden 
diese unterschiedlichen Kategorien zu großen, 
homogenen Gruppen zusammengefaßt. 
Der Geflügelbestand, ausgedrückt in Großviehein-
heiten, beträgt in der Gemeinschaft 2,6 % vom 
gesamten Viehbestand; und zwar 2 % in Deutsch-
land (B.R.), 2,1 % in Frankreich, 3,8% in Italien, 
4,6 % in den Niederlanden, 2,2 % in Belgien und 
1,1 % in Luxemburg. 
Nur in Deutschland (B.R.) und den Niederlanden 
werden die Geflügelbestände in regionaler Auf-
gliederung erhoben. In Deutschland (B.R.) befindet 
sich etwa die Hälfte (49,7 %) des gesamten Vieh-
bestandes in 10 Regierungsbezirken (Oldenburg 
7 , 1 % , Schleswig-Holstein 6,4%, Münster 6,2%, 
Niederbayern 4,7 %, Oberbayern 4,6 %, Detmold 
4 ,4%, Düsseldorf 4 ,3%, Nordwürttemberg 4 ,2%, 
Stade 4,2 % Hannover 3,6 %) . In den Niederlanden 
dagegen konzentriert sich mehr als die Hälfte der 
Bestände (53,8 %) in zwei der „Provincies" (Gelder-
land 30,8% und Noord-Brabant 23,0%). 
Les données statistiques compilées et élaborées ont 
été reproduites dans deux tableaux : 
Tableau 1 : Nombre d'animaux en têtes; 
Tableau 2 : Unités gros bétail et effectifs par 
superficies. 
Le premier tableau se réfère aux effectifs du 
cheptel exprimés en nombre de têtes. Il y a lieu de 
signaler qu'il n'était pas toujours possible de pou-
voir disposer des données nécessaires. Pour l'Italie 
en particulier il n'existe que des chiffres relatifs à 
l'ensemble des effectifs du cheptel par espèces, mais 
sans aucune autre subdivision par catégories, sauf 
les vaches laitières. En outre, il n'existe pas de 
recensements valables des effectifs de volaille en 
Italie, France et en Belgique. Ce sont des estima-
tions d'experts qui ont été indiquées pour l'effectif 
national dans la colonne 18. Pour ce qui est de la 
classification des effectifs du cheptel dans les divers 
Etats membres de la Communauté Economique 
Européenne, le lecteur est prié de bien vouloir se 
référer aux pages 78 et suivantes de la Partie I. 
Ici les diverses catégories ont été regroupées. 
Il y a lieu de signaler ici que les effectifs de volailles 
exprimés en U.G.B. sont — par rapport à ceux de 
l'ensemble du bétail — de 2,6 % pour l'ensemble 
des pays de la CEE. Ce rapport est de 2 % en Alle-
magne (R.F.), de 2,1 % pour la France, de 3,8% 
pour l'Italie, de 4 ,6% pour les Pays-Bas, de 2 ,2% 
pour la Belgique et de 1,1 % pour le Luxembourg. 
En ce qui concerne les volailles il y a lieu de souligner 
que l'Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas sont les seuls 
pays à disposer de données à l'échelon régional. 
En Allemagne (R.F.) environ la moitié (49,7%) de 
l'ensemble des disponibilités nationales est assurée 
par 10 «Regierungsbezirke» (Oldenburg 7 , 1 % , 
Schleswig-Holstein 6,4%, Münster 6,2%, Nieder-
bayern 4 ,7%, Oberbayern 4 ,6%, Detmold 4 ,4%, 
Düsseldorf 4 ,3%, Nordwürttemberg 4 ,2%, Stade 
4 ,2%, Hannover 3,6%). Aux Pays-Bas par contre, 
un peu plus de la moitié (53,8 %) des effectifs se 
localise dans deux « Provincies » (Gelderland 30,8 % 
et Noord-Brabant 23,0%). 
Regionalstatistiken (Viehbestände) 
A : Vorbemerkungnn 
Statistiques régionales (Effectifs du béta i l ) 
A : Remarques prél iminaires 
In Tabelle 2 werden in den Spalten 1 bis 11 die 
Viehbestände, ausgedrückt in Großvieheinheiten, 
sowohl absolut als auch nach dem prozentualen 
Anteil am Gesamtviehbestand nachgewiesen. Zur 
Umrechnung in Großvieheinheiten sind die von der 
FAO gebrauchten Koeffizienten benutzt worden, 
die auf Seite 52 abgedruckt sind. 
In den Spalten 12 und folgende ist der Viehbesatz 
je 100 ha Fläche berechnet worden, und zwar, wie 
in der Tabelle angegeben, in Stückzahl und in 
Großvieheinheiten, bezogen auf die landwirtschaft-
lich genutzte Fläche, die Ackerfläche und die Rauh-
futterfläche. 
Bei der Berechnung dieser Spalten sind die auf den 
Seiten 12 und folgende des Heftes 3/1965 der „Agrar-
statistik" veröffentlichten Angaben benutzt worden, 
und zwar für die „landwirtschaftlich genutzte 
Fläche" die Spalte 4, für die „Ackerfläche" die 
Spalte 5, und für die „Rauhfutterfläche" die Summe 
der Spalten 6 (Dauergrünland) und 15 (Grünfutter-
anbau auf dem Ackerland). 
Kleine Abweichungen in den Summen sind auf das 
Runden der Zahlen zurückzuführen. 
Le tableau 2 contient, dans les colonnes 1 à 11, les 
données absolues et relatives, concernant les effec-
tifs du cheptel exprimés en U.G.B. à l'exclusion des 
volailles. Pour effectuer ce calcul il a été tenu 
compte des coefficients de conversion indiqués dans 
les normes de la F.A.O. et qui figurent à la page 53 
du présent fascicule. 
La colonne 12 ainsi que les colonnes suivantes mon-
trent les effectifs du cheptel par 100 ha de superficie; 
ceux-ci se réfèrent, selon l'indication du tableau, 
au nombre de têtes et aux U.G.B., ainsi qu'à la 
superficie agricole utilisée, aux terres arables, et 
aux superficies en herbe. 
Pour l'élaboration de ce travail il a été tenu compte 
des données figurant aux pages 12 et suivantes du 
fascicule n° 3/1965 de la «Statistique Agricole». 
C'est-à-dire que les données ont été reprises de la 
colonne 4 pour la «Superficie agricole utilisée», 
de la colonne 5 pour les «terres arables», des 
colonnes 6 et 15 (superficie des prairies et pâturages 
permanents plus les superficies des cultures fourra-
gères herbacées des terres arables) pour la « Super-
ficie en herbe». 
Il y a lieu de signaler, enfin, que quelques petites 
différences dans les totaux proviennent du fait 
d'avoir arrondi les chiffres. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
Β : Karten 
Statistiques régionales (Effectifs du bétail) 
Β : Cartes 
G r u n d s ä t z e f ü r die Aufste l lung 
der Reg iona lkar ten 
Principes d ' é l a b o r a t i o n 
des cartes régionales 
Bei der Aufstel lung der Regionalkarten wurden die 
sechs Länder der Gemeinschaft in folgende regio­
nale Verwa l tungse inhe i ten un ter te i l t : 
Deutschland (B.R.) : 37 Regierungsbezirke 
Westber l in . 
und 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
90 Départements. 
92 Provincie. 
11 Provincies sowie 2 ver­
wal tungsmäßig noch nicht auf­
getei l te Poldergebiete. 
: 9 Provinces. 
: nicht unterg l ieder t . 
Kar te 24 ') zeigt den Viehbesatz (ohne Geflügel) in 
Großvieheinheiten je 100 ha landwir tschaf t l ich 
genutzter Fläche. Der kartographischen Darstel lung 
liegen die Angaben von Spalte 12 der Tabel le 2 
zugrunde. 
Die Kar ten 25 bis 28 geben den jewei l igen pro­
zentualen Ante i l der einzelnen V iehar ten, berechnet 
in Großvieheinhei ten, am Gesamtviehbestand (ohne 
Geflügel) an. Z u r Berechnung wurden die Spalten 
7, 8, 9, 10 und 11 der Tabelle 2 benutzt. 
Die Kar ten 29 bis 32 zeigen die Bestände an Ein­
hufern, Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen in 
Stück. Die dazugehörigen Zahlenangaben finden 
sich in den Spalten 1 , 6, 11 und 16 der Tabelle 1. 
Pour l 'établissement des cartes régionales on a 
considéré les six pays de la Communauté divisés 
en unités régionales a d m i n i s t r a t i v e s ; plus pré­
cisément : 
A l lemagne (R.F.) : 37 Regierungsbezirke et Ber l in­
Ouest. 
France : 90 Départements. 
Ital ie : 92 Provincie. 
Pays­Bas : 11 Provincies ainsi que 2 t e r r i ­
to i res asséchés n 'appar tenant pas 
encore admin is t ra t ivement à une 
province. 
Belgique : 9 Provinces. 
Luxembourg : pas divisé en régions. 
La carte 24 1) donne la densité du bétai l — sans 
volail les — en unités gros bétai l par 100 ha de 
superficie agr icole util isée (carte 24). Pour l 'établis­
sement de cette car te les données de la colonne 12 
du Tableau 2 ont été utilisées. 
Les cartes 25­28 concernent les rappor ts entre les 
différentes espèces de bétai l et l'effectif to ta l — sans 
volail les — en unités gros bétai l . Les pourcentages 
des colonnes 7, 8, 9, 10 et 11 du Tableau 2 ont été 
utilisés ici. 
Les cartes 29­32 concernent l'effectif des équidés, 
des bovins, des porcins, des ovins et des caprins 
— expr imé en têtes. Les chiffres considérés sont ceux 
indiqués dans la colonne 1 , 6, 11 et 16 du Tableau 1 . 
') Karte 1 ist in Heft 6/1964, Karten 2 bis 23 sind in Heft 3/1965 erschienen. ') La carte 1 f igure dans le n° 6/1964, les cartes 2­23 se trouvent dans 
le n° 3/1965. 
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Statist ique agricole régionale, carte 24 
EFFECTIFS D U B E T A I L 
Viehbesatz (ohne Geflügel) in Großvieheinheiten 
je 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
Densité du bétail (sans volailles) 
en unités gros bétail par 100 ha de 
superficie agricole utilisée 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, , .Agrarstat ist ik", Heft 7/1965 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agr ico le», N ' 7/1965 
Deutschland (B.R.) 
„Regierungsbezirke" 
1 Schleswig­
Holstein ') 
2 Hamburg ' ) 
3 Hannover 
4 Hildesheim 
5 Lüneburg 
6 Stade 
7 Osnabrück 
8 Aur ich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 
11 Bremen 1) 
12 Düsseldorf 
13 Köln 
14 Aachen 
15' Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
18 Darmstadt 
19 Kassel 
20 Wiesbaden 
21 Koblenz 
22 Tr ier 
23 Montabaur 
24 Rheinhessen 
25 Pfalz 
26 Nordwür t temberg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 
29 Südwürt temberg­
Hohenzollern 
30 Oberbayern 
31 Niederbayern 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mit tel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland ') 
France 
„Déportements" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Nord 
Pas­de­Calais 
Aisne 
Oise 
Somme 
Seine 
Seine­et­Marne 
Seine­et­Oise 
Cher 
Eure­et­Loir 
Indre 
Indre­et­Loire 
Loir­et­Cher 
Loiret 
Eure 
Seine­Maritime 
Calvados 
Manche 
Orne 
Côtes­du­Nord 
Finistère 
l l le­et­Vilaine 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
79 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Morbihan 
Loire­At lant ique 
Maine­et­Loire 
Mayenne 
Sarthe 
Vendée 
Charente 
Charente­
Mari t ime 
Sèvres (Deux) 
Vienne 
Corrèze 
Creuse 
Vienne (Haute­) 
Dordogne 
Gironde 
Landes 
Lot­et­Garonne 
Pyrénées (Basses­) 
Ariège 
Aveyron 
Garonne (Haute­) 
Gers 
Lot 
Pyrénées (Hautes­) 
Tarn 
Tarn­et­Garonne 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute­) 
Meurthe­
et­Moselle 
Meuse 
Moselle 
Vosges 
57 
58 
59 
Rhin (Bas­) 
Rhin (Haut­) 
Doubs 
60 Jura 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Saône (Haute­) 
Ter r i to i re 
de Belfort 
Côte­d 'Or 
Nièvre 
Saône­et­Loire 
Yonne 
Al l ier 
Cantal 
Loire (Haute­) 
Puy­de­Dôme 
Ain 
Ardèche 
Drôme 
Isère 
Loire 
Rhône 
Savoie 
Savoie (Haute­) 
Aude 
Gard 
Héraul t 
Lozère 
Pyrénées­
Orientales 
Basses­Alpes 
Alpes (Hautes­) 
Alpes­Marit imes 
Bouches­du­Rhône 
Corse 
Var 
Vaucluse 
I ta l ia 
,, Provincie" 
1 Tor ino 
2 Vercelli 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
Aosta 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
12 Varese 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
il 
33 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Bolzano 
Trento 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Piacenza 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4A 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Parma 
Reggio 
nell 'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
kavenna 
Forlì 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Massa Car rara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
Perugia 
Terni 
Vi terbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
Caserta 
Benevento 
Napol i 
Avel l ino 
Salerno 
LAqu i l a 
Teramo 
Pescara 
69 
/o 
71 
11 
li 
/ 4 
Λ 
Ib 
II 
Iti 
/9 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
8/ 
88 
89 
90 
91 
92 
Chieti 
Campobasso 
(Molise) 
Foggia 
Bari 
Taran to 
Brindisi 
Lecce 
Potenza 
Matera 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio 
di Calabr ia 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agr igento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
Sassari 
Nuoro 
Cagl iar i 
Neder land 
„Provincies" 
1 
2 
3 
4 
5 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
6 Utrecht 
7 Noord­Hol land 
8 Zuid­Hol land 
9 Zeeland 
10 Noord­Brabant 
11 Limburg 
Nog niet ingedeeld 
(a) Noordoost­
Polder 
(b) Oosteli jk 
Flevoland 
Belgique België 
„Provinces" 
1 Anvers 
2 Brabant 
3 Flandre 
Occidentale 
4 Flandre 
Orientale 
5 Hainaut 
6 Liège 
7 Limbourg 
8 Luxembourg 
9 Namur 
Luxembourg 
sans répartition 
régionale 
1 Luxembourg 
') Bundesländer ohne Auftei lung nach „Regierungsbezirken" 

Regionale Agrarstatistik, Karten 25­28 
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Statistique agricole régionale, cartes 25­28 
EFFECTIFS D U BETAIL 
25 ANTEIL DER EINHUFER f. 
PART RELATIVE DES EQUIDES 
27 ANTEIL DER SCHWEINE 
PART RELATIVE DES PORCINS 
Anteile der einzelnen Vieharten am gesamten 
Viehbestand in Großvieheinheiten (ohne Geflügel) 
> 3 5 % 
1 5 ­ 3 5 % 
5 - 15 % 
< 5 % 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, ,,Agrarstatistik", Heft 7/196S Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agricole», Ν · 7/1965 

Regionale Agrarstat ist ik , Karten 29­32 
V I E H H A L T U N G 
Statistique agricole régionale, cartes 29­32 
EFFECTIFS D U BETAIL 
29 A N Z A H L DER EINHUFER 
NOMBRE D'EQUIDES 
1 Punkt = 2 000 Stück 
1 Point = 2 000 têtes 
31 A N Z A H L DER SCHWEINE 
NOMBRE DE PORCINS 
1 Punkt = 20 000 Stück 
1 Point = 20 000 têtes 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, ,,Agrarstatistik", Heft 7/1965 Source : Office Statistique des Communautés Européennes. «Statistique Agricole». Ν · 7,1965 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétail) 
C : Résultats 
ERGEBNISSE 
RESULTATS 
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C : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Einhufer 
Pferde 
Insgesamt 
1 
davon 
unter 
3 Jahre alt 
2 
3 Jahre 
und 
älter 
3 
Sonstige 
Insgesamt 
4 
darunter 
Esel 
5 
Insgesamt 
6 
unter 1 Jahr 
7 
1. Zah l der T i e r e in Stück 
a. D E U T S C H L A N D (B.R.) (1963) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Schleswig-Holstein (I) . . . 
Hamburg (II) 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig 
Oldenburg 
Niedersachsen (III) . . . . 
Bremen (IV) 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt 
Kassel 
Wiesbaden 
Hessen (VI) 
Koblenz 
Tr ier 
Montabaur 
Rheinhessen 
Pfalz 
Rheinland-Pfalz (VII) . . . . 
Nordwür t temberg . . . . 
Nordbaden 
Südbaden 
Süd würt temberg-Hohenzol lern 
Baden-Württemberg (VIII) . . 
26 177 
2 360 
22 092 
11 837 
18 375 
22 866 
24 760 
15 143 
5 865 
20 844 
141 782 
1 147 
13 038 
5 632 
3 479 
33 179 
24 508 
11 081 
90 917 
14 331 
21 400 
9 704 
45 435 
6 979 
5 547 
2 243 
5 887 
14 826 
35 482 
20 011 
11 203 
14 101 
17 418 
62 733 
4 051 
558 
1 911 
775 
1 899 
3 532 
2 450 
1 802 
486 
2 129 
14 984 
211 
1 436 
856 
368 
4 386 
1 794 
1 175 
10 015 
868 
1 602 
476 
2 946 
325 
352 
163 
125 
537 
1 502 
771 
336 
528 
970 
2 605 
22 126 
1 802 
20 181 
11 062 
16 476 
19 334 
22 310 
13 341 
5 379 
18 715 
Í26 79S 
936 
11 602 
4 776 
3 111 
28 793 
22 714 
9 906 
80 902 
13 463 
19 798 
9 228 
42 489 
6 654 
5 195 
2 080 
5 762 
14 289 
33 980 
19 240 
10 867 
13 573 
16 448 
60 128 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 272 790 
17 165 
361 102 
198 525 
360 651 
490 464 
336 173 
271 039 
108 297 
416 177 
2 542 428 
17 784 
299 459 
162 360 
162 418 
501 642 
364 206 
275 744 
1 765 829 
266 717 
398 757 
177 050 
842 524 
238 794 
209 450 
73 548 
31 250 
165 270 
7Í8 3Í2 
608 723 
180 033 
400 856 
604 520 
1 794 132 
468 237 
5 472 
110 721 
60 064 
109 094 
159 727 
103 269 
74 626 
30 530 
142 444 
790 475 
5 032 
80 646 
43 888 
42 922 
160 574 
107 843 
83 311 
519 184 
82 714 
123 702 
54 468 
260 884 
77 553 
65 715 
22 749 
8 457 
52 733 
227 207 
190 666 
57 172 
110 312 
174 539 
532 689 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétail) 
C : Résultats 
R 'nder 
davon 
1 Jahr 
bis noch 
nicht 
2 Jahre 
alt 
8 
2 Jahre und älter 
Insgesamt 
9 
darunter 
Milchkühe 
10 
Schweine 
Insgesamt 
11 
davon 
Ferkel 
unter 
6 Monate 
alt 
12 
Mast-
schweine 
6 Monate 
und 
älter 
13 
Zuchtsauen 
14 
Eber 
15 
Schafe und Ziegen 
Insgesamt 
16 
darunter 
Schafe 
17 
Hühner 
18 
1. Nombre d'animaux en têtes 
a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1963) 
257 143 
3 497 
75 732 
36 258 
74 580 
114193 
68 138 
48 010 
22 461 
93 522 
532 894 
4 466 
56 813 
30 806 
29 655 
97 130 
62 555 
53 627 
330 586 
45 160 
62 325 
28 424 
135 909 
45 505 
36 666 
13 871 
5 134 
34 758 
135 934 
113 370 
31 926 
60 466 
98 268 
304 030 
547 410 
8 196 
174 649 
102 203 
176 977 
216 544 
164 766 
148 403 
55 306 
180 211 
1 219 059 
8 286 
162 000 
87 666 
89 841 
243 938 
193 808 
138 806 
916 059 
138 843 
212 730 
94 158 
445 731 
115 736 
107 069 
36 928 
17 659 
77 779 
355 171 
304 687 
90 935 
230 078 
331 713 
957 413 
472 373 
5 948 
145 152 
85 514 
145 273 
174 988 
142 127 
126 611 
42 820 
151 213 
1 013 698 
5 770 
139 452 
75 255 
79 310 
211 165 
169 612 
118 383 
793 f 77 
120 020 
185 551 
81 262 
386 833 
101 013 
94 932 
33 255 
14 978 
67 802 
311 980 
267 841 
79 439 
204 379 
297 471 
849 130 
1 601 382 
25 800 
982 400 
328 756 
726 774 
596 459 
934 049 
189 531 
158 360 
790 932 
4 707 261 
15 703 
453 309 
93 594 
107 320 
974 961 
935 923 
313 792 
2 878 899 
372 399 
680 134 
238 385 
1 290 918 
206 433 
190 261 
71 101 
71 861 
172 023 
711 679 
696 975 
244 252 
361 956 
520 876 
1 824 059 
1 294 153 
10 946 
733 722 
212 981 
517 464 
462 510 
687 566 
139 253 
100 398 
666 378 
3 520 272 
8 363 
322 495 
62 313 
81 899 
688 177 
640 231 
206 712 
2 001 827 
257 050 
460 564 
158 718 
876 332 
155 420 
134 257 
50 158 
49 531 
119 530 
508 896 
526 577 
170 018 
253 461 
393 872 
1 343 928 
136 639 
13 470 
156 259 
89 112 
141 509 
70 189 
114 793 
25 065 
43 852 
58 271 
699 050 
5 902 
85 288 
23 032 
15 606 
174 581 
216 602 
86 136 
60Í 245 
81 782 
159 388 
62 124 
303 294 
35 779 
35 591 
16 223 
16 532 
41 134 
145 259 
90 073 
54 594 
76 734 
74 887 
296 288 
165 308 
1 333 
90 330 
25 792 
65 250 
62 394 
129 155 
24 649 
13 504 
64 753 
475 827 
1 402 
44 121 
7 784 
9 472 
110 400 
77 282 
20 327 
269 386 
32 496 
58 368 
16 927 
f07 79Í 
14 826 
19 968 
4 586 
5 614 
10 964 
55 958 
78 004 
18 938 
30 750 
50 514 
178 206 
5 282 
51 
2 0S9 
871 
2 551 
1 366 
2 535 
564 
606 
1 530 
12 112 
36 
1 405 
465 
343 
1 803 
1 808 
617 
6 44Í 
1 071 
1 814 
616 
3 501 
408 
445 
134 
184 
395 
1 566 
2 321 
702 
1 011 
1 603 
5 637 
116 818 
2 785 
33 234 
52 704 
32 344 
9 207 
8 213 
5 960 
59 679 
6 743 
2 8 084 
585 
26 013 
24 726 
10 671 
11 940 
36 176 
34 899 
f 44 425 
32 330 
70 714 
31 015 
134 059 
16 807 
10 433 
7 666 
2 214 
21 762 
58 882 
79 620 
28 879 
31 297 
51 723 
191 519 
115 307 
2 265 
28 181 
42 156 
29 407 
8 370 
6 844 
5 290 
56 802 
5 997 
183 047 
498 
25 063 
23 552 
10 261 
10 193 
26 844 
31 013 
126 926 
25 120 
55 023 
24 708 
104 851 
14 453 
9 359 
6 710 
1 549 
17 932 
50 003 
65 390 
17 753 
11 309 
37 874 
132 326 
4 636 641 
255 519 
2 602 610 
1 382 281 
2 247 222 
3 025 249 
2 567 936 
800 629 
857 362 
5 157 274 
18 640 563 
157 255 
3 161 474 
1 462 736 
1 320 032 
4 526 620 
3 234 417 
2 413 279 
16 118 558 
1 709 581 
1 757 324 
1 326 880 
4 793 785 
1 259 411 
689 864 
385 375 
390 571 
1 064 538 
3 789 759 
3 056 702 
1 485 340 
1 627 526 
2 214 761 
8 384 329 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
Unités régionales 
Equidés 
de 
moins 
de 
3 ans 
3 ans 
et 
plus 
dont 
ânes 
Total de 
moins 
d'un an 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
1­38 
Oberbayern . 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittel franken 
Unterfranken 
Schwaben. 
Bayern (IX) . . 
Saarland (X) . . 
Berlin (West) (XI) 
noch : 1. Zahl der Tiere in Stück 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1963) 
I n s g e s a m t / T o t a l 
16 214 
15 192 
9 459 
9 686 
9 324 
13 421 
8 862 
82 158 
3 128 
1 469 
492 788 
1 941 
695 
195 
251 
159 
304 
380 
3 925 
181 
254 
41 232 
14 273 
14 497 
9 264 
9 435 
9 165 
13 117 
8 482 
78 233 
2 947 
1 215 
451 556 
961 182 
667 896 
414 798 
353 714 
428 160 
337 560 
810 138 
3 973 448 
66 025 
3 259 
13 013 696 
263 960 
229 428 
151 866 
111 780 
145 901 
110 855 
197 590 
1 211 380 
18 813 
502 
4 039 875 
Départements 
Régions 
b. F R A N C E (1963) 
Nord . . . 
Pas­de­Calais 
Nord (I) . . 
Aisne . 
Oise . . . 
Somme 
Picardie (II) . 
Seine . 
Seine­et­Marne 
Seine­et­Oise 
Région Parisienne (III) 
Fußnoten auf Seite 22. 
40 000 
30 500 
70 500 
15 000 
11 700 
10 500 
37 200 
1 100 
6 000 
12 000 
19 100 
10 000 
1 500 
11 500 
1 000 
3 000 
2 000 
6 000 
■ 2 ) 
1 000 
1 000 
2 000 
30 000 
29 000 
59 000 
14 000 
8 700 
8 500 
31 200 
1 100 
5 000 
11 000 
Í7 100 
') 
1 050 
560 
1 610 
1 200 
190 
335 
Í 725 
58 
400 
— 
458 
650 
230 
880 
900 
150 
255 
1 305 
50 
300 
— 
350 
446 000 
427 300 
873 300 
345 200 
228 600 
354 900 
928 700 
800 
119 200 
77 600 
Î97 600 
112 000 
78 000 
190 000 
82 000 
49 100 
87 000 
218 100 
27 500 
15 600 
43 100 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétail) 
C : Résultats 
Bovins 
soit 
d'un 
an 
et de 
moins 
de 2 ans 
8 
de 2 ans et plus 
Tota l 
9 
dont 
vaches 
laitières 
10 
Porcins 
Total 
11 
soit 
Porcelets 
de 
moins 
de 
6 mois 
12 
Porcins 
à 
l'engrais 
de 6 mois 
et plus 
13 
Truies 
pour 
la 
repro-
duction 
14 
Verrats 
15 
Ovins et caprins 
Tota l 
16 
dont 
ovins 
17 
Poules, 
coqs, 
poulets 
et 
poulettes 
18 
No. 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1963) 
148 523 
91 335 
51 075 
48 925 
67 405 
59 618 
103 950 
570 831 
10 431 
254 
2 285 975 
548 699 
347 133 
211 857 
193 009 
214 854 
167 087 
508 598 
2 191 237 
36 781 
2 503 
6 687 846 
482 840 
317 169 
190 528 
171 974 
193 419 
145 570 
459 613 
J 961 113 
32 994 
2 185 
5 835 201 
529 639 
691 762 
384 821 
320 358 
538 433 
474 543 
560 866 
3 500 422 
76 807 
10 099 
16 643 029 
414 629 
554 065 
308 012 
249 649 
413 532 
351 180 
451 357 
2 742 424 
52 798 
4013 
12 363 952 
54 926 
49 381 
45 855 
43 837 
82 009 
79 792 
53 683 
409 483 
17 929 
5 587 
2 634 146 
58 145 
84 958 
30 030 
26 217 
41 996 
42 432 
54 380 
338 158 
5 887 
445 
1 599 701 
1 939 
3 358 
924 
655 
896 
1 139 
1 446 
Í0 357 
193 
54 
45 230 
41 291 
19 978 
13 155 
19 505 
48 577 
35 752 
35 809 
214 067 
14 398 
1 939 
1 087 561 
35 906 
14 454 
8 360 
9 761 
43 619 
27 358 
31 683 
Í7Í 141 
10 453 
1 643 
898 460 
3 341 678 
3 464 074 
1 758 414 
1 294 320 
1 721 383 
1 536 778 
2 068 743 
15 185 390 
823 783 
178 528 
72 964 110 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1-38 
b. FRANCE (1963) 
77 000 
85 500 
Í62 500 
81 000 
49 700 
76 500 
207 200 
29 200 
18 000 
47 200 
^Jotes voir pag 
257 000 
263 800 
520 800 
182 200 
129 800 
191 400 
503 400 
800 
62 500 
44 000 
f 07 300 
e 23. 
200 000 
243 000 
443 000 
160 000 
95 500 
156 500 
412 000 
700 
43 500 
26 000 
70 200 
302 700 
406 700 
709 400 
74 600 
104 600 
175 000 
354 200 
5 000 
22 200 
16 300 
43 500 
200 000 
300 000 
500 000 
40 000 
65 000 
131 200 
236 200 
3 900 
12 000 
10 100 
26 000 
60 000 
55 000 
115 000 
20 500 
30 000 
21 000 
71 500 
600 
7 000 
4 300 
í í 900 
40 000 
47 000 
87 000 
12 500 
8 800 
20 700 
42 000 
500 
2 900 
1 700 
5 100 
2 700 
4 700 
7 400 
1 600 
800 
2 100 
4 500 
ñ 
300 
200 
500 
27 600 
33 100 
60 700 
84 800 
82 200 
77 500 
244 500 
100 
162 300 
68 400 
230 800 
24 800 
30 700 
55 500 
82 000 
81 500 
74 300 
237 800 
_ 
160 000 
65 000 
225 000 • 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
17 
Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Insgesamt 
1 
davon 
unter 
3 Jahre alt 
3|ahre 
und 
älter 
Sonstige ') 
Insgesamt darunter Esel 
Insgesamt 
unter 1 Jahr 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Départements 
Régions 
Cher . . . 
Eure­et­Loir . 
Indre . 
Indre­et­Loire 
Loir­et­Cher . 
Loiret 
Centre (IV) 
Eure . 
Seine­Maritime 
Haute-Normandie (V) 
Calvados 
Manche 
Orne . 
Basse-Normandie (VI) 
Côtes­du­Nord . 
Finistère . . . . 
l l le­et­Vilaine 
Morbihan 
Bretagne (VII) 
Loire­At lant ique. 
Maine­et­Loire . 
Mayenne . 
Sarthe. 
Vendée 
Pays de la Loire (VIII) 
Charente 
Charente­Mari t ime 
Sèvres (Deux­) . 
Vienne 
Poitou-Charentes (IX) 
Corrèze . 
Creuse . . . . 
Vienne (Haute­) . 
Limousin (X) 
noch : 1. Zahl der Tiere in Stück 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
16 000 
10 000 
23 700 
23 900 
20 000 
23 500 
117 100 
7 500 
8 200 
15 700 
29 000 
48 100 
18 000 
95 100 
61 000 
60 000 
45 000 
37 200 
203 200 
48 500 
45 300 
57 000 
29 000 
26 500 
206 300 
18 800 
22 700 
24 500 
33 000 
99 000 
1 500 
11 500 
3 800 
16 800 
2 000 
1 200 
2 700 
1 400 
2 500 
2 600 
12 400 
2 000 
900 
2 900 
6 000 
10 700 
4 200 
20 900 
12 000 
10 000 
12 000 
7 600 
41 600 
8 000 
8 800 
20 000 
9 000 
3 000 
48 800 
800 
3 300 
3 000 
1 000 
δ 100 
300 
1 800 
500 
2 600 
14 000 
8 800 
21 000 
22 500 
17 500 
20 900 
104 700 
5 500 
7 300 
12 800 
23 000 
37 400 
13 800 
74 200 
49 000 
50 000 
33 000 
29 600 
Í6Í 600 
40 500 
36 500 
37 000 
20 000 
23 500 
Í57 500 
18 000 
19 400 
21 500 
32 000 
90 900 
1 200 
9 700 
3 300 
14 200 
1 350 
200 
2 650 
450 
500 
190 
5 340 
600 
500 
1 100 
3 915 
6 360 
920 
11 195 
100 
— 
— 
— 
100 
90 
300 
700 
550 
1 640 
1 500 
500 
500 
2 500 
5 000 
3 100 
815 
450 
4 365 
1 250 
100 
2 500 
300 
400 
130 
4 680 
600 
450 
1 050 
3 800 
6 300 
800 
10 900 
100 
— 
— 
— 
100 
90 
300 
700 
400 
1 490 
500 
200 
200 
1 000 
1 900 
3 000 
750 
400 
4 150 
236 700 
142 200 
173 300 
153 000 
120 300 
161 900 
987 400 
340 000 
607 000 
947 000 
475 600 
649 500 
522 000 
1 647 100 
438 100 
505 000 
521 500 
418 400 
1 883 000 
452 000 
428 800 
500 000 
392 000 
460 000 
2 232 800 
209 400 
302 200 
374 000 
210 600 
1 096 200 
223 000 
290 000 
297 000 
8J0 000 
61 200 
30 000 
37 400 
30 000 
29 000 
32 000 
219 600 
74 000 
138 000 
2Í2 000 
96 800 
134 000 
133 600 
364 400 
83 700 
105 000 
88 000 
72 500 
349 200 
84 000 
108 000 
140 500 
96 000 
95 000 
523 500 
39 000 
54100 
87 500 
36 000 
216 600 
41 500 
56 200 
75 500 
Í73 200 
Fußnoten auf Seite 22. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Rinder 
davon 
1 Jahr 
bis noch 
nicht 
2 Jahre 
alt 
8 
2 Jahre und älter 
Insgesamt 
9 
darunter 
Milchkühe 
10 
Schweine 
Insgesamt 
11 
davon 
Ferkel 
unter 
6 Monate 
alt 
12 
Mast-
schweine 
6 Monate 
und 
älter 
13 
Zuchtsauen 
14 
Eber 
15 
Schafe und Ziegen 
Insgesamt 
16 
darunter 
Schafe 
17 
Hühner 
18 
No. 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
37 500 
30 000 
23 300 
20 200 
24 500 
27 000 
762 500 
69 000 
108 000 
177 000 
90 000 
92 000 
111 900 
293 900 
59 900 
90 000 
58 000 
54 000 
261 900 
105 000 
90 500 
130 000 
81 000 
91 300 
497 800 
26 000 
40 000 
70 000 
29 000 
Í65 000 
16 000 
54 000 
38 000 
Í08 000 
138 000 
82 200 
112 600 
102 800 
66 800 
102 900 
605 300 
197 000 
361 000 
558 000 
288 800 
423 500 
276 500 
988 800 
294 500 
310 000 
375 500 
291 900 
1 271 900 
263 000 
230 300 
229 500 
215 000 
273 700 
1 211 500 
144 400 
208 100 
216 500 
145 600 
714 600 
165 500 
179 800 
183 500 
528 800 
103 000 
64 000 
94 400 
95 000 
62 300 
99 700 
JJ8 400 
165 000 
290 000 
455 000 
240 000 
392 000 
181 300 
813 300 
269 300 
282 000 
339 000 
263 000 
1 153 300 
233 000 
176 000 
185 000 
176 000 
206 000 
976 000 
130 000 
181 000 
173 000 
114 000 
598 000 
153 000 
158 000 
160 000 
471 000 
51 600 
36 900 
93 800 
82 700 
67 500 
51 600 
384 100 
79 000 
158 200 
237 200 
82 700 
127 500 
92 600 
302 800 
343 400 
456 200 
331 400 
235 000 
1 366 000 
IIA 400 
121 500 
216 000 
107 000 
177 300 
846 200 
123 000 
103 300 
147 400 
127 400 
J0Í 100 
117 200 
100 300 
110 200 
327 700 
30 000 
28 000 
56 000 
58 000 
55 000 
41 000 
268 000 
65 000 
120 000 
Í8J 000 
70 000 
105 000 
68 000 
243 000 
238 000 
350 000 
250 000 
145 000 
983 000 
160 000 
80 000 
140 200 
80 000 
150 000 
610 200 
78 000 
50 500 
102 000 
85 000 
315 500 
60 000 
66 000 
60 000 
Í86 000 
14 000 
7 000 
20 000 
12 000 
3 500 
6 000 
62 500 
1 000 
19 000 
20 000 
1 700 
1 200 
13 000 
15 900 
46 000 
40 000 
30 000 
49 600 
Í65 600 
44 000 
23 000 
35 000 
16 000 
15 000 
133 000 
32 000 
50 000 
28 000 
23 000 
133 000 
40 000 
23 000 
35 000 
98 000 
7 200 
1 700 
17 000 
12 000 
8 500 
4 300 
50 700 
12 000 
18 000 
30 000 
10 300 
20 700 
11 000 
42 000 
58 000 
65 000 
50 000 
39 500 
212 500 
20 000 
18 000 
40 000 
10 700 
12 000 
100 700 
12 500 
2 500 
17 000 
18 500 
50 500 
17 000 
11 000 
15 000 
43 000 | 
400 
200 
800 
700 
500 
300 
2 900 
1 000 
1 200 
2 200 
700 
600 
600 
1 900 
1 400 
1 200 
1 400 
900 
4 900 
400 
500 
800 
300 
300 
2 300 
500 
300 
400 
900 
2 100 
200 
300 
200 
700 
160 400 
79 200 
190 400 
76 900 
75 600 
152 900 
735 400 
78 800 
32 200 
111 000 
36 700 
94 600 
31 200 
162 500 
38 500 
12 800 
13 700 
15 100 
80 100 
30 000 
53 400 
38 500 
28 500 
77 200 
227 600 
140 000 
76 700 
231 800 
263 600 
712 100 
171 900 
142 900 
359 400 
674 200 
130 000 
77 800 
127 400 
34 400 
46 600 
145 700 
561 900 
78 000 
30 400 
708 400 
32 000 
89 900 
28 500 
150 400 
36 300 
12 000 
10 300 
14 000 
72 600 
28 200 
47 700 
35 000 
24 300 
74 000 
209 200 
120 300 
63 900 
78 000 
214 200 
476 400 
168 500 
140 000 
356 500 
665 000 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Notes voir page 23. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Equldés 
Chevaux 
Total 
1 
sole 
de moins 
de 3 ans 
2 
3 ans 
et 
plus 
3 
Autres ') 
Total 
4 
dont 
ânes 
5 
Total 
6 
de 
moins 
d'un an 
7 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Départements 
Régions 
Dordogne 
Gironde 
Landes 
Lot-et-Garonne 
Pyrénées (Basses-) . . . . 
Aquitaine (XI) 
Ariège 
Aveyron 
Garonne (Haute-) . . . . 
Gers 
Lot 
Pyrénées (Hautes-) . . . . 
Tarn 
Tarn-et-Garonne . . . . 
Midi-Pyrénées (XII) . . . . 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute-) 
Champagne (XIII) 
Meurthe-et-Moselle . . . . 
Meuse 
Moselle 
Vosges 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas-) 
Rhin (Haut-) 
Aisace(XV) 
Doubs 
Jura 
Saône (Haute-) 
Territoire de Belfort . . . 
Franche-Comté (XVI) . . . 
noch : 1. Zahl der Tiere in Stück 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
11 300 
13 400 
4 200 
4 800 
5 800 
39 500 
3 600 
10 200 
5 200 
4 500 
4 200 
900 
9 800 
6 100 
44 500 
8 800 
5 800 
9 900 
7 600 
32 100 
5 100 
7 600 
16 500 
8 000 
37 200 
18 100 
10 000 
28 100 
15 000 
8 000 
17 300 
1 500 
41 800 
1 800 
400 
1 700 
900 
1 500 
6 300 
900 
2 200 
500 
1 000 
500 
200 
1 700 
900 
7 900 
2 000 
1 100 
1 000 
1 100 
5 200 
600 
1 400 
3 300 
800 
6 100 
300 
500 
800 
3 000 
1 300 
2 700 
300 
7 300 
9 500 
13 000 
2 500 
3 900 
4 300 
33 200 
2 700 
8 000 
4 700 
3 500 
3 700 
700 
8 100 
5 200 
36 600 
6 800 
4 700 
8 900 
6 500 
26 900 
4 500 
6 200 
13 200 
7 200 
31 100 
17 800 
9 500 
27 300 
12 000 
6 700 
14 600 
1 200 
34 500 
1 300 
1 900 
3 900 
180 
2 200 
9 480 
850 
400 
350 
150 
650 
900 
200 
300 
3 800 
50 
160 
200 
45 
455 
— 
210 
20 
600 
830 
— 
155 
155 
' 650 
410 
620 
50 
1 730 
800 
400 
500 
80 
800 
2 580 
600 
200 
150 
50 
500 
500 
100 
100 
2 200 
50 
130 
100 
— 
280 
_ 
50 
20 
150 
220 
15 
15 
300 
10 
20 
10 
340 
263 000 
144 200 
142 000 
199 500 
249 600 
998 300 
97 500 
277 000 
207 000 
205 000 
105 500 
115 300 
165 600 
124 000 
1 296 900 
280 000 
118 400 
173 200 
200 500 
772 f00 
192 100 
193 000 
238 600 
199 400 
823 f00 
174 300 
86 200 
260 500 
197 200 
161 400 
188 600 
20 900 
568 100 
35 000 
23 000 
15 500 
39 000 
34 500 
147 000 
17 000 
58 000 
41 000 
42 000 
22 300 
20 000 
23 000 
28 200 
25J 500 
73 500 
19 300 
30 500 
42 000 
165 300 
40 500 
41 500 
46 500 
41 000 
169 500 
45 000 
16 100 
6f 100 
40 300 
26 000 
39 800 
3 600 
109 700 
Fußnoten auf Seite 22. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Bovins 
soit 
\ 
d'un 
an 
et de 
moins 
de 2 ans 
8 
de 2 ans et plus 
Total 
9 
dont 
vaches 
laitières 
10 
Porcins 
Total 
11 
soit 
Porcelets 
de 
moins 
de 
6 mois 
12 
Porcins 
à 
l'engrais 
de 6 mois 
et plus 
13 
Truies 
pour 
la 
repro-
duction 
14 
Verrats 
15 
Ovins et caprins 
Total 
16 
dont 
ovins 
17 
Poules, 
coqs, 
poulets 
et 
poulettes 
18 
No. 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
31 000 
18 000 
13 500 
18 000 
30 000 
110 500 
14 500 
47 000 
26 500 
26 000 
9 800 
10 500 
29 500 
20 000 
783 800 
63 400 
21 000 
54 400 
54 000 
792 800 
39 000 
39 000 
42 500 
30 500 
757 000 
28 000 
14 800 
42 800 
30 100 
27 000 
25 200 
3 600 
85 900 
197 000 
103 200 
113 000 
142 500 
185 100 
740 800 
66 000 
172 000 
139 500 
137 000 
73 400 
84 800 
113 100 
75 800 
861 600 
143 100 
78 100 
88 300 
104 500 
474 000 
112 600 
112 500 
149 600 
127 900 
502 600 
101 300 
55 300 
756 600 
126 800 
108 400 
123 600 
13 700 
372 500 
180 000 
89 000 
109 000 
129 000 
160 500 
667 500 
51 500 
140 000 
114 000 
130 000 
65 100 
74 000 
99 000 
65 700 
739 300 
120 900 
65 800 
65 600 
100 000 
352 300 
93 500 
96 800 
130 600 
116 000 
436 900 
88 000 
47 000 
735 000 
116 300 
100 000 
106 600 
12 400 
335 300 
204 400 
49 700 
75 200 
62 400 
205 200 
596 900 
42 800 
248 900 
129 200 
88 000 
56 800 
114 400 
144 400 
35 100 
859 600 
26 000 
27 900 
35 500 
74 500 
163 900 
45 100 
32 400 
185 100 
83 400 
346 000 
127 000 
66 300 
193 300 
48 600 
58 100 
35 700 
5 800 
748 200 
100 000 
17 000 
6 000 
20 000 
120 000 
263 000 
10 000 
110 000 
62 000 
40 700 
12 000 
50 000 
70 000 
10 000 
364 700 
21 900 
16 500 
20 000 
62 000 
720 400 
28 000 
23 000 
109 500 
45 000 
205 500 
81 000 
40 800 
727 800 
31 500 
30 000 
23 000 
3 700 
88 200 
90 000 
32 000 
66 000 
40 000 
60 000 
288 000 
30 000 
100 000 
53 000 
25 000 
35 000 
40 000 
55 000 
23 500 
367 500 
1 000 
9 000 
12 000 
4 000 
26 000 
10 000 
6 000 
64 700 
32 000 
7 72 700 
30 400 
21 200 
57 600 
15 000 
25 000 
9 000 
1 800 
50 800 
14 000 
600 
3 000 
2 200 
24 500 
44 300 
2 700 
38 000 
14 000 
22 000 
9 500 
24 000 
19 000 
1 500 
730 700 
2 700 
2 100 
3 100 
8 000 
15 900 
6 500 
3 200 
9 800 
6 000 
25 500 
15 000 
4 000 
19 000 
2 000 
3 000 
3 500 
300 
8 800 
400 
100 
200 
200 
700 
7 600 
100 
900 
200 
300 
300 
400 
400 
100 
2 700 
400 
300 
400 
500 
7 600 
600 
200 
1 100 
400 
2 300 
600 
300 
900 
100 
100 
200 
•2) 
400 
150 200 
47 800 
30 400 
43 500 
343 500 
615 300 
137 200 
678 700 
74 100 
35 000 
252 900 
117 800 
144 200 
46 100 
7 486 000 
48 600 
114 100 
105 900 
44 900 
373 500 
59 400 
60 700 
50 200 
26 500 
796 800 
37 200 
19 200 
56 400 
15 800 
41 200 
28 700 
7 000 
92 700 
149 000 
47 100 
29 500 
42 700 
341 100 
609 400 
135 000 
675 000 
72 800 
33 000 
246 500 
116 500 
142 100 
43 600 
7 464 500 
48 000 
113 000 
104 800 
43 400 
309 200 
58 600 
58 500 
48 800 
22 500 
188 400 
28 500 
8 600 
37 700 
14 600 
39 000 
25 900 
6 000 
85 500 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Notes voir page 23, 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Einhufer 
Pferde 
Insgesamt 
1 
davon 
unter 
3 Jahre 
alt 
2 
3 Jahre 
und 
älter 
3 
Sonstige 1) 
Insgesamt 
4 
darunter 
Esel 
5 
Insgesamt 
6 
unter 
1 Jahr 
7 
noch : 1. Zahl der Tiere in Stück 
Départements 
Régions 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1-90 
Bourgogne (XVII) 
Allier 
Auvergne (XVIII) 
Rhône - Alpes (XIX) 
Hérault 
Alpes (Basses-) 
Var 
Provence - Côte d'Azur - Corse (XXI) . . . . 
9 000 
16 500 
41 000 
8 500 
75 000 
26 000 
3 900 
3 800 
8 300 
42 000 
7 000 
7 100 
5 100 
18 900 
11 500 
6 700 
3 700 
8 500 
68 500 
9 200 
10 700 
14 800 
900 
5 800 
41 400 
3 000 
3 700 
900 
6 400 
600 
2 200 
9 900 
26 700 
1 356 800 
1 200 
3 800 
7 000 
2 000 
74 000 
6 500 
700 
500 
400 
8 700 
1 600 
700 
400 
3 500 
2 000 
700 
200 
600 
9 700 
100 
700 
100 
100 
600 
7 600 
600 
200 
•2) 
400 
200 
200 
700 
2 300 
226 100 
7 800 
12 700 
34 000 
6 500 
67 000 
19 500 
3 200 
3 300 
7 900 
33 900 
5 400 
6 400 
4 700 
15 400 
9 500 
6 000 
3 500 
7 900 
58 800 
9 100 
10 000 
14 700 
800 
5 200 
39 800 
2 400 
3 500 
900 
6 000 
400 
2 000 
9 200 
24 400 
1 130 700 
290 
3 900 
900 
360 
5 450 
1 250 
2 900 
100 
1 400 
5 650 
330 
2 600 
4 480 
2 575 
210 
310 
4 700 
1 000 
16 205 
810 
1 800 
2 280 
220 
1 300 
6 470 
1 550 
2 400 
2 580 
2 000 
7 000 
300 
4 100 
19 930 
102 628 
120 
3 800 
700 
270 
4 890 
1 000 
2 700 
— 
1 000 
4 700 
100 
400 
80 
575 
60 
70 
200 
100 
7 585 
130 
300 
600 
120 
300 
1 450 
50 
100 
1 130 
500 
5 500 
300 
200 
7 780 
52 845 
198 200 
282 000 
496 000 
178 400 
7 754 600 
424 100 
350 300 
190 600 
304 000 
1 269 000 
244 500 
57 500 
54 200 
224 700 
228 200 
99 800 
104100 
146 000 
1 159 000 
25 000 
7 600 
5 800 
83 500 
11 900 
733 800 
8 600 
35 900 
7 900 
13 300 
36 600 
2 600 
3 700 
108 600 
20 147 1003) 
45 000 
78 000 
73 000 
34 400 
230 400 
117 000 
94 000 
25 200 
58 700 
294 900 
47 500 
5 600 
10 400 
36 000 
43 000 
13 300 
17 800 
25 000 
798 600 
4 500 
900 
800 
14 000 
2 300 
22 500 
1 100 
9 100 
1 100 
900 
3 000 
600 
•2) 
15 800 
A 176 0003) 
') Esel, Maultiere und Maulesel. 
a) Bestand unter 50 Stück (bei der Summenbildung nicht berücksichtigt). 
3) Diese Angeben stimmen nicht mit denen überein, die auf Seite 75 und 76 des Teils „Viehbestände" 
Vorbemerkungen). 
veröffentlicht werden, da diese nachträglich berichtigt wurden (Siehe auch 
22 
Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Rinder 
davon 
1 Jahr 
bis noch 
nicht 
2 Jahre 
alt 
8 
2 Jahre und älter 
Insgesamt 
9 
darunter 
Milchkühe 
10 
Schweine 
Insgesamt 
11 
davon 
Ferkel 
unter 
6 Monate 
alt 
12 
Mast­
schweine 
6 Monate 
und 
älter 
13 
Zuchtsauen 
14 
Eber 
15 
Schafe und Ziegen 
Insgesamt 
16 
darunter 
Schafe 
17 
Hühner 
18 
No. 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
36 000 
65 000 
92 000 
40 000 
233 000 
90 000 
40 300 
7 900 
32 800 
777 000 
35 000 
2 500 
8 600 
30 700 
22 000 
9 400 
13 300 
20 800 
742 300 
4 700 
700 
600 
10 500 
1 300 
77 800 
1 400 
4 800 
600 
1 600 
4 500 
— 
100 
13 000 
3 426 9003) 
117 200 
139 000 
331 000 
104 000 
697 200 
217 100 
216 000 
157 500 
212 500 
803 100 
162 000 
49 400 
35 200 
158 000 
163 200 
77 100 
73 000 
100 200 
878 700 
15 800 
6 000 
4 400 
59 000 
8 300 
93 500 
6 100 
22 000 
6 200 
10 800 
29 100 
2 000 
3 600 
79 800 
12 544 2003) 
93 000 
113 000 
288 000 
92 000 
586 000 
171 000 
178 600 
143 000 
185 000 
677 600 
149 500 
41 900 
31 000 
144 000 
141 000 
69 000 
63 000 
92 500 
737 900 
12 500 
5 100 
3 800 
42 000 
7 800 
77 200 
5 000 
21 500 
5 900 
9 800 
24 500 
2 000 
3 500 
72 200 
10 715 400 
86 800 
65 000 
160 700 
46 500 
359 000 
234 300 
103 800 
53 900 
108 400 
500 400 
104 300 
36 400 
30 300 
69 600 
84 600 
30 700 
41 200 
75 000 
472 700 
17 400 
12 500 
4 700 
23 000 
9 000 
66 600 
17 100 
15 000 
3 600 
91 000 
30 000 
28 000 
4 100 
788 800 
8 967 0003) 
40 000 
41 000 
94 000 
35 000 
270 000 
125 000 
64 000 
29 000 
80 000 
298 000 
90 000 
19 000 
9 000 
19 200 
45 000 
14 000 
24 500 
62 100 
282 800 
7 000 
7 000 
1 500 
7 000 
4 900 
27 400 
7 000 
10 000 
2 000 
66 900 
7 500 
10 000 
1 100 
704 500 
5 639 2003) 
40 000 
13 000 
43 000 
6 000 
702 000 
80 000 
21 800 
21 000 
20 000 
742 800 
4 500 
13 000 
20 000 
49 800 
25 000 
14 000 
16 500 
12 500 
755 300 
9 100 
5 000 
3 000 
15 000 
4 000 
36 100 
9 000 
4 000 
1 500 
15 000 
18 000 
17 000 
2 700 
67 200 
2 220 4003) 
6 500 
10 500 
23 000 
5 000 
45 000 
28 000 
17 000 
3 600 
8 000 
56 600 
9 500 
4 200 
1 200 
500 
14 000 
2 500 
200 
400 
32 500 
1 200 
500 
200 
1 000 
100 
3 000 
1 000 
1 000 
100 
8 400 
4 000 
900 
300 
75 700 
1 060 500 
300 
500 
700 
500 
2 000 
1 300 
1 000 
300 
400 
3 000 
300 
200 
100 
100 
600 
200 
•2) 
■ 2 ) 
7 500 
100 
•2) 
•2) 
•2) 
•2) 
700 
100 
•2) 
•2) 
700 
500 
100 
•2) 
7 400 
46 900 
91 600 
99 500 
127 000 
98 000 
4Í6 100 
123 900 
117 200 
203 500 
193 000 
637 600 
58 200 
167 200 
262 600 
114 000 
63 400 
44 700 
35 700 
23 700 
769 500 
78 500 
149 800 
95 500 
210 900 
72 500 
607 200 
226 100 
192 200 
79 300 
301 100 
185 000 
212 500 
68 400 
7 264 600 
9 694 600 
87 300 
96 000 
83 000 
94 500 
360 800 
112 400 
111 300 
172 000 
175 000 
570 700 
37 000 
100 200 
193 700 
63 000 
37 600 
27 000 
23 400 
12 600 
494 500 
76 000 
128 800 
91 000 
200 000 
68 000 
563 800 
210 000 
187 800 
73 900 
297 000 
140 000 
210 000 
61 200 
7 779 900 
8 626 000 [108000000] 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1­90 
I Anes, mulets et bardots. 
I Effectif de moins de 50 têtes (non retenu dans le total) . 
Les chiffres ne concordent pas avec ceux de la France entière retenus aux pages 75 et 76 de la part ie «effectifs de bétai l» à cause des ajustements ultérieurs (Voir aussi 
remarques préliminaires). 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Equidés 
Chevaux 
Total 
1 
soit 
de 
moins 
de 
3 ans 
2 
3 ans 
et 
plus 
3 
Au t res ' ) 
Total 
4 
dont 
ânes 
5 
Total 
6 
de 
moins 
d'un an 
7 
Provincie 
Regioni 
noch : 1. Zahl der Tiere in Stück 
e. ITALIA (1962) 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Torino 
Vercelli 
Novara . 
Cuneo 
Asti . . 
Alessandria 
Piemonte (I) 
Valle d'Aosta (II) 
Imperia . 
Savona 
Genova . 
La Spezia 
Liguria (III) 
Varese 
Como . 
Sondrio . 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia . 
Cremona . 
Mantova . 
Lombardia (IV) 
Bolzano 
Trento 
Trentino - A.A. (V) 
Verona 
Vicenza . 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Veneto (VI) 
8 600 
5 450 
5 110 
4 900 
1 350 
4 600 
30 010 
100 
50 
530 
570 
190 
1 340 
2 580 
3 800 
600 
17 250 
8 800 
13 150 
9 500 
13 160 
11 000 
79 840 
5 700 
2 770 
8 470 
7 080 
3 100 
680 
2 070 
2 410 
9 100 
2 860 
27 300 
4 870 
1 050 
2190 
5 100 
300 
800 
74 370 
1 250 
2 900 
1 570 
1 430 
790 
6 690 
1 640 
4 700 
1 330 
4 750 
3 600 
3 830 
2 300 
980 
3 350 
1 000 
450 
1 680 
1 600 
120 
400 
5 250 
250 
900 
600 
450 
450 
341 000 
88 560 
112 530 
432 750 
95 590 
173 590 
26 480 
100 
2 220 
2 320 
4180 
2 000 
930 
4 200 
1 090 
2 900 
1 200 
16 500 
2 400 
1 460 
4 000 
680 
4 550 
2 500 
2150 
2 000 
920 
3 300 
21 560 
20 
1 420 
7 440 
3 100 
1 700 
640 
3 950 
1 000 
2 400 
1 050 
13 840 
1 244 020 
48 180 
4 470 
13 720 
40 900 
12 650 
77 740 
31 920 
63 450 
44 500 
310 160 
155 170 
335 830 
233 690 
284 900 
333 060 
1 792 680 
114 710 
73 080 
187 790 
221 670 
181 690 
55 000 
232 230 
140 570 
215 000 
111 640 
7 757 800 
Fußnote auf Seite 30. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Bovins 
et de 
moins 
| de 2 ans 
de 2 ans et plus 
dont 
vaches 
la i t ières 
Porcelets 
de 
moins 
de 
6 mois 
I engrais 
de 6 mois 
et plus 
pour 
la 
repro-
duction 
Ovins et caprins 
dont 
ovins 
Poules, 
coqs, 
poulets 
et 
poulettes 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
c. I T A L I A (1962) 
. 
185 580 
52 500 
64 270 
226 900 
43 450 
45 950 
678 650 
27 180 
2 860 
9 230 
28 000 
7 720 
47 810 
20 320 
42 500 
27 500 
165 000 
92 580 
145 190 
89 000 
143 500 
164 910 
890 500 
69 540 
48 980 
778 520 
101 680 
106 020 
33 280 
106 850 
72 940 
101 500 
40 130 
562 400 
50 800 
21 000 
24 500 
85 000 
10 250 
13 000 
204 550 
900 
900 
1 500 
3 000 
2 600 
8 000 
4 450 
5 400 
9 320 
104 000 
44 000 
139 940 
102 000 
106 800 
260 000 
775 910 
26 200 
9 020 
35 220 
38 250 
51 000 
12110 
67 190 
40 790 
47 200 
24 450 
280 990 
39 000 
9 000 
19 700 
55 000 
3 850 
5 000 
737 550 
8 600 
13 150 
11 750 
6 970 
9 970 
47 840 
4 500 
13 300 
13 110 
2 340 
13 950 
27 270 
1 440 
7 280 
7 810 
97 000 
43 300 
14 900 
58 200 
15 910 
8 800 
16 600 
4 720 
990 
3 300 
4 020 
54 340 
30 450 
5 500 
9 500 
46 000 
1 500 
2 500 
95 450 
5 800 
7 300 
8 550 
5 400 
9 410 
30 660 
2 850 
8 300 
9 360 
2 200 
13 000 
21 560 
1 320 
6 960 
7 500 
73 050 
37 500 
9 000 
46 500 
14 410 
7 300 
13 000 
4 450 
690 
2 000 
3 560 
45 410 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Note voir page 31. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Einhufer 
Pferde 
Insgesamt 
1 
davon 
unter 
3 Jahre 
alt ' 
2 
3 Jahre 
und 
älter 
3 
Sonstige ') 
Insgesamt 
4 
darunter 
Esel 
5 
Insgesamt 
6 
unter 
1 Jahr 
7 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Provincie 
Regioni 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Friuli - Ven. G. (VII) . . . 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell 'Emilia . 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
Emilia - Romagna (Vili) . 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno . . . . 
Marche (IX) 
Massa Car rara . . . . 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
Toscana (X) 
Perugia 
Terni 
Umbria (XI) 
noch : 1. Zahl der Tiere in Stück 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
11 000 
1 280 
90 
12 370 
3 420 
970 
3 270 
4 540 
2 100 
2 050 
2 000 
1 250 
19 600 
340 
210 
210 
200 
960 
170 
310 
450 
700 
420 
900 
480 
500 
680 
4 610 
1 100 
800 
7 900 
• 
• 
• 
• 
■ 
. 
. 
• 
• 
6 600 
20 
40 
6 660 
480 
750 
3 080 
4 360 
900 
1 630 
2 500 
850 
14 550 
840 
170 
1 340 
1 300 
3 650 
1 470 
2 350 
1 350 
2 200 
1 150 
1 300 
2 340 
800 
7 260 
20 220 
4 900 
3 100 
8 000 
6 000 
10 
30 
6 040 
260 
350 
2 180 
3 010 
750 
1 530 
2 460 
600 
íí 740 
510 
160 
1 140 
1 000 
2 870 
1 190 
1 750 
1 100 
1 700 
1 050 
1 150 
2 020 
600 
6 820 
17 380 
3 950 
2 700 
6 650 
235 800 
16 000 
3 670 
255 470 
162 640 
213 620 
222 300 
207 870 
189 030 
103 200 
92 450 
128 960 
1 320 070 
103 600 
136 380 
138 880 
115 000 
493 860 
22 300 
31 520 
25 400 
87 300 
28 330 
64 350 
80 780 
88 390 
67 670 
496 040 
180 030 
51 610 
237 640 
. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Fußnote auf Seite 30. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Rinder 
davon 
I 1 Jahr 
bis noch 
nicht 
2 Jahre 
alt 
8 
2 Jahre und älter 
Insgesamt 
9 
darunter 
Milchkühe 
10 
Schweine 
Insgesamt 
11 
davon 
Ferkel 
unter 
6 Monate 
alt 
12 
Mast-
schweine 
6 Monate 
und 
älter 
13 
Zuchtsauen 
14 
Eber 
15 
Schafe und Ziegen 
Insgesamt 
16 
darunter 
Schafe 
17 
Hühner 
18 
N o . 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
. 
• • 
135 500 
7 300 
2 550 
745 350 
79 090 
120 100 
136 560 
127 390 
97 000 
49 030 
44190 
78 480 
737 840 
49 840 
66 730 
82 420 
65 400 
264 390 
15 430 
22 000 
10 120 
43 000 
15 450 
34 350 
41 970 
50 550 
37 050 
269 920 
91 670 
24 860 
Í Í6 530 
77 600 
5 000 
3 800 
86 400 
38 000 
99 000 
185 000 
271 000 
110 000 
26 700 
141 000 
109 000 
979 700 
42 920 
75 500 
148 800 
100 000 
367 220 
4 300 
14 750 
6 100 
40 000 
9 000 
17 880 
85 300 
82 000 
81 410 
340 740 
350 600 
75 000 
425 600 
7 100 
700 
370 
8 170 
3 120 
5 090 
39 140 
12 500 
27 900 
9 650 
11 830 
24 250 
733 480 
40 340 
13 540 
75 570 
52 700 
782 750 
14 420 
36 340 
15 150 
46 750 
10 950 
38 650 
70 600 
60 850 
211 860 
505 570 
116 670 
47 000 
763 670 
4 500 
500 
90 
5 090 
2 900 
4 900 
38 940 
12 350 
27 500 
9 500 
11 700 
23 500 
131 290 
40 000 
13 500 
74 900 
52 000 
780 400 
13 100 
34 500 
14 700 
46 000 
9 700 
37 600 
70 070 
60 000 
209 650 
495 320 
115 120 
44 500 
759 620 
• 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Note voir page 31. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Equidés 
Chevaux 
Total 
1 
soit 
de 
moins 
de 
3 ans ' 
2 
3 ans 
et 
plus 
3 
Autres ') 
Total 
4 
dont 
ânes 
5 
Total 
6 
de moins d'un an 
7 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Provincie 
Regioni 
Viterbo . 
Rieti . . 
Roma . 
Latina 
Frosinone 
Lazio (XII) 
Caserta . 
Benevento 
Napol i 
Avel l ino . 
Salerno . 
Campania (XIII) 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
Abruzzi (XIV) . 
Molise (XV) 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce . 
Puglia (XVI) 
Potenza 
Matera 
Basilicata (XVII) 
Fußnote auf Seite 30. 
28 
noch : 1 . Zahl der Tiere in Stück 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
2 470 
1 400 
7 040 
2 080 
1 500 
14 490 
10 300 
1 860 
9 690 
2 650 
5 220 
29 720 
5 380 
340 
320 
2 200 
8 240 
7 000 
18 500 
12 000 
7 100 
5 000 
6 800 
49 400 
6 900 
3 500 
10 400 
. 
. 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
. 
, 
• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
9 230 
11 100 
12 960 
7 300 
15 800 
56 390 
15 400 
10 460 
2 310 
18 650 
27 860 
74 680 
21 170 
2 360 
2 760 
12 650 
38 940 
28 500 
27 500 
20 500 
7 610 
4 700 
7 300 
67 610 
35 800 
16 000 
51 800 
7 590 
9 000 
9 970 
6 450 
14 800 
47 810 
14 060 
7 530 
2 090 
15 200 
25 470 
64 350 
15 400 
1 650 
2180 
9 850 
29 080 
20 000 
7 300 
2 800 
1 900 
1 500 
4 300 
17 800 
21 900 
6 300 
28 200 
60 870 
44 030 
103 000 
77 340 
73 230 
358 470 
58 300 
57 140 
55 860 
57 110 
102 750 
331 160 
33 940 
76 000 
43 510 
51 140 
204 590 
54 110 
42 890 
38 500 
22 460 
5 940 
23 780 
133 570 
53 140 
23 980 
77 120 
• 
. 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
. 
• 
• 
• 
. 
Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Bovins 
soit 
1 
d'un 
an 
et de 
moins 
de 2 ans 
8 
de 2 ans et plus 
Total 
9 
dont 
vaches 
laitières 
10 
Porcins 
Total 
11 
soit 
Porcelets 
de 
moins 
de 
6 mois 
12 
Porcins 
à 
l'engrais 
de 6 mois 
et plus 
13 
Truies 
pour 
la 
repro-
duction 
14 
Verrats 
15 
Ovins et caprins 
Total 
16 
dont 
ovins 
17 
Poules, 
coqs, 
poulets 
et 
poulettes 
18 
N o . 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
• 
t 
. 
• 
. 
38 200 
28 050 
60 310 
42 200 
54 060 
222 820 
34 480 
37 920 
32 660 
37 240 
54 500 
796 800 
25 080 
32 820 
29 430 
33 530 
720 860 
38 610 
29 670 
21 000 
12 040 
3 950 
12 010 
78 670 
29 150 
15 500 
44 650 
43 120 
34 000 
70 000 
18 450 
41 550 
207 120 
36 430 
28 720 
47 290 
41 000 
73 000 
226 440 
35 720 
41 000 
16 720 
28 630 
722 070 
55 000 
31 000 
9 200 
8 540 
6 000 
5 800 
60 540 
71 800 
24 000 
95 800 
• 
• 
. . 
131 400 
98 000 
360 000 
46 600 
81 100 
7)7 700 
87 330 
57 030 
13 580 
91 430 
250 750 
500 120 
264 100 
126 000 
58 480 
109 580 
558 160 
192 500 
477 780 
200 500 
123 410 
56 100 
76 540 
934 330 
462 300 
194 060 
656 360 
129 850 
92 700 
350 000 
36 000 
67 500 
676 050 
74 000 
50 350 
8 480 
78 000 
179 250 
390 080 
258 000 
123 000 
56 350 
102 000 
539 350 
172 000 
436 280 
181 500 
109 330 
50 100 
70 000 
847 270 
373 800 
152 060 
525 860 . 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Note voir page 31. 
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78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
Regionale Einheiten 
Einhufer 
Pferde 
Insgesamt 
1 
davon 
unter 
3 Jahre 
alt 
2 
3 Jahre 
und 
älter 
3 
Sonstige ' ) 
Insgesamt 
4 
darunter 
Esel 
5 
Insgesamt 
6 
unter 
1 Jahr 
7 
Provincie 
Regioni 
Cosenza . 
Catanzaro 
Reggio di Calabr ia 
Calabria (XVIII) . 
Trapani . 
Palermo . 
Messina . 
Agr igento 
Caltanissetta. 
Enna . 
Catania . 
Ragusa 
Siracusa . 
Sicilia (XIX) 
Sassari 
Nuoro . 
Cagliar i 
Sardegna (XX) 
noch : 1. Zahl der Tiere in Stück 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
2 000 
2 220 
600 
4 820 
3 830 
7 650 
1 600 
4 620 
5 300 
3 100 
4 500 
3 510 
4 280 
38 390 
5 800 
4 600 
8 390 
78 790 
25 500 
22 480 
11 700 
59 680 
20 570 
42 490 
12 900 
43 030 
25 800 
19 400 
18 400 
10 780 
11 360 
204 730 
13 300 
11 300 
8 100 
32 700 
23 100 
18 770 
10 650 
52 520 
2 150 
8 090 
8 200 
8 360 
7 550 
6 300 
7 620 
3 180 
4 700 
56 150 
13 150 
11 000 
8 000 
32 150 
62 450 
52 400 
23 590 
738 440 
20 700 
53 060 
51 230 
25 350 
13 830 
32 230 
30 270 
55 570 
36 100 
378 340 
88 000 
63 320 
85 600 
236 920 
1-92 Insgesamt/Total 
') Esel, Maultiere und Maulesel. 
367 750 735 660 436 820 9 152 010 
30 
Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Rinder 
davon 
1 Jahr 
bis noch 
nicht 
2 Jahre 
alt 
8 
2 Jahre und älter 
Insgesamt 
9 
darunter 
Milchkühe 
10 
Schweine 
Insgesamt 
11 
davon 
Ferkel 
unter 
6 Monate 
alt 
12 
Mast-
schweine 
6 Monate 
und 
älter 
13 
Zuchtsauen 
14 
Eber 
15 
Schafe und Ziegen 
Insgesamt 
16 
darunter 
Schafe 
17 
Hühner 
18 
N o . 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
32 580 
33 500 
15 660 
87 740 
12 000 
27 290 
29 250 
15 890 
7 740 
17 890 
14 710 
26 730 
18 000 
769 500 
43 750 
35 320 
38 300 
777 370 
4 864 110 
96 000 
60 000 
30 000 
786 000 
5 800 
9 790 
15 160 
6 880 
3 800 
4 800 
6 980 
33 720 
4 080 
97 070 
40 000 
50 500 
44 540 
735 040 
4 684 250 
322 000 
166 000 
113 000 
60) 000 
74 130 
178 490 
130 810 
135 500 
45 070 
79 700 
96 000 
32 470 
51 360 
823 530 
861 000 
1 060 200 
851 860 
2 773 060 
9 134 730 
210 000 
106 000 
65 000 
381 000 
65 760 
127 430 
67 930 
99 000 
34 850 
67 200 
80 700 
28 830 
44 290 
6)5 990 
800 000 
920 000 
720 670 
2 440 670 
7 856 800 [100000 000] 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
') Anes, mulets et bardots. 
31 
R e g i o n a l s t a t i s t i k e n (V iehbes tände ) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Equidés 
Chevaux 
Total 
1 
soit 
de 
moins 
de 
3 ans 
2 
3 ans 
et 
plus 
3 
Autres 
Total 
4 
dont 
ânes 
5 
Total 
6 
de 
moins 
d'un an 
7 
noch : 1. Zah l der Tiere in Stück 
d. N E D E R L A N D (1963) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Provincies 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Hol land . . . . 
Zuid-Hol land . . . . 
Zeeland 
Noord-Brabant . . . . 
Limburg 
Noordoost-Polder ' ) 
Oosteli jk Flevoland ') . 
I n s g e s a m t / T o t a l 
12 497 
17 688 
16 521 
17 382 
26 748 
4182 
6 041 
5 701 
6 026 
25 316 
9 152 
1 787 
18 
1 578 
2 617 
3 202 
2 204 
5 155 
724 
752 
967 
1 224 
4 210 
998 
255 
4 
10 919 
15 071 
13 319 
15 178 
21 593 
3 458 
5 289 
4 734 
4 802 
21 106 
8 154 
1 532 
14 
185 672 
528 785 
284 174 
490 671 
626 971 
184 970 
241 529 
300 113 
91 506 
544 248 
187 367 
29 064 
115 
149 059 23 890 125 169 3 695 185 
' ) Durch Trockenlegung gewonnenes Landstück noch ohne amtliche Zugehörigkeit zu eine Provinz. 
2) Einschl. junge Zuchteber (opfokbeertjes). 
') Ohne junge Zuchteber (opfokbeertjes). 
e. B E L G I Q U E / B E L G I Ë (1963) 
Provinces/Provincies 
Anvers 
Brabant 
Flandre Occidentale . . . . 
Flandre Orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
I n s g e s a m t / T o t a l 
14 686 
19 743 
26 024 
28 656 
16 978 
5 168 
9 454 
6 230 
5 216 
2 585 
2 981 
6 102 
5 402 
4 336 
755 
1 371 
1 368 
1 477 
12101 
16 762 
19 922 
23 254 
12 642 
4 413 
8 083 
4 862 
3 739 
233 055 
250 358 
435 183 
364 351 
383 205 
422 831 
153 217 
289 118 
274 064 
1-9 132 155 26 377 105 778 2 805 382 
' ) Schätzung der Legehennen. 
Insgesamt/Total 
f. L U X E M B O U R G (1963) 
| 3407 | . | . | — | 159 860 | 
32 
Statistiques régionales (Effectifs du bétail) 
C : Résultats 
Bovins 
soit 
d'un 
an 
et de 
moins 
de 2 ans 
8 
de 2 ans et plus 
Total 
9 
dont 
vaches 
laitières 
10 
Porcins 
Total 
11 
soit 
Porcelets 
de 
moins 
de 
6 mois 
12 
Porcins 
à 
l'engrais 
de 6 mois 
et plus 
13 
Truies 
pour 
la 
repro-
duction 
14 
Verrats 
15 
Ovins et caprins 
Total 
16 
dont 
ovins 
17 
Poules, 
coqs, 
poulets 
et 
poulettes 
18 
N o . 
1. (suite) : Nombre d'animaux en têtes 
d. NEDERLAND (1963) 
50 399 
114 649 
79 588 
124 588 
196 720 
37 626 
52 456 
61 825 
56 141 
183 934 
68 249 
7 724 
21 
1 033 920 
92 961 
291 044 
135 001 
247 210 
276 604 
111 635 
146 243 
187 978 
22 972 
236 831 
79 934 
14 542 
75 
1 843 030 
87 945 
279 407 
131 181 
237 868 
262 604 
106 302 
135 542 
170 087 
21 777 
227 834 
75 362 
14 227 
72 
1 750 208 
29 437 
46 919 
138 483 
436 547 
745 782 
183 825 
64 817 
241 745 
22 450 
667 501 
343 755 
1 757 
2 
2 923 020 
24 824 
39 249 
110 261 
365 092 
621 263 
152 485 
50 819 
193 887 
17 148 
554 843 
278 060 
1 300 
2 
2 409 233 
859 
907 
2 450 
5 740 
15 115 
6 905 
4 920 
19 477 
982 
7 967 
6 927 
8 
— 
72 257 
2) 
3 657 
6 632 
25 385 
64 715 
107 248 
23 999 
8 895 
27 841 
4 260 
103 206 
57 550 
433 
— 
433 821 
3 ) 
97 
131 
387 
1 000 
2 156 
436 
183 
540 
60 
1 485 
1 218 
16 
— 
7 709 
45 195 
115 902 
4 486 
8 868 
19 174 
22 996 
167 133 
57 545 
10 900 
9 737 
4 532 
1 238 
662 
468 368 
45 195 
115 902 
4 486 
8 868 
19 174 
22 996 
167 133 
57 545 
10 900 
9 737 
4 532 
1 238 
662 
468 368 
662 623 
1 176 757 
1 395 893 
5 118 143 
13 723 816 
2 190 800 
794 307 
1 366 039 
379 740 
10 255 029 
7 459 631 
73 877 
731 
44 597 386 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Terr i to i re asséché n'appartenant pas encore administrat ivement à une province. 
2) Y c o m p r i s p o r c e l e t s p o u r la r e p r o d u c t i o n ( o p f o k b e e r t j e s ) . 
3) N o n c o m p r i s p o r c e l e t s p o u r l a r e p r o d u c t i o n ( o p f o k b e e r t j e s ) . 
e. BELGIQUE BELGIË (1963) 
46 010 
62 559 
113 013 
85 025 
94 720 
87 877 
34 853 
75 611 
67 757 
667 425 
128 776 
122 009 
199 124 
171 643 
181 566 
218 723 
75 048 
123132 
129 137 
1 349 158 
104 952 
93 877 
137 826 
143 372 
131 455 
184 236 
62 094 
95 417 
90 752 
1 043 981 
118 342 
148 115 
564 352 
376 608 
88 269 
228 857 
154 930 
62 944 
52 182 
1 794 599 
104 423 
122 506 
480 131 
318 631 
72 994 
196 926 
127 125 
52 774 
42 631 
1 518 141 
3 845 
6 752 
12 793 
15 036 
3 998 
9 266 
3 646 
2 133 
2118 
59 587 
9 584 
17 902 
68 620 
41 739 
10 563 
21 378 
23 285 
7 646 
6 665 
207 382 
490 
955 
2 808 
1 202 
714 
1 287 
874 
391 
768 
9 489 
13 237 
25 177 
19 952 
28 502 
34 468 
16 275 
12 549 
10 562 
20 270 
180 992 
6 856 
20 574 
17 861 
25 703 
31 530 
14 616 
10 909 
9 070 
18 150 
155 269 [15 585 0 00] 
') 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1-9 
l ) Estimation des poules pondeuses. 
f. L U X E M B O U R G (1963) 
I 32 902 | 70 395 | 55 172 | 92 922 | 68 350 | 14 097 | 10 098 | 377 | 2 345 2 345 | 428 071 | 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Wicht igste Vieharten in Großvieheinheiten 1) (ohne Geflügel) 
in absoluten Angaben 
Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
1 
davon 
Pferde 
2 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
3 
Rinder 
4 
Schweine 
5 
Schafe 
und 
Ziegen 
6 
Pferde 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
7 8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
a. D E U T S C H L A N D (B.R.) (1963) 
Schleswig-Holstein (I) 
Hamburg (II) 
Hannover . 
Hildesheim 
Lüneburg . 
Stade . . 
Osnabrück 
Aurich . 
Braunschweig 
Oldenburg . 
Niedersachsen (III) 
Bremen (IV). . 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen . 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt 
Kassel 
Wiesbaden 
Hessen (VI) . 
Koblenz 
Tr ier 
Montabaur 
Rheinhessen 
Pfalz . . 
Rheinland-Pfalz (VII) 
Nordwür t temberg . . . . 
Nordbaden 
Südbaden 
Südwürttemberg - Hohenzollern 
Baden-Württemberg (VIII) . . 
1 376 367 
21 531 
510 777 
241 678 
455 485 
535 450 
481 329 
270 476 
130 143 
512 646 
3 137 984 
18 574 
345 868 
156 712 
155 944 
630 679 
506 676 
297 924 
2 093 803 
305 418 
483 504 
202 123 
991 044 
240 982 
212 202 
76 068 
45 480 
183 623 
758 356 
654 346 
206 967 
410 307 
610 381 
1 882 003 
26 177 
2 360 
22 092 
11 837 
18 375 
22 866 
24 760 
15 143 
5 865 
20 844 
141 782 
1 147 
13 038 
5 632 
3 479 
33 179 
24 508 
11 081 
90 917 
14 331 
21 400 
9 704 
45 435 
6 979 
5 547 
2 243 
5 887 
14 826 
35 482 
20 011 
11 203 
14 101 
17 418 
62 733 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 018 232 
13 732 
288 882 
158 820 
288 521 
392 371 
268 938 
216 831 
86 638 
332 942 
2 033 942 
14 227 
239 567 
129 888 
129 934 
401 314 
291 365 
220 595 
1 412 663 
213 374 
319 006 
141 640 
674 019 
191 035 
167 560 
58 838 
25 000 
132 216 
574 650 
486 978 
144 026 
320 685 
483 616 
1 435 306 
320 276 
5 160 
196 480 
65 751 
145 355 
119 292 
186 810 
37 906 
31 672 
158 186 
941 452 
3 141 
90 662 
18 719 
21 464 
194 992 
187 185 
62 758 
575 780 
74 480 
136 027 
47 677 
258 184 
41 287 
38 052 
14 220 
14 372 
34 405 
142 336 
139 395 
48 850 
72 391 
104175 
364 812 
11 682 
279 
3 323 
5 270 
3 234 
921 
821 
596 
5 968 
674 
20 808 
59 
2 601 
2 473 
1 067 
1 194 
3 618 
3 490 
14 443 
3 233 
7 071 
3 102 
13 406 
1 681 
1 043 
767 
221 
2 176 
5 888 
7 962 
2 888 
3 130 
5 172 
19 152 
1,9 
11,0 
4.3 
4,9 
4,0 
4,3 
5,1 
5,6 
4,6 
4,1 
4,5 
6,2 
3,8 
3,6 
2,2 
5,3 
4,8 
3,7 
4,3 
4,7 
4,4 
4,8 
4,6 
2,9 
2,6 
2,9 
12,9 
8,1 
4,7 
3,1 
5,4 
3,4 
2,9 
3,3 
— 
— 
— 
— 
— 
Fußnote auf Seite 52. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétail) 
C : Résultats 
Prozentanteile 
Rinder Schweine 
Schafe 
und 
Ziegen 
Insgesamt = 100 
9 10 11 
Viehbesatz je Flächeneinheit 
Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
ín G.V. 
Pferde 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Rinder 
Schafe 
und 
Ziegen 
Schweine 
Rinder, 
Schafe 
und 
Ziegen 
darunter 
Rinder 
Stück in G.V. 
je 100 ha 
landwirtschaftl ich genutzter Fläche 
12 13 14 15 16 
Ackerfläche Rauhfutterfläche 
17 18 19 
No. 
2. Unités gros bétail et effectifs par superficie 
a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1963) 
35 
No. 
Regionalstatistiken (Viehbestände] 
C : Ergebnisse 
Unités régionales 
Principales espèces en unités gros bétail ' ) (sans volailles) 
en données absolues 
Total 
(sans 
volailles) 
1 
soit 
Chevaux 
2 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
3 
Bovins 
4 
Porcins 
5 
Ovins 
et 
caprins 
6 
en 
Chevaux 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
7 8 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1963) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
Oberbayern . . . . 
Niederbayern . . . . 
Oberpfalz 
Oberfranken . . . . 
Mit tel franken 
Unterfranken 
Schwaben 
Bayern (IX) . . . . 
Saarland (X) . . . . 
Berlin (West) (XI) . . 
Insgesamt/Total 
895 217 
689 859 
419 577 
358 680 
464 397 
381 953 
772 726 
3 982 407 
72 749 
6 290 
16 214 
15 192 
9 459 
9 686 
9 324 
13 421 
8 862 
82 158 
3 128 
1 469 
768 946 
534 317 
331 838 
282 971 
342 528 
270 048 
648 110 
3 J78 758 
52 820 
2 607 
105 928 
138 352 
76 964 
64 072 
107 687 
94 909 
112 173 
700 084 
15 361 
2020 
4129 
1 998 
1 316 
1 951 
4 858 
3 575 
3 581 
21 407 
1 440 
194 
1,8 
2,2 
2,3 
2,7 
2,0 
3,5 
1,1 
2,1 
4,3 
23,4 
1-38 14 341 107 492 788 10 410 957 3 328 606 108 756 3,4 
Départements 
Régions 
b. F R A N C E (1963) 
Nord . . 
Pas-de-Calais 
Nord (I) 
Aisne 
Oise 
Somme 
Picardie (II) 
Seine 
Seine-et-Marne 
Seine-et-Oise . 
Région Parisienne (III) 
461 045 
457 494 
918 539 
315 640 
223 891 
337 472 
877 003 
2 802 
122 390 
84 180 
209 372 
40 000 
30 500 
70 500 
15 000 
11 700 
10 500 
37 200 
1 100 
6 000 
12 000 
19 100 
945 
504 
1 449 
1 080 
171 
302 
1 553 
52 
360 
— 
412 
356 800 
341 840 
698 640 
276 160 
182 880 
283 920 
742 960 
640 
95 360 
62 080 
f58 080 
60 540 
81 340 
141 880 
14 920 
20 920 
35 000 
70 840 
1 000 
4 440 
3 260 
8 700 
2 760 
3 310 
6 070 
8 480 
8 220 
7 750 
24 450 
10 
16 230 
6 840 
23 080 
8,7 
6,7 
7,7 
4,8 
5,2 
3,1 
4,2 
39,2 
4,9 
14,3 
9,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
1,9 
0,3 
— 
0,2 
Fußnote auf Seite 52. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
données relatives 
Bovins Porcins 
Ovins 
et 
caprins 
Total = 100 
9 10 11 
Effectifs par superficie 
Total 
(sans 
volailles) 
Chevaux 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
Bovins 
Ovins 
et 
caprins 
Porcins 
Bovins, 
ovins 
et 
caprins 
dont 
bovins 
en U.G.B. en têtes ¡ en U.G.B. 
par 100 ha de 
superficie agricole utilisée 
12 13 14 15 16 
terres ; ,. . , , 
arables ' superficie en herbe 
17 18 19 
N o . 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
noch : a. DEUTSCHLAND (B.R.) (1963) 
85,9 
77,4 
79,1 
78,9 
73,8 
70,8 
83,9 
79,8 
72,6 
41,4 
72,6 
11,8 
20,1 
18,3 
17,9 
23,2 
24,8 
14,5 
17,6 
21,1 
32,1 
23,2 
0,5 
0,3 
0,3 
0,5 
1,0 
0,9 
0,5 
0,5 
2,0 
3,1 
0,8 
101,2 
105,9 
89,3 
92,5 
109,4 
88,8 
121,0 
100,6 
54,6 
96,5 
100,8 
1,8 
2,3 
2,0 
2,5 
2,2 
3,1 
1,4 
2,1 
2,3 
22,5 
3,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
108,7 
102,6 
88,3 
91,2 
100,9 
78,5 
126,9 
100,4 
49,5 
50,0 
91,5 
4,7 
3,1 
2,8 
5,0 
11,4 
8,3 
5,6 
5,4 
10,8 
29,8 
7,6 
135,1 
175,2 
125,2 
127,2 
187,0 
137,5 
234,5 
J56.3 
90,7 
172,5 
199,3 
142,0 
170,7 
163,9 
164,5 
193,9 
194,5 
152,0 
Í 5 7 . Í 
97,2 
428,9 
158,0 
141,3 
170,0 
163,3 
163,4 
191,2 
191,9 
151,1 
156,1 
94,7 
399,2 
156,3 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1-38 
b. F R A N C E (1963) 
77,4 
74,7 
76,0 
87,5 
81,7 
84,1 
84,7 
22,8 
77,9 
73,7 
75,5 
13,1 
17,8 
15,4 
4,7 
9,3 
10,4 
8,1 
35,7 
3,6 
3,9 
4,2 
0,6 
0,7 
0,7 
2,7 
3,7 
2,3 
2,8 
0,4 
13,3 
8,1 
11,0 
103,0 
81,0 
90,7 
58,5 
52,1 
65,3 
59,0 
100,1 
29,9 
24,8 
27,8 
8,9 
5,4 
7,0 
2,8 
2,7 
2,0 
2,5 
39,3 
1,5 
3,5 
2,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
2,1 
0,1 
— 
0,1 
99,7 
75,6 
86,3 
63,9 
53,2 
68,7 
62,5 
28,6 
29,1 
22,9 
26,3 
6,2 
5,9 
6,0 
15,7 
19,1 
15,0 
16,4 
3,6 
39,6 
20,2 
30,7 
102,0 
93,9 
97,2 
19,4 
30,5 
43.2 
3 Í . 2 
200,0 
6,2 
5,4 
6,6 
206,3 
169,8 
186,6 
140,2 
133,0 
165,9 
146,9 
650,0 
112,7 
80,0 
97,8 
204,7 
168,1 
Í8J .0 
136,0 
127,3 
161,5 
Í42.2 
640,0 
96,3 
72,1 
85,4 
Note voir page 53. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
Regionale Einheiten 
Wichtigste Vieharten In Großvieheinheiten ') (ohne Geflügel) 
in absoluten Angaben 
Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) Pferde 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Rinder Schweine 
Schafe 
und 
Ziegen 
Pferde 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Départements 
Régions 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Cher . . 
Eure-et-Loir 
Indre 
Indre-et-Loir 
Loir-et-Cher 
Loiret . 
Centre (IV) 
Eure. 
Seine-Maritime 
Haute-Normandie (V) 
Calvados 
Manche 
Orne 
Basse-Normandie (VI) 
Côtes-du-Nord 
Finistère 
ll le-et-Vilaine . 
Morbihan 
Bretagne (VII) 
Loire-Atlant ique 
Maine-et-Loire 
Mayenne 
Sarthe . 
Vendée . 
Pays de la Loire (VIII) 
Charente . 
Charente-Mari t ime 
Sèvres (Deux-). 
Vienne . . . . 
Poitou-Charentes (IX) 
Corrèze 
Creuse 
Vienne (Haute-) 
Limousin (X) 
232 935 
139 240 
202 525 
170 935 
137 750 
178 801 
1 062 186 
303 720 
529 110 
832 830 
433 214 
608 384 
458 068 
1 499 666 
484100 
556 520 
529 850 
420 430 
1 990 900 
457 980 
418 061 
504 320 
367 480 
438 175 
2 J86 0Í6 
226 270 
293 240 
376 810 
255 570 
1 151 890 
223 320 
278 584 
299 785 
801 689 
16 000 
10 000 
23 700 
23 900 
20 000 
23 500 
117 100 
7 500 
8 200 
15 700 
29 000 
48 100 
18 000 
95 100 
61 000 
60 000 
45 000 
37 200 
203 200 
48 500 
45 300 
57 000 
29 000 
26 500 
206 300 
18 800 
22 700 
24 500 
33 000 
99 000 
1 500 
11 500 
3 800 
16 800 
1 215 
180 
2 385 
405 
450 
171 
4 806 
540 
450 
990 
3 524 
5 724 
828 
10 076 
90 
— 
— 
— 
90 
81 
270 
630 
495 
1 476 
1 350 
450 
450 
2 250 
4 500 
2 790 
734 
405 
3 929 
189 360 
113 760 
138 640 
122 400 
96 240 
129 520 
789 920 
272 000 
485 600 
757 600 
380 480 
519 600 
417 600 
Í 317 680 
350 480 
404 000 
417 200 
334 720 
1 506 400 
361 600 
343 040 
400 000 
313 600 
368 000 
1 786 240 
167 520 
241 760 
299 200 
168 480 
876 960 
178 400 
232 000 
237 600 
648 000 
10 320 
7 380 
18 760 
16 540 
13 500 
10 320 
76 820 
15 800 
31 640 
47 440 
16 540 
25 500 
18 520 
60 560 
68 680 
91 240 
66 280 
47 000 
273 200 
44 880 
24 300 
43 200 
21 400 
35 460 
169 240 
24 600 
20 660 
29 480 
25 480 
100 220 
23 440 
20 060 
22 040 
65 540 
16 040 
7 920 
19 040 
7 690 
7 560 
15 290 
73 540 
7 880 
3 220 
11 100 
3 670 
9 460 
3 120 
16 250 
3 850 
1 280 
1 370 
1 510 
8 010 
3 000 
5 340 
3 850 
2 850 
7 720 
22 760 
14 000 
7 670 
23 180 
26 360 
71 210 
17 190 
14 290 
35 940 
67 420 
6,9 
7,2 
11,7 
14,0 
14,5 
13,1 
11,0 
2,5 
1,5 
J,9 
6,7 
7,9 
3,9 
6,3 
12,6 
10,8 
8,5 
8,8 
10,2 
10,6 
10,8 
11,3 
7,9 
6,0 
9,4 
8,3 
7,7 
6,5 
12,9 
8,6 
0,7 
4,1 
1,3 
2,1 
0,5 
0,1 
1,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,f 
0,8 
0,9 
0,2 
0,7 
0,0 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,2 
0,1 
0,9 
0,4 
1,2 
0,3 
0,1 
0,5 
Fußnote auf Seite 52. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Prozentanteile 
R i n d e r 
Insgesamt = 100 
Schafe 
und 
Ziegen 
Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
in G.V. 
Pferde 
Esel, 
Mault iere 
und 
Maulesel 
Viehbesatz je 
Rinder 
Flächeneinheit 
Schafe 
und 
Ziegen 
Schweine 
Rinder, 
Schafe 
und 
Ziegen 
darunter 
Rinder 
Stück in G.V. 
je 100 ha 
landwirtschaftl ich genutzter Fläche Ackerfläche Rauhfutterfläche 
12 15 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
81,3 
81,7 
68,4 
71,6 
69,9 
72,4 
74,4 
89,5 
91,8 
9 f , 0 
87,9 
85,4 
91,2 
87,9 
72,4 
72,6 
78,7 
79,6 
75,7 
78,9 
82,1 
79,2 
85,3 
84,0 
81,8 
74,0 
82,5 
79,4 
65,9 
76,f 
79,9 
83,3 
79,2 
80,8 
4,4 
5,3 
9,3 
9,7 
9,8 
5,8 
7,2 
5,2 
6,0 
5,7 
3,8 
4 ,2 
4,0 
4,0 
14,2 
16,4 
12,5 
11,2 
13,7 
9,8 
5,8 
8,6 
5,8 
8,1 
7,7 
10,9 
7,0 
7,8 
10,0 
8,7 
10,5 
7,2 
7,4 
8,2 
6,9 
5,7 
9,4 
4,5 
5,5 
8,6 
6,9 
2,6 
0,6 
1,3 
0,8 
1,6 
0,7 
ί , ί 
0,8 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,7 
1,3 
0,8 
0,8 
1,8 
1,0 
6,2 
2,6 
6,2 
10,3 
6,2 
7,7 
5,1 
12,0 
8,4 
45,9 
28,5 
40,3 
40,7 
34,8 
38,9 
38,3 
73,9 
117,6 
96,7 
94,8 
119,2 
93,7 
103,0 
92,6 
115,3 
98,4 
86,8 
98,1 
87,4 
72,2 
111,2 
75,5 
74,2 
83,0 
51,5 
57,6 
73,0 
48,1 
57,7 
68,8 
68,7 
75,4 
71,1 
3,2 
2,0 
4,7 
5,7 
5,1 
5,1 
4,2 
1,8 
1,8 
1,8 
6,3 
9,4 
3,7 
6,5 
11,7 
12,4 
8,4 
7,7 
10,0 
9,3 
7,8 
12,6 
6,0 
4,5 
7,8 
4,3 
4,5 
4,7 
6,2 
5,0 
0,5 
2,8 
1,0 
1,5 
0,3 
0,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
1,2 
0,2 
0,8 
0,0 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,5 
0,3 
1,0 
0,2 
0,1 
0,4 
46,7 
29,1 
34,5 
36,4 
30,4 
35,2 
35,6 
82,7 
134,9 
110,0 
104,1 
127,2 
106,8 
113,1 
83,8 
104,6 
96,8 
86,3 
92,8 
86,3 
74,0 
110,2 
80,5 
77,9 
84,8 
47,7 
59,4 
72,4 
39,6 
54,9 
68,7 
71,5 
74,7 
7 Í , 8 
31,6 
16,2 
37,9 
18,3 
19,1 
33,3 
26,5 
19,2 
7,2 
12,9 
8,0 
18,5 
6,4 
11,2 
7,4 
2,7 
2,5 
3,1 
3,9 
5,7 
9,2 
8,5 
5,9 
13,1 
8,6 
31,9 
15,1 
44,9 
49,6 
35,7 
52,9 
35,2 
90,4 
59,8 
14,9 
8,3 
23,8 
24,6 
20,2 
12,4 
Í 6 ,9 
31,5 
69,4 
49,6 
61,2 
170,7 
85,3 
95,1 
83,6 
117,0 
78,0 
72,4 
88, f 
67,7 
33,6 
98,6 
46,2 
49,7 
56,4 
40,3 
28,3 
37,1 
29,9 
33,5 
81,2 
41,3 
50,4 
54,1 
75,5 
129,4 
69,2 
85,6 
83,7 
96,5 
84,7 
132,0 
185,4 
161,6 
108,0 
116,6 
100,7 
108,7 
155,2 
198,4 
157,9 
145,9 
163,2 
126,6 
107,2 
127,8 
96,1 
108,9 
112,8 
84,8 
90,7 
117,7 
74,7 
92,6 
89,3 
86,0 
105,2 
93,5 
69,6 
121,0 
60,8 
80,5 
77,6 
86,3 
77,4 
128,3 
184,1 
159,3 
107,0 
114,5 
100,0 
107,4 
153.5 
197,7 
157,4 
145,2 
162,3 
125,6 
105,6 
126,6 
95,2 
106,7 
111,4 
78,3 
87,9 
109,2 
64,6 
85,7 
81,5 
81,0 
91,4 
84,7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
M 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Note voir page 53. 
39 
Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
Unités régionales 
Principales espèces en unités gros bétail ') (sans volailles) 
en données absolues 
Total 
(sans 
volailles) 
Anes, 
mulets 
bardots 
Ovins 
et 
caprins 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Départements 
Régions 
Dordogne . 
Gironde 
Landes 
Lot-et-Garonne 
Pyrénées (Basses-) 
Aquitaine (XI) . 
Ariège . . . . 
Aveyron 
Garonne (Haute-). 
Gers . . . . 
Lot 
Pyrénées (Hautes-) 
Tarn . . . . 
Tarn-et-Garonne 
Midi-Pyrénées (XII) 
Ardennes . 
Aube . . . . 
Marne . . . . 
Marne (Haute-) . 
Champagne (XIII) . 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse . . . . 
Moselle . . . 
Vosges . . . . 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas-) 
Rhin (Haut-) 
Alsace (XV) . 
Doubs 
Jura 
Saône (Haute-) 
Terr i to i re de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
278 770 
145 190 
139 390 
181 392 
282 840 
1 027 582 
104 645 
349 810 
204 365 
189 735 
125 835 
128 610 
185 760 
117 200 
1 405 960 
242 905 
117 654 
166 330 
187 431 
7Í4 320 
173 740 
174 739 
249 438 
187 390 
785 307 
186 660 
94 280 
280 940 
184 645 
153 229 
178 748 
20 125 
536 747 
11 300 
13 400 
4 200 
4 800 
5 800 
39 500 
3 600 
10 200 
5 200 
4 500 
4 200 
900 
9 800 
6 100 
44 500 
8 800 
5 800 
9 900 
7 600 
32 100 
5 100 
7 600 
16 500 
8 000 
37 200 
18 100 
10 000 
28 100 
15 000 
8 000 
17 300 
1 500 
41 800 
1 170 
1 710 
3 510 
162 
1 980 
8 532 
765 
360 
315 
135 
585 
810 
180 
270 
3 420 
45 
144 
180 
41 
410 
189 
18 
540 
747 
— 
140 
f 40 
585 
369 
558 
45 
1 557 
210 400 
115 360 
113 600 
159 600 
199 680 
798 640 
78 000 
221 600 
165 600 
164 000 
84 400 
92 240 
132 480 
99 200 
1 037 520 
224 000 
94 720 
138 560 
160 400 
6)7 680 
153 680 
154 400 
190 880 
159 520 
658 480 
139 440 
68 960 
208 400 
157 760 
129 120 
150 880 
16 720 
454 480 
40 880 
9 940 
15 040 
12 480 
41 040 
119 380 
8 560 
49 780 
25 840 
17 600 
11 360 
22 880 
28 880 
7 020 
Í7Í 920 
5 200 
5 580 
7 100 
14 900 
32 780 
9020 
6 480 
37 020 
16 680 
69 200 
25 400 
13 260 
38 660 
9 720 
11 620 
7 140 
1 160 
29 640 
15 020 
4 780 
3 040 
4 350 
34 340 
6Í 530 
13 720 
67 870 
7 410 
3 500 
25 290 
11 780 
14 420 
4 610 
148 600 
4 860 
11 410 
10 590 
4 490 
31 350 
5 940 
6 070 
5 020 
2 650 
19 680 
3 720 
1 920 
5 640 
1 580 
4 120 
2 870 
700 
9 270 
4,1 
9,2 
3,0 
2,6 
2,1 
3,8 
3,4 
2,9 
2,5 
2,4 
3,3 
0,7 
5,3 
5,2 
3,2 
3,6 
4,9 
6,0 
4,1 
4,5 
2,9 
4,3 
6,6 
4,3 
4,7 
9,7 
10,6 
10,0 
8,1 
5,2 
9,7 
7,5 
7,8 
0,4 
1,2 
2,5 
0,1 
0,7 
0,8 
0,7 
0,1 
0,2 
0,1 
0,5 
0,7 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
Fußnote auf Seite 52. 
40 
Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
données relatives 
Bovins Porcins 
Ovins 
et 
caprins 
Total = 100 
9 10 11 
Effectifs par superficie 
Total 
(sans 
volailles) 
Chevaux 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
Bovins 
Ovins 
et 
caprins 
Porcins 
en U.G.B. en têtes 
Bovins, 
ovins 
et 
caprins 
dont 
bovins 
en U.G.B. 
par 100 ha de 
superficie agricole utilisée 
12 13 14 15 16 
aCrearbîeSs superficie en herbe 
17 18 19 
N o . 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
75,4 
79,5 
81,5 
88,0 
70,6 
77,8 
74,6 
63,4 
81,1 
86,4 
67,1 
71,6 
71,3 
84,7 
73,8 
92,3 
80,6 
83,2 
85,6 
86,4 
88,5 
88,4 
76,6 
85,1 
83,9 
74,7 
73,2 
74,2 
85,4 
84,3 
84,4 
83,0 
84,7 
14,7 
6,8 
10,8 
6,9 
14,5 
i f , 6 
8,2 
14,2 
12,6 
9,3 
9,0 
17,8 
15,5 
6,0 
12,2 
2,1 
4,7 
4,3 
7,9 
4,6 
5,2 
3,7 
14,8 
8,9 
8,8 
13,6 
14,1 
13,8 
5,3 
7,6 
4,0 
5,8 
5,5 
5,4 
3,3 
2,2 
2,4 
12,1 
6,0 
13,1 
19,4 
3,6 
1,8 
20,1 
9,2 
7,8 
3,9 
10,6 
2,0 
9,7 
6,4 
2,4 
4,4 
3,4 
3,5 
2,0 
1,4 
2,5 
2,0 
2,0 
2,0 
0,9 
2,7 
1,6 
3,5 
f,7 
64,7 
37,0 
63,7 
46,4 
92,9 
59,2 
42,9 
57,0 
41,6 
37,1 
48,2 
58,9 
47,1 
43,2 
46,8 
72,6 
33,4 
30,7 
57,9 
46,0 
58,8 
47,8 
65,3 
66,9 
59,4 
72,2 
48,4 
62,0 
58,5 
55,9 
66,4 
64,5 
60,3 
2,6 
3,4 
1,9 
1,2 
1,9 
2,3 
1,5 
1,7 
1,1 
0,9 
1,6 
0,4 
2,5 
2,2 
1,5 
2,6 
1,6 
1,8 
2,3 
2,1 
1,7 
2,1 
4,3 
2,9 
2,8 
7,0 
5,1 
6,2 
4,8 
2,9 
6,4 
4,8 
4,7 
0,3 
0,5 
1,8 
0,0 
0,7 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,1 
0,0 
0,2 
0,f 
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
61,1 
36,8 
64,9 
51,0 
82,0 
57,5 
40,0 
45,1 
42,1 
40,1 
40,4 
52,8 
42,0 
45,7 
43,1 
83,7 
33,6 
32,0 
62,0 
49,7 
65,1 
52,8 
62,4 
71,2 
62,2 
67,4 
44,3 
57,5 
62,5 
58,9 
70,1 
67,0 
63,8 
34,9 
12,2 
13,9 
11,1 
112,8 
35,4 
56,3 
110,5 
15,1 
6,8 
96,8 
53,9 
36,6 
17,0 
49,4 
14,5 
32,4 
19,6 
13,9 
20,2 
20,1 
16,6 
13,1 
9,5 
74,9 
14,4 
9,9 
12,4 
5,0 
15,0 
10,7 
22,4 
10,4 
81,2 
45,7 
45,5 
24,8 
114,3 
62,4 
50,7 
81,2 
37,4 
23,2 
51,8 
141,4 
56,1 
18,8 
49,1 
16,5 
9,7 
7,9 
40,0 
15,2 
31,2 
16,4 
100,7 
83,3 
55,3 
84,1 
62,1 
75,0 
35,1 
41,5 
31,1 
59,8 
36,8 
102,5 
59,8 
182,8 
107,8 
134,3 
106,0 
48,1 
65,9 
74,6 
82,7 
64,0 
71,8 
72,3 
100,3 
70,3 
110,6 
83,0 
88,6 
77,6 
90,7 
86,5 
75,4 
84,7 
75,1 
80,3 
105,7 
67,8 
89, f 
56,1 
63,4 
79,0 
70,5 
65,0 
95,6 
57,4 
178,1 
104,9 
114,6 
98,5 
40,9 
50,4 
71,4 
81,0 
49,2 
63,7 
65,2 
95,8 
61,5 
108,2 
74,1 
82,3 
75,4 
86,3 
83,3 
72,6 
82,6 
73,9 
78,0 
102,9 
65,9 
86,8 
55,5 
61,4 
77,6 
67,7 
63,7 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Note voir page 53. 
41 
Reg iona l s ta t i s t i ken (V iehbes tände ) 
C : Ergebnisse 
Regionale Einheiten Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) Pferde 
Wichtigste Vieharten in Großvieheinheiten 1) (ohne Geflügel) 
in absoluten Angaben 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Schv 
Schafe 
und 
Ziegen 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Départements 
Régions 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1-90 
Côte-d'Or 
Nièvre 
Saône-et-Loire 
Yonne 
Bourgogne (XVII) 
All ier 
Cantal 
Loire (Haute-) 
Puy-de-Dôme 
Auvergne (XVIII) 
Ain 
Ardèche 
Drôme 
Isère 
Loire 
Rhône 
Savoie 
Savoie (Haute-) 
Rhône-Alpes (XIX) 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
Languedoc (XX) 
Alpes (Basses-) 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-Maritimes 
Bouches-du-Rhône 
Corse 
Var 
Vaucluse 
Provence-Côte d'Azur-Corse (XXI) 
Insgesamt/Total . . . . 
194 341 
268 560 
483 450 
170 644 
1 116 995 
425 655 
319 230 
187 500 
293 740 
Í 226 125 
229 577 
79 440 
84 812 
226 298 
217 509 
97 429 
103 020 
143 570 
1 181 655 
41 259 
35 880 
31 982 
93 588 
25 540 
228 249 
37 305 
56 800 
18 192 
67 150 
60 680 
31 400 
24 210 
295 737 
20 329 705 
9 000 
16 500 
41 000 
8 500 
75 000 
26 000 
3 900 
3 800 
8 300 
42 000 
7 000 
7 100 
5 100 
18 900 
11 500 
6 700 
3 700 
8 500 
68 500 
9 200 
10 700 
14 800 
900 
5 800 
41 400 
3 000 
3 700 
900 
6 400 
600 
2 200 
9 900 
26 700 
1 356 800 
261 
3 510 
810 
324 
4 905 
1 125 
2 610 
90 
1 260 
5 085 
297 
2 340 
4 032 
2 318 
189 
279 
4 230 
900 
14 585 
729 
1 620 
2 052 
198 
1 170 
5 769 
1 395 
2 160 
2 322 
1 800 
6 300 
270 
3 690 
Ï7 937 
92 365 
158 560 
225 600 
396 800 
142 720 
923 680 
339 280 
280 240 
152 480 
243 200 
1 015 200 
195 600 
46 000 
43 360 
179 760 
182 560 
79 840 
83 280 
116 800 
927 200 
20 000 
6 080 
4 640 
66 800 
9 520 
f 07 040 
6 880 
28 720 
6 320 
10 640 
29 280 
2 080 
2 960 
86 880 
16 117 6802) 
17 360 
13 000 
32 140 
9 300 
71 800 
46 860 
20 760 
10 780 
21 680 
100 080 
20 860 
7 280 
6 060 
13 920 
16 920 
6 140 
8 240 
15 000 
94 420 
3 480 
2 500 
940 
4 600 
1 800 
13 320 
3 420 
3 000 
720 
18 200 
6 000 
5 600 
820 
37 760 
1 793 4002) 
9 160 
9 950 
12 700 
9 800 
41 610 
12 390 
11 720 
20 350 
19 300 
63 760 
5 820 
16 720 
26 260 
11 400 
6 340 
4 470 
3 570 
2 370 
76 950 
7 850 
14 980 
9 550 
21 090 
7 250 
60 720 
22 610 
19 220 
7 930 
30 110 
18 500 
21 250 
6 840 
126 460 
969 460 
4,6 
6,1 
8,5 
5,0 
6,7 
6,1 
1,2 
2,0 
2,8 
3,4 
3,0 
8,9 
6,0 
8,4 
5,3 
6,9 
3,6 
5,9 
5,8 
22,3 
29,8 
46,3 
1,0 
22,7 
18,1 
8,0 
6,5 
4,9 
9,5 
1,0 
7,0 
40,9 
9,0 
6,7 
0,1 
1,3 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,8 
0,0 
0,4 
0,4 
0,1 
2,9 
4,8 
1,0 
0,1 
0,3 
4,1 
0,6 
1,2 
1,8 
4,5 
6,4 
0,2 
4,6 
2,5 
3,7 
3,8 
12,8 
2,7 
10,4 
0,9 
15,2 
6 , f 
0,5 
Fußnoten auf Seite 52. 
42 
Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Prozentanteile 
Rinder Schweine 
Schafe 
und 
Ziegen 
Insgesamt = 100 
9 10 11 
Viehbesatz je Flächeneinheit 
Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
Pferde 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Rinder 
Schafe 
und 
Ziegen 
Schweine 
in G.V. Stück 
Rinder, 
Schafe 
und 
Ziegen 
darunter 
Rinder 
in G.V. 
je 100 ha 
landwirtschaftl ich genutzter Fläche 
12 13 14 15 16 
Ackerfläche Rauhfutterfläche 
17 18 19 
N o . 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
81,7 
84,1 
82,1 
83,7 
82,8 
79,7 
87,8 
81,4 
82,8 
82,8 
85,3 
58,0 
51,1 
79,4 
83,9 
81,9 
80,8 
81,4 
78,5 
48,5 
16,9 
14,5 
71,4 
37,3 
47,0 
18,4 
50,6 
34,7 
15,8 
48,2 
6,6 
12,2 
29,4 
79,2 
8,9 
4,8 
6,6 
5,4 
6,4 
11,0 
6,5 
5,7 
7,4 
8,2 
9,1 
9,2 
7,1 
6,2 
7,8 
6,3 
8,0 
10,4 
8,0 
8,4 
7,0 
2,9 
4,9 
7,0 
5,8 
9,2 
5,3 
4,0 
27,1 
9,9 
17,8 
3,4 
J2,8 
8,8 
4,7 
3,7 
2,6 
5,7 
3,7 
2,9 
3,7 
10,9 
6,6 
5,2 
2,5 
21,0 
31,0 
5,0 
2,9 
4,6 
3,5 
1,7 
6,5 
19,0 
41,8 
29,9 
22,5 
28,4 
26,6 
60,7 
33,8 
43,6 
44,9 
30,5 
67,7 
28,3 
42,7 
4,8 
43,9 
64,2 
80,1 
44,8 
60,6 
73,6 
77,4 
67,9 
55,0 
68, f 
66,3 
27,8 
27,6 
57,2 
72,2 
51,7 
50,5 
62,3 
52,3 
10,5 
12,2 
9,1 
30,4 
15,0 
15,0 
12,4 
23,4 
11,9 
31,8 
14,7 
18,0 
16,7 
18,0 
59,5 
2,0 
3,9 
6,8 
2,2 
4,1 
4,5 
0,9 
1,4 
1,6 
2,3 
2,0 
2,5 
1,7 
4,8 
3,8 
3,6 
1,8 
3,7 
3,0 
2,3 
3,6 
4,2 
0,3 
3,4 
2,7 
1,0 
1,5 
0,6 
3,0 
0,1 
1,3 
6,8 
ί ,6 
4,0 
0,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,7 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,9 
1,5 
0,7 
0,1 
0,2 
2,3 
0,4 
0,7 
0,2 
0,6 
0,6 
0,1 
0,8 
0,4 
0,5 
1,0 
1,7 
0,9 
1,7 
0,2 
2,8 
1,2 
0,3 
44,7 
67,5 
82,2 
46,9 
62,6 
73,3 
85,0 
69,0 
57,0 
70,5 
70,6 
20,1 
17,7 
56,8 
75,7 
52,9 
51,0 
63,3 
5f,3 
6,3 
2,6 
1,6 
27,1 
7,0 
8,8 
2,9 
14,8 
5,2 
6,3 
8,8 
1,5 
2,6 
6,6 
59,0 
20,7 
23,8 
21,1 
25,8 
22,6 
21,4 
28,4 
73,7 
36,2 
35,4 
16,8 
58,4 
85,5 
28,8 
21,0 
23,7 
17,5 
10,3 
34,1 
19,9 
50,8 
27,1 
68,5 
42,7 
40,0 
75,1 
79,1 
51,9 
142,4 
44,7 
121,8 
47,2 
77,0 
28,4 
32,7 
31,3 
64,4 
15,1 
34,8 
65,8 
105,5 
47,4 
50,8 
64,0 
62,8 
56,1 
16,0 
35,5 
69,2 
47,0 
117,4 
76,9 
50,4 
12,2 
15,0 
7,5 
38,7 
35,2 
Í7.8 
20,7 
28,0 
17,0 
96,6 
201,3 
58,9 
6,0 
49,4 
46,4 
70,9 
77,5 
96,0 
89,2 
84,8 
95,5 
81,4 
92,5 
65,8 
82,2 
83,0 
29,8 
46,6 
72,1 
94,7 
73,1 
47,8 
59,3 
64,2 
14,6 
15,5 
10,1 
31,7 
21,9 
20,4 
12,7 
22,6 
10,8 
49,2 
12,6 
37,4 
38,7 
19,0 
89,4 
67,0 
74,2 
93,0 
83,5 
81,2 
92,1 
78,1 
81,6 
61,0 
77,3 
80,6 
21,9 
29,0 
67,8 
91,6 
69,2 
45,9 
58,1 
59,2 
10,5 
4,5 
3,3 
24,1 
12,4 
13,0 
3,0 
13,5 
4,8 
12,9 
7,7 
3,3 
11,7 
7,7 
84,4 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1-90 
Notes voir page 53. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
Unités régionales 
Principales espèces en unités gros bétail ') (sans volailles) 
en données absolues 
Total 
(sans 
volailles) 
Anes, 
mulets Ovins et 
caprins 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
c. I T A L I A (1962) 
Prov 
Reg 
ncie 
ioni 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Tor ino . 
Vercelli 
Novara 
Cuneo . 
Asti . . 
Alessandria 
Piemonte (I) 
Valle d'Aosta (II) 
Imperia 
Savona . 
Genova 
La Spezia 
Liguria (III) 
Varese . 
Como . 
Sondrio 
Milano . 
Bergamo 
Brescia . 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Lombardia (IV) 
Bolzano. 
Trento . 
Trentino-A.A. (V) 
Verona . 
Vicenza 
Belluno 
Treviso . 
Venezia 
Padova . 
Rovigo 
Veneto (VI) 
299 843 
82 343 
103 975 
378 190 
80 527 
147 292 
1 092 170 
40 809 
7 731 
14 394 
35 874 
12 538 
70 537 
30 932 
61 200 
40 572 
290 687 
146 371 
315 976 
219 066 
264 050 
333 244 
1 702 098 
107 128 
66 526 
Í73 654 
197 419 
161 332 
49 599 
205 544 
124 104 
193 480 
98 544 
1 030 022 
8 600 
5 450 
5 110 
4 900 
1 350 
4 600 
30 010 
100 
50 
530 
570 
190 
1 340 
2 580 
3 800 
600 
17 250 
8 800 
13 150 
9 500 
13 160 
11 000 
79 840 
5 700 
2 770 
8 470 
7 080 
3 100 
680 
2 070 
2 410 
9 100 
2 860 
27 300 
4 383 
945 
1 971 
4 590 
270 
720 
12 879 
1 125 
2 610 
1 413 
1 287 
711 
6 021 
1 476 
4 230 
1 197 
4 275 
3 240 
3 447 
2 070 
882 
3 015 
23 832 
90 
1 998 
2 088 
3 762 
1 800 
837 
3 780 
981 
2 610 
1 080 
14 850 
272 800 
70 848 
90 024 
346 200 
76 472 
138 872 
995 216 
38 544 
3 576 
10 976 
32 720 
10 120 
57 392 
25 536 
50 760 
35 600 
248 128 
124 136 
268 664 
186 952 
227 920 
266 448 
) 434 144 
91 768 
58 464 
f 50 232 
177 336 
145 352 
44 000 
185 784 
112 456 
172 000 
89 312 
926 240 
10 160 
4 200 
4 900 
17 000 
2 050 
2 600 
40 910 
180 
180 
300 
600 
520 
1 600 
890 
1 080 
1 864 
20 800 
8 800 
27 988 
20 400 
21 360 
52 000 
155 182 
5 240 
1 804 
7 044 
7 650 
10 200 
2 422 
13 438 
8 158 
9 440 
4 890 
56 198 
3 900 
900 
1 970 
5 500 
385 
500 
13 155 
860 
1 315 
1 175 
697 
997 
4 184 
450 
1 330 
1 311 
234 
1 395 
2 727 
144 
728 
781 
9 100 
4 330 
1 490 
5 820 
1 591 
880 
1 660 
472 
99 
330 
402 
5 434 
2,9 
6,6 
4,9 
1,3 
1,7 
3,1 
2,7 
0,2 
0,6 
3,7 
1,6 
1,5 
1,9 
8,3 
6,2 
1,5 
5,9 
6,0 
4,2 
4,3 
5,0 
3,3 
4,7 
5,3 
4,2 
4,9 
3,6 
1,9 
1,4 
1,0 
1,9 
4,7 
2,9 
2,7 
1,5 
1,1 
1,9 
1,2 
0,3 
0,5 
1,2 
2,8 
33,8 
9,8 
3,6 
5,7 
8,5 
4,8 
6,9 
3,0 
1,5 
2,2 
1,1 
0,9 
0,3 
0,9 
1,4 
0,1 
3,0 
1,2 
1,9 
1,1 
1,7 
1,8 
0,8 
1,3 
1,1 
1,4 
Fußnote auf Seite 52. 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
données relatives 
Bovins Porcins 
Ovins 
et 
caprins 
Total = 100 
9 10 11 
Effectifs par superficie 
Total 
(sans 
volailles) 
Chevaux 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
Bovins 
Ovins 
et 
caprins 
Porcins 
en U.G.B. en têtes 
Bovins, 
ovins 
et 
caprins 
dont 
bovins 
en U.G.B. 
par 100 ha de 
superficie agricole utilisée 
12 13 14 15 16 
terres r ■ , , arables superficie en herbe 
17 18 19 
No. 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
c. I T A L I A (1962) 
90,9 
86,1 
86,6 
91,5 
95,0 
94,3 
91,2 
94,5 
46,3 
76,2 
91,2 
80,7 
81,4 
82,5 
82,9 
87,7 
85,3 
84,8 
84,9 
85,4 
86,3 
80,0 
84,3 
85,7 
87,9 
86,4 
89,8 
90,2 
88,7 
90,5 
90,6 
88,9 
90,6 
89,9 
Note voir page 
3,4 
5,1 
4,7 
4,5 
2,5 
1,8 
3,7 
0,4 
2,3 
2,1 
1,7 
4,1 
2,3 
2,9 
1,8 
4,6 
7,2 
6,0 
8,9 
9,3 
8,1 
15,6 
9,1 
4,9 
2,7 
4,f 
3,9 
6,3 
4,9 
6,5 
6,6 
4,9 
5,0 
5,5 
53. 
1,3 
1,1 
1,9 
1,5 
0,5 
0,3 
1,2 
2,1 
17,0 
8,2 
1,9 
8,0 
5,9 
1,5 
2,2 
3,2 
0,1 
1,0 
0,9 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
4,0 
2,2 
3,4 
0,8 
0,5 
3,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,5 
75,3 
47,3 
65,3 
92,6 
69,7 
60,5 
72,9 
37,8 
13,0 
32,8 
55,7 
43,2 
35,9 
74,1 
73,5 
33,8 
145,2 
95,1 
143,3 
120,7 
185,7 
179,0 
128,0 
35,7 
30,6 
33,5 
92,8 
89,6 · 
42,0 
108,9 
85,1 
116,2 
81,8 
90,9 
2,2 
3,1 
3,2 
1,2 
1,2 
1,9 
2,0 
0,1 
0,1 
1,2 
0,9 
0,7 
0,7 
6,2 
4,6 
0,5 
8,6 
5,7 
6,0 
5,2 
9,3 
5,9 
6,0 
1,9 
1,3 
ί ,6 
3,3 
1,7 
0,6 
1,1 
1,7 
5,5 
2,4 
2,4 
1,2 
0,6 
1,4 
1,2 
0,3 
0,3 
1,0 
1,2 
4,9 
3,6 
2,2 
2,7 
3,4 
3,9 
5,6 
1,1 
2,4 
2,3 
1,7 
1,3 
0,7 
1,8 
2,0 
0,0 
1,0 
0,4 
2,0 
1,1 
0,8 
2,2 
0,7 
1,7 
1,0 
1,5 
85,6 
50,9 
70,7 
106,0 
82,8 
71,3 
83,0 
44,6 
7,5 
31,3 
63,5 
43,6 
36,5 
76,5 
76,2 
37,1 
154,9 
100,8 
152,4 
128,8 
200,4 
178,9 
134,9 
38,2 
33,6 
36,3 
104,2 
100,9 
46,5 
123,1 
96,3 
129,1 
92,6 
Í02.2 
9,8 
5,2 
12,4 
13,5 
3,3 
2,1 
8,8 
8,0 
22,1 
26,8 
10,8 
34,4 
21,3 
10,8 
16,0 
10,9 
1,2 
9,1 
12,4 
0,8 
5,1 
4,2 
6,8 
14,4 
6,8 
11,2 
7,5 
4,9 
14,0 
2,5 
0,7 
2,0 
3,3 
4,8 
33,7 
17,4 
40,1 
43,0 
17,5 
8,2 
27,4 
14,6 
11,3 
10,5 
12,6 
21,7 
13,8 
16,6 
16,6 
210,9 
59,9 
67,1 
102,1 
66,8 
81,6 
154,0 
87,0 
91,0 
34,8 
64,4 
25,7 
45,4 
71,5 
47,0 
31,4 
33,9 
21,9 
35,0 
96,8 
82,4 
83,6 
144,5 
282,5 
148,7 
119,0 
38,6 
14,9 
63,4 
97,5 
87,1 
62,ί 
137,3 
96,5 
33,2 
249,4 
119,7 
207,9 
312,3 
267,1 
270,1 
J89.0 
37,0 
33,7 
35,6 
194,2 
143,0 
42,1 
209,7 
258,3 
384,3 
221,7 
179,0 
95,4 
81,3 
81,8 
142,2 
281,1 
148,2 
117,5 
37,8 
10,9 
57,3 
95,5 
79,2 
57,9 
135,0 
94,1 
32,0 
249,2 
118,4 
205,8 
312,1 
266,3 
269,3 
187,8 
35,3 
32,9 
34,3 
192,5 
142,1 
40,6 
209,2 
258,1 
383,5 
220,7 
178,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
45 
Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
Regionale Einheiten Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
Wichtigste Vieharten In Großvieheinheiten ') (ohne Geflügel) 
in absoluten Angaben 
davon 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Schafe 
und 
Ziegen 
Pferde 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
Provincie 
Regioni 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Udine . 
Gorizia 
Trieste 
Friuli-V.G. (VII) 
Piacenza 
Parma . 
Reggio nell'Emilia 
Modena. 
Bologne 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì. . . . 
Emilia-Romagna (Vili) 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata . 
Ascoli-Piceno . 
Marche (IX) . 
Massa Carrara 
Lucca 
Pistoia . 
Firenze . 
Livorno 
Pisa . . 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
Toscana (X) 
Perugia 
Terni 
Umbria (XI) 
Fußnote auf Seite 52. 
221 810 
15 168 
3 859 
240 837 
141 876 
192 850 
224 796 
230 210 
178 924 
92 382 
107 593 
129 408 
1 298 039 
96 594 
125 921 
149 837 
118 640 
490 992 
21 635 
34 225 
24 720 
85 195 
27 014 
60 991 
91 330 
94 417 
98 818 
538 345 
231 321 
64 578 
295 899 
11 000 
1 280 
90 
12 370 
3 420 
970 
3 270 
4 540 
2 100 
2 050 
2 000 
1 250 
19 600 
340 
210 
210 
200 
960 
170 
310 
450 
700 
420 
900 
480 
500 
680 
4 6J0 
1 100 
800 
1 900 
5 940 
18 
36 
5 994 
432 
675 
2 772 
3 924 
810 
1 467 
2 250 
765 
13 095 
756 
153 
1 206 
1 170 
3 285 
1 323 
2 115 
1 215 
1 980 
1 035 
1 170 
2 106 
720 
6 534 
18 198 
4 410 
2 790 
7 200 
188 640 
12 800 
2 936 
204 376 
130 112 
170 896 
177 840 
166 296 
151 224 
82 560 
73 960 
103168 
J 056 056 
82 880 
109 104 
111 104 
92 000 
395 088 
17 840 
25 216 
20 320 
69 840 
22 664 
51 480 
64 624 
70 712 
54 136 
396 832 
144 024 
41 288 
185 312 
15 520 
1 000 
760 
Í7 280 
7 600 
19 800 
37 000 
54 200 
22 000 
5 340 
28 200 
21 800 
f 95 940 
8 584 
15 100 
29 760 
20 000 
73 444 
860 
2 950 
1 220 
8 000 
1 800 
3 576 
17 060 
16 400 
16 282 
68 148 
70 120 
15 000 
85 120 
710 
70 
37 
8Í7 
312 
509 
3 914 
1 250 
2 790 
965 
1 183 
2 425 
13 348 
4 034 
1 354 
7 557 
5 270 
18 215 
1 442 
3 634 
1 515 
4 675 
1 095 
3 865 
7 060 
6 085 
21 186 
50 557 
11 667 
4 700 
16 367 
5,0 
8,4 
2,3 
5,J 
2,4 
0,5 
1,5 
2,0 
1,2 
2,2 
1,9 
1,0 
1,5 
0,4 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,8 
0,9 
1,8 
0,8 
1,6 
1,5 
0,5 
0,5 
0,7 
0,9 
0,5 
1,2 
0,6 
2,7 
0,1 
0,9 
2,5 
0,3 
0,4 
1,2 
1,7 
0,5 
1,6 
2,1 
0,6 
1,0 
0,8 
0,1 
0,8 
1,0 
0,7 
6,1 
6,2 
4,9 
2,3 
3,8 
1,9 
2,3 
0,8 
6,6 
3,4 
1,9 
4,3 
2,4 
46 
Statistiques régionales (Effectifs du bétail) 
C : Résultats 
Prozentanteile 
Rinder Schweine 
Schafe 
und 
Ziegen 
Insgesamt = 100 
9 10 11 
Viehbesatz je Flächeneinheit 
Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
in G.V. 
Pferde 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Rinder 
Schafe 
und 
Ziegen 
Schweine 
Stück 
Rinder, 
Schafe 
und 
Ziegen 
darunter 
Rinder 
in G.V. 
je 100 ha 
landwirtschaftl ich genutzter Fläche Ackerfläche Rauhfutterfläche 
12 13 14 15 16 17 18 19 
No. 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
c. (seguito) : ITALIA (1962) 
85,0 
84,4 
76,1 
84,9 
91,7 
88,6 
79,1 
72,3 
84,4 
89,4 
68,7 
79,7 
81,4 
85,7 
86,6 
74,2 
77,5 
80,4 
82,4 
73,7 
82,3 
82,0 
83,8 
84,4 
70,8 
74,9 
54,8 
73,6 
62,3 
64,0 
62,7 
7,0 
6,6 
19,7 
7,2 
5,4 
10,3 
16,5 
23,5 
12,3 
5,8 
26,2 
16,8 
15,1 
8,9 
12,0 
19,9 
16,9 
15,0 
4,0 
8,6 
4,9 
9,4 
6,7 
5.9 
18,7 
17,4 
16,5 
12,7 
30,3 
23,2 
28,8 
0,3 
0,5 
1,0 
0,3 
0,2 
0,2 
1,7 
0,5 
1,6 
1,0 
1,1 
1,9 
1,0 
4,2 
1,1 
5,0 
4 ,4 
3,7 
6,7 
10,6 
6,1 
5,5 
4,1 
6,3 
7,7 
6,4 
21,4 
9,4 
5,0 
7,3 
5,5 
56,4 
61,8 
45,1 
56,5 
83,3 
93,1 
136,7 
120,0 
71,3 
50,8 
75,6 
61,8 
85,5 
45,8 
78,6 
76,8 
70,7 
66,9 
61,8 
57,9 
64,6 
42,7 
40,6 
43,9 
55,6 
45,3 
38,3 
46,1 
56,2 
52,7 
55,4 
2,8 
5,2 
1,1 
2,9 
2,0 
0,5 
2,0 
2,4 
0,8 
1,1 
1,4 
0,6 
1,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0, f 
0,5 
0,5 
1,2 
0,4 
0,6 
0,6 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,7 
0,4 
1,7 
0,1 
0,5 
1,6 
0,3 
0,4 
1,9 
2,3 
0,4 
0,9 
1,8 
0,4 
1,0 
0,4 
0,1 
0,7 
0,8 
0,5 
4,2 
4,0 
3,5 
1,1 
1,7 
0,9 
1,4 
0,4 
2,8 
1,7 
1,2 
2,5 
1,5 
60,0 
65,1 
42,9 
59,9 
95,5 
103,1 
135,2 
108,4 
75,3 
56,8 
65,0 
61,6 
87,0 
49,1 
85,1 
71,2 
68,6 
67,3 
63,7 
53,3 
66,4 
43,8 
42,6 
46,3 
49,2 
42,4 
26,3 
42,5 
43,8 
42,1 
43,4 
1,8 
2,8 
4,3 
1,9 
1,8 
2,5 
23,8 
6,5 
11,1 
5,3 
8,3 
11,6 
8,8 
19,1 
8,4 
38,8 
31,4 
24,8 
41,2 
61,5 
39,6 
23,4 
16,4 
27,8 
43,0 
29,2 
82,2 
43,3 
28,4 
38,4 
30,7 
42,6 
31,3 
278,0 
43,3 
26,8 
54,9 
147,5 
167,9 
55,4 
19,9 
128,1 
72,0 
81,4 
24,8 
53,3 
94,7 
73,6 
60,5 
34,3 
46,2 
32,0 
25,1 
19,1 
15,0 
65,6 
42,7 
38,4 
36,9 
116,8 
80,9 
108,3 
71,0 
105,3 
46,8 
71,9 
154,9 
140,5 
145,5 
135,8 
150,9 
218,7 
142,1 
99,5 
Í 4 f , 9 
86,6 
148,1 
124,7 
118,7 
117,4 
84,4 
109,9 
198,2 
95,2 
84,4 
106,7 
89,1 
93,6 
87,3 
95,7 
74,7 
67,1 
72,8 
70,7 
104,7 
46,2 
71,6 
154,5 
140,1 
142,4 
134,8 
148,2 
216,2 
139,8 
97,2 
Ï40 , f 
82,5 
146,3 
116,7 
112,3 
112,2 
78,1 
96,1 
184,4 
89,2 
80,5 
99,3 
80,4 
86,2 
62,7 
84,9 
69,1 
60,3 
66,9 
30 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Note voir page 53. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
N o . Unités régionales 
Principales espèces en unités gros bétail ') (sans volailles) 
en données absolues 
Total 
(sans 
volailles) 
1 
soit 
Chevaux 
2 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
3 
Bovins 
4 
Porcins 
5 
Ovins 
et 
caprins 
6 
Chevaux 
Anes, 
mulets 
et 
bardot:; 
7 8 
Fußnote auf Seite 52. 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Viterbo 
Rieti 
Roma . 
Latina . 
Fresinone 
Lazio (XII) 
Caserta. 
Benevento 
Napol i . 
Avell ino 
Salerno 
Provincie 
Regioni 
Campania (XIII) 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti . 
Abruzzi (XIV) 
Molise (XV) 
Foggia . 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
Puglia (XVI) 
Potenza. 
Matera . 
Basilicata (XVII) 
81 237 
63 214 
151 104 
78 872 
90 724 
465 151 
86 819 
68 433 
67 273 
82 466 
152 169 
457 160 
85 139 
84 064 
46 804 
71 181 
287 188 
106 188 
131 540 
83 140 
45 966 
20 792 
41 208 
322 646 
142 222 
61 290 
203 512 
2 470 
1 400 
7 040 
2 080 
1 500 
14 490 
10 300 
1 860 
9 690 
2 650 
5 220 
29 720 
5 380 
340 
320 
2 200 
8 240 
7 000 
18 500 
12 000 
7 100 
5 000 
6 800 
49 400 
6 900 
3 500 
10 400 
8 307 
9 990 
11 664 
6 570 
14 220 
50 75Í 
13 860 
9 414 
2 079 
16 785 
25 074 
67 212 
19 053 
2 124 
2 484 
11 385 
35 046 
25 650 
24 750 
18 450 
6 849 
4 230 
6 570 
60 849 
32 220 
14 400 
46 620 
48 696 
35 224 
82 400 
61 872 
58 584 
286 776 
46 640 
45 712 
44 688 
45 688 
82 200 
264 928 
27 152 
60 800 
34 808 
40 912 
163 672 
43 288 
34 312 
30 800 
17 968 
4 752 
19 024 
106 856 
42 512 
19 184 
6f 696 
8 624 
6 800 
14 000 
3 690 
8 310 
41 424 
7 286 
5 744 
9 458 
8 200 
14 600 
45 288 
7 144 
8 200 
3 344 
5 726 
24 414 
11 000 
6 200 
1 840 
1 708 
1 200 
1 160 
12 108 
14 360 
4 800 
19 160 
13 140 
9 800 
36 000 
4 660 
8110 
7Í 7 Í0 
8 733 
5 703 
1 358 
9 143 
25 075 
50 012 
26 410 
12 600 
5 848 
10 958 
55 8Í6 
19 250 
47 778 
20 050 
12 341 
5 610 
7 654 
93 433 
46 230 
19 406 
65 636 
3,0 
2,2 
4,7 
2,6 
1,7 
3,1 
11,9 
2,7 
14,4 
3,2 
3,4 
6,5 
6,3 
0,4 
0,7 
3,1 
2,9 
6,6 
14,1 
14,4 
15,4 
24,0 
16,5 
15,3 
4,9 
5,7 
5,1 
10,2 
15,8 
7,7 
8,3 
15,7 
10,9 
16,0 
13,8 
3,1 
20,4 
16,5 
14,7 
22,4 
2,5 
5,3 
16,0 
12,2 
24,2 
18,8 
22,2 
14,9 
20,3 
15,9 
18,9 
22,7 
23,5 
22,9 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
lonnées relatives 
j 
1 
: 
Bovins Porcins 
Ovins 
et 
caprins 
Total = 100 
9 10 11 
Effectifs par superficie 
Total 
(sans 
volailles) 
Chevaux 
Anes, i 
mulets ι n 
et : B o v , n s 
bardots 
Ovins 
et 
caprins 
Porcins 
Bovins, 
ovins 
et 
caprins 
dont 
bovins 
en U.G.B. en têtes ; en U.G.B. 
par 100 ha de 
superficie agricole utilisée . , ¡ superficie en herbe K a arables K 
12 13 14 15 16 17 18 19 
N o . 
Note voir page 53. 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
60,0 
55,7 
54,5 
78,5 
64,5 
6Í,7 
53,6 
66,8 
66,4 
55,4 
54,0 
58,0 
31,9 
72,3 
74,4 
57,5 
57,0 
40,7 
26,1 
37,1 
39,2 
22,9 
46,2 
33,0 
29,9 
31,3 
30,3 
10,6 
10,8 
9,3 
4,7 
9,2 
8,9 
8,4 
8,4 
14,1 
9,9 
9,6 
9,9 
8,4 
9,8 
7,1 
8,0 
8,5 
10,4 
4,7 
2,2 
3,7 
5,8 
2,8 
3,8 
10,1 
7,8 
9,4 
16,2 
15,5 
23,8 
5,9 
8,9 
15,4 
10,1 
8,3 
2,0 
11,1 
16,5 
f0,9 
31,0 
15,0 
12,5 
15,4 
f9,4 
18,1 
36,3 
24,1 
26,8 
27,0 
18,6 
29,0 
32,4 
31,7 
32,3 
31,6 
39,9 
41,8 
47,5 
44,0 
40,5 
44,9 
43,0 
83,0 
42,2 
54,6 
50,4 
28,7 
61,6 
49,9 
33,7 
38,9 
31.5 
21,5 
17,8 
22,6 
12,2 
16,7 
19,0 
30,4 
23,9 
28, í 
1,0 
0,9 
1,9 
1,3 
0,7 
1,3 
5,3 
1,2 
12,0 
1,4 
1,9 
3,3 
1,8 
0,2 
0,3 
1,0 
1,1 
2,1 
3,0 
2,6 
3,5 
2,9 
2,8 
2,9 
1,5 
1,4 
1,4 
3,6 
7,0 
3,6 
4,4 
7,7 
4,9 
8,0 
6,6 
2,8 
9,5 
10,0 
8,2 
7,1 
1,7 
2,9 
6,0 
5,3 
8,4 
4,5 
4,4 
3,7 
2,8 
3,0 
4,0 
7.6 
6,2 
7,2 
23,7 
27,8 
28,5 
46,6 
35,6 
31,2 
30,1 
35,9 
68,9 
29,2 
36,9 
36,5 
11,4 
55,7 
46,4 
24,2 
27 J 
16,0 
7,0 
8,3 
11,0 
3,5 
9,6 
7,9 
11,4 
9,4 
JO,6 
51,1 
61,9 
99,7 
28,1 
39,4 
62,4 
45,1 
35,9 
16,8 
46,8 
90,0 
55, f 
89,0 
92,3 
62,3 
51,9 
75,6 
57,0 
78,3 
43,0 
60,7 
32,9 
31,0 
55,0 
98.8 
75,7 
90,6 
19,6 
32,4 
32,4 
16,0 
32,1 
26,4 
25,3 
21,8 
96,7 
25,9 
52,3 
36,4 
25,7 
35,6 
21,8 
17,7 
24,8 
19,5 
7,5 
6,1 
10,6 
13,5 
6,2 
7,7 
29,0 
13,1 
22,2 
85,6 
56,1 
73,7 
116,9 
89,8 
80,7 
107,8 
175,7 
1 136,7 
134,2 
96,6 
)33,f 
32,0 
118,7 
104,4 
69,4 
64,0 
72,8 
52,4 
56,8 
102,4 
97,4 
93,1 
63,6 
41.3 
55,6 
44,8 
67,4 
43,9 
51,3 
108,7 
78,8 
64,5 
90,8 
156,2 
1 103,1 
111,8 
74,0 
112,0 
16,2 
98,3 
89,4 
54,8 
47,7 
50,4 
21,9 
34,4 
60,7 
44,7 
66,4 
33,9 
19,8 
27,6 
2f,7 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
Regionale Einheiten Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
Wichtigste Vieharten in Großvieheinheiten 1) (ohne Geflügel) 
in absoluten Angaben 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Schafe 
und 
Ziegen 
Pferde 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Provincie 
Regioni 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
e. (seguito) : ITALIA (1962) 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
Calabria (XVIII) 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
Sicilia (XIX) 
Sassari 
Cagliari 
Sardegna (XX) 
Insgesamt/Total . . . . 
126 310 
92 972 
47 302 
266 584 
47 476 
108 146 
70 307 
78 553 
44 851 
55 274 
56 272 
67 659 
49 336 
577 874 
182 270 
181 546 
178 254 
542 070 
10 201 775 
2 000 
2 220 
600 
4 820 
3 830 
7 650 
1 600 
4 620 
5 300 
3 100 
4 500 
3 510 
4 280 
38 390 
5 800 
4 600 
8 390 
18 790 
367 750 
22 950 
20 232 
10 530 
53 7Í2 
18 513 
38 241 
11 610 
38 727 
23 220 
17 460 
16 560 
9 702 
10 224 
184 257 
11 970 
10 170 
7 290 
29 430 
662 094 
49 960 
41 920 
18 872 
ffO 752 
16 560 
42 448 
40 984 
20 280 
11 064 
25 784 
24 216 
44 456 
28 880 
254 672 
70 400 
50 656 
68 480 
J89 536 
7 321 608 
19 200 
12 000 
6 000 
37 200 
1 160 
1 958 
3 032 
1 376 
760 
960 
1 396 
6 744 
816 
18 202 
8 000 
10 100 
8 908 
27 008 
936 850 
32 200 
16 600 
11 300 
60 100 
7 413 
17 849 
13 081 
13 550 
4 507 
7 970 
9 600 
3 247 
5 136 
82 353 
86 100 
106 020 
85 186 
277 306 
913 473 
1,6 
2,4 
1,3 
1,8 
8,1 
7,1 
2,3 
5,9 
11,8 
5,6 
8,0 
5,2 
8,7 
6,6 
3,2 
2,5 
4,7 
3,5 
3,6 
18,2 
21,8 
22,3 
20,1 
39,0 
35,4 
16,5 
49,3 
51,8 
31,6 
29,4 
14,3 
20,7 
31,9 
6,6 
5,6 
4,1 
5,4 
6,5 
Fußnote auf Seite 52, 
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Statistiques régionales (Effectifs du bétai l ) 
C : Résultats 
Viehbesatz je Flächeneinheit 
Prozentanteile Insgesamt 
(ohne 
Geflügel) 
Schafe 
und 
Ziegen 
Esel, 
Maultiere 
und 
Maulesel 
Schafe 
und 
Ziegen 
Rinder, 
Schafe 
und 
Ziegen 
darunter 
Rinder 
je 100 ha 
Insgesamt = 100 landwirtschaftl ich genutzter Fläche Ackerfläche Rauhfutterfläche 
18 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
c. (seguito) : ITALIA (1962) 
39,5 
45,0 
39,8 
41,6 
34,9 
39,2 
58,3 
25,8 
24,7 
46,7 
43,0 
65,7 
58,5 
44,1 
38,6 
27,9 
38,4 
35,0 
li,7 
15,2 
12,9 
12,7 
14,0 
2,4 
1,8 
4,3 
1,8 
1,7 
1,7 
2,5 
10,0 
1,7 
3,f 
4,4 
5,6 
5,0 
5,0 
9,2 
25,5 
17,9 
23,9 
22,5 
15,6 
16,5 
18,6 
17,2 
10,0 
14,4 
17,1 
4,8 
10,4 
14,3 
47,2 
58,4 
47,8 
5f , f 
9,0 
30,7 
25,9 
25,7 
27,9 
23,0 
26,4 
30,0 
29,7 
23,7 
25,2 
20,9 
47,5 
26,0 
27,2 
33,3 
33,7 
25,5 
30,3 
52,1 
0,5 
0,6 
0,3 
0,5 
1,9 
1,9 
0,7 
1,7 
2,8 
1,4 
1,7 
2,5 
2,3 
1,8 
1,1 
0,9 
1,2 
1,1 
1,9 
6,2 
6,3 
6,4 
6,3 
10,0 
10,4 
5,5 
16,3 
13,6 
8,8 
6,8 
7,6 
6,0 
9,6 
2,4 
2,1 
1,2 
1,8 
3,8 
15,2 
14,6 
12,8 
14,5 
10,0 
13,0 
21,9 
9,6 
7,3 
14,7 
11,2 
39,0 
19,0 
15,0 
16,1 
11,7 
12,2 
13,3 
46,7 
78,3 
46,2 
61,5 
63,0 
35,9 
43,6 
55,8 
51,2 
23,8 
36,3 
35,6 
22,8 
27,1 
38,7 
157,2 
196,5 
121,7 
155,2 
46,6 
33,8 
24,3 
55,5 
3f ,8 
5,5 
3,3 
21,6 
4,1 
2,5 
3,2 
4,3 
32,3 
3,6 
6,9 
15,8 
51,0 
11,7 
18,4 
39,3 
72,5 
108,9 
50,4 
75,3 
246,7 
46,2 
56,3 
97,9 
66,8 
56,2 
82,7 
107,7 
97,2 
7i,0 
54,7 
37,0 
51,4 
46,3 
98,9 
44,1 
78,0 
31,5 
48,8 
170,4 
32,5 
42,6 
58,7 
47,5 
43,0 
59,2 
100,3 
82,5 
53,7 
24,6 
12,0 
22,9 
18,8 
88,0 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
Note voir page 53. 
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Regionalstatistiken (Viehbestände) 
C : Ergebnisse 
N o . Unités régionales 
Principales espèces en unités gros bétail ') (sans volailles) 
en données absolues 
Total 
(sans 
volailles) 
1 
soit 
Chevaux 
2 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
3 
Bovins 
4 
Porcins 
5 
Ovins 
et 
caprins 
6 
en 
Chevaux 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
7 8 
Provincies 
noch : 2. Großvieheinheiten und Viehbestände je Flächeneinheit 
d. N E D E R L A N D (1963) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Hol land 
Zuid-Hol land 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoost-Polder 3) 
Oostelijk-Flevoland 3) . . . . 
Insgesamt/Total . . . . 
171 442 
461 690 
272 006 
498 115 
679 398 
191 223 
228 940 
299 895 
84 811 
595 188 
228 250 
25 513 
176 
3 736 648 
12 497 
17 688 
16 521 
17 382 
26 748 
4 182 
6 041 
5 701 
6 026 
25 316 
9 152 
1 787 
18 
149 059 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
148 538 
423 028 
227 339 
392 537 
501 577 
147 976 
193 223 
240 090 
73 205 
435 398 
149 894 
23 251 
92 
2 956 148 
5 887 
9 384 
27 697 
87 309 
149 156 
36 765 
12 963 
48 349 
4 490 
133 500 
68 751 
351 
0 
584 604 
4 520 
11 590 
449 
887 
1 917 
2 300 
16 713 
5 755 
1 090 
974 
453 
124 
66 
46 837 
7,3 
3,8 
6,1 
3,5 
3,9 
2,2 
2,6 
1,9 
7,1 
4,3 
4,0 
7,0 
10,2 
4,0 
— 
— 
_ 
— 
_ 
— 
.— 
— 
— 
— 
Provi nces/Provincies 
e. B E L G I Q U E / B E L G I E (1963) 
1-9 
Anvers 
Brabant 
Flandre Occidentale 
Flandre Or ienta le. 
Hainaut 
Liège . . . . 
Limbourg 
Luxembourg 
N a m u r . . . . 
Insgesamt /Tota l 
226 122 
252 170 
489 035 
398 309 
344 643 
390 832 
164 269 
251 169 
236 930 
2 753 480 
14 686 
19 743 
26 024 
28 656 
16 978 
5 168 
9 454 
6 230 
5 216 
132 155 
186 444 
200 286 
348 146 
291 481 
306 564 
338 265 
122 574 
231 294 
219 251 
2 244 306 
23 668 
29 623 
112 870 
75 322 
17 654 
45 771 
30 986 
12 589 
10 436 
358 920 
1 324 
2 518 
1 995 
2 850 
3 447 
1 628 
1 255 
1 056 
2 027 
18 099 
6,5 
7,8 
5,3 
7,2 
4,9 
1,3 
5,8 
2,5 
2,2 
4,8 
Insgesamt/Total I 150 114 
f. L U X E M B O U R G (1963) 
3 407 127 888 I 18 584 | 235 2,3 | -
') Für die Umrechnung wurde für alle Länder der Schlüssel der FAO benutzt: 
Pferde — 1,0 Großvieheinheiten, 
Maulesel, Maultiere und Esel = 0,9 Großvieheinheiten, 
Rinder = 0,8 Großvieheinheiten, 
Schweine = 0,2 Großvieheinheiten, 
Schafe und Ziegen = 0,1 Großvieheinheiten. 
I ) Diese Angaben stimmen nicht mit denen überein, die auf Seite 72 des Teils „Viehbestände" veröffentlicht werden, da diese nachträglich berichtigt wurden (Siehe auch 
Vorbemerkungen). 
3) Durch Trockenlegung gewonnenes Landstück noch ohne amtliche Zugehörigkeit zu einer Provinz. 
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Sta t i s t i ques rég iona les (Ef fect i fs du b é t a i l ) 
C : Résultats 
données relatives 
Ovins 
et 
caprins 
Effectifs par superficie 
Total 
(sans 
volailles) 
en U.G.B. 
Chevaux 
Anes, 
mulets 
et 
bardots 
Bovins 
en têtes 
Ovins 
et 
caprins 
Porcins 
Bovins, 
ovins 
et 
caprins 
dont 
bovins 
en U.G.B. 
par 1 00 ha de 
Total = 100 superficie agricole utilisée terres 
arables 
superficie en herbe 
2. (suite) : Unités gros bétail et effectifs par superficie 
d. N E D E R L A N D (1963) 
86,7 
91,7 
83,5 
78,8 
73,8 
77,4 
84,4 
80,1 
86,3 
73,1 
65,7 
91,1 
52,3 
79,1 
3,4 
2,0 
10,2 
17,5 
22,0 
19,2 
5,7 
16,1 
5,3 
22,4 
30,1 
1,4 
0,0 
15,6 
2,6 
2,5 
0,2 
0,2 
0,3 
1,2 
7,3 
1,9 
1,3 
0,2 
0,2 
0,5 
37,5 
1,3 
90,3 
181,6 
143,3 
212,0 
221,9 
232,7 
130,8 
150,6 
61,3 
181,0 
160,7 
64,2 
0,8 
162,3 
6,6 
7,0 
8,7 
7,4 
8,7 
5,1 
3,5 
2,9 
4 ,4 
7,7 
6,4 
4,5 
0,1 
6,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
97,8 
208,0 
149,8 
208,8 
204,7 
225,1 
138,0 
150,7 
66,2 
165,5 
131,9 
73,1 
0,5 
160,5 
23,8 
45,6 
2,4 
3,8 
6,3 
28,0 
95,5 
28,9 
7,9 
3,0 
3,2 
3,1 
3,0 
20,3 
22,1 
175,6 
151,6 
871,8 
902,8 
3 067,3 
96,2 
320,6 
20,6 
401,4 
425,4 
4,9 
0,0 
308,7 
230,1 
188,7 
215,6 
210,6 
239,3 
214,2 
192,3 
209,6 
280,8 
259,4 
274,4 
304,3 
5,6 
221,4 
223,3 
183,7 
215,2 
210,2 
238,4 
210,9 
177,0 
204,7 
276,7 
258,9 
273,6 
302,7 
3,3 
218,0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
e. B E L G I Q U E / B E L G I E (1963) 
82,4 
79,5 
71.2 
73,2 
89,0 
86,6 
74,5 
92,1 
92,5 
81,5 
10,5 
11,7 
23,1 
18,9 
5,1 
11,7 
18,9 
5,0 
4 ,4 
13,0 
0,6 
1,0 
0,4 
0,7 
1,0 
0,4 
0,8 
0,4 
0,9 
0,7 
189,4 
127,4 
194,5 
203,5 
137,4 
186,9 
155,9 
154,9 
122,8 
163,4 
12,3 
10,0 
10,4 
14,6 
6,8 
2,5 
9,0 
3,8 
2,7 
7,8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
195,2 
126,5 
173,1 
186,2 
152,8 
202,2 
145,4 
178,3 
142,1 
166,5 
11,1 
12,7 
7,9 
14,6 
13,7 
7,8 
11,9 
6,5 
10,5 
10,7 
214,5 
112,6 
353,0 
314,0 
62,6 
317,3 
286,2 
88,4 
56,8 
200,1 
244,2 
283,1 
365,8 
382,8 
247,0 
249,0 
262,8 
193,6 
187,3 
260,5 
242,5 
279,6 
363,7 
379,1 
244,2 
247,9 
260,1 
192,7 
185,6 
258,4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1-9 
85.1 12,4 | 0,2 | 110,7 | 
f. L U X E M B O U R G (1963) 
2,5 117,9 1 ,7 132,3 | 167,1 | 166,8 
) Lus taux de conversion de la FAO ont été utilisés pour tous les pays : 
-hevaux = 1,0 Unités gros bétail, 
Mulets, bardots et ânes — 0,9 Unités gros bétail, 
Bovins = 0,8 Unités gros bétail, 
Porcins — 0,2 Unités gros bétail, 
Ovins et caprins = 0,1 Unités gros bétail 
i Les chiffres ne concordent pas avec ceux de la France entière retenus à la page 72 de la partie « effectifs de bétail » à cause des ajustements ultérieurs (Voir aussi remarques 
préliminaires). 
J) Terr i to i re asséché n'appartenant pas encore administrativement à une province. 
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Tei l I : V iehbestände 
In diesem Teil w i rd eine Zusammenfassung der 
Erhebungs- und Schätzungsergebnisse der Viehbe-
stände in den Ländern der Gemeinschaft für den 
Ze i t raum von 1950 bis 1964 gegeben. Dami t werden 
die in den „Agrarstat is t ischen M i t te i l ungen" 
Nr . 4/1959 und in „ A g r a r s t a t i s t i k " Nr . 1/1961; 
3/1962, 4/1963 und 5/1964 veröffent l ichten Angaben 
for tgeführ t . Die dieser Zusammenstel lung zugrunde-
liegenden Quellen und Methoden sind in Heft 4/1959 
ausführl ich dargestel l t . Zusätzl iche Er läuterungen 
können den übrigen Heften entnommen werden. 
Hier soll an die Grundsätze noch einmal er inner t 
werden. 
die vorhergehenden Jahre die endgültigen Erhebungsergeb-
nisse, die im „Annuar io di statistiche zootecniche" des 
ISTAT veröffentl icht werden. 
Niederlande : 
Landwirtschaftszählung im Mai, 
veröffentlicht in „Stat ist iek van de land- en tu inbouw" des 
Centraal bureau voor de statist iek, Den Haag. 
Belgien : 
Landwirtschafts- und Gartenbauzählung vom 15. Mai, 
veröffentlicht vom Institut national de statistique, Brüssel. 
Luxemburg : 
Landwirtschaftszählung vom 15. Mai, 
veröffentlicht im „Annuai re stat ist ique" des Office de la 
statistique générale, Luxemburg. 
Die Angaben über den Geflügelbestand beruhen mi t 
Ausnahme der B.R. Deutschland und der Nieder-
lande auf Schätzungen der Landwir tschaftsminis-
ter ien. 
B. A N W E N D U N G S B E R E I C H 
Die Abgrenzung der T ie rka tegor ien in den Erhe-
bungen der einzelnen Länder ist uneinheit l ich. Sie 
wurden daher vom SAEG in großen Gruppen 
zusammengefaßt. Im Anhang w i r d eine synoptische 
Übersicht über die in den einzelnen Ländern erho-
benen T ierka tegor ien gegeben, die die in Heft 
4/1959 veröffent l ichte Gegenüberstel lung von 1958 
auf den heutigen Stand br ingt . Daraus erg ib t sich, 
daß auch die Zusammenfassung in großen Katego-
rien noch nicht von Überschneidungen frei ist. Diese 
Mängel können nur durch eine wei tergehende Har-
monisierung der nat ionalen Erhebungen beseit igt 
werden. 
C. M E T H O D I S C H E A N M E R K U N G E N 
Die Berechnung der Großvieheinheiten er fo lgt auf-
grund der von der FAO benutzten Normen . 
A. Q U E L L E N 
Die Angaben beziehen sich auf folgende Erhebungs-
bzw. Schätzungszeitpunkte des angegebenen Kalen-
derjahres : 
Deutschland (B.R.) : 
Allgemeine Viehzählung vom 3. Dezember, 
veröffentlicht in „D ie Viehwirtschaft im Jahre 
tistischen Bundesamtes, Wiesbaden. 
des Sta-
Frankreich : 
Viehbestände am 1. Oktober, 
übermit tel t von den landwirtschaftl ichen Dienststellen der 
Departements, veröffentlicht in „cahiers mensuels de sta-
tistique agr icole" des Landwirtschaftsministeriums. 
Italien : 
Viehbestand am 31. Oktober, ab 1961 am 31. Dezember. 
Das jeweils letzte Kalenderjahr gibt die vorläufige Schätzung 
wieder, die vom Isti tuto centrale di statistica angestellt w i rd , 
T e i l II : Fleischerzeugung 
In Teil II dieses Heftes w i r d die Fleischerzeugung der 
Mitgl iedsländer der EWG nach T ie ra r ten geglie-
der t für die Jahre 1950, 1952, 1954 und 1956 bis 
1964 nachgewiesen. Diese Angaben wurden vorher 
in den Nummern 2/1961, 3/1962, 4/1963 und 5/1964 
der Reihe „ A g r a r s t a t i s t i k " und erstmals in Heft 
7/1959 der Reihe „Agrars ta t is t ische M i t t e i l ungen" 
veröffent l icht . Sie werden h iermi t auf den neuesten 
Stand gebracht. Vor läuf ige Angaben der vorher-
gehenden Jahre wurden ber icht igt , ohne daß das 
in den Tabel len besonders ve rmerk t worden ist. 
Die dieser Zusammenstel lung zugrunde liegenden 
Quellen und Methoden sind in Heft 7/1959 und 
Heft 5/1964 der „ A g r a r s t a t i s t i k " sowie in Heft 2/1960 
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der „Stat ist ischen In fo rmat ionen" ausführl ich dar-
gestellt und sollen hier insoweit w iederho l t werden, 
als es zur besseren In terpre ta t ion der Stat ist ik 
er forder l ich ist. 
A. Q U E L L E N 
Im einzelnen werden folgende Quel len benutzt : 
Deutschland (B.R.) : 
„D ie Viehwirtschaft im Jahre ...", Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden. 
„Statistischer Monatsbericht", Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
„Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten", di to. 
Zusätzliche Angaben durch das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Frankreich : 
„Cahiers mensuels de statistique agr icole", Ministère de 
l 'Agricul ture, Service Central des Enquêtes et Etudes Sta-
tistiques, Paris. 
„Annua i re de la Statistique Agr ico le" d i to. 
Zusätzliche Angaben des Ministère de l 'Agricul ture. 
Italien : 
„Annuar io di statistiche zootecniche" des Ist i tuto Centrale 
di Statistica, Rom. 
„Statist ica della macellazione" (vor 1960) dito. 
Zusätzliche Angaben des Ist i tuto Centrale di Statistica. 
Niederlande : 
„ Jaar rappor t " der Productschap voor vee en vlees, Afdeling 
Statistiek, Den Haag. 
Ergänzende Angaben vom Ministerie van de landbouw, dem 
Centraal Bureau voor de Statistiek und der Productschap. 
Belgien : 
„Stat ist ique des animaux de boucherie" Institut national de 
statistique, Bruxelles. 
Die Angaben werden überarbeitet und berichtigt vom Institut 
Economique Agricole des Ministère de l 'Agricul ture. 
Luxemburg : 
Angaben des Landwirtschaftsministeriums. 
B. A N W E N D U N G S B E R E I C H 
1 . Def in i t ion des Erzeugungsbegri f fs 
(Siehe Tabel le I.) 
Entsprechend dem Erzeugungsgebiet und der Ab-
grenzung innerhalb des Produktionsprozesses können 
verschiedene Begriffe der „E rzeugung" unterschieden 
werden, die in Tabel le I (Seite 61) schematisch dar-
gestell t sind. In Heft 4/1965 der „ A g r a r s t a t i s t i k " 
und in Heft 2/1960 der „Stat ist ischen In fo rmat ionen" 
sind die Über legungen, die zu diesen Unterscheid-
ungen geführt haben, ausführl ich dargestel l t . 
Im vorl iegenden Heft werden folgende Angaben 
berechnet : 
— D ie N e t t o e r z e u g u n g (pn) (vormals Brut toer-
zeugung benannt) 
= Fleisch, der im Inland geschlachteten Tiere, 
ohne Rücksicht auf die Herkunf t 
— D ie N e t t o e i g e n e r z e u g u n g (p in ) 
= Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere 
inländischer Herkunf t ( = pn — Fleisch von 
lebend eingeführten Schlachtt ieren) 
— D ie Bru t toe igenerzeugung (p ib) 
= Fleisch von Schlachtvieh inländischer Herkunf t 
ohne Rücksicht auf den Schlachtort 
( = pin + Fleisch von lebend ausgeführten 
Schlachtt ieren) 
Die Angaben über die N e t t o e r z e u g u n g werden 
(in der B.R. Deutschland für Tiere inländischer und 
ausländischer Herkunf t get rennt) in der Schlach-
tungsstat is t ik der Länder ausgewiesen. 
Die N e t t o e i g e n e r z e u g u n g w i r d von der B.R. 
Deutschland und den Nieder landen veröffent l icht, 
vom SAEG für Frankreich und in den anderen 
Ländern von den zuständigen Dienststellen be-
rechnet. 
Die B ru t toe igenerzeugung w i r d in Frankreich 
und den Nieder landen veröf fent l icht und für die 
anderen Länder vom SAEG mi t Hil fe der Außen-
handelsstat ist ik berechnet. Diese Berechnungen sind 
insoweit mi t Vorbehal ten zu benutzen als die Außen-
handelsstat ist ik den benöt igten Tatbestand nur 
bedingt nachweist : 
— das Schlachtvieh w i r d nicht immer gesondert 
vom Nutz - und Zuchtv ieh nachgewiesen, weil 
das Unterscheidungskr i ter ium „ V e r w e n d u n g " 
zolltechnisch nicht e inwandfre i erfaßbar ist; 
— die Tiere können anderen, als der in der Außen-
handelsstat ist ik dek lar ie r ten Verwendung zuge-
füh r t w e r d e n ; 
— die T iere werden nicht im Ber ichtzei t raum ge-
schlachtet; 
— die Umrechnung in Schlachtgewicht ¡st im Ein-
fuhr land und Ausfuhr land unterschiedl ich; 
— die Angaben über Herkunf t und Bestimmung 
sind nicht e inhei t l ich. Es müßten Aufzucht- und 
Schlachtgebiet eindeutig unterschieden werden 
können. 
Da der Handel zwischen Belgien und Luxemburg 
nicht bekannt ist, w i r d der Handel mit Schlacht-
t ieren von der belgisch- luxemburgischen W i r t -
schaftsunion bei der Berechnung der belgischen 
Erzeugung berücksicht igt . Die Angaben für Luxem-
burg umfassen die Schlachtmengen von Tieren, die 
lebend oder geschlachtet zur Ausfuhr best immt sind. 
Die Erzeugung der Gemeinschaf t insgesamt ist 
gleich der Summe der Net toerzeugung bzw. der 
Summe der Brut toeigenerzeugung der sechs Länder. 
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Die Nettoeigenerzeugung der Gemeinschaft erhäl t 
man, indem zu der Summe der Nettoeigenerzeugung 
der Länder der Inner- EWG-Austausch mi t lebenden 
Tieren addier t w i r d , der sonst unberücksicht igt 
bliebe. Die Berechnungen werden bei den Ver-
sorgungsbilanzen im Einzelnen dargestel l t . 
Die zuständigen Dienststellen der Länder berück-
sichtigen die Hausschlachtungen der Schweine 
und gegebenenfalls der Rinder, Schafe und Ziegen 
zum Tei l mit Hilfe von Schätzungen, wenn die 
Meldungen nicht vol lständig sind. 
2. A b g r e n z u n g des Begriffes , ,F le isch" 
(siehe Tabelle II.) 
— Als Fleisch w i rd das Schlachtgewicht nachge-
wiesen. Unter Schlachtgewicht ist das Gewicht 
des geschlachteten und ausgeweideten Tieres 
einschließlich Knochen zu verstehen, von dem nur 
einige Teile wie z.B. Haut , Kopf (außer bei 
Schweinen) und Glieder usw. abgezogen sind, 
die in den Schlachtgewichtsdefini t ionen der ein-
zelnen Länder aufgezählt werden. Die den Län-
derstat ist iken zugrunde liegenden Schlachtge-
wichtsdef ini t ionen sind in Heft 7/59 abgedruckt . 
Diese Defini t ionen sind noch nicht völ l ig aufein-
ander abgest immt ; so ist z.B. in Frankreich im 
Gegensatz zu den anderen Ländern, der Kopf 
nicht im Schlachtgewicht der Schweine enthal ten 
und die Nieren und das Nierenfet t fehlen im 
Schlachtgewicht der Rinder. 
— Fleisch, das aus ve te r inärpo l i ze i l i chen G r ü n -
den beanstandet worden ist, zählt nicht mi t 
zur Fleischerzeugung. 
— Die Teile des T ierkörpers , die nicht zum Schlacht-
gewicht gehören, die jedoch in verarbe i te ter oder 
unverarbei te ter Form für den menschlichen 
Genuss best immt sind (z.B. Leber) werden als 
Innereien bezeichnet. Der Anfal l an Innereien 
w i rd mit Hilfe von Koeffizienten berechnet (in 
% vom Schlachtgewicht oder in kg. je Schlacht-
t ier ) , die in Tabelle IV angegeben sind. In den 
Tabellen des Teil II w i r d die Erzeugung der ein-
zelnen Fleischarten sowohl ausschließlich als 
auch einschließlich Innereien nachgewiesen. In 
den Bilanzen w i rd die Summe der Innereien der 
einzelnen Fleischarten als besondere Kategor ie 
der Fleischerzeugung nachgewiesen. 
— Im Schlachtgewicht sowie bei den am Schlacht-
hof entfernten Teilen sind Schlacht fet te enthal -
ten, die mit dem Fleisch produzier t werden und 
deren Erzeugung vom Fleisch get rennt nachge-
wiesen w i r d . Die Abgrenzung zwischen Fleisch 
und Fett w i r d in der in den Tabel len II und III 
dargestel len Weise vorgenommen. Die Fettmen-
gen werden mit Hilfe von Koeffizienten (in % 
vom Schlachtgewicht oder in kg. je Schlachtt ier) 
berechnet, die in Tabelle IV wiedergegeben sind. 
Die Def ini t ionen und die angegebenen %-Sätze 
werden in einer Sonderstudie nochmals über-
prüft , da die Auffassungen der Mitgl iedsländer 
noch nicht übereinst immen. Aus diesem Grunde 
wurden in diesem Heft nochmals die bisher 
benutzten vor läuf igen Sätze angewandt , ohne 
die Verwendung der Fette ( im Fleischsektor oder 
im Fettsektor) zu berücksicht igen. Insofern weicht 
diese Darstel lung von der in den Fettbi lanzen 
z.B. für Frankreich ab, bei der die Gesamtfet t -
massen mi t der Unter te i lung nach der Verwen-
dung angegeben worden sind. 
Für die Nieder lande wurde aus Gründen der 
Verg le ichbarke i t mi t den anderen Ländern der 
Rückenspeck, der in der nat ionalen Stat ist ik 
beim Fleisch verble ibt , in den EWG-Tabel len 
als Fett behandelt. 
3. A b g r e n z u n g der Fleischarten 
a. Rind- und Kalbfleisch 
Die Abgrenzung zwischen Kälbern und Rindern ist 
vor läuf ig in der Schlachtungsstatist ik der Länder 
der Gemeinschaft nicht einheit l ich und auch in der 
Außenhandelsstat ist ik von lebenden Tieren nicht 
eindeut ig. 
Dadurch sind Klassif izierungsschwierigkeiten insbe-
sondere hinsichtl ich der italienischen „ v i t e l l o n i " 
enstanden, deren Fleisch vor läuf ig vom SAEG wei te r 
mit dem Rindfleisch nachgewiesen w i r d , um mi t den 
Stat ist iken der anderen Länder vergleichbar zu 
bleiben. 
In Zukunf t soll eine Annäherung im Sinne der für 
die Rindf le ischmarktordnung (') festgelegten Defi-
ni t ionen angestrebt werden. 
b. Sonstige Fleischarten 
Neben den Haupt f le ischarten, die der amtl ichen 
Schlachtungsstat ist ik entnommen werden, w i r d die 
Erzeugung folgender Fleischarten von den zustän-
digen Dienstellen der Länder geschätzt : 
— Geflügelf leisch; 
— Wildf le isch (ohne Ital ien und die Nieder lande) ; 
— Kaninchenfleisch (ohne die Nieder lande) ; 
— Taubenfleisch (nur Belgien). 
') VO. Nr. 14¡64 EWG des Rates v. 5.2.1964 Anhang 1) a) : 
Kälber = Lebende Hausrinder mit einem Lebendgewicht bis zu 
220 kg, die noch keine zweiten Zähne haben. 
VO. Nr. 47/64 EWG des Rates vom 30.4.64 : 
Kalbfleisch — Fleisch von Kälbern im Sinne des Anhanges 1, Buch-
stabe a) der Verordnung 14/64 EWG. 
Nach Art ikel 2 dieser VO ist „Fleisch von Hausrindern in Form von 
ganzen Tierkörpern nur dann als Kalbfleisch anzusehen, wenn es die 
typische helle Farbe des Kalbfleisches hat und das Doppelhälftenge-
wicht mit Nieren und Nierenstollen, jedoch ohne sonstige Schlacht-
abfälle 130 kg oder weniger beträgt. 
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Die Erzeugung von Ziegenfleisch, die in der Schlach­
tungsstat is t ik der Länder erhoben w i r d , ist in der 
jähr l ichen Erzeugungsstat ist ik in den „sonst igen 
Fleischarten" inbegriffen und w i r d in den Versor­
gungsbilanzen mi t der Schaffleischerzeugung zusam­
mengefaßt. Sie ist unbedeutend in den Nieder landen 
und Luxemburg. 
In der Schätzung für „sonst ige Fleischarten" von 
Luxemburg sind auch das Pferde­ und Schaffleisch 
enthal ten. 
C. METHODISCHE Ä N D E R U N G E N 
der Europäischen Gemeinschaften gemeinsam mi t 
den Ver t re te rn der Mi tg l iedstaaten entwicke l t , 
entsprechend den Gundsätzen, die für die übrigen 
vom SAEG ausgearbeiteten Versorgungsbi lanzen 
gelten ' ) . 
Das Zah lenmater ia l w i r d von den Landwirtschafts­
minister ien der Länder 2 ) mi t Hil fe der Statistischen 
Ä m t e r zusammengestel l t . 
Das Statistische A m t der Europäischen Gemein­
schaften hat die nat ionalen Angaben tei lweise 
umgrupp ie r t oder ergänzt, um die Verg le ichbarke i t 
zu verbessern. 
Für Belgien sind vom Landwirtschaftsministe­
r ium neu berechnete Reihen für die Net toer ­
zeugung aufgenommen worden . Dabei sind auf 
die in der Stat ist ik des Statistischen Amtes 
(INS) nachgewiesenen Schlachtmengen Kor rek­
t ionsfaktoren angewendet worden , die Fehl­
schätzungen im Lebendgewicht und im Aus­
schlachtungskoeffizienten sowie in der Zah l der 
Hausschlachtungen ausgleichen. Außerdem sind 
bei den erzeugten Fleischmengen die veter i ­
närpol izei l ich beanstandeten Schlachtungen nicht 
berücksicht igt , die in der Anzahl der Schlach­
tungen enthal ten sind, die vom INS erhoben 
werden. 
Die Angaben über die „sonst igen Fle ischarten" 
wurden von Belgien geändert und zwar ¡st das 
Geflügelfleisch neu berechnet worden aufgrund 
der neuen Ausschlachtungskoeff izienten der 
EWG­Mark tve ro rdnungen von 7 0 % für Hühner, 
Enten und Perlhühner, 75 % für Gänse sowie 
78 % für T ru thühner . 
Te i l MI : Fleischbilanzen 
In diesem Abschni t t sind die Versorgungsbi lanzen 
mi t Fleisch für die Europäische Wir tschaf tsgemein­
schaft und ihre Mitgl iedsländer für das Wir tschaf ts ­
jahr 1963/64 und ber icht ig te Angaben für das 
Wir tschaf ts jahr 1962/63 dargestel l t . 
Diese Angaben wurden erstmal ig in Heft 1/1963 
der Reihe „ A g r a r s t a t i s t i k " vom Statistischen A m t 
der Europäischen Gemeinschaften für die W i r t ­
schaftsjahre 1955/56 bis 1960/61 veröf fent l icht und 
in Heft 5/1964 in e rwe i te r te r Form für die Jahre 
1960/61 bis 1962/63. In den Vorbemerkungen zu 
diesen Heften werden Aufschlüsse über die Methoden 
und Quel len gegeben, die hier nochmals zusammen­
gefaßt werden. 
A. QUELLEN 
Die Tabel lenschemata wurden im Rahmen der 
Arbe i tsgruppe „Versorgungsb i lanzen" des „ A g r a r ­
statistischen Ausschusses" vom Statistischen A m t 
B. ANWENDUNGSBEREICH 
Hinsicht l ich der Def in i t ion des Erzeugungsbegriffs, 
der Abgrenzung des Begriffs „F le isch" und der 
Fleischarten gelten die Bemerkungen zu Teil II. 
C. DIE E INZELNEN BILANZPOSTEN 
Erzeugung 
Die einzelnen Erzeugungsarten sind gesondert dar­
gestell t . Z u r Berechnung des Selbstversorgungs­
grades kann, je nach dem ob die Ausfuhr lebenden 
Schlachtviehs berücksicht igt werden soll oder nicht, 
die Bru t to ­ oder Nettoeigenerzeugung herange­
zogen werden. 
Von der fe t tgedruckten Spalte „ N e t t o e r z e u g u n g " 
an, w i r d die „ r e i n e " Fleischbilanz nachgewiesen, die 
aufgrund der im Lande geschlachteten Mengen ohne 
Berücksichtigung der Herkunf t und mit Hil fe des 
Außenhandels mi t Fleisch aufgestell t ist. 
Bestandsveränderungen 
Das Pluszeichen ( + ) kennzeichnet eine Bestands­
zunahme; das Minuszeichen (—) eine Bestandsab­
nahme. Die Bestandszunahmen bedeuten eine Veren­
gerung, die Bestandsabnahmen eine Vermehrung 
der ver fügbaren Mengen. 
Statistische Angaben über die Bestände können 
von Ital ien und den UEBL nicht gemacht werden. 
Die Angaben der B.R. Deutschland und Frankreichs 
beziehen sich auf die Bestände der staatl ichen 
) Siehe Versorgungsbilanzen für Fette und Öle. Fische, Getreide, Milch 
und Milcherzeugnisse, Reis, Wein, Zucker, usw in der Reihe ..Agrar­
stat is t ik" . 
ι Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère dc l 'Agriculture, Paris, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques. 
Ministero del l 'Agr icokura, Roma, Direzione Generale dell 'Al imenta­
zione. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's­Gravenhage. Directie van de 
Voedselvoorziening. 
Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique Agricole. 
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Vorbemerkungen 
Vorratsste l len; die Lagerbestände des Handels und 
der wei ter verarbei tenden Industrie sind nicht 
berücksicht igt. 
Außenhandel 
Der Außenhandel ist in zwei Teile aufgete i l t : 
1 . Außenhandel mit lebenden Tieren (BZT0101­0106) 
2 . Außenhandel mit Fleisch und Schlachtabfällen : 
— Fleisch, fr isch, gekühl t und gefroren 
( B Z T 0201­0204); 
— Fleisch getrocknet , gesalzen und geräuchert 
( B Z T 0206); 
— Zuberei tungen und Konserven 
( B Z T 1601, 1602). 
(Die Fleischextrakte und Fleischsäfte ( B Z T 
1603) sind aus der Stat ist ik ausgeschlossen 
worden, um Doppelzählungen zu vermeiden.) 
Die im Außenhandel in Produktgewicht nachgewie­
senen Mengen sind, soweit mögl ich, in Schlachtge­
wicht umgerechnet und nach Fleischarten aufgetei l t 
worden. 
In den Tabellen 3.20 „Ergänzungen zu einzelnen 
Bi lanzposten" sind die Ergebnisse der Außenhan­
delsstatist ik der Länder im Einzelnen nachgewiesen. 
In einigen Ländern werden zur Erstellung der Bi­
lanzen die Außenhandelsstat ist iken anhand zusätz­
licher Informat ionen ko r r ig ie r t . So wurde z.B. von 
der Bundesrepublik Deutschland der Handel mit 
der SBZ in der Bilanz mi tberücksicht igt und werden 
die Lieferungen an ausländische Truppen, die im 
Lande s ta t ion ier t sind, als Ausfuhren behandelt. 
Für die Nieder lande sind die Stat ist iken der „P ro ­
ductschap voor vee en vlees" benutzt worden. 
Bei der Berechnung des EWG­Außenhandels insge­
samt w i rd der EWG­Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um Dop­
pelzählungen zu vermeiden. Z u r Berechnung des 
EWG­Binnenaustausches w i rd die Einfuhrstat ist ik 
zugrunde gelegt. Da die Einfuhranschreibungen, 
insbesondere bei dem Außenhandel mit lebenden 
Tieren, nicht immer mit den Ausfuhranschreibungen 
übereinst immen (Unterschiede in der Klassif izierung, 
im Anschreibezei t raum, in der Herkunftsangabe, 
usw.), mußte in einigen Fällen die Gesamtausfuhr 
aushilfsweise als Inner­EWG­Austausch angegeben 
werden. 
Verfügbare Mengen 
In dieser Spalte w i rd der Saldo aus den vorherge­
henden Posten nachgewiesen : 
Ver fügbare Mengen = Erzeugung 
­ ) ­ /— Bestandsveränderungen 
— Ausfuhr 
+ Einfuhr 
Nahrungsverbrauch 
Grundsätzl ich g i l t : 
Nahrungsverbrauch = Verfügbare Menge 
— Industr ieverbrauch 
—■ Verluste usw. 
Die Posten Industr ieverbrauch und Verluste sind in 
der Fleischbilanz nicht angegeben wei l : 
— die Mengen, die nicht zur menschlichen Ernährung 
best immt sind und in der N ich tnahrungsmi t te l ­
¡ndustrie verbraucht werden, bei der Berechnung 
der Erzeugung nicht berücksicht igt s ind; ein 
Nachweis der Knochenverarbei tung e rüb r ig t 
sich, da die Bi lanzeinheit das Schlachtgewicht 
einschließlich Knochen ist; 
— die Bilanz in Schlachtgewicht ausgedrückt ist 
und daher keine Verarbei tungsver luste entstehen ; 
— die in der Nahrungsmi t te l indus t r ie (Fleischwaren 
und Konserven) verbrauchten Mengen nicht vom 
di rekten Nahrungsverbrauch gesondert ausge­
wiesen werden können und daher im Posten 
„ N a h r u n g s v e r b r a u c h " enthal ten sind. 
Daher ist in der Fleischbilanz der Nahrungsver­
brauch gleich der ver fügbaren Menge. Er w i r d 
absolut und in kg pro Kopf der Wohnbevö lke rung 
(nur Ital ien anwesende Bevölkerung) ausgedrückt. 
D. METHODISCHE Ä N D E R U N G E N 
— Die Bi lanz Belgiens wurde aufgrund der geän­
derten Erzeugungsangaben für 1962/63 neu 
berechnet. 
— In den Ländertabel len werden die von den na­
t ionalen Dienststellen berechneten Angaben 
nachgewiesen, die aus Gründen der Vergle ich­
barke i t mi t den vorhergehenden Jahren und den 
übrigen Mitgl iedsländern nicht immer bei der 
Berechnung der EGW­Bi lanz berücksicht igt wer­
den konnten. 
Insbesondere konnten nicht übernommen 
werden : 
— bei Frankreich : die für den Außenhandel mi t 
Fleisch berechneten Fet tmengen; 
— bei I tal ien : die Klassif izierung der Fleisch­
mengen der „ V i t e l l o n i " mi t dem Kalbf leisch; 
— bei den Nieder landen : der Nachweis des 
Rückenspecks mi t dem Fleisch. 
— Erstmalig wurde in der französischen Fleischbi­
lanz wie bei den anderen EWG­Ländern der 
Schweinekopf im Schlachtgewicht inbegriffen 
und nicht mehr zu den Innereien gezählt . Inso­
fern sind die Angaben nicht d i rek t mi t den vor­
jähr igen Bilanzen und den Angaben für das 
Kalender jahr vergleichbar, die zur Ze i t noch 
nicht umgerechnet werden konnten. Der U m ­
rechnungsfaktor vom Schlachtgewicht ohne Kopf 
zum Schlachtgewicht mi t Kopf be t räg t 1,08. 
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TABELLE I 
Definition des Begriffs ,,Erzeugung" 
\bgrenzung nach dem Erzcugungsgcbiet 
Benennung 
Fleischgewinnung Ausfuhr Viehbestands­veränderungen 
Benennung 
Netto­erzeugung ') = 
Geschlachtete Menge 
pn 
Drutto­erzeugung 3) 
Schlachtgewiclit 
von vermarktetem 
Schlachtvieh 
pb 
Gesamterzeugung s) = 
Geschlachtete Menge 
­f Veränderungen des 
Viehbestands 
pt 
î = ­
; Schlachtungen von 
1 Tieren inländischer 
Herkunft 
Nettoeigen­
erzeugung ') 
pin 
Einfuhr 
lebender 
Schlachttiere 
Schlachtungen von 
Tieren inländischer 
Herkunft 
Ausfuhr 
lebender 
Schlachttiere 
Bruttoeigen­
erzeugung ') 
pib 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
ι 
| Schlachtungen von Tieren inländischer 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
I 
'Veränderungen !im Viehbestand 
Inach Zahl 
lund Gewicht 
Gesamteigen­
erzeugung 2) 
pit 
') Berechnet 
:) Noch nicht berechnet 
>) Hilfsbegriffe 
TABLEAU / 
Définition de la notion «production» 
Délimitation par territoire de production 
Dénomination 
Etranger 
Importation 
A l'intérieur du pays 
Abattages Exportation 
Variations 
du 
cheptel 
Dénomination 
Production nette ') = 
quantités abattues 
Production brute 3) 
poids en carcasse 
des animaux de 
boucherie 
commercialisés 
pb 
Production totale ') 
quantités abattues 
­f variations du 
cheptel en poids 
') Publié 
:) Pas encore calculé 
') Nouons auxiliaires 
Viande des 
animaux 
importés 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
Importation 
d'animaux 
de boucherie 
vivants 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
Importation 
d'animaux 
Quantités abattues 
des animaux de 
souche indigène 
Production 
indigène nette ') 
pin 
Exportation 
d'animaux 
de boucherie 
vivants 
Production 
indigène brute ') 
pib 
Exportation 
d'animaux 
vivants 
Variations 
du cheptel 
en nombre 
et en poids 
Production 
indigène totale ') 
pit 
TAS. Il 
Abgrenzung des Begriffs „Fleisch" 
D é t e r m i n a t i o n de la n o t i o n « v i a n d e » 
Lebendvieh 
Bétail sur pied 
Lebendgewicht 
Poids vif 
VIEHBILANZ 
BILAN DU BETAIL 
SUR PIED 
Schlachtung 
Abattage 
Schlachtkörper 
Carcasse 
Abfälle 
— genießbar 
Abats 
—· éléments comestibles 
Abfälle 
— ungenießbar 
Issues 
— éléments non comestibles 
Fette, nicht im Schlachtgewicht 
enthalten = Innereienfett 
Graisses non comprises dans le 
poids en carcasse = graisses 
d'abattage 
Fleisch 
Viande 
Schlachtgewicht 1) 2) 
Poids en carcasse ') 2) 
Innereien 2) 
Abats comestibles 2) 
— 
FLEISCHBILANZ 
BILAN VIANDE 
Fett 
Matières grasses 
Fette, im Schlachtgewicht inbe-
griffen = Abschnitt fette 1) 
Graisses comprises dans le poids en 
carcasse = Graisses de découpe') 
Fette, nicht im Schlachtgewicht 
enthalten = Innereienfett 
Graisses non comprises dans le 
poids en carcasse = graisses 
d'abattage 
FETTBILANZ 
BILAN GRAISSES ET HUILES 
*) Abgrenzung zwischen Fleisch und Fett, siehe Tabelle IM. 
2) Ohne Beanstandungen bei der Fleisch beschau. 
') Dél imitat ion entre viande et graisse, voir tableau III. 
2) Sans saisies. 
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TAB. Ill 
Defini t ion und Bezeichnung der Fette 
Def ini t ion et dénominat ion des graisses 
Α. Schlachtfette insgesamt 
A. Graisses totales provenant des abattages 
I. Fette, im Schlachtgewicht inbegriffen = Abschnit t fet te 
sichtbare, homogene Fettmassen, die bei der Zerlegung des Schlacht­
tieres beim Fleischer anfallen und mit dem Fleisch vermark te t werden 
Nierenfett , Rückenspeck, sonstige Abschnitt fette 
ausgeschlossen durchwachsenes und Muskelfett, das nur durch Sezieren 
oder Schmelzen gewonnen werden könnte 
i. Graisses comprises dans le poids en carcasse = graisses de découpe 
= Graisses homogènes visibles dégagées par la découpe de la carcasse 
au stade boucherie et commercialisées avec la viande 
= Graisses de rognons, lard de dos, autres graisses de découpe, 
sont exclues les graisses qui pourraient être dégagées par dissection 
ou fonte (graisses interstit ielles) 
a. Direktverwendung mit dem Fleisch 
beim Fleischer 
a. Uti l isat ion directe avec la viande 
chez le boucher 
b. Verwendung in der Fettindustrie 
b. Uti l isat ion dans l ' industrie des 
graisses et huiles 
I I . Fette, nicht im Schlachtgewicht ent­
halten = Innereienfett 
= Fettmassen, die bei der Schlachtung 
entfernt und gesondert vom Fleisch ver­
mark te t werden 
= Netz­ und Darmfet t 
I I . Graisses non comprises dans le poids 
en carcasse = graisses d 'abat tage 
= Graisses enlevées à l 'abattoir et com­
mercialisées séparément de la viande 
= epiploon et mésentère 
FLEISCHBILANZ 
BILAN VIANDE 
FETTBILANZ 
BILAN DES GRAISSES ET HUILES 
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TAB. IV 
Tabel le der angewandten Sätze zur Berechnung 
der Fette und Innereien aufgrund des Schlachtgewichts der SchJachttiere 
Tableau des taux utilisés pour le calcul 
des graisses et abats comestibles sur la base du poids en carcasse des an imaux de boucherie 
( in vom Schlachtgewicht) (en % du poids en carcasse) 
Fleischarten 
Lander 
Espèces d'animaux 
Pays 
Abschnittfette/Graisses de découpe 
Insgesamt 
Total 
Fleischsektor 
Secteur viande 
Fettsektor 
Secteur graisse 
Innereien-
fett 
Graisses 
d'abattage 
Schlachtfette 
insgesamt 
Graisses 
total 
Abats 
comestibles 
RINDER-BOVINS 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italie 
Nederland 3) 
UEBL2) 
in kg je Tier/en kg par animal 
KÄLBER-VEAUX 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italie 
Nederland 3) 
UEBL2) 
¡n kg je Tier/en kg par animal 
SCHWEINE-PORCS 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italie 
Nederland 3) 
UEBL2) 
¡n kg je Tier/en kg par animal 
PFERDE-CHEVAUX 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italie 
Nederland 3) 
UEBL2) 
¡n kg je Tier/en kg par animal 
SCHAFE-MOUTONS 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italie 
Nederland 3) 
UEBL2) 
¡n kg je Tier/en kg par animal 
ZIEGEN-CHEVRES 
Italie 
2,6 
10,0 
2,9 
4,7 
(6.3) 
19,0 
17 
15 
21 
18 
18 
(18 
1b 
4") 
œ) 
0 
9 
8') 
8) 
0 
1 
8 
1 
10 
(15 
50 
4,3 
4,0') 
(5,0) 
3,0') 
(3,1) 
2,5 
2,0') 
14,9 
(17,2) 
4,0 ' ) 
5,0' 
2,6 
6,0 
2,9 
4,7 
(1,3) 
3,3 
5,0 
4,7 
2,2 
17,4") 
15,05) 
19,0 
18,9 
3,9 
(1,6) 
1,4 
4,0 
1,6 
10,7 
3,0 
4,2 
3,1 
(9,1) 
2.0 
4,3 
4,1 
4,0 
2,1 
6,1 
(3,4) 
10,0 
0.0 
3,0 
4,2 
2,2 
0,0 
0.0 
1.94) 
1,55) 
2,0 
2,5 
1,8 
(1,3) 
1,1 
2,2 
4,0 
2,8 
3,2 
(3,2) 
10,0 
3,0 
4,1 
6,5 
1,0 
4,3 
6,7 
14,0 
5,0 
10,8 
(9,7) 
29,0 
3,3 
11,0 
8,9 
4 ,4 
(3,1) 
2,5 
19,34) 
16,5s) 
23,0 
21,4 
20,6 
(20.1) 
16,1 
3,6 
12,0 
4,4 
13,9 
(18,9) 
60,0 
11,0 
8,3 
9,6 
3.0 
8.6 
8,5 
11,6 
10,0 
8,6 
(9,8) 
29,4 
16,3 
13,3 
11,9 
9,4 
(11,0) 
5,84) 
5,35) 
(12,1) 
6,9 
4,2 
(6,5) 
5,2 
3,8 
3,9 
6,4 
6,2 
(4,3) 
14,0 
4.4 
8,1 
6,3 
8,6 
(3.4) 
0,8 
6,4 
Anmerkungen : 
') Nur in der Ldndertabellc berücksichtigt. Siehe Vorbemerkungen. 
:) Die Fette sind in kg je Tier berechnet. Die in ( ) angegebenen Fettsatze 
beziehen sich auf ein mittleres Schlachtgewicht von 300 kg für die 
Rinder, 80 kg für die Kälber und Schweine und 22 kg für die Schafe. 
3) Wechselnde °/0 sätze je nach den in den Fettschmelzen registrieren 
Mengen : Siehe Seite 65. 
~) Hausschlachtungen. 
5) G e w e r b l i c h e S c h l a c h t u n g e n . 
6) N i c h t au f d ie a u s g e f ü h r t e n B a c o n s c h w e i n e a n g e w e n d e t . 
R e m a r q u e s : 
' ) T a u x u t i l i sés s e u l e m e n t d a n s les t a b l e a u x p a r pays . V o i r r e m a r q u e s 
p r é l i m i n a i r e s . 
: ) Les g ra isses s o n t ca l cu lées en kg p a r t ê t e d ' a n i m a l . Les t a u x en ( ) 
i n d i q u é s se r a p p o r t e n t à un po ids m o y e n en ca rcasse de 300 kg p o u r 
les b o v i n s , 80 kg p o u r ) es v e a u x e t p o r c s , e t 22 k g p o u r les m o u t o n s . 
3) T a u x v a r i a b l e s ca l cu lés se lon les q u a n t i t é s e n r e g i s t r é e s dans les f o n -
de r i es : v o i r page 65. 
*) A b a t t a g e s à d o m i c i l e . 
s) A b a t t a g e s c o m m e r c i a u x . 
6) Pas a p p l i q u é a u x po rcs « à b a c o n » e x p o r t é s . 
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TAB. V 
Möglichkeiten der Darstellung der Fleischerzeugung und Nachweis 
in der Reihe „Agrarstatistik" des SAEG 
Possibilités de présentation de la production de viande et indication 
des séries publiées dans la série «Statistique agricole» de la CEE 
σι c ? .2 
1 = a τ 
Ν O LU a. 
¡5 c 
03 0 
-o ­S 
c 0 
£ 0 
J l — 
< Q 
Benennung ' ) 
Définitions 
pn = 
Net toerzeugung 
Production 
net te 
pin = 
Ne t toe igen­
erzeugung 
Production 
indigène net te 
pib = 
Bruttoeigen­
erzeugung 
production 
indigène brute 
pit = 
Gesamte Eigen­
erzeugung 
Production 
indigène to ta le 
s< 
in S 
Abgrenzung des Begriffes „Fl eisch" 
Déterminat ion de la notion «v iande» 
hlachtmenge 
insgesamt 
chlachtgewicht 
Quantités abattues 
Ρ 
Heft : 
Nos : 
1/63 
4/63 
5/64 
7/65 
1/63 
4/63 
5/64 
7/65 
5/64 
7/65 
to ta l en 
:>ids carcasse 
Tabellen : 
Tableaux : 
1.2/1.3 
3.0/3.1 
2.0/2.1 
2.0/2.1 
6.0/6.1 
2.0/2.1 
1.2/1.3 
3.0/3.1 
2.0/2.1 
2.1 
6.0/6.1 
2.0/2.1 
3.0/3.1 
2.0/2.1 
6.0/6.1 
2.0/2.1 
3.0/3.1 
Schlachtmenge 
ohne 
Schlachtfette 
Quantités abattues 
sans 
graisses 
Heft : Tabellen : 
Nos : Tableaux : 
5/64 6.0/6.1 
1/63 1/2/3 
5/64 6.0/6.1 
7/65 3.0/3.1 
5/64 6.0/6.1 
7/65 3.0/3.1 
Nicht bf 
Non c 
Se i lachtmenge 
zuzüglich 
Innereien 
Quantités abattues 
Heft : 
Nos : 
5/64 
5/64 
7/65 
5/64 
7/65 
»rechnet 
alculé 
plus 
abats 
Tabellen 
Tableaux 
6.0/6.1 
6.0/6.1 
3.0/3.1 
2.0/2.1 
6.0/6.1 
2.0/2.1 
3.0/3.1 
2) 
2) 
2) 2) 
2) 
Schlachtmenge 
ohne S 
mit 
:hlachtfette 
nnereien 
Quantités abattues 
sans graisses 
plus abats 
Heft : 
Nos : 
5/64 
1/63 
4/63 
5/64 
7/65 
5/64 
7/65 
Tabellen : 
Tableaux : 
6.0/6.1 2) 
1.0/1.1/2 
2.0/2.1 
6.0/6.1 2) 
3.0/3.1 2) 
2.067/2.1 
6.0/6.1 2) 
2.067/2.1 
3.0/3.1 2) 
') Abkürzungen der französischen Ausdrücke. 
2) Innereien von allen Tierarten insgesamt. 
1) Abréviations des expressions françaises. 
2) E n s e m b l e des a b a t s p r o v e n a n t de t o u t e s les c a t é g o r i e s d ' a n i m a u x . 
F u ß n o t e 3) v o n T a b e l l e IV : 
AbschnìttfettelFettsektor : 
Graisses de découpe/Secteur graisse : 1955/56 1956/57 
Rinder­ Bovins 2 ,7 2,7 
Schweine ­ Porcs 2,8 3,4 
1955/56­1962/63 
Kälber ­ Veaux 2,4 
Pferde ­ Chevaux 6,1 
Schafe ­ Moutons 2,9 
¡nnereienfett : 
Graisse d'abattage : 1955/56­1962/63 
Kälber ­ Veaux 2,3 
Pferde ­ Chevaux 3,0 
Schafe ­ Moutons 6,0 
1957/58 
2,9 
6,0 
1963/64 
2,2 
10,4 
3,1 
1963/64 
2,2 
3,2 
6,5 
Note ' 
1958/59 
2,8 
4,9 
1964 
2,2 
10,7 
3,1 
1964 
2,2 
3,2 
6,5 
du tableau IV : 
1959/60 1960/61 
3,5 3,5 
5,2 4,4 
1961/62 
4,9 
4,4 
1962/63 
3.8 
4,1 
1963/64 
4,5 
3,4 
1964 
4,7 
3,9 
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Remarques prél iminaires 
R E M A R Q U E S P R É L I M I N A I R E S 
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Par t ie I : Effectifs du béta i l 
La présente par t ie est une récapi tu la t ion des résul-
tats des recensements et de l 'évaluat ion des effectifs 
du cheptel dans les pays de la Communauté , pour 
les années 1950 à 1964. C'est une mise à jour des 
données publiées dans le N° 4/59, des « In format ions 
de la Statist ique Agr i co le» et dans les publications 
«Stat is t ique Ag r i co le» 1/1961, 3/1962, 4/1963 et 
5/1964. Les sources et méthodes qui sont à la base 
de cette récapi tu lat ion ont été données dans le 
N° 4/59. Des notes et informat ions complémentaires 
f igurent également dans les autres publications. Elles 
sont résumées ici comme suit : 
A. S O U R C E S 
Les renseignements de la dernière année publiée sont provi-
soires, estimés par l'ISTAT, pour les années antérieures, ce 
sont les résultats définitifs d'enquêtes publiés dans «Annuar io 
statistiche zootecniche», Ist i tuto centrale di Statistica, Roma. 
Pays-Bas : 
Recensement de l 'agriculture au mois de mai, 
publié dans « Statistiek van de land- en tu inbouw » du Centraal 
bureau voor de statist iek, La Haye. 
Belgique : 
Recensement agricole et horticole au 15 mai, 
publié par l ' Institut national de Statistique, Bruxelles. 
Luxembourg : 
Recensement agricole effectué au 15 mai 
publié dans « Annuaire statistique » de l'Office de la Statistique 
générale, Luxembourg. 
Les données concernant l'effectif de la volai l le sont 
estimées par les services compétents des pays, sauf 
en R.F. d 'A l lemagne, et aux Pays-Bas où elles font 
l 'objet d'enquêtes satisfaisantes. 
B. CHAMP D'APPLICATION 
L'OSCE ne publie que de grands regroupements 
par catégor ie d 'an imaux, la dé l imi ta t ion des classe-
ments n'étant pas homogène d'un pays à l 'aut re 
dans chacun des recensements. En annexe à la 
par t ie I de la présente publ icat ion, on t rouve ra un 
tableau synoptique des classifications détail lées des 
an imaux retenus dans chacun des recensements des 
pays membres en 1964. Ce tableau met à jour le 
tableau publié dans l 'annexe 1 du N° 4/59, de nom-
breuses modif icat ions é tant intervenues dans les 
recensements au cours des dernières années. D'après 
ce tab leau, il apparaî t qu' i l existe encore certaines 
divergences dans la dé l im i ta t ion des grands groupes 
d 'an imaux. Ces différences ne pour ron t d isparaî t re 
que par une harmonisat ion plus poussée des recen-
sements nat ionaux. 
C. REMARQUES METHODOLOGIQUES 
Le calcul du nombre d'unités de gros bétai l (UGB) , 
a été effectué selon les normes de la FAO. 
Les données se réfèrent aux dates suivantes des 
recensements ou des évaluations de l'année citée : P a r t i e I I : Product ion de v iande 
Allemagne (R.F.) : 
Recensement général du bétail au 3 décembre, 
publié dans «Die Viehwirtschaft im Jahre ...» Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden. 
France : 
Effectifs des animaux de ferme au 1e r octobre, 
transmis par les Services agricoles départementaux, publiés 
dans les «cahiers mensuels de statistique agr icole» du 
Ministère de l 'Agricul ture, Paris. 
Italie : 
Effectif des animaux au 31 octobre et 
31 décembre. 
par t i r de 1961 au 
Dans la Part ie II est présentée la product ion de 
viande de la CEE et des Etats membres venti lée 
selon les principales catégories de viande pour les 
années 1950, 1952, 1954 et de 1956 à 1964. C'est une 
mise à jour de la publ icat ion N° 5/1964 de la série 
«Sta t is t ique Ag r i co l e» , publ icat ions antér ieures 
N " 2/1961, 3/1962 et 4/1963, cette stat ist ique a été 
publiée pour la première fois dans le N° 7/1959 de 
la série « In fo rmat ions de la Stat ist ique A g r i c o l e » . 
Les données provisoires des années précédentes on t 
été rectifiées sans que ce fa i t a i t été signalé spé-
cialement dans les tab leaux. 
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Une description des sources et des méthodes de la 
statistique a été indiquée dans les N°' 7/1959 et 
5/1964 de la «Statistique Agricole» et N° 2/1960 
des « Informations Statistiques», elle est résumée 
ici dans la mesure où cela s'est avéré nécessaire 
pour une meilleure interprétation des chiffres. 
A. SOURCES 
Les données sont empruntées aux sources ci­après : 
Allemagne (R.F.) : 
«Die Viehwirtschaft im Jahre ... », Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden. 
«Statistischer Monatsber icht» Bundesministerium für Er­
nährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
«Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten », d i to. 
Renseignements complémentaires par le Ministère de l 'Agr i ­
culture. 
France : 
«Cahiers mensuels de statistique agr ico le», Service central 
des Enquêtes et Etudes Statistiques, Ministère de l 'Agr icul ture, 
Paris. 
«Annuai re de la Statistique Agr ico le» , Ministère de l 'Agr i ­
culture, Paris. 
Renseignements complémentaires par le Ministère de l 'Agr i ­
culture. 
Italie : 
«Annuar io di statistiche zootecniche» et 
«Statist ica della macellazione» (avant 1960), Ist i tuto Centrale 
di Statistica, Roma. 
Renseignements complémentaires de Γ« Ist i tuto Centrale di 
Statistica ». 
Pays-Bas : 
«Jaar rappor t» du Productschap voor vee en vlees, Afdeling 
Statistiek, Den Haag. 
Renseignements complémentaires du Ministère de l 'Agr i ­
culture et de l ' Institut central de statistique (CBS) et du 
Productschap. 
Belgique : 
«Statist ique des animaux de boucherie», Insti tut national de 
statist ique. 
Les renseignements ont été revisés et complétés par l ' Institut 
économique agricole, Ministère de l 'Agricul ture. 
Luxembourg : 
Renseignements du Ministère de l 'Agr icul ture. 
B. C H A M P D ' A P P L I C A T I O N 
1 . Définition de la notion de Production 
(voir Tableau I) 
Selon le lieu de la production et le stade dans le 
processus de la production on distingue différentes 
notions de «production» qui sont présentées dans 
le Tableau I, page 61. 
Ces différentes définitions ont été largement décrites 
dans le N° 5/1964 de la «Statistique Agricole» et 
dans le N° 2/1960 des «Informations Statistiques». 
Dans la présente publication les notions suivantes 
ont été retenues : 
— La production nette (pn) (appelée auparavant 
production brute) 
= viande des animaux abattus à l'intérieur du 
pays, sans tenir compte de leur provenance 
— La production indigène nette (pin) 
= viande d'animaux de souche indigène abattus 
dans le pays 
( = pn — viande d'animaux importés vivants) 
— La production indigène brute (pib) 
= viande du bétail de boucherie de souche 
indigène, sans tenir compte du lieu d'abattage 
( = pin + viande des animaux de boucherie 
exportés vivants) 
Les données concernant la production nette sont 
fournies par les statistiques des abattoirs des pays 
(la R.F. d'Allemagne distingue les animaux indigènes 
et étrangers.) 
Les données concernant la production indigène 
nette sont publiées par la R.F. d'Allemagne et les 
Pays­Bas, calculées par l'OSCE pour la France, et 
par les services compétents des autres pays. 
Les données concernant la production indigène 
brute sont publiées par la France et les Pays­Bas 
et calculées pour les autres pays par l'OSCE à 
l'aide des statistiques du commerce extérieur. Les 
chiffres de la production indigène brute doivent 
être utilisés avec réserves par suite des divergences 
énumérées ci­dessous provenant de la statistique 
du commerce extérieur : 
— le bétail de boucherie n'est pas toujours isolé des 
animaux de travail et d'élevage, le critère de 
l'utilisation présentant certains inconvénients 
du point de vue de la technique douanière; 
— les animaux peuvent être affectés à d'autres 
utilisations que celles déclarées; 
— les animaux ne sont pas abattus au cours de la 
période d'enquête; 
— la conversion en poids carcasse est différemment 
calculée dans le pays importateur et le pays 
exportateur; 
— les relevés de la provenance et de la destination 
ne sont pas uniformes. Il faudrait pouvoir faire 
une distinction très nette entre le terri toire 
d'élevage et le terri toire d'abattage. 
Les échanges entre la Belgique et le Luxembourg 
n'étant pas connus, le commerce extérieur des ani­
maux vivants de l'UEBL a été pris en considération 
dans le calcul de la production de la Belgique. La 
production du Luxembourg comprend le poids en 
carcasse des animaux destinés à l'exportation vivants 
ou abattus. 
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La product ion de la C E E est l 'addi t ion des «Pro -
ductions net tes» ou des «Product ions indigènes 
bru tes» des six pays, cependant en ce qui concerne 
la «Product ion indigène ne t te» de la Communauté , 
il faut ten i r compte du commerce intra-CEE dans 
la somme des «Product ions indigènes net tes» des 
six pays. Ces calculs sont repris en détai l dans les 
bilans d'approvis ionnement en viande. 
Les services compétents des pays t iennent compte 
de la product ion de viande provenant des aba t tages 
à la f e r m e , des porcs, le cas échéant des bovins, 
ovins et chèvres, que ces abattages soient déclarés 
ou non. 
2. D é t e r m i n a t i o n de la not ion « v i a n d e » 
(voir Tableau II) 
Les définit ions de «gra isses» ainsi que les taux 
utilisés seront encore une fois vérifiés à l'aide 
d'une étude d 'exper t , car il subsiste encore des 
divergences dans les in terpré ta t ions des pays 
membres. Pour cette raison, on a util isé dans la 
présente publ icat ion, les t aux employés jusqu'à 
présent mais qui doivent êt re considérés encore 
comme provisoires, et l'on n'a pas tenu compte 
de la dest inat ion de ces graisses (secteur viande 
ou secteur graisse). Cependant, dans la publ i -
cat ion des bilans «corps g ras» cette dist inct ion 
a été fai te et pour la France, c'est la to ta l i t é des 
graisses d 'abat tage qui a été retenue. 
Dans un souci de comparab i l i té au niveau com-
munauta i re , les quant i tés de lard de dos, qui sont 
considérées dans les statistiques nationales des 
Pays-Bas comme viande, ont été condisérées 
dans les tab leaux de la CEE comme graisse. 
La viande est expr imée en poids carcasse, le 
poids carcasse équivaut au poids de l 'animal 
abat tu et dépouil lé, défalcation fai te de quelques 
parties comme la tête (sauf pour les porcs) la 
peau, une part ie des membres, les viscères et 
intestins, etc. et qui sont dénombrés dans les 
définit ions du poids en carcasse de chaque pays. 
Ces définit ions du poids carcasse qui sont à la 
base des statistiques nationales ont été repro-
duites dans le N° 7/1959. Elles ne sont pas encore 
tou t à fai t comparables; ainsi en France, cont ra i -
rement aux autres pays, la tête n'est pas com-
prise dans le poids en carcasse des porcs, les 
reins et la graisse qui les enveloppe ne sont pas 
compris dans le poids en carcasse des bœufs. 
La viande provenant d 'an imaux « impropres à 
la consommation » (saisies) ne f igure pas dans la 
product ion. 
Les parties de la bête non comprises dans le 
poids en carcasse, mais utilisées, en l 'état ou 
après t rans fo rmat ion , pour l 'a l imentat ion 
humaine (p.ex. le foie) sont appelées « a b a t s 
comest ib les». Les quant i tés d'abats comesti-
bles sont évaluées à l'aide de taux de conversion 
(% du poids en carcasse ou kg. par animal 
abat tu) repris dans le Tableau IV. Dans les 
tableaux annuels la product ion de viande a été 
calculée avec ou sans les abats comestibles par 
catégorie de viande. Par contre, dans les bilans 
la somme des abats comestibles est considérée 
comme une catégorie de viande à part . 
Les graisses contenues dans le poids en carcasse 
et dans le «c inquième q u a r t i e r » const i tuent 'a 
product ion «de graisse an ima le» . La dist inct ion 
entre graisses et viande est donnée dans les 
Tableaux II et III. Ces quanti tés de graisses sont 
calculées à l'aide de taux de conversion (en % 
du poids carcasse ou kg. par animal) repris 
dans le Tableau IV. 
3. D é l i m i t a t i o n des catégor ies de v iande 
a. Viande de bœuf et de veau 
La dist inct ion entre bœufs et veaux n'est pas encore 
uni forme dans la stat ist ique des abattages des pays 
membres ainsi que dans la stat ist ique du commerce 
extér ieur . 
Le classement des « v i t e l l o n i » italiens s'est avéré 
par t icu l ièrement diff icile, cependant, comme aupa-
ravant , l 'OSCE a inclus, provisoi rement, la viande 
de « v i t e l l o n i » dans la viande de bœuf. 
Dans l 'avenir on devra s'efforcer de rapprocher les 
statistiques nationales des définit ions qui ont été 
retenues dans les règlements de la CEE concernant 
la viande bovine 1). 
fa. Autres viandes 
En plus des principales catégories de viande qui sont 
relevées dans la stat ist ique des abattages, une 
évaluat ion de la product ion des «au t res v iandes» 
est fai te par les services compétents des Pays mem-
bres, elle comprend : 
— la viande de volaille; 
— la viande de gibier (sauf Ital ie et Pays-Bas); 
— la viande de lapin (sauf Pays-Bas); 
— la viande de pigeons (Belgique seulement). 
') Règlement n° 14/64 CEE du Conseil du 5.2.1964 annexe 1) a) : 
Veaux = animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques 
donc le poids vif est inférieur ou égal à 220 kilogrammes et 
qui n'ont pas de dents de remplacement. 
Règlement na 47/64 CEE du Conseil du 30 avril 1964 : 
Viande de veau = viande de veaux au sens de la section a) de 
l'annexe I du règlement n° 14/64 CEE. 
D'après l 'article 2 de ce règlement « la viande de l'espèce bovine 
domestique sous forme de carcasse n'est considérée comme viande de 
veau qu'à la condition qu'elle présente la couleur typique claire de 
cette viande et que le poids de la carcasse, rognons et graisse de rognons 
compris, mais à l'exclusion d'autres abats, soit inférieur ou égal à 
1 30 kilogrammes. 
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Quan t à la viande de chèvre, qui est relevée dans 
les statist iques d 'abat tage des pays, elle est incluse 
dans «au t res v iandes» dans les statistiques de pro-
duct ion annuelle et groupée avec la viande ovine 
dans les bilans d 'approvis ionnement. Cet te pro-
duct ion est négligeable dans les Pays-Bas et le 
Luxembourg. 
Dans l 'est imat ion des «au t res v iandes» du Luxem-
bourg sont comprises également la viande de cheval 
et de mouton. 
l 'é laborat ion des autres bilans d 'approvis ionnement 
de l 'OSCE' ) · 
Le matér ie l chiffré a été rassemblé par les Ministères 
de l 'Agr icu l tu re des Etats membres avec l'aide des 
Offices nat ionaux de Stat ist ique 2). 
Pour amél iorer la comparab i l i té des données, 
l 'OSCE a été amené à regrouper ou compléter 
certains chiffres nat ionaux. 
C. CHANGEMENTS M E T H O D O L O G I Q U E S 
— Les séries retenues pour la Belgique ont été rec-
tifiées ent ièrement par le Ministère de l 'Agr i -
cul ture qui a appl iqué aux chiffres de base publiés 
par l ' Inst i tut nat ional de Stat ist ique des coeffi-
cients correcteurs qui ajustent le poids du bétai l 
sur pied et le rendement à l 'abat tage. De plus, 
il a été tenu compte des abattages à domici le 
non déclarés et des abattages de porcs non 
contrôlés. Enfin les viandes saisies qui ne sont 
pas destinées à la consommat ion ont été déduites 
(les saisies f igurent dans le nombre t o ta l des 
abattages relevés par TINS). 
— La série « A u t r e s v iandes» de la Belgique a été 
rectifiée également, les nouveaux coefficients 
de rendement à l 'abat tage adoptés pour la CEE 
ayant été appliqués : 70 % pour les poules, 
canards et pintades, 75 % pour les oies et 78 % 
pour les dindons. 
B. CHAMP D'APPLICATION 
En ce qui concerne la déf in i t ion de la not ion « p r o -
duc t i on» , la déterminat ion de la not ion « v i a n d e » 
et la dé l imi ta t ion des catégories de viande, les 
remarques de la par t ie II restent valables. 
C. LES DIFFERENTS POSTES DU BILAN 
Production 
Les différentes notions de la product ion ont été 
présentées séparément. Pour le calcul du degré de 
l 'auto-approvis ionnement on peut uti l iser la pro-
duct ion indigène brute ou la product ion indigène 
nette selon que l'on veut ten i r compte ou non des 
an imaux exportés vivants. 
A pa r t i r de la colonne «Produc t ion ne t t e» , indi -
quée en gras, le bilan est établ i sur la base des 
quant i tés abattues dans le pays sans dist inct ion de 
provenance et du commerce extér ieur des viandes. 
P a r t i e I I I : Bilans d 'approv is ionnement de la 
v iande 
La par t ie III cont ient les bilans d 'approvis ionnement 
en viande de la Communauté Economique Euro-
péenne et de ses Etats membres pour la campagne 
1963/64 et les bilans rectifiés de la campagne 1962/63. 
Ces données on t été publiées par l 'OSCE pour la 
première fois dans le N° 1/1963 de la série « Stat ist i -
que Agr ico le » pour les campagnes 1955/56 à 1960/61 
et dans une forme élargie pour les campagnes 
1960/61 à 1962/63 dans le N " 5/1964. Les méthodes 
et sources utilisées on t été indiquées dans les remar-
ques prél imianires de ces publ icat ions, elles sont 
encore une fois résumées ci-dessous : 
A. SOURCES 
Le schéma des tab leaux a été élaboré par l 'OSCE 
en co l laborat ion avec les représentants des pays 
membres dans le cadre du groupe de t rava i l « bilans 
d 'approv is ionnement» du « C o m i t é de Stat ist ique 
Ag r i co le» selon les mêmes principes suivis pour 
Variations des stocks 
L'augmentat ion des stocks a été signalée par un 
« + » et présente une d iminut ion des quant i tés 
disponibles. La d iminut ion des stocks a été signalée 
par un « — » et présente une augmentat ion des 
quant i tés disponibles. 
L'Italie et les pays du Benelux ne peuvent pas donner 
de renseignements sur les stocks. Les données de 
la R.F. d 'A l lemagne et de la France se rappor ten t 
aux stocks enregistrés par des organismes stockeurs 
de l 'Etat et ne t iennent pas compte des stocks dans 
le commerce et dans l ' industr ie de t rans fo rmat ion . 
' ) V o i r bilans d'approvisionnement pour les céréales, huiles et graisses, 
lait et produits laitiers, poissons, riz, sucre, vin, etc. dans la série « Sta-
tistique agricole ». 
2) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministère de l 'Agriculture, Paris, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques. 
Ministero del l 'Agr icol tura, Roma, Direzione Generale del l 'Al imenta-
zione. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage, Directie van de 
Voedselvoorziening. 
Ministère de l 'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique Agricole. 
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Commerce extérieur 
Le commerce extérieur est scindé en deux parties : 
1 . Commerce extérieur des animaux vivants 
(NDB 0101-0106); 
2. Commerce extérieur des viandes et abats 
comestibles : 
— viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
(NDB 0201-0204) 
— viande salée, séchée ou fumée (NDB 0206) 
— préparations et conserves de viande 
(NDB 1601, 1602). 
(Les extraits et jus de viande (NDB 1603) ont 
été exclus afin d'éviter les doubles emplois.) 
Les quantités de la statistique du commerce extérieur 
exprimées en poids du produit ont été, dans la 
mesure du possible, converties en équivalent «poids 
carcasse» et ventilées suivant les différentes caté-
gories de viande. 
La statistique du commerce extérieur des pays est 
reprise en détail dans les tableaux «compléments 
à certains postes du bilan» (3.20). 
Pour la R.F. d'Allemagne, ces statistiques ne tiennent 
pas compte des échanges avec la zone soviétique 
d'occupation ni des livraisons aux troupes étrangères 
cantonnées sur le territoire, alors que dans les bilans, 
ces échanges et ces livraisons ont été pris en consi-
dération. Aux Pays-Bas ce sont les statistiques du 
«Productschap voor Vee en Vlees» qui ont été 
utilisées. 
Pour le calcul du commerce extérieur total de 
la CEE, on a déduit du total des commerces 
extérieurs des pays, les échanges intra-ŒE afin 
d'éviter des doubles emplois. Ces échanges ont été 
fixés sur la base des chiffres de l'importation. Cepen-
dant, il n'a pas été possible de suivre ce principe 
pour tous les échanges, l'écart entre les quantités 
importées et exportées à l'intérieur de la Commu-
nauté étant trop important, particulièrement pour 
les animaux vivants (différences dans la classification, 
la période de relevé, la déclaration d'origine, etc.) 
on a dû, à t i tre exceptionnel, dans certains cas, 
prendre le chiffre des exportations totales comme 
échange intra-CEE. 
Quantités disponibles 
Cette colonne représente le solde des postes précé-
dents à savoir : 
Quantités disponibles = production 
+ /— variations des stocks 
— exportation 
+ importation. 
Consommation humaine 
En principe, on calcule : 
consommation humaine = quantités disponibles 
— usages industriels 
— pertes, etc. 
Les postes usages industriels et pertes ne figurent 
pas dans le bilan viande pour les raisons suivantes : 
— les quantités de viande qui ne sont pas destinées 
à la consommation humaine et qui sont utilisées 
par l'industrie non-alimentaire ne figurent pas 
dans le calcul de la production. La transforma-
tion des os n'est pas relevée puisque la consom-
mation humaine est exprimée en poids en car-
casse; 
— les pertes de transformation sont négligeables 
au regard de l'unité choisie; 
— les quantités transformées dans l'industrie ali-
mentaire (préparations de viande et conserves) 
ne peuvent être distinguées et sont donc compri-
ses dans le poste «consommation humaine». 
En conséquence, la consommation humaine est égale 
aux quantités disponibles. Elle est exprimée en 
chiffres absolus et en kg par tête d'habitant (popu-
lation résidente, excepté Italie, population pré-
sente). 
D. CHANGEMENTS M E T H O D O L O G I Q U E S 
— Le bilan de la Belgique a été recalculé pour 
l'année 1962/63 sur la base des nouveaux chiffres 
de la production. 
— Pour des raisons de comparabilité entre les Pays 
membres et les années antérieures, certains 
chiffres nationaux n'ont pas été repris intégrale-
ment dans les bilans de la CEE, à savoir : 
— France : les quantités de graisses calculées 
dans le commerce extérieur des viandes; 
— Italie : la classification de la viande des 
«vitel loni» dans la viande de veau; 
— Pays-Bas : le lard de dos considéré comme 
viande. 
— Pour la première fois dans le bilan de la France 
le poids en carcasse des porcs comprend la tête, 
comme dans les autres pays. La tête de porc ne 
figure donc plus dans les abats. Pour cette 
raison, les données ne sont pas comparables 
avec les campagnes précédentes ainsi qu'avec 
les données de l'année civile. Il n'a pas été possible 
pour le moment de recalculer les séries anté-
rieures. Le taux de conversion du poids en 
carcasse sans tête en poids en carcasse avec 
tête est 1,08. 
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Teil 1 : Viehbestände 
1.0 In Großvieheinheiten 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 En unités gros bétai l 
Länder/Pays 
Viehart en/Es peces 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1952 1954 1956 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.00 Großvieheinheiten 1 ) insgesamt 1.00 T o t a l des unités gros bétai l ') 
V.E. a) in 1 000 G 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
b) in Meßzif fern 19S3-55 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
a) en 1 000 U.G.B. 
14 377 
18 468 
9 823 
3 087 
1 910 
136 
47 801 
13 454 
17 800 
10 765 
2 938 
2 291 
131 
47 379 
13 839 
18 200 
11 292 
3 032 
2 343 
142 
48 848 
13 812 
19 036 
10 634 
3 227 
2 434 
137 
49 280 
13 835 
19 274 
10 244 
3 231 
•2 470 
139 
49 193 
13 955 
19 912 
10 588 
3 457 
2 587 
141 
50 640 
14 164 
20 045 
10 869 
3 656 
2 669 
141 
51 544 
14 538 
20 616 
11 206 
3 800 
2 746 
149 
53 055 
15 090 
21 479 
10 913 
3 885 
2 772 
149 
54 288 
15 004 
21 118 
10 602 
4 007 
2 898 
156 
53 785 
14 634 
20 674 
10 447 
3 915 
2 815 
151 
52 636 
14 898 
20 735 
[10 697] 
3 871 
2 693 
154 
53 048 
100 b) Base 100 en 1953-55 
E W G / C E E . 
105 
97 
92 
96 
78 
98 
97 
98 
94 
101 
92 
94 
95 
96 
101 
96 
106 
95 
96 
103 
99 
101 
100 
100 
101 
100 
99 
100 
101 
102 
96 
101 
102 
101 
100 
102 
105 
100' 
108 
104 
102 
103 
103 
105 
102 
114 
110 
102 
105 
106 
108 
105 
118 
113 
108 
108 
110 
113 
103 
121 
114 
108 
111 
109 
111 
100 
125 
119 
113 
110 
107 
109 
98 
122 
116 
109 
107 
109 
109 
101 
121 
111 
112 
108 
1.01 Nach V iehar ten untergl iedert in 1 000 G.V.E. 1.01 Par principales espèces en 1 000 U.G.B. 
Deutschland (B.R.) 
Pferde 
Rinder . 
Schweine 
Schafe 2) 
Hühner . 
Insgesamt/Total 
1 554 
9 761 
2 519 
336 
207 
14 377 
1 581 
8 977 
2 394 
308 
194 
13 454 
1 370 
9 372 
2 612 
277 
208 
13 839 
1 181 
9 271 
2 920 
217 
223 
13 812 
1 033 
9 502 
2 898 
184 
218 
13 835 
913 
9 703 
2 945 
161 
233 
13 955 
814 
9 985 
2 975 
150 
240 
14 164 
710 
10 294 
3 155 
139 
240 
14 538 
634 
10 622 
3 441 
130 
263 
15 090 
560 
10 683 
3 374 
122 
265 
15 004 
493 
10 411 
3 329 
109 
292 
14 634 
417 
10 443 
3 629 
99 
310 
14 898 
France 
Chevaux 
Anes3) . 
Bovins 
Porcins . 
Ovins2) . 
Poules 
Insgesamt/Total 
Italia 
Cavalli . . . . 
Asini 3) . . . . 
Bovini . . . . 
Suini 
Ov in i 2 ) . . . . 
Galline . . . . 
Insgesamt/Total 
Fußnoten auf Seite 73. 
2 755 
283 
12 572 
1 419 
1 119 
320 
18 468 
2 397 
176 
12 641 
1 365 
881 
340 
17 800 
2 333 
169 
13 025 
1 436 
897 
340 
18 200 
2 215 
162 
13 858 
1 514 
927 
360 
19 036 
2 064 
149 
14 154 
1 552 
967 
388 
19 274 
1 903 
139 
14 773 
1 694 
995 
408 
19 912 
1 825 
138 
14 988 
1 671 
1 011 
412 
20 045 
1 729 
129 
15 602 
1 721 
1 023 
412 
20 616 
1 617 
115 
16 466 
1 843 
1 006 
432 
21 479 
1 526 
108 
16 229 
1 816 
1 007 
432 
21 118 
1 357 
93 
16 033 
1 790 
969 
[432] 
20 674 
1 228 
85 
16 195 
1 809 
986 
[432] 
20 735 
809 
1 109 
5 882 
609 
1 086 
328 
9 823 
769 
1 049 
6 705 
702 
1 240 
300 
10 765 
706 
1 022 
7 195 
874 
1 187 
308 
11 292 
617 
932 
6 936 
752 
1 077 
320 
10 634 
496 
838 
6 781 
784 
1 013 
332 
10 244 
446 
803 
7 250 
769 
986 
334 
10 588 
430 
774 
7 519 
828 
978 
340 
10 869 
408 
749 
7 861 
867 
961 
360 
11 206 
390 
702 
7 616 
896 
937 
372 
10 913 
368 
662 
7 322 
937 
914 
400 
10 603 
348 
631 
7 150 
1 005 
893 
420 
10 447 
[345] 
[630] 
7 368 
1 024 
890 
440 
10 697 
Notes, voir page 73. 
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Teil I : Viehbestände 
1.0 In Großvieheinheiten 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.0 En unités gros bé ta i l 
L ä n d e r / P a y s 
V i e h a r t e n / E s p è c e s 
V o r k r i e g 
A v a n t -
g u e r r e 
1956 1961 1962 
noch 1.01 : Nach Vieharten untergl iedert in 1 000 G.V.E. 1.01 (suite) : Par principales espèces en 1 000 U.G.B. 
Neder land 
Paarden . 
Runderen 
Varkens . 
Schapen . 
Hoenders 
I n s g e s a m t / T o t a l 
322 
2 254 
311 
69 
131 
3 087 
255 
2 178 
372 
39 
94 
2 938 
244 
2 286 
369 
38 
95 
3 032 
242 
2 421 
395 
41 
128 
3 227 
210 
2 370 
466 
43 
142 
3 231 
195 
2 563 
494 
54 
151 
3 457 
196 
2 717 
518 
52 
173 
3 656 
187 
2 806 
591 
46 
170 
3 800 
171 
2 898 
572 
44 
200 
3 885 
162 
3 053 
560 
48 
184 
4 007 
149 
2 956 
585 
47 
178 
3 915 
137 
2 854 
654 
44 
182 
3 871 
Belgique/België 
Chevaux 
Bovins . . . . 
Porcs . . . . 
Ovins2 ) . . . . 
Poules . . . . 
Insgesamt/Total 
270 
1 338 
199 
35 
68 
1 910 
244 
1 690 
269 
28 
60 
2 291 
223 
1 770 
270 
(24) 
56 
2 343 
207 
1 887 
255 
(25) 
60 
2 434 
188 
1 914 
284 
18 
66 
2 470 
176 
2 055 
271 
17 
68 
2 587 
170 
2 119 
290 
22 
68 
2 669 
159 
2 157 
350 
19 
61 
2 746 
148 
2 182 
354 
18 
70 
2 772 
141 
2 266 
411 
18 
62 
2 898 
132 
2 244 
359 
18 
62 
2 815 
120 
2 130 
367 
18 
58 
2 693 
Luxembourg 
Chevaux 
Bovins . . . . 
Porcs . . . . 
Ovins2 ) . . . . 
Poules . . . . 
I nsgesamt/Total 
17 
87 
29 
1 
2 
136 
15 
95 
19 
0,4 
2 
131 
14 
105 
21 
0,4 
2 
142 
12 
106 
17 
0,4 
2 
137 
9 
105 
23 
0,2 
2 
139 
7 
110 
22 
0,2 
2 
141 
7 
113 
19 
0,2 
2 
141 
6 
120 
21 
0,2 
2 
149 
5 
122 
20 
0,2 
2 
149 
4 
127 
23 
0,3 
2 
156 
3 
128 
18 
0,2 
2 
151 
3 
129 
20 
0,2 
2 
154 
E W G / C E E 
Pferde/Chevaux 
Esel/Anes 3) . 
Rinder/Bovins 
Schweine/Porcins 
Schafe/Ovins 2) . 
Hühner/Poules . 
Insgesamt/Total 
5 727 
1 392 
31 894 
5 086 
2 646 
1 056 
47 801 
5 262 
1 225 
32 286 
5 121 
2 495 
990 
47 379 
4 890 
1 191 
33 753 
5 582 
2 423 
1 009 
48 848 
4 474 
1 094 
34 479 
5 853 
2 287 
1 093 
49 280 
4 000 
987 
34 826 
6 007 
2 225 
1 148 
49 193 
3 640 
942 
36 454 
6 195 
2 213 
1 196 
50 640 
3 442 
912 
37 441 
6 301 
2 213 
1 235 
51 544 
3 199 
878 
38 840 
6 705 
2 188 
1 245 
53 055 
2 965 
817 
39 906 
7 126 
2 135 
1 339 
54 288 
2 761 
770 
39 680 
7 121 
2 109 
1 345 
53 786 
2 482 
724 
38 922 
7 086 
2 036 
1 386 
52 636 
[2 250] 
[715] 
39 119 
7 503 
2 037 
1 424 
53 048 
' ) Für d ie U m r e c h n u n g w u r d e n f o l g e n d e Schlüssel b e n u t z t : 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
0 , 0 0 4 G r o ß v i e h e i n h e i t e n 
2) E insch l . Z i e g e n . 
Ί) E insch l . M a u l t i e r e u n d M a u l e s e l . 
P fe rde 
M a u l e s e l , M a u l t i e r e u n d Esc 
R i n d e r 
S c h w e i n e 
Schafe u n d Z i e g e n 
H ü h n e r 
= 1 . 0 
= 0 , 9 
= 0 , 8 
= 0 , 2 
= 0 , 1 
= 0 , 0 
) T a u x de c o n v e r s i o n u t i l i sés : 
C h e v a u x = 1 
M u l e t s , b a r d o t s e t ânes = 0 
Bov ins = 0 
Porc ins = 0 
O v i n s e t c a p r i n s = 0 
Poules = 0 
U 
y 
y 
ι 1 
U n i t é s g r o s b é t a i l 
U n i t é s g r o s b é t a i l 
U n i t é s g ros b é t a i l 
U n i t é s g r o s b é t a i l 
U n i t é s g r o s b é t a i l 
004 U n i t é s g r o s b é t a i l 
2) Y c o m p r i s les c a p r i n s . 
3) Y c o m p r i s les m u l e t s e t b a r d o t s . 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 Nach Zah l der T ie re 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.1 N o m b r e d 'animaux 
Länder/Pays 
Vie h arte n/Es paces 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1952 1954 1956 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.10 Einhufer (1 000 Stück) 1.10 Equidés (1 000 têtes) 
1.100 Pferde 
a) unter 3 ¡ahre alt 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE (ohne Italien) 
fa) 3 Jahre und älter 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
EWG/CEE (sans Italie) 
c) Pferde insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
1.100 Chevaux 
478 
81 
75 
[1] 
372 
532 
422) 
57 
[2] 
1 005 
195 
493 
412) 
39 
[1] 
769 
101 
422 
44 
33 
[1] 
601 
81 
389 
30 
27 
[0] 
527 
81 
355 
32 
31 
[0] 
499 
68 
344 
36 
32 
[0] 
480 
50 
318 
33 
30 
[0] 
431 
41 
266 
27 
25 
[0] 
359 
a) de moins de 3 ans 
39 
254 
26 
25 
[0] 
344 
41 
226 
24 
26 
[0] 
317 
43 
200 
23 
24 
[0] 
290 
2 277 
240 
194 
[17] 
1 210 
1 865 
210') 
187 
[14] 
3 486 
1 175 
1 840 
200') 
184 
[13] 
3 412 
1 080 
1 793 
198 
174 
[11] 
3 256 
952 
1 675 
180 
161 
[9] 
2 977 
832 
1 548 
162 
145 
[7] 
2 694 
746 
1 481 
160 
138 
[6] 
2 531 
660 
1 411 
154 
129 
[6] 
2 360 
593 
1 351 
144 
123 
[5] 
2 2J6 
fa) 3 
521 
1 273 
136 
116 
[4] 
2 050 
ans et plus 
452 
1 131 
125 
106 
[3] 
1 817 
257 
1 028 
114 
96 
[3] 
1 498 
E W G / C E E . . . 
1.101 Sonstige Einhufer 
a) Maultiere und Maulesel 
France 
Italia 
EWG/CEE 
b) Esel 
France . 
Italia 
c) Chevaux to ta l 
1 554 
2 755 
809 
322 
270 
17 
5 727 
1 582 
2 397 
769 
255 
244 
15 
5 262 
1 370 
2 333 
706 
244 
223 
14 
4 890 
1 181 
2 215 
617 
242 
207 
12 
4 474 
1 033 
2 064 
496 
210 
188 
9 
4 000 
913 
1 903 
446 
195 
176 
7 
3 640 
814 
1 825 
430 
196 
170 
7 
3 442 
710 
1 729 
408 
187 
159 
6 
3 199 
634 
1 617 
390 
171 
148 
5 
2 965 
560 
1 526 
368 
162 
141 
4 
2 761 
493 
1 357 
348 
149 
132 
3 
2 482 
417 
1 228 
[345] 
137 
120 
3 
[2 250] 
1.101 Autres équidés 
a) Mulets et bardots 
115 91 
393 
484 
88 
401 
489 
85 
379 
464 
77 
356 
433 
73 
359 
432 
71 
343 
414 
67 
334 
401 
60 
317 
377 
56 
299 
355 
50 
289 
339 
46 
EWG/CEE 
199 
1 2322) 
1 431 
104 
773 
877 
100 
735 
835 
95 
656 
751 
88 
575 
663 
81 
533 
6Í4 
82 
517 
599 
76 
498 
574 
68 
463 
531 
64 
437 
501 
b) Anes 
53 
412 
465 
48 
France 
Italia 
E W G / C E E 
') Ohne Pferde unter Stockmaß 120 cm. 
2) Einschl. Maultiere und Maulesel. 
fer insge 
314 
1 232 
1 546 
samt 
195 
1 166 
1 361 
188 
1 136 
1 324 
180 
1 035 
1 215 
165 
931 
1 096 
154 
892 
1 046 
153 
860 
1 013 
143 
832 
975 
c) A 
128 
780 
908 
utres éq 
120 
736 
856 
uidés tol 
103 
701 
804 
:al 
94 
[700] 
[794] 
1) Sans chevaux au-dessous de la toise = 120 cm. 
2) Y c o m p r î s j m u l e t s e t b a r d o t s . 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 N a c h Zah l der T i e r e 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.1 N o m b r e d 'animaux 
Länder/Pays 
Vieharten/Espèces 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1952 1954 1956 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.11 Rinder (1 000 Stück) 
a) Rindvieh unter 1 Jahr 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EWG/CEE . 
1.11 Bovins (1 000 têtes) 
a) Bovins de moins d'un an 
2 301 
520 
271 
28 
2 678 
2 754 
547 
614 
35 
6 628') 
3 053 
2 814 
582 
647 
42 
7 138') 
3 085 
2 933 
646 
682 
40 
7 386') 
3 413 
3 002 
2 286 
663 
707 
43 
10 114 
3 648 
3 336 
2 435 
732 
761 
46 
10 958 
3 893 
3 443 
2 542 
790 
776 
48 
11 492 
4 018 
3 661 
2 663 
803 
775 
51 
11 971 
4 271 
4 134 
2 000 
846 
795 
53 
12 099 
4 284 
4 1833) 
2 024 
881 
831 
58 
Í2 267 
4 040 
4 2873) 
1 897 
818 
789 
57 
9 991 
4 226 
4 564 
859 
750 
56 
10 455') 
b) Jungvieh, 1 Jahr bis noch nicht 2 Jahre alt b) Bovins d'un an et de moins de 2 ans 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EWG/CEE (sans Italie) 
3 153 
550 
287 
17 
1 673 
3 537 
582 
414 
19 
6 225 
1 728 
3 641 
659 
452 
22 
6 502 
1 711 
3 917 
703 
515 
25 
6 871 
1 836 
3 931 
661 
521 
21 
6 970 
1 947 
4 083 
823 
593 
24 
7 470 
2 021 
4 251 
909 
629 
26 
7 836 
2 149 
4 474 
957 
624 
28 
8 232 
2 229 
4 692 
983 
620 
29 
8 553 
2 277 
4 4783) 
1 068 
649 
30 
8 502 
2 286 
3 2853) 
1 034 
667 
33 
7 305 
2 163 
3 027 
936 
609 
33 
6 768 
c) Rinder, 2 Jahre und älter 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE (ohne Italien) 
c) Bovins de 2 ans et plus 
10 261 
1 747 
1 115 
64 
6 871 
9 510 
1 594 
1 084 
65 
19 124 
6 934 
9 826 
1 617 
1 113 
68 
19 558 
6 792 
10 473 
1 677 
1 162 
67 
20 Í7Í 
6 629 
10 760 
1 638 
1 165 
67 
20 259 
6 531 
11 047 
1 649 
1 215 
68 
20 510 
6 567 
11 042 
1 697 
1 244 
67 
20 617 
6 700 
11 366 
1 747 
1 298 
70 
21 181 
6 777 
11 757 
1 794 
1 312 
71 
21 711 
6 793 
11 6253) 
1 868 
1 352 
72 
2) 7Í0 
6 688 
12 4693) 
1 843 
1 349 
70 
22 419 
6 665 
12 653 
1 776 
1 304 
72 
22 470 
d) Rinder insgesamt d) Bovins total 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
E W G / C E E . 
12 202 
15 715 
7 352 
2 817 
1 673 
109 
39 868 
11 222 
15 801 
8 381 
2 723 
2 112 
119 
40 358 
11 175 
16 281 
8 994 
2 858 
2 212 
131 
42 191 
11 588 
17 323 
8 670 
3 026 
2 359 
132 
43 098 
11 878 
17 693 
8 476 
2 962 
2 392 
131 
43 532 
12 128 
18 466 
9 062 
3 204 
2 596 
138 
45 594 
12 481 
18 735 
9 399 
3 396 
2 649 
141 
46 801 
12 867 
19 502 
9 827 
3 507 
2 696 
150 
48 549 
13 277 
20 583 
9 520 
3 623 
2 728 
153 
49 884 
13 354 
20 286 
9 152 
3 817 
2 832 
159 
49 600 
13 014 
20 041 
8 937 
3 695 
2 805 
160 
49 652 
13 054 
20 244 
9 210 
3 567 
2 663 
161 
48 899 
darunter dont : 
ca) Milchkühe 2) 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EWG/CEE . 
') Ohne Italien. 
2) A b g r e n z u n g d e r K a t e g o r i e , , M i l c h k ü h e " s iehe i m A n h a n g zu T e i l I. 
3) B e r i c h t i g u n g e n a u f g r u n d d e r S p e z i a l e r h e b u n g ü b e r d e n R i n d e r b e s t a n d 1963. 
ca) Vaches laitières 2) 
6 044 
8 734 
3 657 
1 566 
916 
57 
20 974 
5 780 
8 164 
4 023 
1 518 
936 
51 
20 472 
5 868 
8 553 
4 253 
1 483 
921 
54 
21 132 
5 823 
9 204 
4 399 
1 548 
962 
54 
21 990 
5 684 
9 497 
4 415 
1 490 
961 
53 
22 100 
5 599 
9 858 
4 539 
1 525 
978 
52 
22 551 
5 670 
9 929 
4 695 
1 565 
1 015 
52 
22 926 
5 797 
10 262 
4 933 
1 628 
1 024 
54 
23 698 
5 895 
I10 0903) 
5 075 
1 676 
1 025 
55 
23 816 
5 922 
9 7873) 
4 864 
1 751 
1 050 
55 
23 429 
5 835 
10 6023) 
4 412 
1 750 
1 044 
55 
23 698 
5 816 
10 800 
4 509 
1 685 
999 
55 
23 864 
') Sans Italie. 
2) D e f i n i t i o n de la c a t é g o r i e « v a c h e s l a i t i è r e s », v o i r en a n n e x e de la p a r t i e I. 
3) Chiffre rectifié à la suite de l'enquête bovine de 1963. 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 Nach Zah l der T ie re 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.1 N o m b r e d 'animaux 
Länder/Pays 
Vieharten/Espèces 
Vorkrieg 
Avant- " 5 0 
guerre 
1.12 Schweine (1 000 Stück) 1.12 Porcins (1 000 têtes) 
a) Ferkel unter 6 Monate alt a) Porcelets de moins de 6 mois 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE (ohne Italien 
3 582 
1 193 
449 
99 
7 765 
3 484 
1 436 
1 017 
73 
13 775 
8 418 
3 801 
1 457 
1 002 
76 
14 754 
9 976 
4 131 
1 584 
956 
62 
J6 709 
9 999 
4 302 
1 887 
1 049 
79 
Í7 316 
10 338 
4 860 
2 035 
1 012 
78 
18 323 
10 664 
4 751 
2 076 
1 117 
70 
18 678 
11 431 
4 997 
2 435 
1 368 
73 
20 304 
12 629 
5 404 
2 341 
1 419 
75 
21 868 
12 277 
5 413 
2 234 
1 704 
83 
21 711 
12 364 
5 628 
2 409 
1 518 
68 
21 987 
13 608 
5 784 
2 661 
1 542 
76 
23 67Í 
fa) Mastschweine, 6 Monate und älter b) Porcins à l'engrais de 6 mois et plus 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE (sans Italie) 
2 598 
191 
415 
36 
3 050 
2 446 
143 
147 
14 
5 800 
3 593 
2 447 
104 
157 
17 
6 3Í8 
3 324 
2 477 
81 
149 
14 
6 045 
3 199 
2 478 
87 
172 
23 
5 959 
3 079 
2 543 
77 
153 
23 
5 875 
2 804 
2 550 
91 
130 
16 
5 591 
2 805 
2 524 
59 
155 
18 
5 56Í 
2 941 
2 671 
75 
121 
13 
5 821 
3 045 
2 567 
62 
92 
20 
5 786 
2 634 
2 217 
72 
60 
14 
4 997 
2 873 
2 166 
67 
48 
12 
5 Í66 
c) Zuchtsauen 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
EWG/CEE . 
c) Truies pour la reproduction 
884 
164 
125 
12 
1 117 
854 
277 
171 
9 
2 4282) 
1 012 
890 
277 
182 
11 
2 3723) 
1 263 
920 
304 
164 
10 
2 661^) 
1 253 
936 
349 
351 
189 
12 
3 090 
1 271 
1 012 
355 
353 
181 
12 
3 184 
1 369 
1 012 
385 
415 
196 
11 
3 388 
1 499 
1 038 
393 
453 
218 
11 
3 6)2 
1 592 
1 094 
420 
436 
223 
11 
3 776 
1 503 
1 054 
465 
494 
246 
12 
3 774 
1 600 
1 060 
502 
434') 
207 
10 
3 813 
1 644 
1 048 
520 
528 
232 
12 
3 984 
d) Eber 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG/CEE (sans Italie) 
d) Verrats 
40 
5 
4 
0 
36 
40 
4 
9 
0 
89 
35 
41 
5 
10 
0 
91 
36 
42 
6 
7 
0 
9f 
38 
43 
7 
8 
0 
96 
38 
44 
7 
7 
0 
96 
39 
44 
8 
8 
0 
99 
41 
44 
8 
8 
0 
101 
45 
48 
9 
8 
0 
110 
44 
46 
10 
11 
0 
111 
45 
47 
82) 
9 
0 
109 
48 
45 
13 
11 
0 
118 
e) Schweine insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . . . 
') Einschl. „Opfokbeert jes" (junge Zuchteber). 
2) O h n e „ O p f o k b e e r t j e s " ( j u n g e Z u c h t e b e r ) . 
3) O h n e Italien. 
s t
12 594 
7 094 
3 043 
1 553 
993 
147 
25 424 
11 968 
6 824 
3 512 
1 860 
1 344 
96 
25 604 
13 058 
7 179 
4 368 
1 843 
1 351 
104 
27 903 
14 599 
7 570 
3 760 
1 975 
1 275 
86 
29 265 
14 489 
7 759 
3 921 
2 332 
1 418 
114 
30 033 
14 726 
8 469 
3 845 
2 472 
1 353 
112 
30 977 
14 876 
8 357 
4 142 
2 590 
1 451 
97 
31 513 
15 776 
8 603 
4 335 
2 955 
1 749 
102 
33 520 
17 207 
9 217 
4 478 
2 860 
1 772 
100 
35 634 
e) Po 
16 869 
9 080 
4 684 
2 800 
2 053 
116 
35 602 
rcins total 
16 643 
8 952 
5 027 
2 923 
1 794 
93 
35 432 
18 146 
9 043 
5 120 
3 268 
1 833 
101 
37 511 
') Y compris « Opfokbeertjes » (porcelets d'élevage). 
2) n. c. « Opfokbeertjes » (porcelets d'élevage). 
D) Sans Italie. 
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Teil I : Viehbestände 
1.1 N a c h Zah l der T i e r e 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.1 N o m b r e d 'animaux 
L a n d e r / P a y s 
V i c h a r t e n / E s p è c e s 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1952 1954 1956 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1.13 Schafe und Ziegen (1 000 Stück) 1.13 Ovins et caprins (1 000 têtes) 
a ) Schafe 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
a) Ovins 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
1 907 
9 808 
9 051 
690 
187 
7 
21 650 
1 651 
7 510 
10 142 
390 
194 
1 553 
7 675 
9 892 
383 
1 234 
8 013 
9 042 
407 
3 
1 153 
8 403 
8 543 
433 
138 
[2] 
18 672 
1 113 
8 749 
8 393 
543 
135 
p] 
18 935 
1 084 
8 942 
8 343 
522 
186 
PI 
19 079 
1 035 
9 063 
8 231 
456 
162 
3 
18 950 
1 010 
8 886 
8 065 
438 
156 
[2] 
18 557 
981 
8 945 
7 857 
482 
158 
[3] 
18 426 
898 
8 626 
7 710 
468 
155 
2 
17 859 
841 
8 821 
7 700 
443 
156 
[2] 
17 963 
b) Z iegen 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
b) Caprins 
1 449 
1 385 
1 804 
158 
4 
4 800 
1 424 
1 297 
2 255 
89 
1 214 
1 290 
1 981 
930 
1 257 
1 731 
1 
685 
1 270 
1 590 
45 
498 
1 199 
1 471 
31 
[0] 
3 199 
414 
1 164 
1 440 
29 
[0] 
3 047 
352 
1 172 
1 381 
28 
[0] 
2 933 
292 
1 176 
1 309 
27 
[0] 
2 804 
235 
1 124 
1 278 
26 
[0] 
2 663 
189 
1 069 
1 215 
26 
[0] 
2 499 
150 
1 041 
1 200 
25 
[0] 
2 416 
1.14 H ü h n e r (1 000 Stück) 1.14 Poules, coqs, poulets et poulettes (1 000 têtes) 
Deutschland (B.R.) 
France2) . . . 
i ta l ia 2 ) . . . 
Nederland . 
Belgique/België')2) 
Luxembourg 3) 
E W G / C E E . . 
51 674 
82 000 
32 805 
17 000 
518 
48 609 
85 000 
75 000 
23 443 
15 000 
[434] 
247 486 
52 018 
85 000 
77 000 
23 803 
14 000 
[433] 
252 254 
55 793 
90 000 
80 000 
31 951 
15 000 
432 
273 176 
54 573 
97 000 
83 000 
35 557 
16 393 
[410] 
286 933 
58 133 
102 000 
83 500 
37 797 
16 915 
[407] 
298 752 
60 011 
103 000 
85 000 
43 197 
16 994 
[415] 
308 617 
60 034 
103 000 
90 000 
42 410 
15 328 
424 
311 196 
65 838 
108 000 
93 000 
49 917 
17 382 
[424] 
334 561 
66 213 
108 000 
100 000 
45 890 
15 569 
[426] 
336 098 
72 964 
[103 000] 
105 000 
44 597 
15 585 
428 
346 574 
77 563 
[108 000] 
110 000 
45 551 
14 500 
[433] 
356 047 
' ) L e g e h ü h n e r . 
3) S c h ä t z u n g e n . 
3) A m J a h r e s e n d e . 
' ) Poules p o n d e u s e s . 
2) E s t i m a t i o n s . 
3) Fin de l ' a n n é e . 
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co Teil I : Viehbestände 
1.2 (Anhang) Klasseneinteilung der laufenden Viehstatist ik 
in den Ländern der Gemeinschaft (Stand 1964) 
Partie I: Effectifs du betall 
1.2 (Annexe) Classification des effectifs du bétai l 
dans les statistiques courantes des pays de la C o m m u n a u t é (en 1964) 
SAEG 
Agrarstat ist ik 
OSCE 
Statistique agricole 
FAO DEUTSCHLAND (B.R.) ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
Quellen / Sources 
Agrarstat is t ik 
Statistique agricole 
Fragebogen zum 
"product ion year-
book" 
Questionnaire 
annuel pour l'annu-
aire de la production 
a. Allgemeine Vieh-
zählung am 
5. Dezember 
fa. Viehzwischenzäh-
lung am 3. Juni 
(Rinder, 
Schweine, Schafe) 
c. Viehzwischenzäh-
lung am 3. März 
und September 
(Schweine) 
Services agricoles 
départementaux au 
1 = r octobre 
Estimation de 
r iSTAT selon infor-
mations des inst i tu-
tions locales, en fin 
d'année 
a. Landbouwtell ing 
mci 
fa. Landbouwtell ing 
december 
a. recensement agr i -
cole et horticole 
au 15 mai 
b. recensement des 
emblavures d'hi-
ver et de bétail 
au 15 décembre 
a. recensement agr i -
cole au 15 mai 
fa. recensement 
général du bétail 
au 31 décembre 
(triennal) 
Erhebungsbereich / Champ d'application 
1.10 Einhufer 
Equidés 
1.100 Pferde 
Chevaux 
a. unter 3 Jahre 
de moins de 3 
ait 
ans 
Chevaux (tous âges) 
Horses (all ages) 
Alle Viehhalter 
Pferde 
(«) 
+ 
1. 0 bis unter 1 Jahr 
(Fohlen) 
2. 1 bis unter 
3 Jahren 
Exploitations 
agricoles 
Chevaux, mulets, 
ânes 
Espèce chevaline 
Animaux de moins 
de trois ans 
dont élevés pour la 
boucherie (à par t i r 
de 1964) 
Tous les détenteurs 
de bétail 
Equini 
Cavalli 
Landbouwbedrijven 
Land bou wpaarden 
+ 
1. jonger dan 1 jaar 
a. Mei 
2.1 en 2 jaar (a) 
fa. December 
2.1 jaar (b) 
3. 2 jaar (b) 
Exploitations 
agricoles 
Chevaux, ânes, 
mulets et bardots 
A. chevaux agricoles 
B. chevaux non 
agricoles (à par-
t i r de 1959) 
+ 
A. Chevaux 
agricoles 
1. de moins de 1 an 
(poulains et 
pouliches) 
2. de 1 à moins de 
3 ans 
a. entiers 
a. Exploitations 
agricoles (1 ha et 
plus) 
b. Tous les déten-
teurs de bétail 
Espèce chevaline 
+ 
poulains (fa) 
dont : 
1. moins d'un an (b) 
2. de 1 à moins 
de 2 ans (b) 
- - 4 
vO 
b. 3 Jahre und äl ter 
3 ans et plus 
1.101 Sonstige 
Einhufer 
Autres équidés 
a. Mault iere und 
Maulesel 
Mulets et bardots 
b. Esel 
Anes 
Bemerkungen/ 
Observations 
Mulets (tous âges) 
Mules (all ages) 
Anes (tous âges) 
Asses (all ages) 
+ 
1.3 bis unter 
5 Jahren 
2. 5 bis unter 
9 Jahren 
(bis 1960) 
3. 9 bis unter 
14 Jahren · 
(bis 1960) 
S 
e 
¡ 
t 
1 
9 
6 
{ 1 
4.14 Jahre und äl ter 
Anzahl der Pferde-
halter 
Einschl. nicht land-
wirtschaftl iche 
Pferde 
+ 
1. juments 
poulinières 
(à par t i r de 1961) 
2. autres animaux 
de 3 ans et plus 
dont élevés pour 
la boucherie (à 
par t i r de 1964) 
Espèce mulassière 
(adultes et jeunes) 
Espèce asine 
(adultes et jeunes) 
Y compris chevaux 
de course, etc. 
Muli e bardot t i 
Asini 
3 jaar en ouder (a) 
1.3 t o t 11 jaar (b) 
2.12 jaar en ouder (fa) 
waarvan ponij's 
3 jaar en ouder 
Aantal bedrijven 
met landbouw-
paarden 
fa. juments 
c. hongres 
de 3 ans et plus 
a. entiers 
1. de 3 à moins de 
4 ans 
2. de 4 ans et plus 
fa. juments d'élevage 
1. de 3 à moins de 
4 ans 
2. de 4 ans et plus 
c. autres juments 
d. hongres 
Anes, mulets, 
bardots (a) 
(à par t i r de 1959) 
Chevaux non agr i -
coles, de voi ture, de 
selle, etc. (à par t i r 
de 1959) 
3. de 2 à moins 
de 3 ans (b) 
+ 
a. par objectif 
d'élevage (fa) 
1. juments 
d'élevage 
2. autres juments 
3. étalons admis 
à la monte 
4. autres étalons 
et hongres 
b. par groupes 
d'âge (b) 
1. de 3 à < 4 ans 
2. de 4 à < 6 ans 
3. de 6 à < 8 ans 
4. de 8 à < 1 2 a n s 
5. de 12 ans et + 
Nombre des déten-
teurs (fa) 
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o Teil I : Viehbestände 
1.2 (Anhang) Klasseneinteilung der laufenden Viehstat ist ik 
in den Ländern der Gemeinschaft (Stand 1964) 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.2 (Annexe) Classification des effectifs du bétai l 
dans les statistiques courantes des pays de la C o m m u n a u t é (en 1964) 
SAEG 
Agrarstat ist ik 
OSCE 
Statistique agricole 
1.11 Rinder 
Bovins 
a. unter 1 Jahr al t 
de moins d'un an 
fa. 1 Jahr bis noch 
nicht 2 Jahre al t 
1 an à moins de 
2 ans 
FAO 
Bovins (tous âges) 
Ca t t l e (al l ages) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Rindvieh bestand 
(a,b) 
+ 
1. Kälber unter 
3 Monaten 
2. Jungvieh 
3 Monate bis 
unter 1 Jahr 
a. männlich 
b. weiblich 
Jungvieh 1 bis unter 
2 Jahre 
1. zur Zucht 
benutzte Bullen 
2. übriges Jungvieh 
a. männlich 
b. weiblich 
FRANCE 
Espèce bovine 
Elèves de moins de 
12 mois 
1. destinés à la 
boucherie 
a. veaux de lait 
destinés à être 
abattus avant 
l'âge de 5 mois 
b. autres veaux 
élevés pour la 
boucherie 
2. non destinés à la 
boucherie 
(animaux pour la 
souche nationale) 
Elèves de 12 à 
23 mois 
1. non destinés à la 
boucherie 
(animaux de 
souche) 
dont : vaches (à 
par t i r de 1962) 
2. destinés à la 
boucherie 
dont : animaux 
d'embouche 
maigres 
(à par t i r de 1962) 
ITALIA 
Bovini ') 
Vitel l i sotto l'anno2) 
1. Manzette e manze 
da allevamento 
(à par t i r de 1963) 
2. Vitelle da alle-
vamento 
(à par t i r de 1963) 
+ 3) 
NEDERLAND 
Rundvee 
+ 
1. Mestkalveren 
2. jongvee jonger 
dan 1 jaar 
a. manneli jk 
fa. vrouwel i jk 
+ 4) 
1. Jongvee 1 jaar en 
ouder 
a. gedekt 
< 
b. gust 
à 
par t i r 
de 
dec. 
. 1963 
2. jongvee voor de 
mesterij van min-
der dan 3 jaar 
(incl. ossen) 
à par t i r de 1955 ") 
BELGIQUE 
Bovidés 
+ 
1. veaux de moins de 
3 mois 
a. à l'engrais 
fa. autres 
aa. mâles 
ab. femelles 
2. veaux de 3 mois à 
moins d'un an 
a. à l'engrais 
b. autres 
faa. mâles 
fafa. femelles 
Bovidés de 1 à 
moins de 2 ans 
1. touri l lons faisant 
la monte 
2. touri l lons ne fai-
sant pas la monte 
3. jeunes bœufs 
(bouvillons) 
4. génisses 
LUXEMBOURG 
Bovins 
+ 
1. veaux de moins 
de 3 mois 
2. veaux de 3 à 
moins de 6 mois 
3. bovins de 6 mois 
à moins de 1 an 
a. mâles 
b. femelles 
Bovins de 1 à moins 
de 2 ans 
1. taureaux admis à 
la monte 
2. autres mâles 
3. femelles 
c. 2 Jahre und äl ter 
2 ans et plus 
darunter/dont: 
Milchkühe 
Vaches laitières 
Bemerkungen/ 
Observations : 
Vaches et génisses 
de 2 ans et plus 
Cows and heifers 
2 years of age and 
over 
1. élevées surtout 
en vue de la 
production 
lait ière 
kept pr imari ly 
for milk 
production 
2. Vaches à lait et 
vaches de t r a i t 
Milk and draught 
cows 
3. Elevées surout 
en vue de la 
production de 
viande 
kept pr imari ly 
for meat 
production 
+ 
1. zur Zucht 
benutzte Bullen 
2. Zugochsen und 
Zugstiere 
3. übrige Schlacht­
und Masttiere 
(männlich) 
4. Färsen, Kalb­
innen, Sterken 
5. Milchkühe 
a. nur zur Milch­
gewinnung 
b. zur Milch­
gewinnung und 
Arbei t 
6. Al leübr igen Kühe 
(Schlacht­ und 
Mastkühe) 
Rindviehhalter 
+ 
1. Taureaux 
2. animaux de 
travai l 
3. autres animaux à 
l'engrais ou à 
l'embouche (y 
compris taureaux 
et bœufs réfor­
més, non 
comprises les 
femelles 
réformées) 
" 
4. femelles de 
24 mois et plus 
a. à apt i tude 
lait ière 
(à par t i r de 
1961) 
dont : génisses 
(à par t i r de 
1963) 
b. à apti tude peu 
lait ière (à 
par t i r de 1961) 
(reproductrices 
et nourrices) 
dont : génisses 
(à par t i r de 
1963) 
5. Femelles de 
36 mois et plus 
réformées au 
sens str ict 
(à par t i r de 1961) 
+ 3) 
1. Tor r i e torel l i da 
riproduzione 3) 
2. Buoi 3) 
3. a l t r i 3) 
4. Vacche da lat te 3) 
5. a l t re vacche 3) 
+ *) 
1. Stieren, 1 jaar 
en ouder 4) 
2. overig mest­ en 
weidevee 3 jaar 
en ouder *) 
3. melk­ en kalf­
koeien 
1. mei (a) 
a. 1 χ gekalfd 
b. 2 χ gekalfd 
c. 3 en meer­
malen gekalfd 
2. mei (o) 
1964 seulement 
a. melk gevende 
aa. nog niet 
weer gedekt 
ab. reeds weer 
gedekt 
fa. droog­
staande 
drachtige 
Bedrijven met 
rundvee 
Bovidés de 2 ans 
et plus 
1. Taureaux 
2. Bœufs de t ra i t 
3. Bêtes de bouche­
rie et à l'engrais 
4. génisses 
5. vaches laitières 
Bovins de 2 ans et 
plus 
1. Taureaux admis 
à la monte 
2. Bœufs de t ra i t (b) 
(jusqu'à 1960) 
3. Autres bœufs et 
taureaux 
4. génisses 
(à par t i r de 1957) 
5. vaches laitières 
6. Autres vaches 
de boucherie 
(et à l'engrais) 
Détenteurs de 
bovins (b) 
co Teil I : Viehbestände 
1.2 (Anhang) Klasseneinteilung der laufenden Viehstat ist ik 
in den Ländern der Gemeinschaft (Stand 1964) 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.2 (Annexe) Classification des effectifs du bétail 
dans les statistiques courantes des pays de la C o m m u n a u t é (en 1964) 
SAEG 
Agrarstat ist ik 
OSCE 
Statistique agricole 
1.12 Schweine 
Porcins 
a. Ferkel unter 
6 Monate alt 
Porcelets de 
moins de 6 mois 
fa. Mastschweine 
6 Monate und 
äl ter 
Porcins à l'engrais 
de 6 mois et plus 
FAO 
Porcins 
(tous âges) 
Pigs (al l ages) 
Porcins de 6 mois 
et plus 
- Autres truies et 
porcs (y compris 
truies et verrats 
pour 
l'engraissement) 
Pigs 6 months of 
age and over 
- Other sows and 
boars (incl. sows 
and boars for 
fattening) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Schweinebestand 
(a. b, c) 
+ 
1. Ferkel unter 
8 Wochen 
2. Jungschweine 
8 Wochen bis 
unter 1/2 Jahr 
Schlacht- und Mast-
schweine 1/2 Jahr 
und äl ter 
FRANCE 
Espèce porcine 
Porcs de moins de 
6 mois 
Animaux à l'engrais 
de 6 mois et plus 
ITALIA 
Suini 
Al t r i suini 
NEDERLAND 
Varkens 
+ 
1. Biggen to t 25 kg 
a. nog bij de zeug 
fa. niet meer bij 
de zeug 
2. Mestvarkens 
25 to t minder dan 
60 kg (jusqu'à 
1963 inclus : 
biggen to t 25 kg 
niet meer bij de 
zeug) 
3. 60 to t minder dan 
90 kg (avant 1962 
95 kg) 
Mestvarkens 
90 kg en meer 
(avant 1962 : 95 kg) 
¡nel. mestzeugen en 
mestbeen 
BELGIQUE 
Porcs 
+ 
1. Porcelets de 
moins de 2 mois 
2. Jeunes porcs de 
2 mois à moins 
de 4 mois 
3. Porcs de 4 mois à 
moins de 6 mois 
a. d'élevage 
b. à l'engrais 
Porcs à l'engrais 
1. de 6 mois à moins 
de 1 an 
2. de 1 an et plus 
LUXEMBOURG 
Porcs 
+ 
1. Porcelets de 
moins de 
8 semaines 
2. Porcelets de 8 à 
moins de 
12 semaines 
3. Jeunes porcs de 
12 semaines à 
moins de 6 mois 
Porcs à l'engrais 
1. de 6 mois et plus 
2. verrats et truies 
à l'engrais 
c. Zuchtsauen 
Truies pour la 
reproduction 
d. Eber 
Verrats 
Bemerkungen/ 
Observations : 
1.13 Schafe und 
Ziegen 
Ovins et 
caprins 
a. Schafe 
Ovins 
Truies pour la 
reproduction 
Sows for breeding 
Ovins (tous âges) 
Sheep (all ages) 
Zuchtsauen 
1. 1/2 bis unter 
1 Jahr 
a. t rächt ig 
b. nicht t rächt ig 
2. 1 Jahr und äl ter 
o. t rächt ig 
b. nicht t rächt ig 
Eber 
1/2 Jahr und älter 
Schweinehalter 
Schaf- (a, b) und 
Ziegenbestand (a) 
Schafe 
1. unter 1 Jahr 
einschl. Lämmer 
a. männlich 
b. weiblich 
2. 1 Jahr und älter 
a. zur Zucht 
benutzt 
aa. Schafböcke 
ab. weibliche 
Schafe 
b. Hammel und 
übrige Schafe 
Truies de 
reproduction 
Verrats 
Espèce ovine et 
caprine 
Espèce ovine 
1. moins de 12 mois 
a. femelles pour 
la reproduction 
b. mâles pour la 
reproduction 
c. animaux des 
2 sexes pour 
la boucherie 
2. animaux de 1 an 
et plus 
a. femelles 
12-23 mois 
pour la 
reproduction 
aa. dont traites 
régulières 
b. femelles de 
2 ans et plus 
ba. dont traites 
régulières 
Scrofe 
Ovin i e caprini 
+ 
1. Agnell i 
2. pecore 
3. a l t r i 
Fokzeugen 
1. gedekte zeugen 
2. zeugen bij de 
biggen 
3. opfokzeugjes 
(1963 : incl. 
beertjes) 
4. overigefokzeugen 
Fokberen 
1. dekri jpe beren 
2. opfokbeertjes 
Aantal bedrijven 
met varkens 
Schapen 
+ 
Meitelling (a) 
1. Lammeren 
Decembertelling (fa) 
1. Fokooien 
a. niet gedekt 
fa.gedekt 
ba. jonger dan 
1 jaar 
bb. 1 jaar en 
ouder 
Meitelling (a) 
2. Overige schapen 
Decembertelling (b) 
2. Fokrammen 
a. jonger dan 
1 jaar 
b. 1 jaar en 
ouder 
3. overige schapen 
(weiderij) 
Truies pour la 
reproduction 
1. pleines 
2. vides 
Verrats pour la 
reproduction 
Moutons et 
chèvres 
Moutons de troupe 
1. de moins de 1 an 
a. mâles 
b. femelles 
2. de 1 an et plus 
a. mâles 
b. femelles 
3. autres moutons 
que de troupe 
Truies d'élevage 
1. de 6 mois à 
moins de 1 an (b) 
a. pleines 
fa. vides 
2. de 1 an et plus (b) 
a. pleines 
b. vides 
Verrats reproduc-
teurs de 6 mois et 
plus 
Détenteurs de 
porcs (b) 
Moutons et 
chèvres (jusqu'en 
1960) (b) 
Moutons (b) 
Teil I : Viehbestände 
1.2 (Anhang) Klasseneinteilung der laufenden Viehstat ist ik 
in den Ländern der Gemeinschaft (Stand 1964) 
Partie I : Effectifs du bétail 
1.2 (Annexe) Classification des effectifs du bétai l 
dans les statistiques courantes des pays de la C o m m u n a u t é (en 1964) 
SAEG 
Agrarstat ist ik 
OSCE 
Statistique agricole 
noch: 
a. Schafe 
Ovins 
(suite): 
Bemerkungen/ 
Observations: 
b. Ziegen 
Caprins 
Bemerkungen/ 
Observat ions: 
1.14 Hühner 
Poules, coqs, 
poulets et 
poulettes 
FAO 
Caprins (tous âges) 
Goats (all ages) 
Poules, coqs, 
poulets et 
poulettes 
Hens, coks, 
pullets and chicks 
dont : poules 
pondeuses 
of which : laying 
hens 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Schafhalter 
Ziegen 
1. unter 1 Jahr 
(einschl. Lämmer) 
2. 1 Jahr und äl ter 
o. männlich 
b. weiblich 
Ziegenhalter (a) 
Bestand an Feder-
vieh (a) 
Hühner 
ohne Trut - Perl- u. 
Zwerghühner 
FRANCE 
c. béliers de 1 an 
et plus 
d. animaux des 
deux sexes 
pour la 
boucherie 
e. femelles et 
béliers de 
réforme 
Espèce caprine 
1.chevreaux de 
moins d'un an 
2. 1 an et plus 
a. mâles 
fa. femelles 
ITALIA 
Caprini 
1. Capret t i 
2. capre 
3. a l t r i 
Pol lame 
Pollame 
NEDERLAND 
Aantal bedrijven 
met schapen 
Pluimvee 
Hoenders 
BELGIQUE 
Chèvres 
Vola i l le 
Volail le 
LUXEMBOURG 
Chèvres (fa) 
(jusqu'en 1960) 
Poules (b) 
Poules 
Bemerkungen/ 
Observations 
1. zum Legen 
bestimmt 
a. Küken u. Jung-
hennen unter 
1/2 Jahr al t 
(seit 1961) 
b. Legehennen 
1/2 Jahr bis 
unter 1 Jahr 
(seit 1961) 
c. Legehennen 
1 Jahr und älter 
2. Schlacht- und 
Masthähne und 
-hühner einschl. 
der hierfür 
bestimmten 
Küken (seit 1961) 
3. sonstige Hähne 
(seit 1961) 
Hühnerhalter Schätzung/ 
Estimation 
1. bestemd voor de 
leg 
a. kuikens en 
hennen jonger 
- dan 7 maand (a) 
- dan 5 maand (b) 
fa.hennen 
- 7 maanden -
1 1/2 Jaar (a) 
- 5-17maanden(b) 
c. oudere hennen 
2. bestemd voor de 
slacht 
(mestkuikens en 
jonge hanen (b)) 
Aanta l bedrijven 
met schlacht-
hoenders 
Aantal bedrijven 
met hoenders 
1. Poussins et 
poulettes 
2. Poules pondeuses 
3. Volailles mises à 
l'engraissement 
4. Coqs 
A n m e r k u n g e n : 
r bedeutet: nicht gesondert ausgewiesen, aber durch Addit ion der ausgewiesenen Klassen nach-
zuweisen. 
') Ohne Büffel. 
3) Ohne Stiere. 
') Keine Altersklassen. 
*) Keine Untergliederung nach den 
unter 3 Jahren sind in der Klasse 
2 Jahren in der Klasse ..Rinder von 2 Jahren und mehr 
Al ter sondern nach der Verwendung : die Masttiere von 2 bis 
.Rinder von 1 bis unter 2 Jahren" enthal ten; die Stiere von 1 bis 
Remarques : 
-(- signifie quo le renseignement n'est pas donné, mais résulte de l 'addit ion des rubriques indiquées. 
') Sans buffles. 
a) Sans taureaux. 
3) N o n classés p a r âge . 
4) Pas de c l a s s i f i c a t i o n s u i v a n t l ' â g e , ma is s u i v a n t l a d e s t i n a t i o n : les a n i m a u x d ' e m b o u c h e de 2 ά 
3 a n n é e s s o n t c o m p r i s dans la r u b r i q u e « bov ins de 1 a n à m o i n s de 2 ans » ; les t a u r e a u x d e l à 
2 ans dans la r u b r i q u e <. b o v i n s de 2 ans e t p lus ». 
CO 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung-Désig nation 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
2.00 Fleischerzeugung der E W G 
nach Fleischarten in 1 000 t 
2.00 Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1 000 t 
2.000 Rindfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
= Bruttoeigenerzeugung 
+ Innereien 
= Bruttoeigenerzeugung 
einschließlich Innereien 
2.000 Viande de bceul 
1 720 
89 
17 
1 648 
167 
1 815 
1 882 
86 
4 
1 800 
183 
1 983 
2 379 
75 
18 
2 322 
239 
2 561 
2 428 
154 
14 
2 288 
234 
2 522 
2 523 
151 
11 
2 383 
242 
2 625 
2 583 
146 
13 
2 450 
247 
2 697 
2 706 
166 
22 
2 562 
260 
2 822 
2 857 
183 
32 
2 706 
275 
2 981 
3 155 
147 
21 
3 029 
308 
3 337 
3 341 
144 
17 
3 214 
325 
3 539 
3 346 
197 
48 
3 197 
321 
3 518 
3 129 
213 
32 
2 948 
297 
3 245 
2.001 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
= Production indigène brute . 
+ Abats comestibles . . . . 
= Production indigène brute . 
y compris les abats 
2.001 Viande de veau 
503 
0 
0 
503 
66 
569 
480 
0 
0 
480 
64 
544 
590 
0 
1 
591 
80 
671 
581 
0 
0 
581 
78 
659 
570 
0 
0 
570 
75 
645 
549 
0 
0 
549 
72 
621 
580 
0 
2 
582 
78 
660 
622 
4 
5 
623 
83 
706 
653 
40 
14 
627 
82 
709 
700 
23 
7 
684 
30 
774 
720 
65 
9 
664 
87 
751 
661 
42 
3 
622 
83 
705 
2.002 Schweinefleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
= Bruttoeigenerzeugung 
+ Innereien 
= Bruttoeigenerzeugung 
einschließlich Innereien 
2.002 Viande de porc 
2 557 
48 
16 
2 525 
194 
2 719 
3 095 
17 
9 
3 087 
230 
3 317 
3 144 
47 
9 
3 106 
231 
3 337 
3 709 
70 
18 
3 657 
273 
3 930 
3 826 
43 
12 
3 795 
282 
4 077 
3 861 
69 
13 
3 805 
282 
4 087 
3 981 
91 
18 
3 908 
296 
4 204 
4 167 
94 
32 
4 105 
303 
4 408 
4 199 
76 
17 
4 140 
306 
4 446 
4 461 
59 
16 
4 418 
328 
4 746 
4 349 
43 
20 
4 326 
317 
4 643 
4 562 
58 
37 
4 541 
330 
4 871 
2.003 Schaffleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
= Production indigène brute . 
+ Abats comestibles . . . . 
= Production indigène brute . 
y compris les abats 
2.003 Viande de mouton 
184 
1 
0 
183 
13 
196 
180 
5 
0 
175 
13 
188 
182 
3 
0 
179 
14 
193 
173 
4 
0 
169 
13 
182 
179 
1 
0 
178 
14 
192 
171 
2 
0 
169 
13 
182 
186 
1 
1 
186 
14 
200 
194 
0 
2 
196 
15 
211 
193 
0 
2 
195 
15 
210 
194 
1 
1 
194 
15 
209 
180 
4 
1 
177 
13 
190 
186 
7 
0 
179 
14 
193 
2.004 Pferdefleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere . 
= Bruttoeigenerzeugung 
+ Innereien 
= Bruttoeigenerzeugung 
einschließlich Innereien 
2.004 Viande de cheval 
157 
14 
5 
148 
6 
154 
180 
29 
7 
158 
7 
165 
193 
17 
4 
180 
8 
188 
181 
31 
5 
155 
7 
162 
170 
30 
4 
144 
5 
149 
177 
27 
7 
157 
6 
163 
192 
56 
15 
151 
6 
157 
202 
64 
15 
153 
6 
159 
196 
64 
10 
142 
7 
149 
187 
67 
14 
134 
6 
140 
185 
66 
14 
133 
6 
139 
192 
73 
15 
134 
6 
140 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désignation 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
noch 2.00 : Fleischerzeugung der EWG 
nach Fleischarten in 1 000 t 
2.00 (sulte) : Production de viande de la CEE 
par catégorie de viande en 1 000 t 
2.005 Hauptfleischarten 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
= Production indigène brute . 
+ Abats comestibles . . . . 
= Production indigène brute . 
y compris les abats . . . . 
2.005 Principales catégories de viande 
5 121 
152 
38 
5 007 
446 
5 453 
5 817 
137 
20 
5 700 
497 
6 197 
6 488 
142 
32 
6 378 
572 
6 950 
7 072 
259 
37 
6 850 
605 
7 455 
7 268 
225 
27 
7 070 
618 
7 688 
7 341 
244 
33 
7 130 
620 
7 750 
7 645 
314 
58 
7 389 
654 
8 043 
8 042 
345 
86 
7 783 
682 
8 465 
8 396 
327 
64 
8 133 
718 
8 851 
8 883 
294 
55 
8 644 
764 
9 408 
8 780 
375 
92 
8 497 
744 
9 241 
8 730 
393 
87 
8 424 
730 
9 154 
2.006 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt 
darunter : 
Geflügelfleisch 
2.006 Autres viandes 
594 
393 
601 
410 
653 
479 
696 
535 
748 
584 
825 
642 
895 
703 
1 003 
801 
1 101 
878 
1 211 
977 
1 313 
1 068 
1 462 
1 175 
2.007 Fleischerzeugung Insgesamt 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
= Production indigène brute . 
+ Abats comestibles . . . . 
= Production indigène brute . 
2.007 Production totale de viande 
5 715 
152 
38 
5 601 
446 
6 047 
6 418 
137 
20 
6 301 
497 
6 798 
7 141 
142 
32 
7 031 
572 
7 603 
7 769 
259 
37 
7 547 
605 
8 152 
8 016 
225 
27 
7 818 
618 
8 436 
8 166 
244 
33 
7 955 
620 
8 575 
8 540 
314 
58 
8 284 
654 
8 938 
9 045 
345 
86 
8 786 
682 
9 468 
9 497 
327 
64 
9 234 
718 
9 952 
10 094 
294 
55 
9 855 
764 
10 619 
10 093 
375 
92 
9 810 
744 
10 554 
10 192 
393 
87 
9 886 
730 
10 616 
2.01 Rindfleischerzeugung nach Ländern 2.01 Production de viande de bœuf par pays 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1963 1964 
2.010 Anzahl der Schlachtungen (1 000) ' ) 2.010 Nombre d'abattages (1 000) ') 
Deutschland (B.R.) 
France 2) 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
E W G / C E E . 
2 038 
2 019 
1 120 
422 
458 
22 
6 079 
2 270 
2 120 
1 094 
534 
553 
23 
6 594 
2 888 
2 784 
1 577 
566 
619 
26 
8 460 
2 960 
2 735 
1 674 
603 
617 
26 
8 615 
3 251 
2 655 
1 696 
616 
610 
26 
8 854 
3 393 
2 556 
1 752 
631 
671 
26 
9 029 
3 486 
2 750 
1 991 
648 
691 
26 
9 592 
3 638 
3 025 
2 016 
702 
692 
28 
10 101 
3 731 
3 345 
2 519 
721 
672 
37 
11 025 
3 987 
3 542 
2 732 
817 
702 
39 
11 729 
4 157 
3 421 
2 505 
992 
760 
40 
11 875 
3 941 
3 144 
2 235 
786 
684 
403) 
10 830 
') Von Tieren ¡nlcndischer und ausländischer Herkunft. 
2) Nur kontrol l ierte Schlachtungen. 
*) Einschl. zur Ausfuhr bestimmte Tiere. 
') Animaux de souches métropolitaines et étrangères. 
s) Abattages contrôlés seulement. 
') Y compris le nombre d'animaux destinés à l 'exportat ion. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1956 1957 1958 1959 1960 1963 
noch 2.01 : Rindfleischerzeugung nach Ländern 2.01 (suite) : Production de viande de bœuf par pays 
2.011 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 2.011 Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (B.R.) 
France 3) 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg 
2551) 
258 
209 
291 
243 
255 
2582) 
271 
215 
289 
246 
256 
256 
270 
211 
285 
255 
257 
257 
270 
215 
287 
262 
262 
257 
281 
219 
290 
266 
265 
260 
282 
230 
289 
271 
262 
260 
275 
222 
285 
267 
257 
260 
273 
222 
285 
263 
254 
267 
278 
219 
287 
272 
259 
267 
272 
218 
281 
270 
260 
265 
276 
215 
266 
267 
254 
269 
284 
223 
273 
270 
252 
2.012 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 4) 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
2.012 Production nette (1 000) t 
545 
698 
234 
123 
115 
5 
1 720 
585 
760 
236 
154 
142 
5 
1 882 
738 
983 
333 
161 
157 
7 
2 379 
760 
968 
360 
173 
160 
7 
2 428 
836 
967 
372 
179 
161 
8 
2 523 
884 
935 
393 
182 
181 
8 
2 583 
905 
983 
442 
185 
183 
8 
2 706 
947 
1 073 
447 
201 
181 
8 
2 857 
997 
1 206 
553 
207 
182 
10 
3 155 
1 065 
1 251 
596 
230 
189 
10 
3 341 
1 102 
1 217 
551 
264 
202 
10 
3 346 
1 059 
1 163 
498 
215 
184 
10 
3 129 
2.013 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L. « ) . · ■ · 
Insgesamt . 
2.013 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
61 
0 
14 
11 
3 
89 
53 
3 
18 
10 
2 
86 
56 
0 
13 
3 
3 
75 
89 
22 
20 
20 
3 
154 
80 
15 
36 
17 
3 
151 
94 
7 
30 
13 
2 
146 
109 
1 
44 
11 
1 
166 
110 
0 
65 
7 
1 
183 
109 
1 
17 
17 
3 
147 
91 
2 
36 
14 
1 
144 
91 
2 
91 
11 
2 
197 
84 
0 
65 
40 
24 
213 
2.014 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.; 
France . 
Italia 
Nederland . 
U.E.B.L. . . 
Tota l . . 
2.014 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
17 
0 
— 
— 
17 
0 
4 
0 
— 
— 
4 
— 
17 
0 
0 
1 
18 
3 
9 
0 
1 
1 
14 
2 
8 
0 
0 
1 
11 
2 
7 
— 
0 
4 
13 
2 
18 
0 
0 
2 
22 
3 
27 
0 
1 
1 
32 
0 
19 
0 
1 
1 
21 
1 
12 
0 
1 
3 
17 
4 
23 
— 
3 
18 
48 
4 
22 
0 
1 
5 
32 
2.015 Bruttoeigenerzeugung (1 000 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 5) 
Luxembourg ")5) . 
E W G / C E E 
2.015 Production indigène brute (1 003 t) 
484 
715 
220 
112 
112 
5 
1 648 
532 
761 
218 
144 
140 
5 
1 800 
682 
1 000 
320 
158 
155 
7 
2 322 
674 
955 
340 
154 
158 
7 
2 288 
758 
960 
336 
162 
159 
8 
2 383 
792 
935 
363 
169 
183 
8 
2 450 
798 
1 000 
398 
174 
184 
8 
2 562 
840 
1 100 
382 
195 
181 
8 
2 706 
888 
1 224 
536 
191 
180 
10 
3 029 
975 
1 261 
560 
217 
191 
10 
3 214 
1 015 
1 238 
460 
256 
218 
10 
3 197 
979 
1 185 
433 
176 
165 
10 
2 948 
') Tiere inländischer Herkunft, ohne Hausschlachtungen 
J) Ohne Hausschlachtungen. 
J) Nur kontrol l ierte Schlachtungen. 
4) Berichtigte Reihe. 
s) Siehe Anmerkung Seite 112. 
') Animaux d'origine indigène, sans les abattages à la ferme. 
: ) Sans les abattages à la ferme. 
J) Abattages contrôlés seulement. 
4) Série rectifiée. 
5) Voir remarque page 112. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
F l e i s c h a r t e n / 
C a t é g o r i e s de v i a n d e 
L ä n d e r / P a y s 
1960 
noch 2.01 : Rindfleischerzeugung nach Ländern 2.01 (suite) : Production de viande de bœuf par pays 
2.016 Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 
2.016 Abats (1 000 t) 
Tota l 
41 
83 
22 
10 
11 
0 
167 
45 
88 
22 
12 
16 
0 
183 
58 
116 
32 
14 
18 
1 
239 
57 
111 
34 
13 
18 
1 
234 
64 
111 
34 
14 
18 
1 
242 
67 
108 
36 
15 
20 
1 
247 
68 
116 
40 
15 
20 
1 
260 
71 
128 
38 
17 
20 
1 
275 
75 
142 
54 
16 
20 
1 
308 
83 
146 
56 
19 
20 
1 
325 
86 
144 
46 
22 
22 
1 
321 
83 
137 
43 
15 
18 
1 
297 
E W G / C E E 
2.017 BrLttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ψ) 
Luxembourg 2) 
2.017 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
525 
798 
242 
122 
123 
5 
1 815 
577 
849 
240 
156 
156 
S 
1 983 
740 
1 116 
352 
172 
173 
8 
2 561 
731 
1 066 
374 
167 
176 
8 
2 522 
822 
1 071 
370 
176 
177 
9 
2 625 
859 
1 043 
399 
184 
203 
9 
2 697 
866 
1 116 
438 
189 
204 
9 
2 822 
911 
1 228 
420 
212 
201 
9 
2 981 
963 
1 366 
590 
207 
200 
11 
3 337 
1 058 
1 407 
616 
236 
211 
11 
3 539 
1 101 
1 382 
506 
278 
240 
11 
3 518 
1 062 
1 322 
476 
191 
183 
11 
3 245 
2.02 Kalbfleischerzeugung nach Ländern 2.02 Production de viande de veau par pays 
2.020 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 3) 
Deutschland (B.R.) 
France ') 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
2.020 Nombre d'abattages (1 000) 3) 
2 384 
3 584 
999 
749 
301 
25 
8 042 
2 398 
3 670 
912 
720 
267 
26 
7 993 
2 674 
4 793 
1 143 
808 
308 
27 
9 753 
2 303 
4 641 
1 059 
745 
275 
21 
9 044 
2 332 
4 189 
995 
704 
246 
18 
8 484 
2 112 
3 934 
988 
693 
270 
18 
8 015 
1 992 
4 208 
1 108 
672 
297 
15 
8 292 
2 058 
4 473 
1 044 
735 
303 
14 
8 627 
1 902 
4 685 
1 395 
594 
266 
12 
8 854 
2 037 
4 764 
1 393 
725 
293 
13 
9 225 
2 153 
4 665 
1 205 
905 
346 
12 
9 286 
1 892 
4252 
871 
716 
263 
13 
8 007 
2.021 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 2.021 Poids moyen en carcasse (kg) 
Deutschland (B.R.) 
France ') 
Italia . 
Nederland . 
Belgique/België 1) 
Luxembourg 
365 
53 
71 
28 
62 
48 
38') 
55 
80 
33 
68 
44 
' ) B e r i c h t i g t e Re ihe . 
■) S iehe A n m e r k u n g Se i te 112. 
3) V o n T i e r e n i n l ä n d i s c h e r u n d a u s l ä n d i s c h e r H e r k u n f t . 
4) N u r k o n t r o l l i e r t e S c h l a c h t u n g e n . 
*) T i e r e i n l ä n d i s c h e r H e r k u n f t , o h n e H a u s s c h l a c h t u n g e n , o h n e W e s t ­ B e r l i n . 
d) O h n e H a u s s c h l a c i t u n g e n . 
40 
56 
68 
34 
66 
50 
42 
59 
71 
39 
69 
52 
43 
62 
71 
49 
74 
53 
45 
64 
71 
46 
74 
53 
46 
64 
73 
51 
76 
53 
47 
64 
74 
57 
73 
51 
49 
65 
76 
56 
74 
53 
51 
66 
78 
67 
76 
55 
53 
69 
79 
67 
78 
57 
57 
72 
79 
82 
80 
65 
' ) Sér ie r e c t i f i é e . 
2) V o i r r e m a r q u e page 112. 
3) A n i m a u x de souches m é t r o p o l i t a i n e s e t é t r a n g è r e s . 
4) A b a t t a g e s c o n t r ô l é s s e u l e m e n t . 
s ) A n i m a u x d ' o r i g i n e i n d i g è n e , sans les a b a t t a g e s à l a f e r m e et sans B e r l i n ­
O u e s t . 
6) Sans les a b a t t a g e s à la f e r m e . 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
noch 2.02 : Kalbfleischerzeugung nach Ländern 2.02 (suite) : Production de viande de veau par pays 
2.022 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ') 
Luxembourg . 
E W G / C E E . . 
2.022 Production nette (1 000 t) 
95 
296 
71 
21 
19 
1 
503 
94 
270 
73 
24 
18 
1 
480 
105 
359 
77 
28 
20 
1 
590 
97 
360 
75 
29 
19 
1 
581 
100 
347 
70 
34 
18 
1 
570 
95 
330 
71 
32 
20 
1 
549 
92 
349 
81 
34 
23 
1 
580 
97 
382 
78 
42 
22 
1 
622 
94 
399 
106 
33 
20 
1 
653 
104 
415 
108 
50 
22 
1 
700 
115 
422 
95 
60 
27 
1 
720 
108 
403 
69 
59 
21 
1 
661 
2.023 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L 
Insgesamt . 
2.023 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
1 
0 
39 
0 
40 
0 
2 
21 
0 
23 
0 
2 
63 
0 
65 
0 
1 
41 
0 
42 
2.024 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L 
Tota l . . . . 
2.024 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
1 
— 
— 
— 
1 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
5 
0 
3 
— 
11 
0 
14 
0 
2 
0 
5 
0 
7 
0 
3 
— 
4 
2 
9 
0 
1 
0 
1 
1 
3 
2.025 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederlcnd . 
Belgique/België1)2) 
Luxembourg 2) 
E W G / C E E . . 
2.025 Production indigène brute (1 000 t) 
95 
296 
71 
21 
19 
1 
503 
94 
270 
73 
24 
18 
1 
480 
105 
360 
77 
28 
20 
1 
591 
97 
360 
75 
29 
19 
1 
581 
100 
347 
70 
34 
18 
1 
570 
95 
330 
71 
32 
20 
1 
549 
92 
350 
81 
35 
23 
1 
582 
97 
385 
74 
44 
22 
1 
623 
93 
402 
67 
44 
20 
1 
627 
104 
415 
87 
55 
22 
1 
684 
115 
423 
32 
64 
29 
1 
664 
108 
403 
28 
60 
22 
1 
622 
2.026 Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Total . . . 
2.026 Abats (1 000 t) 
15 
39 
8 
2 
2 
0 
66 
15 
36 
9 
2 
2 
0 
64 
17 
48 
9 
3 
3 
0 
80 
16 
48 
9 
3 
2 
0 
78 
16 
46 
8 
3 
2 
0 
75 
15 
44 
8 
3 
2 
0 
72 
15 
47 
10 
3 
3 
0 
78 
16 
51 
9 
4 
3 
0 
83 
15 
53 
8 
4 
2 
0 
82 
17 
55 
10 
5 
3 
0 
90 
19 
56 
3 
6 
3 
0 
87 
18 
54 
3 
6 
2 
0 
83 
' Berichtigte Reihe. 
ι Siehe Anmerkung Seite 112. 
') Série rectifiée. 
3) Voir remarque page 112. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
F l e i s c h a r t c n ' 
C a t é g o r i e s de v i a n d e 
L ä n d e r / P a y s 
noch : 2.02 Kalbfleischerzeugung nach Ländern 
2.027 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ')2) 
Luxembourg 2) 
E W G / C E E . 
2.02 (suite) : Production de viande de veau par pays 
2.027 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
110 
335 
79 
23 
21 
1 
569 
109 
306 
82 
26 
20 
1 
544 
122 
408 
86 
31 
23 
1 
671 
113 
403 
84 
32 
21 
1 
659 
116 
393 
78 
37 
20 
1 
645 
110 
374 
79 
35 
22 
1 
621 
107 
397 
91 
38 
26 
1 
660 
113 
436 
83 
48 
25 
1 
706 
108 
455 
75 
48 
22 
1 
709 
121 
470 
97 
60 
25 
1 
774 
134 
479 
35 
70 
32 
1 
751 
126 
457 
31 
66 
24 
1 
705 
2.03 Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
2.030 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 3) 
Deutschland (B.R.) 
France 4) 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 1) 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
2.03 Production de viande de porc par pays 
2.030 Nombre d'abattages (1 000) 3) 
10 143 
5 325 
2 878 
2 344 
2 066 
114 
22 870 
14 248 
5 867 
3 672 
2 690 
2 190 
114 
28 781 
14 840 
6 584 
2 747 
3 161 
2 263 
113 
29 708 
17 955 
8 287 
3 646 
3 879 
2 533 
119 
36 419 
19 020 
8 424 
3 538 
4 121 
2 575 
122 
37 800 
20 266 
8 452 
3 358 
4 015 
2 427 
122 
38 640 
20 076 
9 614 
3 512 
3 955 
2 521 
128 
39 806 
20 943 
9 283 
3 985 
5116 
2 750 
130 
42 207 
22 314 
9 234 
3 788 
4 706 
2 760 
151 
42 953 
23 460 
10 382 
3 724 
4 961 
3 048 
164 
45 539 
23 022 
9 812 
3 448 
5 034 
2 742 
133 
44 191 
24 169 
9 764 
4 153 
5 174 
2 675 
1475) 
46 082 
2.031 Durchschnittliches Schlachtgewic 
Deutschland (B.R.) . . 
France *) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
102 
77 
91 
104 
82 
74 
99 
77 
95 
96 
81 
79 
ht (kg) 
98 
78 
98 
95 
81 
80 
94 
78 
100 
88 
81 
76 
93 
79 
101 
88 
81 
77 
91 
79 
102 
87 
81 
75 
91 
78 
103 
90 
79 
75 
2.031 
90 
78 
104 
85 
78 
77 
Poids moyen en carcasse (kg) 
89 
78 
102 
85 
77 
79 
89 
78 
103 
84 
78 
81 
91 
78 
105 
83 
792) 
81 
91 
80 
106 
84 
78 
81 
2.032 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 
E W G / C E E . . 
2.032 Production nette (1 000 t) 
1 065 
777 
270 
243 
190 
12 
2 557 
1 410 
842 
359 
257 
215 
12 
3 095 
1 450 
893 
278 
300 
211 
12 
3 144 
1 678 
1 064 
377 
343 
234 
13 
3 709 
1 763 
1 086 
366 
363 
235 
13 
3 826 
1 836 
1 088 
352 
350 
223 
12 
3 861 
1 827 
1 190 
371 
356 
226 
11 
3 981 
1 894 
1 164 
425 
435 
238 
11 
4167 
1 982 
1 171 
398 
400 
236 
12 
4 199 
2 094 
1 280 
396 
418 
260 
13 
4 461 
2 075 
1 222 
373 
420 
238 
11 
4 349 
2 197 
1 239 
451 
432 
231 
12 
4 562 
2.033 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L 
Insgesamt . 
2.033 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
43 
2 
3 
0 
0 
48 
15 
0 
1 
1 
0 
17 
44 
1 
2 
0 
47 
60 
0 
10 
0 
70 
40 
0 
3 
0 
43 
58 
2 
9 
0 
69 
82 
0 
9 
0 
91 
75 
9 
10 
0 
94 
66 
7 
3 
0 
76 
41 
3 
15 
0 
59 
22 
12 
9 
0 
43 
23 
33 
1 
1 
58 
' ) B e r i c h t i g t e Re ihe . 
3) Siehe A n m e r k u n g Sei te 112. 
3) V o n T i e r e n i n l ä n d i s c h e r u n d a u s l ä n d i s c h e r H e r k u n f t . 
' ) N u r k o n t r o l l i e r t e S c h l a c h t u n g e n . 
5) E insch l . z u r A u s f u h r b e s t i m m t e T i e r e . 
' ) Sér ie r e c t i f i é e . 
2) V o i r r e m a r q u e page 112. 
3) A n i m a u x de souches m é t r o p o l i t a i n e s e t é t r a n g è r e s . 
4) A b a t t a g e s c o n t r ô l é s s e u l e m e n t . 
s) Y c o m p r i s le n o m b r e d ' a n i m a u x des t inés à l ' e x p o r t a t i o n . 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1956 1958 1959 1960 
noch 2.03 : Schweinefleischerzeugung nach Ländern 
2.034 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L 
Tota l 
2.03 (suite) : Production de viande de porc par pays 
2.034 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
15 
0 
— 
1 
16 
0 
8 
— 
— 
1 
9 
0 
8 
0 
0 
1 
9 
— 
11 
0 
2 
5 
18 
— 
9 
0 
0 
3 
12 
0 
9 
0 
1 
3 
13 
— 
10 
— 
3 
5 
18 
— 
5 
2 
14 
11 
32 
0 
3 
1 
3 
10 
17 
— 
9 
0 
1 
6 
16 
1 
6 
0 
7 
6 
20 
0 
0 
0 
24 
13 
37 
2.035 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België1)2) 
Luxembourg 2) 
E W G / C E E . . . 
2.036 Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
Total . . . . 
2.035 Production indigène brute (1 000 t) 
1 022 
790 
267 
243 
191 
12 
2 525 
1 395 
850 
358 
256 
216 
12 
3 087 
1 406 
900 
276 
300 
212 
12 
3 106 
1 618 
1 075 
367 
345 
239 
13 
3 657 
1 723 
1 095 
363 
363 
238 
13 
3 795 
1 778 
1 095 
343 
351 
226 
12 
3 805 
1 745 
1 200 
362 
359 
231 
11 
3 908 
1 819 
1 160 
417 
449 
249 
11 
4 105 
1 916 
1 167 
396 
403 
246 
12 
4 140 
2 053 
1 286 
381 
419 
266 
13 
4 418 
2 064 
1 216 
364 
427 
244 
11 
4 326 
2 174 
1 206 
450 
456 
243 
12 
4 543 
2.036 Abats (1 000 
57 
96 
18 
10 
12 
1 
194 
77 
103 
25 
11 
13 
1 
230 
76 
109 
19 
13 
13 
1 
231 
88 
130 
25 
14 
15 
1 
273 
94 
132 
25 
15 
15 
1 
282 
96 
132 
24 
15 
14 
1 
282 
95 
145 
25 
15 
15 
1 
296 
98 
140 
29 
19 
16 
1 
303 
104 
141 
27 
17 
16 
1 
306 
110 
156 
26 
18 
17 
1 
328 
111 
147 
25 
18 
15 
1 
317 
117 
146 
31 
19 
16 
1 
330 
2.037 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België ')2) 
Luxembourg 2) 
E W G / C E E . . . 
2.037 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
1 079 
886 
285 
253 
203 
13 
2 719 
1 472 
953 
383 
267 
229 
13 
3 317 
1 482 
1 009 
295 
313 
225 
13 
3 337 
1 706 
1 205 
392 
359 
254 
14 
3930 
1 817 
1 227 
388 
378 
253 
14 
4 077 
1 874 
1 227 
367 
366 
240 
13 
4 087 
1 840 
1 345 
387 
374 
246 
12 
4 204 
1 917 
1 300 
446 
468 
265 
12 
4 408 
2 020 
1 308 
423 
420 
262 
13 
4 446 
2 163 
1 442 
407 
437 
283 
14 
4 746 
2 175 
1 363 
389 
445 
259 
12 
4 643 
2 291 
1 352 
481 
475 
259 
13 
4 871 
2.04 Schaffleischerzeugung nach Ländern 
2.040 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 3) 
2.04 Production de viande de mouton par pays 
2.040 Nombre d'abattages (1 000) 3) 
Deutschland (B.R.) 
France 4) 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
896 
3 989 
5 135 
290 
114 
1 
10 425 
677 
4 453 
5 080 
172 
96 
1 
10 479 
690 
5 056 
4 947 
272 
114 
1 
11 080 
547 
5 021 
4 289 
200 
95 
1 
10 153 
598 
5 376 
3 918 
245 
86 
1 
10 224 
580 
5 025 
3 919 
330 
95 
1 
9 951 
616 
5 533 
4 075 
366 
102 
1 
10 693 
604 
6 049 
4 035 
340 
104 
1 
11 133 
564 
6 038 
4 074 
260 
86 
1 
11 023 
496 
6 035 
4 232 
327 
95 
1 
11 186 
519 
5 491 
4 178 
315 
106 
1 
10 610 
517 
5 670 
4 163 
242 
113 
0 
10 705 
') Berichtigte Reihe. 
3) Siehe Anmerkung Seite 112. 
J) Von Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
*) Nur kontrol l ier te Schlachtungen. 
') Série rectifiée. 
2) Voir remarque page 112. 
3) A n i m a u x de souches m é t r o p o l i t a i n e s et é t r a n g è r e s . 
*) A b a t t a g e s c o n t r ô l é s s e u l e m e n t . 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
F l e i s c h a r t e n / 
C a t é g o r i e s de v i a n d e 
L ä n d e r / P a y s 
noch 2.04 : Schaffleischerzeugung nach Ländern 2.04 (suite) : Production de viande de mouton par pays 
2.041 Durchschnittliches Schlachtgewicht (kg) 
Deutschland (B.R.) 
France 3) . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België *) 
Luxembourg . 
241) 
16 
9 
36 
23 
21 
252) 
16 
9 
29 
21 
21 
25 
16 
8 
26 
24 
21 
25 
16 
9 
29 
24 
22 
25 
16 
9 
29 
24 
22 
25 
16 
9 
29 
22 
21 
25 
16 
8 
29 
22 
21 
25 
16 
8 
28 
21 
26 
15 
8 
29 
21 
2.041 Poids moyen en carcasse (kg) 
25 25 
16 16 
9 9 
26 25 
21 20 
2.042 Nettoerzeugung (1 000 t) 2.042 Production nette (1 000 t) 
Deutschland (B.R/ 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België *) 
Luxembourg . 
E W G / C E E . 
27 
101 
44 
10 
2 
0 
184 
20 
110 
43 
5 
2 
0 
180 
18 
113 
41 
7 
3 
0 
182 
14 
114 
37 
6 
2 
0 
173 
15 
119 
36 
7 
2 
0 
179 
14 
112 
34 
9 
2 
0 
171 
15 
123 
36 
10 
2 
0 
186 
15 
133 
35 
9 
2 
0 
194 
15 
133 
36 
7 
2 
0 
193 
13 
132 
38 
9 
2 
0 
194 
13 
119 
38 
8 
2 
0 
180 
13 
127 
38 
6 
2 
0 
186 
2.043 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L 
Insgesamt 
2.043 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
— 
0 
1 
0 
3 
1 
— 
0 
4 
0 
2 
3 
— 
2 
7 
2.044 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L 
Tota l 
2.044 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1 
0 
0 
— 
1 
0 
2 
0 
0 
— 
2 
0 
2 
0 
— 
— 
2 
0 
1 
0 
— 
— 
1 
0 
1 
0 
0 
— 
1 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2.045 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België4)5) 
Luxembourg 5) 
E W G / C E E . 
2.045 Production indigène brute (1 000 t) 
27 
100 
44 
10 
2 
0 
183 
20 
105 
43 
5 
2 
0 
175 
18 
110 
41 
7 
3 
0 
179 
14 
110 
37 
6 
2 
0 
169 
15 
118 
36 
7 
2 
0 
178 
14 
110 
34 
9 
2 
0 
169 
15 
123 
36 
10 
2 
0 
186 
15 
135 
35 
9 
2 
0 
196 
15 
135 
36 
7 
2 
0 
19S 
13 
132 
38 
9 
2 
0 
194 
13 
117 
37 
8 
2 
0 
177 
13 
125 
35 
6 
0 
0 
179 
i) T i e r e i n l ä n d i s c h e r H e r k u n f t , o h n e H a u s s c h l a c h t u n g e n , o h n e W e s t - B e r l i n . 
J) O h n e H a u s s c h l a c h t u n g e n . 
3) N u r k o n t r o l l i e r t e S c h l a c h t u n g e n . 
*) B e r i c h t i g t e Re ihe . 
5) Siehe A n m e r k u n g Sei te 112. 
' ) A n i m a u x d ' o r i g i n e i n d i g è n e , sans les a b a t t a g e s à la f e r m e , sans B e r l i n -
O u e s t . 
J) Sans les a b a t t a g e s à la f e r m e . 
3) A b a t t a g e s c o n t r ô l é s s e u l e m e n t , 
4) Sér ie r e c t i f i é e . 
5) V o i r r e m a r q u e page 112. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Floischartcn/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1960 1961 
noch 2.04 : Schaffleischerzeugung nach Ländern 2.04 (suite) : Production de viande de mouton par pays 
2.046 Innereien (1 000 t) 2.046 Abats (1 000 t) 
Deutschland (B.R. 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
Total . . 
1 
8 
3 
1 
0 
0 
13 
1 
9 
3 
0 
0 
0 
13 
1 
9 
3 
1 
0 
0 
14 
1 
9 
2 
1 
0 
0 
13 
1 
10 
2 
1 
0 
0 
14 
1 
9 
2 
1 
0 
0 
13 
1 
10 
2 
1 
0 
0 
14 
1 
11 
2 
1 
0 
0 
15 
1 
11 
2 
1 
0 
0 
15 
1 
11 
2 
1 
0 
0 
15 
1 
9 
2 
1 
0 
0 
13 
1 
10 
2 
1 
0 
0 
14 
2.047 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia 
Nederland . 
Belgique/België 1) 
Luxembourg ') 
2.047 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
E W G / C E E 
28 
108 
47 
11 
2 
0 
196 
21 
114 
46 
5 
2 
0 
188 
19 
119 
44 
8 
3 
0 
193 
15 
119 
39 
7 
2 
0 
182 
16 
128 
38 
8 
2 
0 
192 
15 
119 
36 
10 
2 
0 
182 
16 
133 
38 
11 
2 
0 
200 
16 
146 
37 
10 
2 
0 
211 
16 
146 
38 
8 
2 
0 
210 
14 
143 
40 
10 
2 
0 
209 
14 
126 
39 
9 
2 
0 
190 
14 
135 
37 
7 
0 
0 
193 
2.05 Pferdefleischerzeugung nach Ländern 2.05 Production de viande de cheval par pays 
2.050 Anzahl der Schlachtungen (1 000) 2) 2.050 Nombre d'abattages (1 000) : 
Deutschland (B.R.) 
France 3) 
kal la 4) . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
E W G / C E E . 
160 
250 
153 
43 
68 
0 
674 
138 
270 
178 
32 
59 
0 
677 
122 
287 
207 
48 
82 
0 
746 
91 
278 
221 
39 
60 
0 
689 
73 
284 
212 
35 
49 
0 
653 
68 
321 
204 
31 
50 
0 
674 
79 
318 
223 
51 
63 
0 
734 
79 
329 
248 
53 
58 
0 
767 
60 
333 
283 
48 
47 
0 
771 
51 
325 
301 
35 
41 
0 
753 
44 
330 
288 
29 
39 
0 
730 
43 
352 
256 
31 
40 
0 
722 
Deutschland (B.R.) 
France 3) 
Italia η . . . 
Nederland . 
Belgique/België 5) 
Luxembourg . 
Schlachtgewic 
217 
274 
148 
326 
299 
316 
250 
287 
153 
335 
334 
334 
ht (kg) 
263 
296 
146 
297 
337 
312 
265 
311 
145 
315 
364 
368 
268 
320 
150 
311 
348 
360 
271 
316 
160 
321 
361 
358 
273 
308 
163 
302 
359 
336 
2.051 
277 
366 
167 
308 
352 
343 
Poids moyen en carcasse (kg) 
292 
307 
164 
293 
352 
294 
315 
158 
300 
360 
295 
315 
163 
301 
323 
298 
308 
169 
296 
309 
') Siehe Anmerkung Seite 112. 
:) Von Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
'■) Nur kontrol l ier te Schlachtungen. 
4) E insch l i eß l i ch Esel, M a u l e s e l , M a u l t i e r e . 
5) B e r i c h t i g t e Re ihe . 
' ) V o i r r e m a r q u e page 112. 
2) A n i m a u x de souches m é t r o p o l i t a i n e s e t é t r a n g è r e s , 
3) A b a t t a g e s c o n t r ô l é s s e u l e m e n t . 
*) Y c o m p r i s ânes , m u l e t s , b a r d o t s . 
5) Sér ie r e c t i f i é e , 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Flcischartcn/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1958 
noch 2.05 : Pferdefleischerzeugung nach Ländern 2.05 (suite) : Production de viande de cheval par pays 
2.052 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 
E W G / C E E . . 
2.052 Production nette (1 000 t) 
34 
65 
23 
14 
21 
0 
157 
34 
88 
27 
11 
20 
0 
180 
32 
89 
30 
14 
28 
0 
193 
24 
91 
32 
12 
22 
0 
181 
20 
91 
31 
11 
17 
0 
170 
19 
98 
32 
10 
18 
0 
177 
22 
96 
36 
15 
23 
0 
192 
22 
103 
41 
16 
20 
0 
202 
18 
101 
46 
14 
17 
0 
196 
15 
100 
47 
10 
15 
0 
187 
13 
104 
47 
9 
12 
0 
185 
13 
114 
44 
9 
12 
0 
192 
2.053 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L. ' ) . . . , 
Insgesamt 
2.053 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
0 
1 
3 
3 
7 
14 
0 
9 
8 
2 
10 
29 
0 
0 
5 
1 
11 
17 
0 
6 
8 
3 
14 
31 
0 
7 
11 
3 
9 
30 
0 
4 
13 
2 
8 
27 
0 
22 
18 
6 
10 
56 
0 
27 
22 
5 
10 
64 
0 
30 
22 
S 
7 
64 
0 
33 
25 
3 
6 
67 
0 
29 
31 
2 
4 
66 
0 
36 
30 
2 
5 
73 
2.054 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
ka l ia . . . . 
Nederland . 
U.E.B.L. . . . 
Tota l . . . 
2.054 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
4 
1 
0 
— 
5 
6 
1 
0 
— 
7 
3 
1 
— 
4 
5 
0 
— 
5 
3 
1 
— 
4 
6 
1 
— 
7 
13 
2 
— 
15 
12 
2 
1 
15 
8 
1 
1 
10 
11 
1 
2 
14 
11 
1 
2 
14 
12 
1 
2 
15 
2.055 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ')2) 
Luxembourg 2) 
E W G / C E E 
2.055 Production indigène brute (1 000 t) 
38 
65 
20 
11 
14 
0 
148 
40 
80 
19 
9 
10 
0 
158 
35 
90 
25 
13 
17 
0 
180 
29 
85 
24 
9 
8 
0 
155 
23 
85 
20 
8 
8 
0 
144 
25 
95 
19 
8 
10 
0 
157 
35 
76 
18 
9 
13 
0 
151 
34 
78 
19 
12 
10 
0 
153 
26 
72 
24 
10 
10 
0 
142 
26 
68 
22 
9 
9 
0 
134 
24 
76 
16 
9 
8 
0 
133 
25 
79 
14 
9 
7 
0 
134 
2.056 Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . 
ka l i a 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
E W G / C E E 
2.056 Abats (1 000 t) 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
6 
2 
3 
1 
1 
0 
0 
7 
1 
4 
2 
1 
0 
0 
8 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
7 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
6 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
6 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
6 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
7 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
6 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
6 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
6 
') Berichtigte Reihe. 
5) Siehe Anmerkung Seite 112. 
') Série rectifiée. 
3) Voir remarque page 112. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Flcischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1963 
noch 2.05 : Pferdefleischerzeugung nach Ländern 2.05 (suite) : Production de viande de cheval par pays 
2.057 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 1)2) 
Luxembourg ') 
E W G / C E E 
2.057 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
39 
68 
21 
12 
14 
0 
154 
42 
83 
20 
10 
10 
0 
165 
36 
94 
27 
14 
17 
0 
188 
30 
88 
26 
10 
8 
0 
162 
24 
88 
21 
8 
8 
0 
149 
26 
99 
20 
8 
10 
0 
163 
36 
79 
19 
10 
13 
0 
157 
35 
81 
20 
13 
10 
0 
159 
27 
75 
26 
11 
10 
0 
149 
27 
71 
23 
10 
9 
0 
140 
25 
79 
17 
10 
8 
0 
139 
26 
82 
15 
10 
7 
0 
140 
2.06 Haupt f le ischarten insgesamt nach Ländern 2.06 T o t a l des principales catégories de viande par pays 
2.060 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 2) 
Luxembourg 
E W G / C E E . . 
2.060 Production nette (1 000 t) 
1 766 
1 937 
642 
411 
347 
18 
5 121 
2 143 
2 070 
738 
451 
397 
18 
5 817 
2 343 
2 437 
759 
510 
419 
20 
6 488 
2 573 
2 597 
881 
563 
437 
21 
7 072 
2 734 
2 610 
875 
594 
433 
22 
7 268 
2 848 
2 563 
882 
583 
444 
21 
7 341 
2 861 
2 741 
966 
600 
457 
20 
7 645 
2 975 
2 855 
1 026 
703 
463 
20 
8 042 
3 106 
3 010 
1 139 
661 
457 
23 
8 396 
3 291 
3 178 
1 185 
717 
488 
24 
8 883 
3 328 
3 084 
1 104 
761 
481 
22 
8 780 
3 390 
3 046 
1 100 
721 
450 
23 
8 730 
2.061 Einfuhr lebender Tiere (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L. 2) . . . . 
Insgesamt 
2.061 Importat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
104 
4 
20 
14 
10 
152 
68 
17 
27 
13 
12 
137 
100 
4 
20 
4 
14 
142 
149 
32 
38 
23 
17 
259 
120 
23 
50 
20 
12 
225 
152 
15 
52 
15 
10 
244 
191 
24 
71 
17 
11 
314 
185 
36 
101 
12 
11 
345 
176 
38 
81 
22 
10 
327 
132 
41 
97 
17 
7 
294 
113 
48 
195 
13 
6 
375 
107 
72 
140 
42 
32 
393 
2.062 Ausfuhr lebender Tiere (1 000 t 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
U.E.B.L. 2) . . . . 
Total . . . . 
2.062 Exportat ion d'animaux vivants (1 000 t) 
4 
33 
0 
— 
1 
38 
6 
13 
0 
— 
1 
20 
3 
27 
0 
0 
2 
32 
8 
20 
0 
3 
6 
37 
5 
18 
0 
0 
4 
27 
8 
17 
0 
1 
7 
33 
15 
32 
0 
4 
7 
58 
15 
39 
2 
18 
12 
86 
8 
28 
1 
16 
11 
64 
12 
25 
0 
9 
9 
55 
16 
34 
0 
16 
26 
92 
16 
24 
0 
28 
19 
87 
2.063 Bruttoeigenerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
Belgique/België1)2) 
Luxembourg ') 
E W G / C E E . . 
2.063 Production indigène brute (1 000 t) 
1 666 
1 966 
622 
397 
338 
18 
S 007 
2 081 
2 066 
711 
438 
386 
18 
5 700 
2 246 
2 460 
739 
506 
407 
20 
6 378 
2 432 
2 585 
843 
543 
426 
21 
6 850 
2 619 
2 605 
825 
574 
425 
22 
7 070 
2 704 
2 565 
830 
569 
441 
21 
7 130 
2 685 
2 749 
895 
587 
453 
20 
7 389 
2 805 
2 858 
927 
709 
464 
20 
7 783 
2 938 
3 000 
1 059 
655 
458 
23 
8 133 
3 171 
3 162 
1 088 
709 
490 
24 
8 644 
3 231 
3 070 
909 
764 
501 
22 
8 497 
3 299 
2 998 
960 
707 
437 
23 
8 424 
' ) Siehe Anmerkung Seite 112. 
Λ) Berichtigte Reihe. 
') Voir remarque page 112. 
2) Série rectifiée. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1956 1958 
noch 2.06 : Hauptfleischarten insgesamt nach Ländern 2.06 (suite) : Total des principales catégories de viande par pays 
2.064 Innereien (1 000 t) 2.064 Abats (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
kal ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 
E W G / C E E . . 
115 
229 
52 
24 
25 
1 
446 
140 
239 
60 
26 
31 
1 
497 
153 
286 
65 
32 
34 
2 
572 
163 
301 
72 
32 
35 
2 
605 
176 
302 
70 
33 
35 
2 
618 
180 
297 
71 
34 
36 
2 
620 
180 
321 
78 
35 
38 
2 
654 
187 
333 
79 
42 
39 
2 
682 
196 
350 
93 
39 
38 
2 
718 
212 
371 
95 
44 
40 
2 
764 
218 
359 
77 
48 
40 
2 
744 
220 
350 
80 
42 
36 
2 
730 
2.065 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 2.065 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . 
kal ia . 
Nederland . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 
E W G / C E E . . 
1 781 
2 195 
674 
421 
363 
19 
5 453 
2 221 
2 305 
771 
464 
417 
19 
6 197 
2 399 
2 746 
804 
538 
441 
22 
6 950 
2 595 
2 886 
915 
575 
461 
23 
7 455 
2 795 
2 907 
895 
607 
460 
24 
7 688 
2 884 
2 862 
901 
603 
477 
23 
7 750 
2 865 
3 070 
973 
622 
491 
22 
8 043 
2 992 
3 191 
1 006 
751 
503 
22 
8 465 
3 134 
3 350 
1 152 
694 
496 
25 
8 851 
3 383 
3 533 
1 183 
753 
530 
26 
9 408 
3 449 
3 429 
986 
812 
541 
24 
9 241 
3 519 
3 348 
1 040 
749 
473 
25 
9 154 
2.066 Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten (1 000 t) 2.066 Graisses incluses dans le poids en carcasse (1 000 t ) : 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland ') . 
Belgique/België ') 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
181 
214 
61 
51 
45 
2 
554 
240 
228 
79 
54 
52 
2 
655 
242 
256 
67 
63 
53 
2 
683 
274 
285 
85 
71 
57 
2 
774 
292 
290 
84 
74 
57 
3 
800 
301 
288 
80 
72 
56 
3 
800 
296 
313 
86 
75 
57 
3 
830 
308 
312 
95 
93 
60 
3 
871 
323 
322 
95 
87 
59 
3 
889 
346 
348 
94 
89 
64 
3 
944 
349 
333 
86 
94 
62 
3 
927 
365 
327 
100 
96 
58 
3 
949 
2.067 Bruttoeigenerzeugung ohne Fette 
einschl. Innereien (1 000 t) 
2.067 Production Indigène brute sans graisse 
y compris les abats (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France 
kal ia . . . . 
Nederland ') . 
Belgique/België ') 
Luxembourg 
E W G / C E E 
Berichtigte Reihe. 
Berechnet von der Bruttoeigenerzeugung. 
1 600 
1 981 
613 
370 
318 
17 
4 899 
1 981 
2 077 
692 
410 
365 
17 
5 542 
2 157 
2 490 
737 
475 
388 
20 
6 267 
2 321 
2 601 
830 
504 
404 
21 
6 681 
2 503 
2 617 
811 
533 
403 
21 
6 888 
2 583 
2 574 
821 
531 
421 
20 
6 950 
2 569 
2 757 
887 
547 
434 
19 
7 213 
2 684 
2 879 
911 
658 
443 
19 
7 594 
2 811 
3 028 
1 057 
607 
437 
22 
7 962 
3 037 
3 185 
1 089 
664 
466 
23 
8 464 
3 100 
3 096 
900 
718 
479 
21 
8 314 
3 154 
3 021 
940 
653 
415 
22 
8 205 
') Série rectifiée. 
;) Calculé sur la base de la production indigène brute. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Production de viande 
2.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten/ 
Catégories de viande 
Länder/Pays 
1957 1958 
2.07 Sonstige Fleischarten nach Ländern 2.07 Autres viandes par pays 
2.070 Sonstige Fleischarten Insgesamt (1 000 t) 1) 
Deutschland (B.R.)2) 
France2) . 
I t a l i a 2 ) 
Nederland . . . . 
Belgique/België2)3) . 
Luxembourg . 
2.070 Total d'autres viandes (1 000 t) 
E W G / C E E 
90 
350 
109 
7 
37 
1 
594 
94 
340 
109 
13 
44 
1 
601 
100 
370 
115 
24 
43 
1 
653 
98 
400 
118 
35 
45 
1 
696 
107 
430 
119 
42 
49 
1 
748 
110 
450 
163 
47 
54 
1 
825 
121 
480 
178 
59 
56 
1 
895 
125 
511 
221 
74 
71 
1 
1 003 
135 
560 
243 
80 
82 
1 
1 101 
139 
610 
273 
94 
94 
1 
1 211 
146 
660 
311 
100 
95 
1 
1 313 
167 
750 
323 
122 
99 
1 
1 462 
2.071 darunter : Geflügelfleisch (1 000 t) ; 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 3) 
Luxembourg 
2.071 dont : Volail le (1 000 t) ') 
E W G / C E E 
52 
250 
58 
7 
26 
393 
56 
250 
60 
13 
31 
410 
64 
290 
69 
24 
32 
479 
72 
320 
73 
35 
35 
535 
82 
330 
90 
42 
40 
584 
85 
350 
119 
47 
41 
642 
96 
370 
133 
59 
45 
703 
100 
394 
173 
74 
60 
801 
109 
420 
198 
80 
71 
878 
113 
460 
227 
94 
83 
977 
121 
500 
263 
100 
84 
1 068 
142 
550 
273 
122 
88 
1 175 
2.08 Fleischerzeugung insgesamt nach Ländern 2.08 Production to ta le de viande par pays 
2.080 Nettoerzeugung (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
ka l ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 3) 
Luxembourg . 
2.080 Production nette (1 000 t) 
E W G / C E E 
1 856 
2 287 
751 
418 
384 
19 
5 715 
2 237 
2 410 
847 
464 
441 
19 
6 418 
2 443 
2 807 
874 
534 
462 
21 
7 141 
2 671 
2 997 
999 
598 
482 
22 
7 769 
2 841 
3 040 
994 
636 
482 
23 
8 016 
2 958 
3 013 
1 045 
630 
498 
22 
8 166 
2 982 
3 221 
1 144 
659 
513 
21 
8 540 
3 100 
3 366 
1 247 
777 
534 
21 
9 045 
3 241 
3 570 
1 382 
741 
539 
24 
9 497 
3 430 
3 788 
1 458 
811 
582 
25 
10 094 
3 474 
3 744 
1 415 
861 
576 
23 
10 093 
3 557 
3 796 
1 423 
843 
549 
24 
10 192 
2.081 Bruttoeigenerzeugung einschl. Innereien (1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 3) 
Luxembourg 
2.081 Production indigène brute y compris les abats (1 000 t) 
E W G / C E E 
1 871 
2 545 
783 
428 
400 
20 
6 047 
2 315 
2 645 
880 
477 
461 
20 
6 798 
2 499 
3 116 
919 
562 
484 
23 
7 603 
2 693 
3 286 
1 033 
610 
506 
24 
8 152 
2 902 
3 337 
1 014 
649 
509 
25 
8 436 
2 994 
3 312 
1 064 
650 
531 
24 
8 575 
2 986 
3 550 
1 151 
681 
547 
23 
8 938 
3 117 
3 702 
1 227 
825 
574 
23 
9 468 
3 269 
3 910 
1 395 
774 
578 
26 
9 952 
3 522 
4 143 
1 456 
847 
624 
27 
10 619 
3 595 
4 089 
1 297 
912 
636 
25 
10 554 
3 686 
4 098 
1 363 
871 
572 
26 
10 616 
') Es wird unterstellt, daß Nettoerzeugung und Bruttoeigenerzeugung gleich 
sind. 
2) D a r i n e n t h a l t e n Z i e g e n f l e i s c h . 
3) B e r i c h t i g t e Re ihe . 
' ) O n a a d m i s que ία p r o d u c t i o n n e t t e est éga le à la p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e . 
2) Y c o m p r i s v i a n d e de c h è v r e . 
3) Sér ie r e c t i f i é e . 
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feil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
F le rschar tc r i , C a t é g o r i e s de v i a n d e 
B e z e i c h n u n g ; ' D é s i g n a t i o n 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
2.10 Deutschland (B.R.) 2.10 A l lemagne (R.F.) 
¡n 1 000 t 
2.100 Rindfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
+ Ausfuhr lebender Tiere ') 
B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g . . . . 
+ Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.101 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette . . . . 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
2.102 Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
-+- Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
+ Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.103 Schaffleisch 
P r o d u c t i o n nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
Einsch l i eß l i ch H a n d e l m i t de r s o w j e t i s c h e n Z o n e . 
en 1 000 t 
2.100 Viande de bœuf 
545 
61 
484 
0 
484 
41 
525 
13 
512 
585 
53 
532 
0 
532 
45 
577 
14 
563 
738 
56 
682 
0 
682 
58 
740 
18 
722 
760 
89 
67) 
3 
674 
57 
731 
18 
713 
836 
80 
756 
2 
758 
64 
822 
20 
802 
884 
94 
790 
2 
792 
67 
859 
21 
838 
905 
109 
796 
2 
798 
68 
866 
21 
845 
947 
110 
837 
3 
840 
71 
911 
22 
889 
997 
109 
888 
0 
888 
75 
963 
23 
940 
1 065 
91 
974 
1 
975 
83 
1 058 
25 
1 033 
1 102 
91 
1 011 
4 
1 015 
86 
1 101 
26 
1 075 
1 059 
84 
975 
4 
979 
83 
1 062 
25 
1 037 
2.101 Viande de veau 
95 
0 
95 
0 
95 
15 
110 
3 
107 
94 
0 
94 
0 
94 
15 
109 
3 
106 
105 
0 
105 
0 
105 
17 
122 
3 
119 
97 
0 
97 
0 
97 
16 
113 
3 
110 
100 
0 
100 
0 
100 
16 
116 
3 
113 
95 
0 
95 
0 
95 
15 
110 
3 
107 
92 
0 
92 
0 
92 
15 
107 
3 
104 
97 
0 
97 
0 
97 
16 
113 
3 
110 
94 
1 
93 
0 
93 
15 
108 
3 
105 
104 
0 
104 
0 
104 
17 
121 
3 
118 
115 
0 
115 
0 
115 
19 
134 
4 
130 
108 
0 
708 
0 
108 
18 
126 
4 
122 
2.102 Viande de porc 
1 065 
43 
1 022 
0 
1 022 
57 
1 079 
164 
915 
1 410 
15 
1 395 
0 
1 395 
77 
1 472 
222 
1 250 
1 450 
44 
1 406 
0 
1 406 
76 
1 482 
221 
1 261 
1 678 
60 
í 6Í8 
— 
1 618 
88 
1 706 
253 
1 453 
1 763 
40 
1 723 
— 
1 723 
94 
1 817 
269 
1 548 
1 836 
58 
) 778 
0 
1 778 
96 
1 874 
277 
1 597 
1 827 
82 
1 745 
— 
1 745 
95 
1 840 
272 
1 568 
1 894 
75 
1 819 
— 
1 819 
98 
1 917 
283 
1 634 
1 982 
66 
1 916 
0 
1 916 
104 
2 020 
297 
1 723 
2 094 
41 
2 053 
— 
2 053 
110 
2 163 
318 
1 845 
2 085 
22 
2 063 
1 
2 064 
111 
2 175 
319 
1 856 
2 197 
23 
2 174 
0 
2 174 
117 
2 291 
336 
1 955 
2.103 Viande de mouton 
27 
0 
27 
0 
27 
1 
28 
0 
28 
20 
0 
20 
0 
20 
1 
21 
0 
21 
18 
0 
18 
0 
18 
1 
19 
0 
19 
14 
0 
14 
0 
14 
1 
15 
0 
15 
15 
0 
15 
0 
15 
1 
16 
0 
16 
14 
0 
14 
0 
14 
1 
15 
0 
15 
15 
0 
J5 
0 
15 
1 
16 
0 
16 
15 
0 
15 
0 
15 
1 
16 
0 
16 
15 
0 
75 
0 
15 
1 
16 
0 
16 
13 
0 
73 
0 
13 
1 
14 
0 
14 
13 
0 
73 
0 
13 
1 
14 
0 
14 
13 
0 
13 
0 
13 
1 
14 
0 
14 
' ) Y c o m p r i s les échanges avec la zone de l 'est . 
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Tell II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désig nation 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
noch 2.10 : Deutschland (B.R.) 2.10 (suite) : Allemagne (R.F.) 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.104 Pferdefleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung 
+ Ausfuhr lebender Tiere 1) 
Bruttoeigenerzeugung 
+ Innereien 
Bruttoeigenerzeugung 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.104 Viande de cheval 
34 
0 
34 
4 
38 
1 
39 
1 
38 
34 
0 
34 
6 
40 
2 
42 
1 
41 
32 
0 
32 
3 
35 
1 
36 
0 
36 
24 
0 
24 
5 
29 
1 
30 
0 
30 
20 
0 
20 
3 
23 
1 
24 
0 
24 
19 
0 
79 
6 
25 
1 
26 
0 
26 
22 
0 
22 
13 
35 
1 
36 
0 
36 
22 
0 
22 
12 
34 
1 
35 
0 
35 
18 
0 
78 
8 
26 
1 
27 
0 
27 
15 
0 
15 
11 
26 
1 
27 
0 
27 
13 
0 
13 
11 
24 
1 
25 
0 
25 
13 
0 
13 
12 
25 
1 
26 
0 
26 
2.105 Hauptfleischarten 
Production net te 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
-f- Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brute sans graisses, 
y compris les abats 
2.105 Principales catégories de viande 
1 766 
104 
7 662 
4 
1 666 
115 
1 781 
181 
1 600 
2 143 
68 
2 075 
6 
2 081 
140 
2 221 
240 
1 981 
2 343 
100 
2 243 
3 
2 246 
153 
2 399 
242 
2 157 
2 573 
149 
2 424 
8 
2 432 
163 
2 595 
274 
2 321 
2 734 
120 
2 674 
5 
2 619 
176 
2 795 
292 
2 503 
2 848 
152 
2 696 
8 
2 704 
180 
2 884 
301 
2 583 
2 861 
191 
2 670 
15 
2 685 
180 
2 865 
296 
2 569 
2 975 
185 
2 790 
15 
2 805 
187 
2 992 
308 
2 684 
3 106 
176 
2 930 
8 
2 938 
196 
3 134 
323 
2 811 
3 291 
132 
3 159 
12 
3 171 
212 
3 383 
346 
3 037 
3 328 
113 
3 275 
16 
3 231 
218 
3 449 
349 
3 100 
3 390 
107 
3 283 
16 
3 299 
220 
3 519 
365 
3 154 
2.106 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt (einschl. Ziegenfleisch) 
darunter : 
Geflügelfleisch 
2.106 Autres viandes 
90 I 94 I 100 I 98 | 107 | 110 | 121 | 125 | 135 | 139 | 146 | 167 
dont : Volaille 
52 I 56 ! 64 i 72 I 82 I 85 I 96 I 700 I 709 I 7 73 I 727 I 142 
2.107 Fleischerzeugung insgesamt 
Production net te 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesansgraisses, 
y compris les abats 
') Die im Außenhandel angegebenen Stückangaben wurden mit dem durch-
schnittlichen Schlachtgewicht der Tabelle 2.051 umgerechnet. 
2.107 Production totale de viande 
1 856 
104 
1 752 
4 
1 756 
115 
1 871 
181 
1 690 
2 237 
68 
2 769 
6 
2 175 
140 
2 315 
240 
2 075 
2 443 
100 
2 343 
3 
2 346 
153 
2 499 
242 
2 257 
2 671 
149 
2 522 
8 
2 530 
163 
2 693 
274 
2 419 
2 841 
120 
2 727 
5 
2 726 
176 
2 902 
292 
2 610 
2 958 
152 
2 806 
8 
2 814 
180 
2 994 
301 
2 693 
2 982 
191 
2 797 
15 
2 806 
180 
2 986 
296 
2 690 
3 100 
185 
2 975 
15 
2 930 
187 
3 117 
308 
2 809 
3 241 
176 
3 065 
8 
3 073 
196 
3 269 
323 
2 946 
3 430 
132 
3 298 
12 
3 310 
212 
3 522 
346 
3 176 
3 474 
113 
3 367 
16 
3 377 
218 
3 595 
349 
3 246 
3 557 
107 
3 450 
16 
3 466 
220 
3 686 
365 
3 321 
') Le nombre de têtes d'ani maux exportés vivants a été converti en poids 
carcasse sur la base des poids moyens du tableau 2.051. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désignation 
2.11 Frankreich 
in 1 000 t 
2.11 France 
en 1 000 t 
2.110 Rindfleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
+ Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
+ Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.111 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
4- Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) . . . . 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
2.112 Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
+ Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
+ Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.113 Schaffleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brute sans graisses, 
y compris les abats 
2.110 Viande de bœuf 
698 
0 
698 
17 
715 
83 
798 
43 
755 
760 
3 
757 
4 
761 
88 
849 
46 
803 
983 
0 
983 
17 
1 000 
116 
1 116 
60 
1 056 
968 
22 
946 
9 
955 
111 
1 066 
57 
1 009 
967 
15 
952 
8 
960 
111 
1 071 
58 
1 013 
935 
7 
928 
7 
935 
108 
1 043 
56 
987 
983 
1 
982 
18 
1 000 
116 
1 116 
60 
1 056 
1 073 
0 
7 073 
27 
1 100 
128 
1 228 
66 
1 162 
1 206 
1 
7 205 
19 
1 224 
142 
1 366 
73 
1 293 
1 251 
2 
1 249 
12 
1 261 
146 
1 407 
76 
1 331 
1 217 
2 
7 275 
23 
1 238 
144 
1 382 
74 
1 308 
1 163 
0 
7 763 
22 
1 185 
137 
1 322 
71 
1 251 
2.111 Viande de veau 
296 
0 
296 
0 
296 
39 
335 
15 
320 
270 
0 
270 
0 
270 
36 
306 
14 
292 
359 
0 
359 
1 
360 
48 
408 
18 
390 
360 
0 
360 
0 
360 
48 
408 
18 
390 
347 
0 
347 
0 
347 
46 
393 
17 
376 
330 
0 
330 
0 
330 
44 
374 
17 
357 
349 
0 
349 
1 
350 
47 
397 
18 
379 
382 
0 
382 
3 
385 
51 
436 
19 
417 
399 
0 
399 
3 
402 
53 
455 
20 
435 
415 
2 
413 
2 
415 
55 
470 
21 
449 
422 
2 
420 
3 
423 
56 
479 
21 
458 
403 
1 
402 
1 
403 
54 
457 
20 
437 
2.112 Viande de porc 
777 
2 
775 
15 
790 
96 
886 
150 
736 
842 
0 
842 
8 
850 
103 
953 
162 
791 
893 
1 
892 
8 
900 
109 
1 009 
171 
838 
1 064 
0 
7 064 
11 
1 075 
130 
1 205 
204 
1 001 
1 086 
0 
7 086 
9 
1 095 
132 
1 227 
208 
1 019 
1 088 
2 
1 086 
9 
1 095 
132 
1 227 
208 
1 019 
1 190 
0 
1 190 
10 
1 200 
145 
1 345 
228 
1 117 
1 164 
9 
7 755 
5 
1 160 
140 
1 300 
220 
1 080 
1 171 
7 
1 164 
3 
1 167 
141 
1 308 
222 
1 086 
1 280 
3 
7 277 
9 
1 286 
156 
1 442 
244 
1 198 
1 222 
12 
7 270 
6 
1 216 
147 
1 363 
231 
1 132 
1 239 
33 
7 206 
0 
1 206 
146 
1 352 
229 
1 123 
2.113 Viande de mouton 
101 
1 
700 
0 
100 
8 
108 
3 
105 
110 
5 
705 
0 
105 
9 
114 
3 
111 
113 
3 
770 
0 
110 
9 
119 
3 
116 
114 
4 
770 
0 
110 
9 
119 
3 
116 
119 
1 
118 
0 
118 
10 
128 
4 
124 
112 
2 
770 
0 
110 
9 
119 
3 
116 
123 
1 
722 
1 
123 
10 
133 
4 
129 
133 
0 
733 
2 
135 
11 
146 
4 
142 
133 
0 
733 
2 
135 
11 
146 
4 
142 
132 
1 
137 
1 
132 
11 
143 
4 
139 
119 
3 
7)6 
1 
117 
9 
126 
4 
122 
127 
2 
725 
0 
125 
10 
135 
4 
131 
104 
Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie 11 : Production de viande 
2.1 Tab leaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désignation 
1958 1961 
noch 2.11 : Frankreich 2.11 (suite) : France 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.114 Pferdefleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
+ Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
+ Innerelen 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.115 Hauptfleischarten 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production Indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
2.114 Viande de cheval 
65 
1 
64 
1 
65 
3 
68 
3 
65 
88 
9 
79 
1 
80 
3 
83 
3 
80 
89 
0 
89 
1 
90 
4 
94 
4 
90 
91 
6 
85 
0 
85 
3 
88 
3 
85 
91 
7 
84 
1 
85 
3 
88 
3 
85 
98 
4 
94 
1 
95 
4 
99 
4 
95 
96 
22 
74 
2 
76 
3 
79 
3 
76 
103 
27 
76 
2 
78 
3 
81 
3 
78 
101 
30 
77 
1 
72 
3 
75 
3 
72 
100 
33 
67 
1 
68 
3 
71 
3 
68 
104 
29 
75 
1 
76 
3 
79 
3 
76 
114 
36 
7S 
1 
79 
3 
82 
3 
79 
2.115 Principales catégories de viande 
1 937 
4 
7 933 
33 
1 966 
229 
2 195 
214 
1 981 
2 070 
17 
2 053 
13 
2 066 
239 
2 305 
228 
2 077 
2 437 
4 
2 433 
27 
2 460 
286 
2 746 
256 
2 490 
2 597 
32 
2 565 
20 
2 585 
301 
2 886 
285 
2 601 
2 610 
23 
2 587 
18 
2 605 
302 
2 907 
290 
2 617 
2 563 
15 
2 548 
17 
2 565 
297 
2 862 
288 
2 574 
2 741 
24 
2 777 
32 
2 749 
321 
3 070 
313 
2 757 
2 855 
36 
2 819 
39 
2 858 
333 
3 191 
312 
2 879 
3 010 
38 
2 972 
28 
3 000 
350 
3 350 
322 
3 028 
3 178 
41 
3 137 
25 
3 162 
371 
3 533 
348 
3 185 
3 084 
48 
3 036 
34 
3 070 
359 
3 429 
333 
3 096 
3 046 
72 
2 974 
24 
2 998 
350 
3 348 
327 
3 021 
2.116 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt (einschl. Ziegenfleisch) . | 350 | 340 | 370 ] 400 | 430 | 450 | 480 | 511 
darunter : 
Geflügelfleisch I 250 \ 250 \ 290 \ 320 I 330 I 350 I 370 I 394 
2.116 Autres viandes 
560 I 610 I 660 I 750 
dont : Volaille 
420 I 460 I 500 I 550 
2.117 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
+ Expgrtat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
2.117 Production totale de viande 
2 287 
4 
2 283 
33 
2 316 
229 
2 545 
214 
2 331 
2 410 
17 
2 393 
13 
2 406 
239 
2 645 
228 
2 417 
2 807 
4 
2 803 
27 
2 830 
286 
3 116 
256 
2 860 
2 997 
32 
2 965 
20 
2 985 
301 
3 286 
285 
3 001 
3 040 
23 
3 077 
18 
3 035 
302 
3 337 
290 
3 047 
3 013 
15 
2 998 
17 
3 015 
297 
3 312 
288 
3 024 
3 221 
24 
3 197 
32 
3 229 
321 
3 550 
313 
3 237 
3 366 
36 
3 330 
39 
3 369 
333 
3 702 
312 
3 390 
3 570 
38 
3 532 
28 
3 560 
350 
3 910 
322 
3 588 
3 788 
41 
3 747 
25 
3 772 
371 
4 143 
348 
3 795 
3 744 
48 
3 696 
34 
3 730 
359 
4 089 
333 
3 756 
3 796 
72 
3 724 
24 
3 748 
350 
4 098 
327 
3 771 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tab leaux par pays 
r l e i s c i i a r t e n ' C a t é g o r i e s de v i a n d e 
B e z e i c h n u n g ' D é s i g n a t i o n 
1962 
2.12 I tal ien 2.12 I ta l ie 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.120 Rindfleisch ') 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
f Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . 
+ Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innerelen 
2.121 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène tiefte 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
+­ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène bru te sans graisses, 
y compris les abats 
2.122 Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
­(­ Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
+ Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.123 Scnaffleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
f Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
) E insch l i eß l i ch ca. 1 000 t Bü f fe l f l e i sch . 
' ) D i e A b g r e n z u n g z w i s c h e n R i n d e r n und K ä l b e r 
i m m e r e i n d e u t i g . 
2.120 Viande de bœuf 
234 
14 
220 
0 
220 
22 
242 
6 
236 
270 
3 
267 
0 
267 
18 
285 
50 
235 
236 
18 
218 
0 
218 
22 
240 
6 
234 
71 
0 
7) 
0 
71 
8 
79 
3 
76 
73 
0 
73 
0 
73 
9 
82 
3 
79 
359 
1 
358 
358 
25 
383 
63 
315 
333 
13 
320 
0 
320 
32 
352 
9 
343 
77 
0 
77 
77 
9 
86 
4 
82 
278 
2 
276 
0 
276 
19 
295 
52 
243 
360 
20 
340 
0 
340 
34 
374 
10 
364 
75 
0 
75 
75 
9 
84 
4 
80 
377 
10 
367 
0 
367 
25 
392 
69 
323 
44 
0 
44 
0 
44 
3 
47 
2 
45 
43 
0 
43 
0 
43 
3 
46 
2 
44 
41 
0 
47 
0 
41 
3 
44 
2 
42 
37 
0 
37 
0 
37 
2 
39 
2 
37 
36 
0 
36 
0 
36 
2 
38 
2 
36 
34 
0 
34 
0 
34 
2 
36 
1 
35 
372 
26 
336 
0 
336 
34 
370 
10 
360 
70 
0 
70 
0 
70 
8 
78 
3 
75 
366 
3 
363 
0 
363 
25 
388 
69 
319 
393 
30 
363 
363 
36 
399 
11 
388 
71 
0 
77 
71 
8 
78 
3 
76 
442 
44 
398 
0 
398 
40 
438 
12 
426 
447 
65 
382 
0 
382 
38 
420 
11 
409 
553 
17 
536 
0 
536 
54 
590 
16 
574 
596 
36 
560 
0 
560 
56 
616 
16 
600 
551 
912) 
460 
0 
460 
46 
506 
13 
493 
81 
0 
87 
0 
81 
10 
91 
4 
87 
352 
9 
343 
0 
343 
24 
367 
65 
302 
371 
9 
362 
— 
362 
25 
387 
68 
319 
425 
10 
415 
2 
417 
29 
446 
79 
367 
2.121 Viande de veau 
78 
4 
74 
0 
74 
9 
83 
4 
79 
106 
39 
67 
— 
67 
8 
75 
3 
72 
108 
21 
87 
0 
87 
10 
97 
4 
93 
95 
632) 
32 
0 
32 
3 
35 
2 
33 
398 
3 
395 
1 
396 
27 
423 
75 
348 
396 
15 
381 
0 
381 
26 
407 
72 
335 
373 
9 
364 
0 
364 
25 
389 
69 
320 
2.123 Viande de mouton 
36 
0 
36 
— 
36 
2 
38 
2 
36 
35 
0 
35 
0 
35 
2 
37 
1 
36 
36 
0 
36 
0 
36 
2 
38 
1 
37 
38 
0 
38 
0 
38 
2 
40 
2 
38 
38 
1 
37 
0 
37 
2 
39 
2 
37 
498 
652) 
433 
0 
433 
43 
476 
13 
463 
69 
41 η 
28 
0 
28 
3 
31 
1 
30 
2.122 Viande de porc 
A u ß e n h a n d e l ist n i c h t 
' ) Y c o m p r i s e n v i r o n 1 000 t de \ 
2) La d i s t i n c t i o n e n t r e bœufs e t 
t o u j o u r s r i g o u r e u s e . 
i a n d e de buf f les , 
v e a u x dans le c o m m c r 
451 
1 
450 
0 
450 
31 
481 
85 
396 
38 
3 
35 
0 
35 
2 
37 
1 
36 
e x t e n e u r n est pas 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégones de viande 
Bezeichnung/Désignation 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
noch 2.12 : Italien 2.12 (suite) : Italie 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.124 Pferdefleisch ') 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . . . . 
Nettoeigenerzeugung 
4- Ausfuhr lebender Tiere . . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
4- Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.125 Hauptfleischarten 
Production net te 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
+ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
4- Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
2.124 Viande de cheval ') 
23 
3 
20 
0 
20 
1 
21 
0 
21 
27 
8 
19 
0 
19 
1 
20 
0 
20 
30 
5 
25 
25 
2 
27 
0 
27 
32 
8 
24 
24 
2 
26 
0 
26 
31 
11 
20 
20 
1 
21 
0 
21 
32 
13 
79 
19 
1 
20 
0 
20 
36 
18 
78 
18 
1 
19 
0 
19 
41 
22 
79 
19 
1 
20 
0 
20 
46 
22 
24 
24 
2 
26 
0 
26 
47 
25 
22 
22 
1 
23 
0 
23 
47 
31 
76 
16 
1 
17 
0 
17 
44 
30 
74 
14 
1 
15 
0 
15 
2.125 Principales catégories de viande 
642 
20 
622 
0 
622 
52 
674 
61 
613 
738 
27 
777 
0 
711 
60 
771 
79 
692 
759 
20 
739 
0 
739 
65 
804 
67 
737 
881 
38 
843 
0 
843 
72 
915 
85 
830 
875 
50 
825 
0 
825 
70 
895 
84 
811 
882 
52 
830 
0 
830 
71 
901 
80 
821 
966 
71 
895 
0 
895 
78 
973 
86 
887 
1 026 
101 
925 
2 
927 
79 
1 006 
95 
911 
1 139 
81 
7 058 
1 
1 059 
93 
1 152 
95 
1 057 
1 185 
97 
7 088 
0 
1 088 
95 
1 183 
94 
1 089 
1 104 
195 
909 
0 
909 
77 
986 
86 
900 
1 100 
140 
960 
0 
960 
80 
1 040 
100 
940 
2.126 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt (einschl. Ziegenfleisch) 
darunter : 
Geflügelfleisch 
Kaninchen 
2.126 Autres viandes 
109 I 109 I 115 I 118 | 119 | 163 ¡ 178 | 221 | 243 | 273 | 311 j 323 
dont : Volaille et lapins 
273 
47 
58 
45 
60 
43 
69 
41 
73 
40 j 
76 
38 
119 
40 
133 
41 
173 
44 
198 
41 
227 
42 
263 
45 
2.127 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
4- Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
4- Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brute sans graisses, 
y compris les abats 
2.127 Production tota le de viande 
751 
20 
737 
0 
731 
52 
783 
61 
722 
847 
27 
820 
0 
820 
60 
880 
79 
801 
874 
20 
854 
0 
854 
65 
919 
67 
852 
999 
38 
967 
0 
961 
72 
1 033 
85 
948 
994 
50 
944 
0 
944 
70 
1 014 
74 
930 
1 045 
52 
993 
0 
993 
71 
1 064 
80 
984 
1 144 
71 
7 073 
0 
1 073 
78 
1 151 
86 
1 065 
1 247 
101 
7 746 
2 
1 148 
79 
1 227 
95 
1 132 
1 382 
81 
1 301 
1 
1 302 
93 
1 395 
95 
1 300 
1 458 
97 
7 367 
0 
1 361 
95 
1 456 
94 
1 362 
1 415 
195 
7 220 
0 
1 220 
77 
1 297 
86 
1 211 
1 423 
140 
1 283 
0 
1 283 
80 
1 363 
100 
1 263 
Einschließlich Esel, Maulesel, Maultiere. ') Y compris ânes, mulets, bardots. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
F l e i s c h a r t e n / C a t é g o r i e s de v i a n d e 
B e z e i c h n u n g / D é s i g n a t i o n 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
2.13 Nieder lande 
in 1 000 t 
2.13 Pays-Bas 
en 1 000 t 
2.130 Rindfleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
4- Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
4- Innerelen . . . . 
Bruttoeigenerzeugung 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 1) 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.131 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
4- Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
4- Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 1) 
Production indigène brute sans graisses, 
y compris les abats 
2.132 Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
4- Innereien . . . . 
Bruttoeigenerzeugung 
(einschließlich Innerelen) 
— Schlachtfette ' ) . . . . 
Schlachtfette ohne Speck ') p. m 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 1) 
2.133 Schaffleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
4- Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
4- Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses ') 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
243 
0 
243 
243 
10 
2S3 
46 
207 
257 
1 
256 
256 
11 
267 
48 
219 
2.130 Viande de bœuf 
123 
11 
112 
—-
112 
10 
122 
3 
119 
154 
10 
144 
— 
144 
12 
156 
4 
152 
161 
3 
758 
0 
158 
14 
172 
5 
167 
173 
20 
753 
1 
154 
13 
167 
4 
163 
179 
17 
Í62 
0 
162 
14 
176 
5 
171 
182 
13 
769 
0 
169 
15 
184 
5 
179 
185 
11 
774 
0 
174 
15 
189 
6 
183 
201 
7 
794 
1 
195 
17 
212 
7 
205 
207 
17 
190 
1 
191 
16 
207 
9 
198 
230 
14 
216 
1 
217 
19 
236 
8 
228 
264 
11 
253 
3 
256 
22 
278 
12 
266 
2.133 Viande de mouton 
10 
0 
10 
10 
1 
11 
0 
11 
5 
0 
5 
5 
0 
5 
0 
5 
7 
0 
7 
7 
1 
8 
0 
8 
6 
6 
6 
1 
7 
0 
7 
7 
7 
7 
1 
8 
0 
8 
9 
9 
0 
9 
1 
10 
0 
10 
10 
70 
0 
10 
1 
11 
0 
11 
9 
9 
0 
9 
1 
10 
0 
10 
7 
7 
— 
7 
1 
8 
0 
8 
9 
9 
— 
9 
1 
10 
0 
10 
8 
8 
0 
8 
1 
9 
0 
9 
215 
40 
7 75 
1 
176 
15 
191 
183 
21 
27 
— 
21 
2 
23 
1 
22 
24 
24 
— 
24 
2 
26 
1 
25 
28 
28 
— 
28 
3 
31 
1 
30 
29 
29 
— 
29 
3 
32 
1 
31 
34 
34 
0 
34 
3 
37 
1 
36 
32 
32 
0 
32 
3 
35 
1 
34 
34 
34 
1 
35 
3 
38 
1 
37 
42 
42 
2 
44 
4 
48 
1 
47 
2.131 Viande de veau 
33 
33 
11 
44 
4 
48 
1 
47 
50 
50 
5 
55 
5 
60 
1 
59 
60 
60 
4 
64 
6 
70 
1 
69 
59 
59 
1 
60 
6 
66 
1 
65 
300 
300 
0 
300 
13 
313 
56 
257 
343 
343 
2 
345 
14 
359 
65 
72 
294 
363 
363 
0 
363 
15 
378 
68 
22 
310 
350 
350 
1 
351 
15 
366 
66 
17 
300 
356 
356 
3 
359 
15 
374 
67 
79 
307 
435 
435 
14 
449 
19 
468 
84 
20 
384 
2.132 Viand 
400 
400 
3 
403 
17 
420 
76 
78 
344 
418 
478 
1 
419 
18 
437 
79 
77 
358 
2 de po 
420 
420 
7 
427 
18 
445 
80 
75 
365 
c 
432 
432 
24 
456 
19 
475 
86 
76 
389 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tab leaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désignation 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
noch 2.13 : Niederlande 2.13 (suite) : Pays­Bas 
¡n 1 000 t en 1 000 t 
2.134 Pferdefleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
4 Ausfuhr lebender Tiere . 
Bruttoeigenerzeugung 
4 Innereien 
Bruttoeigenerzeugung 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette ') 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.134 Viande de cheval 
14 
3 
77 
11 
1 
12 
1 
11 
11 
2 
9 
9 
1 
10 
1 
9 
14 
1 
73 
13 
1 
14 
1 
13 
12 
3 
9 
9 
1 
10 
1 
9 
11 
3 
8 
8 
0 
8 
0 
8 
10 
2 
8 
8 
0 
8 
0 
8 
15 
6 
9 
0 
9 
1 
10 
1 
9 
16 
5 
77 
1 
12 
1 
13 
1 
12 
14 
5 
9 
1 
10 
1 
11 
1 
10 
10 
3 
7 
2 
9 
1 
10 
1 
9 
9 
2 
7 
2 
9 
1 
10 
1 
9 
9 
2 
7 
2 
9 
1 
10 
1 
9 
2.135 Hauptfleischarten 
Production net te 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
4­ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
4· Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses ' ) 
Production indigène bru te sans gra isses, 
y compris les abats 
2.135 Principales catégories de viande 
411 
14 
397 
— 
397 
24 
421 
51 
370 
451 
13 
438 
— 
438 
26 
464 
54 
410 
510 
4 
506 
0 
506 
32 
538 
63 
475 
563 
23 
540 
3 
543 
32 
575 
71 
504 
594 
20 
574 
0 
574 
33 
607 
74 
533 
583 
15 
568 
1 
569 
34 
603 
72 
531 
600 
17 
583 
4 
587 
35 
622 
75 
547 
703 
12 
697 
18 
709 
42 
751 
93 
658 
661 
22 
639 
16 
655 
39 
694 
87 
607 
717 
17 
700 
9 
709 
44 
753 
89 
664 
761 
13 
748 
16 
764 
48 
812 
94 
718 
721 
42 
679 
28 
707 
42 
749 
96 
653 
2.136 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt 
darunter : 
Geflügelfleisch 
7 
7 
13 
73 
24 
14 
35 
35 
42 
42 
47 
47 
59 
59 
74 
74 
2.136 Autres viandes 
80 
80 
94 I 100 I 122 
dont : Volaille 
94 I 700 I 722 
2.137 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 
Production indigène nette 
4­ Exportat ion d'animaux vivants 
Production indigène brute . 
4­ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
ι Vorläufig mit den Sätzen der Versorgungsbilanzen (vom SAEG) berechnet. 
2.137 Production totale de viande 
418 
14 
404 
— 
404 
24 
428 
51 
377 
464 
13 
451 
— 
451 
26 
477 
54 
423 
534 
4 
530 
0 
530 
32 
562 
63 
499 
598 
23 
575 
3 
578 
32 
610 
71 
539 
636 
20 
616 
0 
616 
33 
649 
74 
575 
630 
15 
675 
1 
616 
34 
650 
72 
578 
659 
17 
642 
4 
646 
35 
681 
75 
606 
777 
12 
765 
18 
783 
42 
825 
93 
732 
741 
22 
7Í9 
16 
735 
39 
774 
87 
687 
811 
17 
794 
9 
803 
44 
847 
89 
758 
861 
13 
848 
16 
864 
48 
912 
94 
818 
843 
42 
801 
28 
829 
42 
871 
96 
775 
Provisoirement calculé (par l'OSCE) avec les taux des bilans d'approvision­
nement. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabellen 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
F l e i s c h a r t e n / C a t c g o n e s de v i a n d e 
B e z e i c h n u n g Dés ig n a t i o n 
1950 1952 1954 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
2.14 Belgien ;) 
in 1 000 t 
2.140 Rindfleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 2) 
Nettoeigenerzeugung 
4 Ausfuhr lebender Tiere 2) . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
4 Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.141 Kalbfleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 2) . 
Production indigène nette 
+ Exportat ion d'animaux vivants 2) 
Production indigène brute . 
4- Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène bru te sans graisses, 
y compris les abats 
2.142 Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
— Einfuhr lebender Tiere 2) 
Nettoeigenerzeugung 
4- Ausfuhr lebender Tiere 2) . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
4- Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.143 Schaffleisch 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 2) . 
Production indigène nette 
4- Exportat ion d'animaux vivants 2) . 
Production indigène brute . 
4- Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brutesans graisses, 
y compris les abats 
2.14 Belgique ') 
en 1 000 t 
2.140 Viande de bœuf 
115 
3 
772 
— 
112 
11 
123 
7 
116 
142 
2 
740 
— 
140 
16 
1.56 
9 
147 
157 
3 
154 
1 
155 
18 
173 
10 
163 
160 
3 
757 
1 
158 
18 
176 
10 
166 
161 
3 
758 
1 
159 
18 
177 
10 
167 
181 
2 
Í79 
4 
183 
20 
203 
12 
191 
183 
1 
J82 
2. 
184 
20 
204 
12 
192 
181 
1 
180 
1 
181 
20 
201 
11 
190 
182 
3 
779 
1 
180 
20 
200 
11 
189 
189 
1 
188 
3 
191 
20 
211 
12 
199 
202 
2 
200 
18 
218 
22 
240 
14 
226 
2.141 Viande de veau 
19 
0 
79 
— 
19 
2 
21 
1 
20 
18 
0 
18 
— 
18 
2 
20 
1 
19 
20 
0 
20 
— 
20 
3 
23 
1 
22 
19 
0 
79 
— 
19 
2 
21 
1 
20 
18 
0 
78 
— 
18 
2 
20 
1 
19 
20 
0 
20 
0 
20 
2 
22 
1 
21 
23 
0 
23 
0 
23 
3 
26 
1 
25 
22 
0 
22 
0 
20 
3 
25 
1 
24 
20 
0 
20 
0 
20 
2 
22 
1 
21 
22 
0 
22 
0 
22 
3 
25 
1 
24 
27 
0 
27 
2 
29 
3 
32 
1 
31 
190 
0 
190 
1 
191 
12 
203 
36 
167 
215 
0 
275 
1 
216 
13 
229 
41 
188 
211 
0 
277 
1 
212 
13 
225 
40 
185 
234 
0 
234 
5 
239 
15 
254 
45 
209 
235 
0 
235 
3 
238 
15 
253 
45 
208 
223 
0 
223 
3 
226 
14 
240 
42 
198 
226 
0 
226 
5 
231 
15 
246 
43 
203 
238 
0 
238 
11 
249 
16 
265 
47 
218 
236 
0 
236 
10 
246 
16 
262 
46 
216 
260 
0 
260 
6 
266 
17 
283 
50 
233 
238 
0 
238 
6 
244 
15 
259 
46 
213 
2.143 Viande de mouton 
184 
24 
760 
5 
165 
18 
183 
10 
173 
21 
1 
27 
1 
22 
2 
24 
1 
23 
2.142 Viande de porc 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
3 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
( 
1 
( 
231 
1 
230 
13 
243 
16 
259 
46 
213 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
Fleischarten/Catégories de viande 
Bezeichnung/Désignation 
1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch 2.14 : Belgien ') 2.14 (suite) : Belgique ') 
in 1 000 t en 1 000 t 
2.144 Pferdefleisch 
Net toerzeugung 
— Einfuhr lebender T iere 2 ) . . . 
Nettoeigenerzeugung 
4- Ausfuhr lebender T iere 2 ) . . . 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
4- Innereien 
Bruttoeigenerzeugung . . . . 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Bruttoeigenerzeugung ohne Fette, mit 
Innereien 
2.145 Hauptfleischarten 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 2) . 
Production indigène nette 
4- Exportat ion d'animaux vivants 2) . 
Production indigène brute . 
4- Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brute sans graisses, 
y compris les abats 
2.146 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt 
darunter : 
Geflügelfleisch 
2.144 Viande de cheval 
21 
7 
74 
14 
0 
14 
1 
13 
20 
10 
10 
10 
0 
10 
1 
9 
28 
11 
77 
17 
0 
17 
2 
15 
22 
14 
8 
8 
0 
8 
1 
7 
17 
9 
8 
8 
0 
8 
1 
7 
18 
8 
70 
10 
0 
10 
1 
9 
23 
10 
73 
13 
0 
13 
1 
12 
20 
10 
70 
10 
0 
10 
1 
9 
17 
7 
70 
10 
0 
10 
1 
9 
15 
6 
9 
9 
0 
9 
1 
8 
12 
4 
8 
8 
0 
8 
1 
7 
12 
5 
7 
7 
0 
7 
1 
6 
37 
26 
44 
31 
2.145 Principales catégories de viande 
347 
10 
337 
1 
338 
25 
363 
45 
318 
397 
12 
385 
1 
386 
31 
417 
52 
365 
419 
14 
405 
2 
407 
34 
441 
53 
388 
437 
17 
420 
6 
426 
35 
461 
57 
404 
433 
12 
421 
4 
425 
35 
460 
57 
403 
444 
10 
434 
7 
441 
36 
477 
56 
421 
457 
11 
446 
7 
453 
38 
491 
57 
434 
463 
11 
452 
12 
464 
39 
503 
60 
443 
457 
10 
447 
11 
458 
38 
496 
59 
437 
488 
7 
487 
9 
490 
40 
530 
64 
466 
481 
6 
475 
26 
501 
40 
541 
62 
479 
43 
32 
45 
35 
49 
40 
54 
41 
2.146 Autres viandes 
56 
45 
71 
60 
82 
7) 
94 | 95 | 
dont : Volaille 
83 I 84 i 
450 
32 
418 
19 
437 
36 
473 
58 
415 
99 
2.147 Fleischerzeugung insgesamt 
Production nette 
— Importat ion d'animaux vivants 2) . 
Production indigène nette 
4- Exportat ion d'animaux vivants 2) . 
Production indigène brute . 
+ Abats comestibles 
Production indigène brute . 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production indigène brute sans graisses, 
y compris les abats 
2.147 Production totale de viande 
384 
10 
374 
1 
375 
25 
400 
45 
355 
441 
12 
429 
1 
430 
31 
461 
52 
409 
462 
14 
448 
2 
450 
34 
484 
53 
431 
482 
17 
465 
6 
471 
35 
506 
57 
449 
482 
12 
470 
4 
474 
35 
509 
57 
452 
498 
10 
488 
7 
495 
36 
531 
56 
475 
513 
11 
502 
7 
509 
38 
547 
57 
490 
534 
11 
523 
12 
535 
39 
574 
60 
514 
539 
10 
529 
11 
540 
38 
578 
59 
519 
582 
7 
575 
9 
584 
40 
624 
64 
560 
576 
6 
570 
26 
596 
40 
636 
62 
574 
549 
32 
517 
19 
536 
36 
572 
58 
514 
') Berichtigte Reihen. 
3) Der Außenhandel mit lebenden Tieren betrifft die UEBL. 
') Séries rectifiées. 
2) Le commerce extérieur des animaux vivants se rapporte à l'UEBL. 
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Teil II : Fleischerzeugung 
2.1 Ländertabel len 
Partie II : Production de viande 
2.1 Tableaux par pays 
F i e i s c h a r t e n / C a t é g o r i c s de v i a n d e 
B e z e i c h n u n g / D é s i g n a t i o n 
1958 1964 
2.15 Luxemburg ') 
in 1 000 t 
2.15 Luxembourg 1 ) 
en 1 000 t 
2.150 Rindfleisch 
Gesamterzeugung 
4- Innereien 
Gesamterzeugung 
(einschließlich Innerelen) 
— Schlachtfette 
Gesamterzeugung 
ohne Fette, einschließlich Innereien 
2.150 Viande de bœuf 
8 
1 
9 
1 
8 
8 
1 
9 
1 
9 
10 
1 
11 
1 
10 
10 
1 
11 
1 
10 
10 
1 
11 
1 
10 
10 
1 
11 
1 
10 
2.151 Kalbfleisch 
Production to ta le . 
+ Abats comestibles 
— Graisses 
2.151 Viande de veau 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2.152 Schweinefleisch 
Gesamterzeugung 
4- Innerelen 
Gesamterzeugung 
(einschließlich Innereien) 
— Schlachtfette 
Gesamterzeugung 
ohne Fette, einschließlich Innereien 
2.152 Viande de porc 
12 
1 
13 
2 
11 
12 
1 
13 
2 
11 
12 
1 
13 
2 
11 
13 
1 
14 
2 
12 
13 
1 
14 
2 
12 
12 
1 
13 
2 
11 
11 
1 
12 
2 
10 
11 
1 
12 
2 
10 
12 
1 
13 
2 
11 
13 
1 
14 
2 
12 
11 
1 
12 
2 
10 
12 
1 
13 
2 
11 
2.153 Hauptfleischarten 
Production tota le 
4 Abats comestibles . . . . 
Production tota le 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production totale 
sans graisses, y compris les abats 
18 
1 
19 
2 
17 
18 
1 
19 
2 
17 
20 
2 
22 
2 
20 
21 
2 
23 
21 
22 
2 
24 
21 
21 
2 
23 
3 
20 
2.153 Principales catégories de viande 
20 
2 
22 
3 
19 
20 
2 
22 
3 
19 
23 
2 
25 
3 
22 
24 
2 
26 
3 
23 
22 
2 
24 
3 
21 
23 
2 
25 
3 
22 
2.154 Sonstige Fleischarten 
Insgesamt2 ) O) 
2.154 Autres viandes 
i l i l i l 
2.155 Fleischerzeugung insgesamt 
Production tota le 
4- Abats comestibles . . . . 
Production tota le 
(y compris les abats) 
— Graisses 
Production totale 
sans graisses, y compris les abats 
2.155 Production tota le de viande 
19 
1 
20 
19 
1 
20 
21 
2 
23 
2 
21 
22 
2 
24 
2 
22 
23 
2 
25 
3 
22 
22 
2 
24 
3 
21 
21 
2 
23 
3 
20 
21 
2 
23 
3 
20 
24 
2 
26 
3 
23 
25 
2 
27 
3 
24 
23 
2 
25 
3 
22 
24 
2 
26 
3 
23 
;) Der Außenhandel der UEBL mit lebenden Tieren wird nur in den Tabellen, 
die sich auf Balgien beziehen nachgewiesen. 
Die von Luxemburg angegebene Gesamtproduktion enthält das Schlacht-
gewicht von Tieren, die lebend oder geschlachtet zum Export bestimmt 
sind in einer Größenordnung von ca. 1-2 000 t Rind- und ca. 1 bis 3 000 t 
Schweinefleisch. 
2) Einschließlich Pferde- und Schaffleisch. 
'J Le commerce extérieur des animaux vivants est pris en considération dans 
les tableaux concernant la Belgique (commerce extérieur UEBL). 
La production totale donnée par le Luxembourg comprend le poids en 
carcasse des animaux destinés à l 'exportat ion vivants ou abattus. Les 
quantités s'élèvent à environ 1 à 2 000 t de viande bovine et à 1 à 3 000 t 
de viande porcine. 
J) Y compris la viande de cheval et de mouton. 
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Tei! Ill : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
F l e i s c h a r t e n 
C a t é g o r i e s de v i a n d e 
B r u t t o ­
e i g e n e r ­
z e u g u n g 
P r o d u c t . 
i n d i g è n e 
b r u t e 
A u s f u h r 
l e b e n d e r 
Tiere 
E x p o r t , 
a n i m a LI χ 
v i v a n t s 
N e t t o ­
e i g e n e r ­
z e u g u n g 
P r o d u c t . 
i n d i g è n e 
n e t t e 
E i n f u h r 
l e b e n d e r 
T i e r e 
I m p o r t . 
N e t t o e r ­
z e u g u n g 
P r o d u c t , 
n e t t e 
B e s t a n d s ­
v e r ä n ­
d e r u n g e n 
V a r i a t i o n s 
des 
s t o c k s 
A u ß e n h a n d e l 
Fleisch 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
v i a n d e 
A u s f u h r 
E x p o r t . 
E i n f u h r 
I m p o r t . 
V e r f ü g ­
b a r e 
M e n g e 
Q u a n t i t é 
d i s p o ­
n i b l e 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
C o n s o m . h u m a i n e 
I n s g e s a m t 
T o t a l 
k g / K o p f 
k g / t ê t e 
3.00 VersorgungsbÜanz der E W G 3.00 Bilan d'approvisionnement de la CEE 
3.000 Schlachtgewicht einschließlich Fett in 1 000 t 3.000 Poids en carcasse y compris les graisses en 1 000 t 
1963/64 1963/64 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaf­ und Zleaenfleisch 
Pferdefleisch . . . 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
3 753 
4 372 
182 
136 
1 178 
251 
9 872 
736 
10 608 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 753 
4 372 
182 
136 
1 178 
251 
9 872 
736 
10 608 
216 
31 
4 
50 
4 
0 
305 
28 
333 
3 969 
4 403 
186 
186 
1 182 
251 
10 777 
764 
10 941 
— 33 
4­ 3 
0 
— — 4 
— — 34 
— — 34 
89 
90 
0 
0 
25 
1 
205 
4 
209 
376 
153 
16 
33 
111 
16 
705 
77 
782 
4 289 
4 463 
202 
219 
1 272 
266 
10711 
837 
11 543 
4 289 
4 463 
202 
219 
1 272 
266 
10 711 
837 
11 548 
24,0 
25,0 
1.1 
1,2 
7,1 
1,5 
59,9 
4,7 
64,6 
1962/63 1962/63 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Total 
3 935 
4 428 
187 
132 
987 
233 
9 902 
769 
10 671 
0 
4 
1 
1 
2 
0 
S 
0 
S 
3 935 
4 424 
186 
131 
985 
233 
9 894 
769 
10 663 
184 
34 
2 
54 
2 
0 
276 
21 
297 
4 119 
4 458 
188 
185 
987 
233 
10 170 
790 
10 960 
4­ 30 
— 6 
0 
— — 15 
— 4­ 9 
+ 9 
124 
117 
2 
0 
9 
0 
252 
6 
258 
238 
02 
11 
25 
101 
13 
450 
65 
515 
4 203 
4 409 
197 
210 
1 094 
246 
10 359 
849 
11 208 
4 203 
4 409 
197 
210 
1 094 
246 
10 359 
849 
11 208 
23,8 
25,0 
1,1 
1,2 
6,2 
1,4 
58,7 
4 ,8 
63,5 
3.001 Schlachtgewicht ohne Fett in 1 000 t 3.001 Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1963/64 1963/64 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischorten . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
3 587 
3 621 
176 
131 
1 178 
251 
8 944 
732 
9 676 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
3 587 
3 620 
176 
131 
1 177 
251 
3 942 
732 
9 674 
210 
26 
4 
47 
2 
0 
289 
28 
317 
3 797 
3 646 
180 
178 
1 179 
251 
9 231 
760 
9 991 
33 
3 
0 
— 4 
— 34 
— 34 
89 
90 
0 
0 
22 
1 
202 
4 
206 
376 
153 
16 
33 
111 
16 
705 
77 
782 
4 117 
3 706 
196 
211 
1 272 
266 
9 768 
833 
10 601 
4 117 
3 706 
196 
211 
1 272 
266 
9 768 
833 
10 601 
23,1 
20,7 
1,1 
1,2 
7,1 
1,5 
54,7 
4,7 
59,4 
1962/63 1962/63 
Viande de bœuf et de veau . 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles 
Total 
3 764 
3 668 
181 
126 
987 
233 
8 959 
769 
9 728 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
7 
0 
7 
3 763 
3 665 
180 
126 
985 
233 
8 952 
769 
9 721 
179 
28 
2 
51 
2 
0 
262 
21 
283 
3 942 
3 693 
182 
177 
987 
233 
9 214 
790 
10 004 
4­ 30 
— 6 
0 
— — 15 
— 4­ 9 
— 
4­ 9 
124 
117 
2 
0 
9 
0 
252 
6 
258 
238 
62 
11 
25 
101 
13 
450 
65 
515 
4 026 
3 644 
191 
202 
1 094 
246 
9 403 
849 
10 252 
4 026 
3 644 
191 
202 
1 094 
246 
9 403 
849 
10 252 
22,8 
20,6 
1,1 
1,1 
6,2 
1,4 
53,2 
4,8 
58,0 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie 111 : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brut to-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Net to-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer-
zeugung 
Product. 
nette 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quant i té 
dispo-
nible 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.00 Versorgungsbilanz der EWG 3.00 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE 
noch : 3.001 Schlachtgewicht ohne Fett in 1 000 t 3.001 (suite) : Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
0 1959/60 - 1963/64 
Rind- und Kalbfleisch . . . . 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten . . . . 
Zusammen 
Genießbare Abfäl le . . . . 
Insgesamt 
0 1959/60 - 1963/64 
3 473 
3 512 
188 
134 
937 
222 8 466 
723 9 189 
0 3 1 0 0 0 
4 0 4 
3 473 
3 509 
187 
134 
937 
222 
8 462 
723 9 185 
166 
43 1 
50 2 0 
262 
22 284 
3 639 
3 552 
188 
184 
939 
222 
8 724 
745 9 469 
4- 5 — 3 0 0 — 1 
— 4- Í 0 
4- 1 
109 
115 0 0 
12 0 
236 6 242 
219 
73 8 
22 
111 
11 
444 
66 510 
3 744 
3 513 
196 
206 1 039 
233 
8 931 
805 9 736 
3 744 
3 513 
196 
206 1 039 
233 
8 931 
805 9 736 
21,5 
20,2 
1.1 
1,2 
5,9 
1,3 
51,2 
4,6 55,8 
1963/64 in % von 1962/63 = 100 1963/64 par rappor t à 1962/63 = 100 
Viande de bœuf et de veau . 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles . . . . 
T o t a l 
95 
99 97 
104 
119 
108 
100 
95 99 
— 33 
— — — — 
29 0 29 
95 
99 
97 
104 
120 
108 
100 
95 100 
117 
93 
(200) 
92 
(100) 
— 
111 
133 113 
96 
99 
99 
101 
120 
108 
100 
96 100 
72 
77 
278 
81 
67 81 
158 
247 
145 
132 
110 
123 
157 
118 152 
102 
102 
103 
104 
116 
108 
104 
98 103 
102 
102 
103 
104 
116 
108 
J04 
98 103 
101 
100 
100 
103 
115 
107 
103 
98 102 
3.002 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
3.002 Degré de l 'auto-approvlsionnement 
(production en % des quantités disponibles) 
1963/64 
Rind- und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch . 
Sonstige Fleischarten . 
Zusammen 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
1963/64 
87,1 
97,7 
89,8 
62,1 92,7 
94,4 
91,5 
87,9 
91,3 
87,1 
97,7 
89,8 
62,1 92,7 
94,4 
91,5 
87,9 
91,3 
5,1 
0,7 
2,1 
22,3 
0,2 
— 
3,0 
3,3 3,0 
92,2 
98,4 
91,9 
84,4 
92,9 
94,4 
94,5 
91,2 
94,3 
— 0,8 
4- 0,1 
0,0 
— — 0,4 
— 
— 0,3 
— — 0,3 
2,2 
2,4 
0,0 
0,0 
2,0 
0,4 
2,1 
0,5 2,0 
9,1 
4,1 
8,1 
15,6 
8,7 
6,0 
7,3 
9,3 7,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
3.003 Vertei lung der Fleischarten 
in v.H. der gesamten Schlachtmenge 
3.003 Répart i t ion des catégories de viande 
en % de la viande tota le 
1963/64 
Viande de bœuf et de veau . 
Viande de porc . . . . 
Viande de mouton et de chèvre 
Viande de cheval . . . . 
Volaille 
Autres viandes 
Total 
Abats comestibles . . . . 
T o t a l 
1963/64 
37,1 
37,4 
1,8 
1,3 
12,2 
2,6 
92,4 
7,6 100,0 
37,1 
37,4 
1,8 
1,4 
12,1 
2,6 
92,4 
7,6 100,0 
66,2 8,2 
1,3 
14,8 
0,6 
0,0 
91,1 8,9 100,0 
38,0 
36,5 
1,8 
1,8 
11,8 
2,5 
92,4 
7,6 100,0 
43,2 
43,7 
— — 10,7 
0,5 
98,1 
1,9 100,0 
48,1 
19,6 
2,0 
4,2 
14,2 
2,0 
90,1 
9,9 100,0 
38,8 
35,0 
1,8 
2,0 
12,0 
2,5 
92,1 
7,9 100,0 
38,8 
35,0 
1,8 
2,0 
12,0 
2,5 
92,1 
7,9 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
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Tell III : Fleischbilanzen 
3.0 Z u s a m m e n g e f a ß t e Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
F l e i s c h a r t c n 
C a t é g o r i e s de v i a n d e 
B r u t t o -
e i g e n e r -
z e u g u n g 
P r o d u c t . 
i n d i g è n e 
b r u t e 
A u s f u h r 
le b e n d e r 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer-
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import . 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quant i té 
dispo-
nible 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
3.01 Versorgungsbilanz der E W G nach Ländern 3.01 Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
3.010 Schlachtgewicht ohne Schlachtfette in 1 000 t 3.010 Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1963/64 
Rindf le isch (ohne Ka lb f le isch) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . 
Nederland 
UEBL . . 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Kalbfleisch 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
1963/64 
Rindf le isch (e insch l . Ka lb f le isch) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UE_BL 
Total 
Austausch intra £V/G . . . . 
E W G / C E E 
Schweinef le isch 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG . . . . 
E W G / C E E 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UE_BL 
Total 
Austausch intra EWG . 
E W G / C E E . . . 
Pferdefleisch 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . 
Nederland 
UEBL . . 
Total 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
982 
1 151 
433 
216 
193 
2 975 
2 975 
106 
390 
32 
59 
25 
612 
612 
1 088 
1 541 
465 
275 
218 
3 587 
3 587 
1 747 
'i 005 
328 
343 
198 
3Ó2Í 
3 621 
15 
115 
38 
7 
Í76 
176 
25 
75 
15 
9 
7 
131 
131 
3 
23 
— 1 
14 
41 
0 
1 
— 2 
1 
4 
3 
24 
— 3 
15 
45 
(45) 
U 
0 
1 
1 
16 
6 
24 
23 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
12 
1 
2 
0 
15 
(15) 
0 
979 
1 128 
433 
215 
179 
2 934 
106 
389 
32 
57 
24 
608 
1 085 
1 517 
465 
272 
203 
3 542 
— 
3 587 
1 747 
1 004 
327 
327 
192 
3 597 
— 3 620 
14 
115 
38 
7 
1 
Í75 
176 
13 
74 
15 
7 
7 
ÍJ6 
— 
131 
84 
1 
86 
24 
13 
208 
0 
1 
46 
— 0 
47 
84 
2 
132 
24 
13 
255 
(45) 
210 
21 
26 
2 
— 0 
49 
23 
26 
0 
3 
1 
— 1 
5 
/ 
4 
29 
28 
2 
3 
62 
(15) 
47 
1 063 
1 129 
519 
239 
192 
3 142 
3 142 
106 
390 
78 
57 
24 
655 
655 
1 169 
1 519 
597 
296 
216 
3 797 
— 
3 797 
1 768 
1 030 
329 
327 
192 
3 646 
— 3 646 
14 
118 
39 
7 
2 
180 
180 
13 
103 
43 
9 
10 
Í78 
— 
178 
4- 1 
— 34 
— 33 
— 33 
4- 1 
— 34 
— 33 
— 33 
4 
— 2 
4- '3 
4- 3 
0 
0 
0 
33 
109 
0 
32 
11 
JS5 
41 
41 
33 
109 
0 
73 
11 
226 
137 
89 
10 
13 
6 
149 
17 
195 
105 
90 
112 
43 
291 
32 
29 
507 
11S 
43 
291 
32 
29 
513 
137 
376 
52 
136 
32 
13 
25 
258 
105 
¡Si 
3 
13 
3 
1 
2 
22 
6 
16 
0 
2 
0 
12 
20 
34 
1 
33 
1 141 
1 097 
810 
239 
210 
3 497 
3 497 
112 
390 
78 
16 
24 
620 
620 
1 253 
1 487 
883 
255 
234 
4 Í Í 7 
4 117 
1 805 
1 153 
355 
193 
200 
3 706 
3 706 
16 
131 
42 
3 
4 
196 
196 
13 
105 
43 
21 
29 
211 
211 
1 141 
1 097 
810 
239 
210 
3 497 
3 497 
112 
390 
7S 
16 
24 
620 
620 
1 253 
1 487 
888 
255 
234 
4 117 
4 117 
1 805 
1 153 
355 
193 
200 
3 706 
3 706 
16 
131 
42 
3 
4 
196 
196 
13 
105 
43 
21 
29 
2JÍ 
211 
19,7 
22,8 
16,0 
19,9 
21,7 
19,6 
1,9 
8,1 
1,5 
1,3 
2,5 
3,5 
21,6 
30,9 
17,5 
21,2 
24,2 
23,1 
31,2 
24,0 
7,0 
16,0 
20,7 
20,7 
0,3 
2,7 
0,8 
0,2 
0,4 
1,1 
0,2 
2,2 
0,8 
1 ,7 
3,0 
1,2 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleischartan 
Catégories de viande 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export. 
animaux 
vivants 
Net to-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigene 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer-
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
Stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo-
nible 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesam 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 3.01 (sulte) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
noch : 3.010 Schlachtgewicht ohne Schlachtfette in 1 000 t 
1963/64 
3.010 (suite) : Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1963/64 
Geflügelfleisch 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 
I tal ia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Sonstiqe Fleischarten 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
Genießbare Schlachtabfäl le 
Deutschland (B.R.) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Austausch intra EWG . 
E W G / C E E . . . . 
Fleisch insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 
Ital ia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Austausch intra EWG 
E W G / C E E . . 
130 
549 
299 
108 
92 
1 178 
1 178 
25 
170 
46 
io 
251 
251 
217 
347 
81 
45 
42 
732 
732 
3 247 
3 802 
1 272 
787 
563 
9 676 
9 676 
(8) 
0 
17 
29 
1 
25 
27 
99 
(97) 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
6 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
3 
S 
130 
549 
299 
105 
89 
1 172 
1 177 
25 
170 
46 
io 
251 
— 251 
216 
344 
81 
44 
39 
724 
732 
3 230 
3 773 
1 271 
762 
541 
9 577 
9 674 
9 
5 
17 
3 
2 
36 
(S) 
20 
118 
66 
181 
30 
19 
414 
(97) 
317 
134 
550 
300 
106 
89 
1 179 
1 179 
25 
170 
46 
io 
251 
751 
225 
349 
98 
47 
41 
760 
760 
3 348 
3 839 
1 452 
792 
560 
9 991 
9 991 
— 4 
— '4 
— 4 
4- 6 
— 34 
— 6 
— 34 
— 34 
1 
25 
1 
72 
10 
109 
87 
22 
4 
4 
1 
14 
0 
23 
19 
4 
49 
153 
3 
313 
39 
562 
356 
2G6 
192 
1 
5 
0 
198 
87 
111 
10 
3 
4 
Ό 
J7 
1 
Η 
33 
38 
1 
96 
19 
77 
413 
236 
343 
69 
77 
1 138 
356 
732 
325 
526 
304 
38 
79 
1 272 
1 272 
35 
171 
50 
10 
266 
266 
259 
383 
105 
44 
42 
S ó^ 
833 
3 706 
3 956 
1 787 
554 
598 
Í0 60? 
10 601 
325 
526 
304 
33 
79 
1 272 
1 272 
35 
171 
50 
10 
266 
luí 
259 
333 
105 
4.-I 
42 
846 
833 
3 706 
3 956 
1 787 
554 
598 
10 601 
10 601 
5,6 
10,9 
6,0 
3.2 
8.2 
7,1 
0,6 
3,6 
1,0 
1/J 
1,5 
4,5 
7,9 
2,0 
3,6 
4,4 
4.7 
64,0 
82,2 
35,2 
46,0 
61,9 
59,4 
1962/63 
Viande de boeuf 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G . . 
V iande de veau 
Deutschland (B.R.) . 
France . 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G . . 
1962/63 
992 
1 190 
504 
231 
196 
3 113 
3 113 
111 
402 
57 
56 
25 
651 
651 
2 
15 
1 
6 
24 
990 
1 175 
504 
230 
190 
3 089 
3 
4 
0 
7 
111 
399 
57 
52 
25 
644 
89 
2 
57 
7 
2 
Í57 
0 
3 
49 
0 
52 
1 079 
1 177 
561 
237 
192 
3 246 
3 246 
111 
402 
106 
52 
25 
69Ó 
Ó96 
4- 13 
4- 17 
4- 30 
+ 30 
49 
109 
13 
25 
10 
20b 
26 
0 
26 
39 
13 
139 
23 
21 
335 
11 
0 
11 
1 106 
1 064 
737 
235 
203 
3 345 
3 345 
122 
402 
106 
26 
25 
68 f 
681 
1 106 
1 064 
737 
235 
203 
3 345 
3 345 
122 
402 
106 
26 
25 
681 
631 
19,3 
22,4 
14,6 
19,7 
21,2 
18,9 
2,1 
8,4 
2,1 
2,2 
2,6 
3,9 
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Teil Ili : Fleischbilanzen 
3.0 Z u s a m m e n g e f a ß t e Ergebnisse 
Partie II! : Bilans de la viande 
3.0 Résu l ta ts r é c a p i t u l a t i f s 
Fleíschartcn 
Catégories dc viande 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigene 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Net to-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nottoer-
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo-
nible 
Nahrungsverbrauch 
Consoni, humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 3.01 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
noch : 3.010 Schlachtgewicht ohne Schlachtfette in 1 000 t 3.010 (suite) : Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
1962/63 
V i a n d e bov ine 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE . . . . 
C P E / E W G 
V i a n d e de porc 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE . . 
C E E / E W G 
V i a n d e de m o u t o n e t de chèvre 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
V i a n d e de cheval 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G 
V o l a i l l e 
Deutschland (B.R.) 
France 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE . . . 
C E E / E W G 
A u t r e s v iandes 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE . . . . 
C E E / E W G 
1 103 
1 592 
561 
287 
221 
3 764 
— 
3 764 
1 753 
1 050 
295 
338 
232 
3 668 
— 
3 668 
13 
118 
40 
8 
2 
181 
181 
24 
68 
20 
7 
7 
Í26 
— 
126 
120 
435 
245 
98 
89 
987 
— 
987 
25 
155 
43 
io 233 
— 
233 
2 
18 
— 
5 
6 
31 
(30) 
1 
0 
11 
— 
2 
4 
Í7 
14 
3 
0 
1 
— 
0 
1 
0 
1 
10 
2 
— 
1 
0 
13 
(13) 
0 
0 
— 
4 
2 
6 
4 
2 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
1 101 
1 574 
561 
282 
215 
3 733 
— 
3 763 
1 753 
1 039 
295 
336 
228 
3 651 
3 665 
13 
117 
40 
8 
2 
Í80 
180 
14 
66 
20 
6 
7 
113 
126 
120 
435 
245 
94 
87 
981 
985 
25 
155 
43 
10 
233 
— 
233 
1962/63 
89 
5 
106 
7 
2 
209 
(30) 
179 
25 
4 
13 
0 
42 
14 
20 
31 
27 
2 
4 
64 
(13) 
51 
0 
0 
0 
0 
o 
1 190 
1 579 
667 
289 
217 
3 942 
3 942 
1 778 
1 043 
308 
336 
228 
3 693 
3 693 
13 
119 
40 
8 
2 
Í82 
182 
14 
97 
47 
8 
11 
Í77 
177 
124 
435 
247 
94 
87 
987 
987 
25 
155 
43 
io 
233 
233 
4- 13 
4- 17 
4- 30 
+ 30 
— 3 
— 1 
— 2 
— 6 
— 6 
15 
15 
15 
49 
109 
13 
51 
10 
232 
108 
i 24 
5 
22 
9 
124 
32 
J92 
75 
117 
100 
13 
189 
23 
21 
346 
108 
238 
54 
26 
47 
1 
9 
Í37 
75 
62 
2 
10 
3 
0 
2 
17 
6 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
15 
1 
62 
7 
86 
77 
9 
0 
0 
0 
Ό 
0 
(0) 
0 
0 
7 
17 
25 
0 
25 
172 
1 
4 
1 
0 
Í78 
77 
101 
10 
0 
2 
Ί 
13 
(0) 
13 
1 228 
1 466 
843 
261 
228 
4 026 
4 026 
1 S30 
1 048 
346 
215 
205 
3 644 
3 644 
14 
128 
43 
2 
4 
191 
191 
14 
98 
47 
15 
28 
202 
202 
310 
421 
250 
33 
80 
1 094 
1 094 
35 
155 
45 
11 
246 
246 
1 228 
1 466 
843 
261 
228 
4 026 
4 026 
1 830 
1 048 
346 
215 
205 
3 644 
3 644 
14 
128 
43 
2 
4 
Í9 Í 
191 
14 
93 
47 
15 
28 
202 
202 
310 
421 
250 
33 
80 
1 094 
1 094 
35 
155 
45 
11 
246 
246 
21,4 
30,8 
16,7 
21,9 
23,8 
22,8 
31,9 
22,0 
6,9 
18,1 
21,4 
20,6 
0,3 
2,7 
0,9 
0,2 
0,4 
1,1 
0,3 
2,1 
0,9 
1,2 
2,9 
1,1 
5,4 
8,8 
5,0 
2,8 
8,4 
6,2 
0,6 
3,3 
0,9 
i l l 
1,4 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie III : Bilans de la viande 
3.0 Résultats récapitulatifs 
Fleíschartcn 
Catégories de viande 
Brutto-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Net to-
eigener-
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer-
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands-
verän-
derungen 
Variations 
des 
Stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo-
nible 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.01 Versorgungsbilanz der EWG nach Ländern 
noch : 3.010 Schlachtgewicht ohne Schlachtfette in 1 000 t 
1962/63 
Abats comestibles 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 
I tal ia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G . . 
V iande to ta le 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 
Ital ia 
Nederland 
UEBL 
Total . . . . 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G . . 
219 
373 
88 
44 
45 
769 
769 
3 257 
3 791 
1 292 
782 
606 
9 728 
9 728 
1 
4 
0 
1 
6 
(6) 
0 
13 
36 
12 
13 
74 
(67) 
7 
218 
369 
88 
44 
44 
763 
769 
3 244 
3 755 
1 292 
770 
593 
9 654 
9 721 
3.01 (suite) : Bilan d'approvisionnement de la CEE par pays 
3.010 (sulte) : Poids en carcasse sans graisses en 1 000 t 
9 
2 
15 
1 
0 
27 
(6) 
21 
127 
44 
163 
10 
6 
350 
(67) 
283 
227 
371 
103 
45 
44 
790 
790 
3 371 
3 799 
1 455 
780 
599 
10 004 
10 004 
— 5 
4- 16 
+ 
1962/63 
3 
4 
0 
10 
17 
Í Í 
6 
59 
151 
23 
253 
49 
535 
217 
258 
40 
26 
1 
9 
76 
11 
65 
378 
77 
246 
41 
50 
792 
277 
515 
264 
393 
104 
44 
44 
349 
849 
3 695 
3 709 
1 678 
570 
600 
Í0 252 
10 252 
264 
393 
104 
44 
44 
849 
849 
3 695 
3 709 
1 678 
570 
600 
10 252 
10 252 
4,6 
8,3 
2,0 
3,7 
4,6 
4,8 
64,5 
78,0 
33,3 
47,9 
62,6 
58,0 
0 1959/60-1963/64 
V iande bovine 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G 
Viande de porc 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G 
Vola i l le 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G 
Viande to ta le 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
Total 
Echanges intra CEE 
C E E / E W G 
0 1959/60-1963/64 
1 002 
1 500 
516 
248 
207 
3 473 
3 473 
1 650 
988 
319 
344 
211 
3 512 
3 512 
112 
441 
218 
86 
80 
937 
937 
3 034 
3 621 
1 241 
736 
560 
9 189 
9 189 
3 
21 
4 
5 
33 
33 
0 
0 
5 
1 
7 
7 
20 
17 
3 
14 
31 
1 
17 
14 
77 
73 
4 
999 
1 479 
516 
244 
202 
3 440 
3 473 
1 650 
983 
318 
337 
204 
3 492 
3509 
112 
441 
218 
82 
79 
932 
937 
3 020 
3 590 
1 240 
719 
546 
9 ÍÍ2 
9 185 
98 
2 
81 
14 
4 
199 
33 
166 
44 
9 
7 
0 
60 
17 
43 
157 
43 
126 
20 
11 
357 
73 
284 
1 097 
1 481 
597 
258 
206 
3 639 
3 639 
1 694 
992 
325 
337 
204 
3 552 
3 552 
116 
441 
221 
82 
79 
939 
939 
3 177 
3 633 
1 366 
739 
557 
9 469 
9 469 
+ 
4-
— 1 
— ' 1 
— 1 
4- 6 
— 4 
— 1 
4- 'î 
4- 1 
115 
6 
51 
7 
211 
102 
Í09 
27 
8 
129 
16 
153 
73 
115 
1 
13 
1 
56 
5 
76 
64 
12 
43 
161 
15 
252 
29 
500 
258 
242 
93 
25 
161 
24 
18 
321 
102 
219 
56 
50 
27 
3 
10 
Í46 
73 
73 
167 
1 
6 
1 
0 
175 
64 
111 
369 
108 
201 
44 
46 
768 
258 
510 
1 151 
1 393 
752 
231 
217 
3 744 
3 744 
1 743 
1 017 
344 
211 
198 
3 513 
3 513 
282 
429 
226 
28 
74 
1 039 
1 039 
3 497 
3 584 
1 552 
532 
574 
9 736 
9 736 
1 151 
1 393 
752 
231 
217 
3 744 
3 744 
1 743 
1 017 
344 
211 
198 
3 513 
3 513 
232 
429 
226 
28 
74 
) 039 
1 039 
3 497 
3 584 
1 552 
532 
574 
9 736 
9 736 
20,3 
29,9 
15.0 
19,7 
22,8 
21.5 
21,5 
30,8 
21,8 
6,9 
18,1 
20,6 
20,2 
20,2 
5,0 
9.2 
4,5 
2,3 
7.7 
5,9 
5,9 
61,7 
76,8 
31,0 
45,3 
60,0 
55,8 
55,8 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie MI : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleíschartcn 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Net to­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product. 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieu 
viande 
Export. Import. 2) 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quant i té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
3.10 Deutschland (B.R.) 3.10 A l lemagne (R.F.) 
3.100 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.100 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
Rindfleisch (ohne Kalb­
fleisch) 
Fleisch Insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Kalbfleisch 
Fleisch Insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Rindfleisch (einschl. Kalb­
fleisch) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Schaffleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Pferdefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch 1) . 
Innereien 
Z u s a m m e n 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
1 008 
26 
982 
110 
4 
106 
1 118 
30 
1 088 
2 066 
319 
1 747 
15 
15 
25 
0 
25 
130 
25 
217 
3 596 
349 
3 247 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
— 1 
12 
0 
12 
0 
0 
1 
17 
0 
17 
1 005 
26 
979 
110 
4 
106 
1 115 
30 
1 085 
2 066 
319 
1 747 
14 
— 14 
13 
0 
13 
130 
25 
216 
3 579 
349 
3 230 
86 
2 
84 
0 
0 
0 
86 
2 
84 
25 
4 
21 
0 
— 0 
— — 
4 
9 
124 
6 
118 
1 091 
28 
1 063 
110 
4 
106 
1 201 
32 
1 169 
2 091 
323 
1 768 
14 
— 14 
13 
0 
13 
134 
25 
225 
3 703 
355 
3 348 
+ 1 
χ X 
4­ 1 
X X 
— 
4­ 1 
X X 
4­ 1 
+ 5 
X X 
+ 5 
0 
X X 
0 
X X 
— 
— 
— 
— 
4­ 6 
X X 
4­ 6 
33 
χ X 
33 
X X 
— 
33 
X X 
33 
10 
χ X 
10 
1 
X X 
1 
X X 
— 
1 
0 
4 
49 
X X 
49 
112 
X X 
112 
6 
χ X 
6 
118 
χ X 
118 
52 
χ X 
52 
3 
χ X 
3 
0 
X X 
0 
192 
10 
38 
413 
X X 
413 
1 169 
28 
1 141 
116 
4 
112 
1 285 
32 
1 253 
2 128 
323 
1 805 
16 
— 16 
13 
0 
13 
325 
35 
259 
4 061 
355 
3 706 
28 
4 
32 
323 
— 
0 
X X 
X X 
X X 
355 
1 169 
1 141 
116 
112 
1 285 
1253 
2 128 
1 805 
16 
16 
13 
13 
325 
35 
259 
4 061 
3 706 
20,2 
19,7 
2,0 
1,9 
22,2 
21,6 
36,7 
31,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
5,6 
0,6 
4,5 
70,1 
64,0 
3.101 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.101 1962/63 en 1 000 t poids carcasse 
Viande de bœuf 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de veau 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande bovine to ta le 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
1 019 
27 
992 
115 
4 
111 
1 134 
31 
1 103 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
1 017 
27 
990 
115 
4 
111 
1 132 
31 
1 101 
92 
3 
89 
92 
3 
89 
1 109 
30 
1 079 
115 
4 
111 
1 224 
34 
1 190 
4­ 13 
X X 
4­ 13 
χ χ 
4­ 13 
X X 
4­ 13 
49 
χ χ 
49 
χ χ 
49 
X X 
49 
89 
X X 
89 
11 
χ χ 
11 
100 
X X 
100 
1 136 
30 
1 106 
126 
4 
122 
1 262 
34 
1 228 
30 
34 
1 136 
1 106 
126 
122 
1 262 
1 228 
19,8 
19,3 
2,2 
2,1 
22,0 
21,4 
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3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product, 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product. 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Export. Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
nsgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.10 Deutschland (B.R.) 
noch : 3.101 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Viande de porc 
Viande tota le 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de mouton 
Viande tota le 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de cheval 
Viande tota le 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de vo la i l le 3 ) 
Autres v iandes 1 ) . 
Abats comestibles 
Toutes catégories 
Viande tota le 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
2 074 
321 
1 753 
13 
13 
24 
0 
24 
120 
25 
219 
3 609 
352 
3 257 
10 
0 
10 
13 
0 
13 
2 074 
321 
1 753 
13 
13 
14 
0 
14 
120 
25 
218 
3 596 
352 
3 244 
30 
5 
25 
135 
8 
127 
2 104 
326 
1 778 
13 
13 
14 
0 
14 
124 
25 
227 
3 731 
360 
3 371 
3.10 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.101 (suite) : 1962/63 en 1 000 t poids carcasse 
— 3 
χ χ 
— 3 
15 
— 5 
X X 
— 5 
X X 
59 
X X 
59 
54 
X X 
54 
0 
< χ 
0 
172 
10 
40 
378 
χ χ 
378 
2 156 
326 
1 830 
14 
14 
14 
0 
14 
310 
35 
264 
4 055 
360 
3695 
326 
X X 
X X 
X X 
360 
2 156 
1 830 
14 
14 
14 
14 
310 
35 
264 
4 055 
3 695 
37,6 
31,9 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
5,4 
0,6 
4.6 
70,8 
64,5 
3.102 0 1959/60­1963/64 ¡n 1 000 t 
Schlachtgewicht ohne Fett 
3.102 0 1959/60­1963/64 en 1 000 t 
Poids carcasse sans graisses 
Rind­ und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch 
Schaf­ und Ziegenfleisch . 
Pferdefleisch . . . . 
Geflügelfleisch . . . . 
Sonstige Fleischarten . 
Zusammen . . . . 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
1 002 
1 650 
14 
27 
112 
26 
2 831 
203 
3 034 
3 
0 
0 
10 
0 
0 
13 
1 
14 
999 
1 650 
14 
17 
112 
26 
2 818 
202 
3 020 
98 
44 
0 
— 4 
— Í46 
11 
157 
1 097 
1 694 
14 
17 
116 
26 
2 964 
213 
3 177 
4­
+ 
4­
7 
1 
0 
0 
— — 6 
— 6 
32 
8 
0 
0 
1 
0 
41 
2 
43 
93 
56 
2 
0 
167 
8 
326 
43 
369 
1 151 
1 743 
16 
17 
282 
34 
3 243 
254 
3 497 
30 
309 
0 
0 
X X 
χ X 
339 
X X 
339 
1 151 
1 743 
16 
17 
282 
34 
3 243 
254 
3 497 
20,3 
30,8 
0,3 
0,3 
5,0 
0,6 
57,2 
4,5 
61,7 
3.103 1963/64 Selbsversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
3.103 1963/64 Degré de l 'auto­approvisionnement 
(Production en % des quantités disponibles) 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de 
chèvre 
Viande de cheval . 
Volail le 
Autres viandes . . . . 
Abats comestibles . 
T o t a l 
86,8 
96,8 
93,8 
192,3 
40,0 
71,4 
83,8 
87,6 
0,2 
— 
6,3 
92,3 
— — 0,4 
0,5 
86,6 
96,8 
87,5 
100,0 
40,0 
71,4 
83,4 
87,1 
6,7 
1,2 
— — 1,2 
— 3,5 
3,2 
93,3 
98,0 
87,5 
100,0 
41,2 
71,4 
86,9 
90,3 
4­ 0,1 
4­ 0,3 
— — — — — 4­ 0,2 
2,6 
0,6 
6,3 
— 0,3 
— 1,5 
1,3 
9,4 
2,9 
18,8 
— 59,1 
28,6 
14,6 
11,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
χ X 
χ X 
χ X 
χ X 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
Anmerkungen: 
') Ziegen­, Kaninchen­ und Wildfleisch. 
2) E insch l . A u s t a u s c h m i t d e r S B Z u n d a u s l ä n d . S t r e i t k r ä f t e n . 
3) B e r i c h t i g t e A n g a b e n . 
Remarques : 
') Viande de chèvre, de lapin et de gibier. 
2) Y c o m p r i s échanges avec fa S B Z et l i v r a i s o n s a u x t r o u p e s é t r a n g è r e s 
3) C h i f f r e s r e c t i f i é s . 
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3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleíschartcn 
Catégor ies ce viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigèno 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
T i e r e 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigene 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
I mport. 
cnimaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
Stocks 
Außen haude 
F l e i s c h 
Commerce extérieur 
v i a n d e 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
ll i b I e 
Fett­sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consoni, humaine 
insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tète 
3.11 Frankreich 3.11 France 
3.110 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.110 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
Viande de boeuf 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse ') 
Viande de veau 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse . 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse ') 
Viande bovine to ta le 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse . 
Graisse de découpe tot. ') 
Wande sans graisse ') 
Viande de porc 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse . 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse ') 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse . 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse 1) 
Viande de cheval 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse . 
Graisse de découpe tot. 1) 
Viande sans graisse ') 
Vola i l le 
Autres viandes 
Abats comestibles 
Toutes catégories 
Viande totale 
Graisse (sect, graisses) . 
Viande sans graisse . 
Graisse de découpe tot. ') 
Viande sans graisse ') 
1 225 
74 
1 151 
123 
1 102 
411 
21 
390 
33 
378 
1 636 
95 
1 541 
Í56 
J 480 
1 241 
236 
1 005 
260 
981 
119 
4 
115 
10 
109 
78 
3 
75 
6 
72 
549 
170 
347 
4 140 
338 
3 802 
432 
3 708 
25 
2 
23 
3 
22 
1 
0 
1 
0 
1 
26 
2 
24 
3 
23 
1 
0 
1 
0 
1 
1 200 
72 
1 128 
Í20 
1 080 
410 
21 
389 
33 
377 
1 610 
93 
1 517 
153 
1 457 
1 240 
236 
1 004 
260 
980 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
31 
2 
29 
3 
28 
119 
4 
115 
10 
109 
77 
3 
74 
6 
71 
549 
170 
344 
4 109 
336 
3 773 
429 
3 680 
32 
6 
26 
7 
25 
30 
1 
29 
2 
28 
73 
7 
66 
9 
64 
1 201 
72 
1 129 
120 
1 081 
411 
21 
390 
33 
378 
1 612 
93 
1 519 
153 
1 459 
1 272 
242 
1 030 
267 
1 005 
122 
4 
118 
10 
112 
107 
4 
103 
S 
99 
550 
170 
349 
4 182 
343 
3 839 
438 
3 744 
— 34 
χ χ 
— 34 
X X 
— 34 
X X 
X X 
— 34 
X X 
— 34 
X X 
— 34 
X X 
X X 
X X 
X X 
­ 34 
X X 
­ 34 
X X 
­ 34 
109 
X X 
109 
X X 
109 
X X 
X X 
109 
X X 
109 
X X 
109 
13 
χ χ 
13 
X X 
13 
X X 
0 
X X 
0 
25 
2 
4 
153 
X X 
153 
X X ") 
153 
43 
χ χ 
43 
X X 
43 
X X 
X X 
43 
X X 
43 
X X 
43 
136 
X X 
136 
χ χ 
136 
13 
X X 
13 
X X X 
13 
2 
1 
3 
38 
236 
χ χ 
236 
X X 4 
236 
1 169 
72 
1 097 
120 
1 049 
411 
21 
390 
33 
376 
1 580 
93 
1 487 
153 
1 427 
1 395 
242 
1 153 
267 
1 128 
135 
4 
131 
10 
125 
109 
4 
105 
8 
101 
526 
171 
383 
4 299 
343 
3 956 
438 
3 86Í 
72 
21 
93 
242 
X X 
χ χ 
X X 
343 
1 169 
1 097 
482) 
1 049 
411 
390 
122) 
378 
1580 
1 487 
Ó02) 
1 427 
1 395 
1 153 
252) 
1 128 
24,3 
22,8 
21,8 
8,5 
8,1 
7,9 
32,8 
30,9 
29,7 
29,0 
24,0 
23,4 
135 
131 
62) 
125 
109 
105 
42) 
101 
526 
171 
383 
4 299 
3 956 
952) 
3 861 
2,8 
2,7 
2,6 
2,3 
2,2 
2,1 
10,9 
3,6 
7,9 
89,3 
82,5 
80,2 
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3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
Stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.11 Frankreich 3.11 (suite) : France 
3.111 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.111 1962/63 en 1 000 t poids carcasse 
Rindfleisch (ohne Kalb­
fleisch) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette (Fettsek.) 
Fleisch ohne Fette 
Abschnittfette insges. 1) . 
Fleisch ohne Fette 1) . 
Kalbfleisch 
Fleisch Insgesamt 
Abschnit t fette (Fettsek.) 
Fleisch ohne Fette . 
Abschnittfette insges. ') 
Fleisch ohne Fette 1) . 
Rindfleisch (einschl. Kalb­
fleisch) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette (Fettsek.) 
Fleisch ohne Fette 
Abschn/ttfette insges. ') 
Fleisch ohne Fette ') . 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette (Fettsek.) 
Fleisch ohne Fette 
Abschnittfette insges. 1) 
Fleisch ohne Fette 1) . 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette (Fettsek.) 
Fleisch ohne Fette . 
Abschnittfette insges. ') 
Fleisch ohne Fette ') . 
Pferdefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette (Fettsek.) 
Fleisch ohne Fette . 
Abschnittfette insges. 1) 
Fleisch ohne Fette 1) . 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch 
Innereien . . . . 
Z u s a m m e n 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette (Fettsek.) 
Fleisch ohne Fette . 
Abschnittfette insges. ') 
Fleisch ohne Fette 1) . 
1 265 
75 
1 190 
127 
1 138 
423 
21 
402 
34 
389 
1 688 
96 
1 592 
161 
1 527 
1 297 
247 
1 050 
272 
1 025 
122 
4 
118 
10 
112 
71 
3 
68 
ó 
65 
435 
155 
373 
4 141 
350 
3 791 
449 
3 692 
16 
1 
15 
2 
14 
3 
0 
3 
0 
3 
1 249 
74 
1 175 
125 
1 124 
420 
21 
399 
34 
386 
19 
1 
18 
2 
17 
14 
3 
11 
3 
Î? 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
2 
— 
— 
4 
40 
4 
36 
5 
35 
1 669 
95 
1 574 
159 
1 510 
1 283 
244 
1 039 
269 
1 014 
121 
4 
117 
10 
111 
69 
3 
66 
6 
63 
435 
155 
369 
4 101 
346 
3 755 
444 
3 657 
32 
1 
31 
2 
30 
46 
2 
44 
3 
43 
1 251 
74 
1 177 
125 
1 126 
423 
21 
402 
34 
389 
1 674 
95 
1 579 
159 
1 515 
1 288 
245 
1 043 
270 
1 018 
123 
4 
119 
10 
113 
101 
4 
97 
8 
93 
435 
155 
371 
4 147 
348 
3 799 
447 
3 700 
+ 17 
X X 
4­ 17 
X X 
4­ Í7 
4­ 17 
X X 
4­ 17 
X X 
4­ 17 
— 1 
X X 
— 1 
X X 
— 1 
X X 
X X 
X X 
X X 
+ 16 
X X 
4­ 16 
X X 
4­ 16 
109 
X X 
109 
X X 
109 
X X 
X X 
109 
X X 
109 
χ χ 
109 
22 
X X 
22 
X X 
22 
X X 
X X 
15 
0 
4 
151 
X X 
151 
X X 
151 
13 
X X 
13 
X X 
13 
X X 
X X 
13 
X X 
13 
X X 
13 
26 
X X 
26 
X X 
26 
10 
X X 
10 
X X 
10 
1 
1 
0 
26 
77 
X X 
77 
X X 
77 
1 138 
74 
1 064 
125 
1 013 
423 
21 
402 
34 
389 
1 561 
95 
1 466 
159 
1 402 
1 293 
245 
1 048 
270 
1 023 
132 
4 
128 
10 
122 
102 
4 
94 
421 
155 
393 
4 057 
348 
3 709 
447 
3 610 
74 
21 
95 
245 
X X 
X X 
X X 
348 
1 138 
1 064 
512) 
1 013 
423 
402 
132 
389 
1 561 
1 466 
642) 
1 402 
1 293 
1 048 
252) 
1 023 
132 
128 
62) 
122 
102 
98 
42) 
94 
421 
155 
393 
4 057 
3 709 
992) 
3 610 
23,9 
22,4 
21,3 
8,9 
8,4 
8.2 
32,8 
30,8 
29,5 
27,2 
22,0 
21,5 
2,8 
2,7 
2,5 
2.1 
2.1 
2,0 
8.8 
3,3 
8.3 
85,3 
78,0 
75,9 
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3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consorti, humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.11 Frankreich 3.11 (suite) : France 
3.112 0 1959/60 ­ 1963/64 in 1 000 t 
Schlachtgewicht ohne Fett 
3.112 0 1959/60 ­ 1963/64 en 1 000 t 
Poids carcasse sans graisses 
Viande de bœuf et de veai 
Viande de porc 
Viande de mouton et d 
chèvre . . . . 
Viande de cheval 
Volaille . . . 
Autres viandes . 
Total . 
Abats comestibles 
T o t a l . . 
ι 1 500 
988 
125 
71 
441 
143 
3 268 
350 
3 618 
21 
5 
1 
1 
25 
3 
31 
1 479 
983 
124 
70 
441 
143 
3 240 
347 
3 587 
2 
9 
1 
28 
0 
40 
3 
43 
1 481 
992 
125 
98 
441 
143 
3 280 
350 
3 630 
— 2 
— 2 
— — — — 4 
0 
— 4 
115 
27 
1 
0 
13 
0 
Í56 
5 
161 
25 
50 
8 
1 
1 
1 
86 
22 
108 
1 393 
1 017 
132 
99 
429 
144 
3 214 
367 
3 581 
90 
233 
4 
4 
X X 
X X 
331 
X X 
331 
1 393 
1 017 
132 
99 
429 
144 
3 214 
367 
3 581 
29,9 
21,8 
2,8 
2,1 
9,2 
3,1 
68,9 
7,9 
76,8 
3.113 1963/64 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
3.113 1963/64 Degré de l 'auto­approvisionnement 
(production en % des quantités disponibles) 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaffleisch . 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstiges 
Innereien 
Insgesamt 
103,6 
87,2 
87,8 
71,4 
104,4 
99,4 
90,9 
96,1 
1,6 
0,1 
— 1,0 
— 
0,8 
0,7 
102,0 
87,1 
87,8 
70,4 
104,4 
99,4 
90,1 
95,4 
0,1 
2,2 
2,3 
27,6 
0,2 
1,3 
1,7 
102,1 
89,3 
90,1 
98,0 
104,6 
99,4 
91,4 
97,1 
— 2,3 
0,9 
7,3 
1,1 
— — 4,8 
1,2 
1,0 
3,9 
2,9 
11,8 
9,9 
2,0 
0,2 
1,8 
9,6 
5,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
χ X 
χ X 
χ X 
χ X 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
A n m e r k u n g e n : 
') Berechnung der Abschnittfette insgesamt, die in der Fettbilanz Heft 2/1965 
nachgewiesen wurden. Siehe auch Vorwort . 
2) A b s c h n i t t f e t t , das im F l e i s c h s e k t o r v e r b r a u c h t w i r d . 
3) In R ind f le i sch e n t h a l t e n . 
*) N i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n 33 000 t A b s c h n i t t f e t t e , d ie m i t d e m Fleisch 
e i n g e f ü h r t u n d 10 000 t , d ie m i t d e m Fleisch a u s g e f ü h r t w u r d e n . 
Remarques : 
') Calcul des graisses de découpe totales reprises également dans Ics bilans 
de corps gras N° 2/1965. Voir aussi remarques préliminaires. 
2) Gra isses de d é c o u p e r e s t a n t dans le s e c t e u r v i a n d e . 
3) C o m p r i s d a n s la v i a n d e de bceuf. 
■*) Il n 'a pas é té t e n u c o m p t e de 33 000 t de g ra isses de d é c o u p e i m p o r t é e s et 
10 000 t e x p o r t é e s avec les v i a n d e s . 
3.12 I tal ien 3.12 I ta l ie 
3.120 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.120 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
Rindfleisch (ohne Kalb­
fleisch) ') 
Fleisch Insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
Kalbfleisch (einschl. 
„V i te l lon i " ) 1) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnittfette 
199 
6 
193 
281 
13 
268 
199 
6 
193 
281 
13 
268 
38 
1 
37 
99 
5 
94 
237 
7 
230 
380 
18 
362 
X X 
291 
Χ χ 
291 
528 
7 
521 
380 
18 
362 
18 
528 
521 
380 
362 
10,4 
10,3 
7,5 
7,1 
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3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product, 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
Stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.12 Italien 
noch : 3.120 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 
3.12 (suite) : Italie 
3.120 (suite) : 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
Rindfleisch (einschl. Kalb­
fleisch) 1) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Schaffleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fet te 
Pferdefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fet te 
Geflügelfleisch 
Sonstiges Fleisch 
Innereien ') . . . . 
Z u s a m m e n ') 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Rindfleisch (ohne Kalb­
fleisch) 2) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Kalbfleisch (ohne 
„V i t e l l on i " ) 2 ) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Rindfleisch (einschl. Kalb­
fleisch) 2) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Innereien 2 ) . . . . 
Z u s a m m e n 2) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnitt fette 
480 
19 
461 
404 
76 
328 
36 
2 
34 
15 
0 
15 
299 
46 
85 
1 369 
97 
1 272 
446 
13 
433 
34 
2 
32 
480 
15 
465 
81 
1 365 
93 
1 272 
— 
1 
0 
1 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 
0 
1 
— 
— 
— 
0 
1 
0 
1 
480 
19 
461 
403 
76 
327 
36 
2 
34 
4 
0 
4 
15 
0 
15 
299 
46 
85 
1 368 
97 
1 271 
446 
13 
433 
34 
2 
32 
480 
15 
465 
81 
1 364 
93 
1 271 
137 
6 
131 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
29 
1 
28 
1 
0 
17 
187 
7 
180 
89 
3 
86 
48 
2 
46 
137 
5 
132 
17 
187 
6 181 
617 
25 
592 
405 
76 
329 
37 
2 
35 
4 
0 
4 
44 
1 
43 
300 
46 
102 
1 555 
104 
1 451 
535 
16 
519 
82 
4 
78 
617 
20 
597 
98 
1 551 
99 
1 452 
χ X 
0 
X X 
0 
6 
X X 
6 
0 
X X 
0 
X X 
0 
X X 
0 
1 
0 
1 
8 
X X 
8 
0 
X X 
0 
X X 
0 
X X 
0 
1 
8 
χ X 
8 
291 
X X 
291 
32 
Χ X 
32 
3 
X X 
3 
0 
X X 
0 
0 
X X 
0 
S 
4 
8 
343 
χ X 
343 
291 
χ X 
291 
X X 
291 
X X 
291 
8 
343 
χ X 
343 
908 
25 
883 
431 
76 
355 
40 
2 
38 
4 
0 
4 
44 
1 
43 
304 
50 
109 
1 890 
104 
1 786 
826 
16 
810 
82 
4 
78 
908 
20 
888 
105 
1 886 
99 
1 787 
25 
76 
2 
0 
1 
χ X 
X X 
X X 
104 
16 
4 
20 
χ X 
99 
908 
883 
431 
355 
40 
38 
4 
4 
44 
43 
304 
50 
109 
1 890 
1 786 
826 
810 
82 
78 
908 
888 
105 
1 886 
1 787 
17,9 
17,4 
8,5 
7,0 
0,8 
0,7 
0,1 
0,1 
0,9 
0,8 
6,0 
1 ,0 
2,1 
37,2 
35,1 
16,3 
16,0 
1,6 
1,5 
17 
17 
2 
37 
35 
9 
5 
0 
1 
2 
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3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
F l e i s c h a r t e n 
C a t é g o r i e s de v i a n d e 
B r u t t o ­
e i g e n e r ­
zeug ung 
P r o d u c t . 
i n d i g è n e 
b r u t e 
A u s f u h r 
l e b e n d e r 
Ticre 
E x p o r t , 
a n i m a u x 
N e t t o ­
e i g e n e r ­
z e u g u n g 
P r o d u c t . 
i n d i g è ti e nette 
E i n f u h r 
l e b e n d e r 
T i e r e 
I m p o r t , 
a n i m a u x 
v i v a n t s 
N e t t o e r ­
z e u g u n g 
P r o d u c t , 
n e t t e 
Bes tands ­
v e r ä n ­
d e r u n g e n 
V a r i a t i o n s 
des 
s t o c k s 
A u ß e n h a n d e l 
Fleisch 
C o m m e r c e e x t é r i e u 
v i a n d e 
A u s f u h r 
E x p o r t . 
E in fuh r 
I m p o r t . 
V e r f ü g ­
b a r e 
M e n g e 
Q u a n t i t é 
d i s p o ­
n ib le 
Fe t t ­
s e k t o r 
S e c t e u r 
g ra isses 
N a h r u n g s v e r b r a u c h 
C o n s o n i , h u m a i n e 
I n s g e s a m t 
T o t a l 
k g / K o p f 
k g / t ê t e 
3.12 Italien 
3.121 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht 
3.12 I ta l ie 
3.121 1962/63 en 1 000 t poids carcasse 
Viande de bœuf ') 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de veau (y com­
pris Vitelloni) 1) 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande bovine to ta le 1) 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de porc 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de mouton 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de chèvre 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de cheval 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
322 
15 
307 
579 
22 
557 
364 
69 
295 
38 
2 
36 
4 
0 
4 
20 
0 
20 
Volai l le . . . . 
Autres viandes . 
Abats comestibles ') 
Toutes catégories ') 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de bœuf 2 ) 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de veau (sans 
Vi te l loni)2 ) 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande bovine t o t a l e 2 ) 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
257 
7 
250 
245 
43 
93 
1 386 
93 
1 293 
519 
15 
504 
60 
3 
57 
579 
18 
561 
257 
7 
250 
322 
15 
307 
579 
22 
557 
364 
69 
295 
38 
2 
36 
20 
0 
20 
245 
43 
93 
1 386 
93 
1 293 
519 
15 
504 
60 
3 
57 
579 
18 
561 
59 
2 
57 
51 
2 
49 
110 
4 
106 
16 
3 
13 
28 
1 
27 
2 
0 
15 
171 
8 
163 
59 
2 
57 
51 
2 
49 
110 
4 
106 
316 
9 
307 
373 
17 
356 
689 
26 
663 
380 
72 
308 
38 
2 
36 
48 
1 
47 
247 
43 
108 
1 557 
101 
1 456 
578 
17 
561 
111 
5 
106 
689 
22 
667 
13 
X X 
13 
X X 
13 
X X 
13 
23 
X X 
23 
13 
χ χ 
13 
13 
X X 
13 
189 
χ χ 
189 
189 
χ χ 
189 
47 
χ χ 
47 
246 
X X 
246 
189 
X X 
189 
189 
χ χ 
189 
492 
9 
483 
373 
17 
356 
8Ó5 
26 
839 
418 
72 
346 
41 
2 
39 
48 
1 
47 
250 
45 
109 
1 780 
101 
1 679 
754 
17 
737 
111 
5 
106 
865 
22 
843 
17 
26 
72 
X X 
X X 
X X 
101 
17 
22 
492 
483 
373 
356 
8Ó5 
839 
418 
346 
41 
39 
4 
4 
48 
47 
250 
45 
109 
1 780 
1 679 
754 
737 
111 
106 
865 
843 
9,8 
9,6 
7,4 
7,1 
17,2 
16,7 
8,3 
6,9 
0,8 
0,8 
0,1 
0,1 
1,0 
0,9 
5,0 
0,2 
2,1 
35,4 
33,4 
15,0 
14,6 
2,2 
2,1 
17,2 
16,7 
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3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de ία viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product, 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product. 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quant i té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.12 Italien 
noch : 3.121 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Abats comestibles 2) 
Toutes catégor ies 2 ) 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
3.12 (suite) : Italie 
3.121 (suite) : 1962/63 en 1 000 t poids carcasse 
104 88 
1 381 
89 
1 292 
■ — 
— 
88 
1 381 
89 
1 292 
15 
171 
8 
163 
103 
1 552 
97 
1 455 
0 
23 
X X 
23 
1 
246 
χ X 
246 
104 
1 775 
97 
1 678 
97 
1 775 
1 678 
2,0 
35,3 
33,3 
3.122 0 1959/60 ­ 1963/64 in 1 000 t 
Schlachtgewicht ohne Fett 
3.122 0 1959/60 ­ 1963/64 en 1 000 t 
Poids carcasse sans graisses 
Rind­ und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch 
Schaf­ und Ziegenfleisch . 
Pferdefleisch . . . . 
Geflügelfleisch . . . . 
Sonstige Fleischarten . 
Zusammen . . . . 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
516 
319 
39 
20 
218 
43 
1 155 
86 
1 241 
— 1 
0 
0 
0 
— 1 
0 
1 
516 
318 
39 
20 
218 
43 
1 154 
86 
1 240 
81 
7 
0 
24 
3 
0 
115 
11 
126 
597 
325 
39 
44 
221 
43 
1 269 
97 
1 366 
6 
8 
0 
0 
1 
0 
15 
0 
15 
161 
27 
2 
0 
6 
2 
198 
3 
201 
752 
344 
41 
44 
226 
45 
1 452 
100 
1 552 
20 
76 
2 
1 
X X 
χ X 
99 
X X 
99 
752 
344 
41 
44 
226 
45 
) 452 
100 
1 552 
15,0 
6,9 
0,8 
0,9 
4,5 
0,9 
29,0 
2,0 
31,0 
3.123 1963/64 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
0,3 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et 
chèvre . . . . 
Viande de cheval . 
Volail le 
Autres viandes . 
Abats comestibles . 
T o t a l 
de 
52,4 
92,4 
90,0 
34,9 
98,3 
92,0 
77,1 
71,2 0,1 
3.123 1963/64 Degré de l 'auto­approvlsionnement 
(production en % des quantités disponibles) 
52,4 
92,1 
90,0 
34,9 
98,3 
92,0 
77,1 
71,1 
14,9 
0,6 
2,0 
65,1 
0,3 
— 16,2 
10,2 
67,3 
92,7 
92,0 
100,0 
98,6 
92,0 
93,3 
81,3 
— 1,7 
— 0,3 
— 1,0 
0,4 
32,7 
9,0 
8,0 
— 1,7 
8,0 
7,7 
19,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
χ X 
χ X 
χ X 
χ X 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
χ X 
χ X 
χ X 
χ X 
χ X 
Anmerkungen : 
') Angaben des ISTAT. 
2) Vom SAEG wegen der Vcrgleichbarkcit auf EWG­Ebene berechnet. Das 
Fleisch der , ,vi tel lone" wurde zum Rindfleisch gezählt. 
Remarques : 
') Chiffres de l'ISTAT. 
­) Calcul de l'OSCE. Dans un souci de comparabil i té au niveau communau­
taire la viande de « vitellone » a été comptée avec la viande de bœuf. 
3.13 N ieder lande 
3.130 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Viande de boeuf 
Viande tota le 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de veau . 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande bovine to ta le 
Viande tota le 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
225 
9 
216 
60 
1 
59 
285 
10 
275 
224 
9 
215 
58 
1 
57 
282 
10 
272 
25 
1 
24 
25 
1 
24 
249 
10 
239 
58 
1 
57 
307 
11 
296 
3.13 Pays­Bas 
3.130 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
32 
X X 
32 
41 
X X 
41 
73 
X X 
73 
32 
X X 
32 
32 
X X 
32 
249 
10 
239 
17 
1 
16 
266 
11 
255 
10 
11 
249 
239 
17 
16 
266 
255 
20,7 
19,9 
1,4 
1,3 
22,1 
21,2 
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3.1 Versorgungsbilanzen der Länder 
Partie III : Bilans de la viande 
3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
Stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consoni, humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.13 Niederlande 
noch : 3.130 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 
3.13 (suite) : Pays­Bas 
3.130 (suite) : 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
Viande de porc 
Viande totale 
Graisse (Secteur graisse) 1) 
Viande sans graisse ') . 
Graisse de découpe 
t o t a l e 2 ) 
Viande sans graisse 2) . 
Viande de mouton et de 
chèvre 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Viande de cheval 
Viande totale 
Graisse de découpe . 
Viande sans graisse 
Volai l le 
Autres viandes 
Abats comestibles 
Toutes catégories 
Viande totale 
Graisse (Secteur graisse) ') 
Viande sans graisse 1) 
Graisse de découpe 
t o t a l e 2 ) 
Viande sans graisse 2) . 
422 
14 
408 
79 
343 
10 
1 
9 
108 
45 
877 
25 
852 
90 
787 
19 
1 
18 
3 
16 
403 
13 
390 
76 
327 
1 
7 
105 
44 
28 
1 
27 
3 
25 
849 
24 
825 
87 
762 
31 
1 
30 
1 
30 
403 
13 
390 
76 
327 
10 
106 
47 
880 
25 
855 
792 
_ 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
2 
X 
2 
X 
2 
X 
X 
4 
6 
X 
6 
X 
6 
1494) 
χ χ 
149 
χ χ 
149 
0 
72 
14 
313 
X X 
313 
χ χ 
313 
134) 
χ χ 
73 
X X 
13 
12 
X X 
12 
11 
69 
X X 
69 
X X 
69 
269 
13 
256 
76 
193 
22 
1 
21 
38 
44 
642 
25 
617 
88 
554 
13 
X X 
X X 
X X 
25 
269 
256 
633) 
193 
3 
3 
22 
21 
38 
44 
642 
6Í7 
633) 
554 
22 ,3 
21,3 
16,0 
0,2 
0,2 
1,8 
1,7 
3,2 
3 ,6 
5 3 , 3 
51,2 
46,0 
3.131 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.131 1962/63 en 1 000 t poids carcasse 
Rindfleisch (ohne Kalb­
fleisch) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Schlachtfette. 
Kalbfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette 
Fleisch ohne Abschnitt fette 
Rindfleisch (einschl. Kalb­
fleisch) 
Fleisch insgesamt 
Abschnitt fette 
Fleisch ohne Abschnitt fette 
Schweinefleisch 
Fleisch insgesamt 
Fett (Fettsektor) ') . . 
Fleisch ohne Fett ') 
Abschnittfette 2) . 
Fleisch ohne Abschnitt­
fe t te2 ) 
240 
9 
231 
57 
1 
56 
297 
10 
287 
412 
Í7 
395 
74 
338 
239 
9 
230 
53 
1 
52 
5 
0 
5 
2 
0 
2 
0 
292 
10 
282 
410 
?7 
393 
74 
336 
246 
9 
237 
53 
1 
52 
299 
10 
289 
410 
Í7 
393 
74 
336 
X X 
— 2 
X X 
— 2 
X X 
— 2 
25 
X X 
25 
26 
X X 
26 
51 
X X 
51 
124') 
X X 
Í24 
χ χ 
124 
23 
χ χ 
23 
23 
χ χ 
23 
1') 
X X 
244 
9 
235 
27 
1 
26 
271 
10 
261 
289 
17 
272 
74 
215 
10 
17 
244 
235 
27 
26 
271 
261 
289 
272 
573) 
215 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
2,3 
2,2 
22,8 
21,9 
2 4 , 3 
22,9 
18,1 
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3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Flcischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.13 Niederlande 
noch : 3.131 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht 
Schaf­ und Ziegenfleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Pferdefleisch 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Geflügelfleisch . . 
Sonstiges Fleisch 
Innereien 
Z u s a m m e n 
Fleisch insgesamt 
Fett (Fettsektor) 1) . . 
Fleisch ohne Fett1) 
Abschni t t fe t t2 ) . . . 
Fleisch ohne Abschnitt­
fe t t 2 ) 
8 
1 
7 
98 
44 
867 
28 
839 
85 
782 12 
7 
1 
6 
94 
44 
12 
0 
12 
0 
855 
28 
827 
85 
770 
10 
0 
10 
0 
10 
9 
1 
8 
94 
45 
865 
28 
837 
85 
780 
3.13 (suite) :_Pays­Bas 
3.131 (suite) : 1962/63 en 1 000 t poids carcasse 
χ χ 
— 2 
X X 
— 2 
X X 
— 2 
X X 
6 
0 
X X 
0 
62 
10 
253 
X X 
253 
X X 
253 
X X 
41 
X X 
41 
X X 
41 
16 
1 
15 
33 
44 
655 
28 
627 
85 
570 
X X 
X X 
X X 
28 
2 
2 
16 
15 
33 
44 
655 
627 
573) 
570 
0,2 
0,2 
1,3 
1,2 
2,8 
3,7 
55,1 
52,7 
47,9 
3.132 0 1959/60­1963/64 in 1 000 t 
Schlachtgewicht ohne Fett 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de 
chèvre 
Viande de cheval 
Volail le . . . 
Autres viandes . 
Total . . . 
Abats comestibles 
T o t a l . . 
3.132 0 1959/60­1963/64 en 1 000 t 
Poids carcasse sans graisses 
248 
344 
8 
8 
86 
694 
42 
736 
4 
7 
0 
1 
4 
16 
1 
17 
244 
337 
8 
7 
82 
678 
41 
719 
14 
— 
4 
0 
J8 
2 
20 
258 
337 
8 
11 
82 
696 
43 
739 
— — 
— — 1 
— 1 
— — 1 
51 
129 
5 
0 
56 
241 
11 
252 
24 
3 
0 
7 
1 
35 
9 
44 
231 
211 
3 
18 
28 
491 
41 
532 
10 
15 
0 
1 
X X 
26 
χ X 
26 
231 
211 
3 
18 
28 
491 
41 
532 
19,7 
18,1 
0,3 
1,5 
2,3 
41,9 
3,4 
45,3 
3.133 1963/64 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % des verfügbaren Mengen) 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de 
chèvre 
Viande de cheval 
Volail le . . . 
Autres viandes . 
Abats comestibles 
T o t a l . . . 
107,9 
177,7 
233,3 
42,9 
284,3 
102 
142, 
1,2 
8,3 
9,5 
7,9 
2Ì3 
4,5 
106,7 
169,4 
233,3 
33,4 
276,4 
100Ì0 
137,5 
9,4 
9,5 
2,6 
6Ì8 
5,4 
116 
169 
233. 
42. 
279. 
106,8 
142,9 
2.133 1963/64 Degré de l 'auto­approvisionnement 
(Production en % des quantités disponibles) 
— 1,0 
— 10,5 
— 1,1 
28,6 
77,2 
166,6 
— 189,5 
31,8 
56,5 
12,5 
6,8 
33,3 
57,1 
— 
25,0 
12,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
χ X 
χ X 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
A n m e r k u n g e n : 
*) Angaben der nationalen Statistik. 
2) V o m S A E G w e g e n d e r V e r g l e i c h b a r k e i t a u f E W G ­ E b e n e b e r e c h n e t . D e r 
R ü c k e n s p e c k w i r d als A b s c h n i t t f e t t g e z ä h l t u n d in d e r F e t t b i l a n z n a c h ­
g e w i e s e n . 
3) A b s c h n i t t f e t t , das i m F l e i s c h s e k t o r v e r b r a u c h t w i r d u n d in d e n n a t i o n a l e n 
B i l a n z e n m i t d e m Fle isch n a c h g e w i e s e n w i r d . 
*) E insch l . R ü c k e n s p e c k . 
R e m a r q u e s : 
' ) C h i f f r e s n a t i o n a u x . 
! ) C a l c u l de l ' O S C E . D a n s un souc i de c o m p a r a b i l i t é au n i v e a u c o m m u n a u ­
t a i r e la g ra i sse p r o v e n a n t du l a r d de dos est c o m p r i s e dans les g ra isses de 
d é c o u p e e t é g a l e m e n t r e p r i s e d a n s le b i l a n « co rps g r a s ». 
3) Gra i sses de d é c o u p e c o n s o m m é e s d i r e c t e m e n t avec la v i a n d e e t c o m p r i s e s 
avec les v i a n d e s d a n s le b i l a n n a t i o n a l . 
*) Y c o m p r i s l a r d de d o s . 
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3.1 B i lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t des pays 
Fleíschartcn 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr lebender 
Tiere 
Export. 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import, 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nalirungsverbraiich 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
3.14 U E B L 
3.140 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 
15 
Rindf le isch (ohne 
fleisch) 
Fleisch insgesamt 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Abschnittfette . 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Fleisch ohne Abschn 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Ka lb f le isch 
Fleisch insgesamt 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Abschnittfette . 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Fleisch ohne Abschn 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Rindf le isch (einschl 
fleisch) 
Fleisch insgesamt 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Abschnittfette . 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Fleisch ohne Abschn 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Schweinef le isch 
Fleisch insgesamt 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Abschnittfette . 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Fleisch ohne Abschn 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Schaf­ und Ζ 
f l e i sch 2 ) 
Fleisch insgesamt 
Abschnittfette . 
Fleisch ohne Abschn 
Kalb­
t t fet te 
t t fet te 
Kalb­
t t fet te 
t t fet te 
egen­
tt fette 
208 
198 
10 
15 
14 
1 
193 
184 
9 
26 
25 
1 
1 
1 
0 
25 
24 
1 
234 
223 
11 
16 
15 
1 
218 
208 
10 
239 
227 
12 
41 
39') 
2 
198 
188 
10 
1 
0 
1 
14 
16 
15 
193 
183 
10 
14 
14 
0 
179 
170 
9 
25 
24 
1 
1 
1 
0 
24 
23 
1 
218 
207 
11 
15 
14 
1 
203 
193 
10 
232 
220 
12 
40 
38 
2 
192 
182 
10 
14 
13 
14 
13 
207 
15 
192 
25 
24 
232 
16 
216 
232 
40 
192 
3.14 U E B L 
3.140 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
11 
χ χ 
11 
11 
11 
17 
Χ χ 
17 
29 
Χ χ 
29 
29 
29 
25 
Χ χ 
25 
225 
15 
210 
25 
24 
250 
16 
234 
240 
40 
200 
225 
12') 
210 
25 
V) 
24 
250 
13') 
234 
240 
36') 
200 
23,3 
21,7 
2,6 
2,5 
25,9 
24,2 
24,8 
20,7 
0,4 
0,4 
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3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Net to­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender Tiere 
import , 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import . 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.14 UEBL 3.14 (suite) : UEBL 
noch : 3.140 1963/64 in 1 000 t Schlachtgewicht 3.140 (suite) : 1963/64 en 1 000 t poids carcasse 
Pferdefleisch 2) 
Fleisch insgesamt 
Abschnit t fette . . . . 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
Geflügelfleisch 
davon : 
Belgien . . . . 
Luxemburg 3) . . . 
Sonstiges Fleisch2) 
davon : 
Belgien . . . . 
Luxemburg 
Z u s a m m e n 
Fleisch insgesamt 
davon : 
Belgien . . . . 
Luxemburg 
Abschnit t fette . . . . 
davon : 
Belgien . . . . 
Luxemburg 
Fleisch ohne Abschnit t fette 
8 
1 
7 
92 
91 
1 
10 
42 
40 
2 
626 
600 
26 
58 
55 
3 
568 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
29 
2 
27 
8 
1 
7 
89 
88 
1 
10 
39 
37 
2 
597 
571 
26 
56 
53 
3 
541 
4 
1 
3 
0 
0 
2 
21 
2 
19 
12 
2 
10 
89 
10 
41 
618 
58 
560 
X X 
1 
10 
39 
X X 
39 
20 
χ χ 
20 
0 
77 
77 
31 
2 
29 
79 
10 
42 
656 
58 
598 
X X 
X X 
X X 
31 
1') 
29 
79 
10 
42 
656 
50') 
598 
3,2 
3,0 
8,2 
1,0 
4,4 
67,9 
61,9 
3.141 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht") 3.141 1962/63 en 1 000 t poids carcasse") 
Viande de bœuf 
Viande totale 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Graisse de découpe 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Viande sans graisse 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Viande de veau 
Viande tota le 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Graisse de découpe 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Viande sans graisse 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
211 
201 
10 
15 
14 
1 
196 
187 
9 
26 
25 
1 
1 
1 
0 
25 
24 
1 
205 
195 
10 
15 
14 
1 
190 
181 
9 
26 
25 
1 
1 
1 
0 
25 
24 
1 
207 
15 
192 
26 
25 
10 21 21 
10 
X X 
21 
X X 
15 
203 
26 
25 
218 22, 
121) 
203 
26 
1') 
25 
21,2 
2,7 
2,6 
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3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories ce viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export. 
animaux 
vivants 
Netto­
eigener­
zeugung 
Product, 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender 
Tiere 
Import. 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti té 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.14 UEBL 3.14 (suite) : UEBL 
noch : 3.141 1962/63 in 1 000 t Schlachtgewicht") 3.141 (suite) : 1962/63 en 1 000 t poids carcasse") 
Viande bovine to ta le 
Viande totale 
dont : 
Belgique . . . . 
Luxembourg . 
Graisse de découpe 
dont : 
Belgique . . . . 
Luxembourg . 
Viande sans graisse 
dont : 
Belgique . . . . 
Luxembourg 
Viande de porc 
Viande totale 
dont : 
Belgique . . . . 
Luxembourg . 
Graisse de découpe 
dont : 
Belgique . . . . 
Luxembourg . 
Viande sans graisse 
dont : 
Belgique . . . . 
Luxembourg 
237 
226 
11 
16 
15 
1 
221 
211 
10 
281 
269 
12 
49 
47 
2 
232 
222 
10 
Viande de mouton et de 
chèvre 2) 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans graisse 
Viande de cheval 2) 
Viande totale 
Graisse de découpe 
Viande sans grcisse 
Volai l le . . . 
dont : 
Belgique 
Luxembourg 3) 
Autres viande 2) . 
Abats comestibles 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Toutes catégories 
Viande totale 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Graisse de découpe 
dont : 
Belgique 
Luxembourg . 
Viande sans graisse 
9 
2 
7 
89 
1 
10 
45 
43 
2 
673 
647 
26 
67 
64 
3 
606 
15 
13 
231 
220 
11 
16 
15 
1 
215 
205 
10 
276 
264 
12 
48 
46 
2 
228 
218 
10 
1 
7 
87 
86 
1 
10 
44 
42 
2 
658 
632 
26 
65 
62 
3 
593 
26 
1 
0 
0 
233 
16 
217 
276 
48 
228 
13 
2 
11 
87 
10 
44 
665 
66 
599 
10 21 244 
16 
10 
32 
χ χ 
32 
χ χ 
49 
X X 
49 
21 
X X 
X X 
0 
0 
7 
17 
χ X 
17 
0 
50 
X X 
50 
228 
253 
48 
205 
30 
2 
28 
80 
11 
44 
666 
66 
600 
χ X 
X X 
244 25,5 
13') 
228 
253 
43') 
205 
4 
0') 
4 
30 
1') 
28 
80 
11 
44 
666 
57') 
600 
23,8 
26,4 
21,4 
0,4 
0,4 
3,1 
2,9 
8,4 
1.1 
4,6 
69,5 
62,6 
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3.1 Bilans d'approvisionnement des pays 
Fleischarten 
Catégories de viande 
Brutto­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
brute 
Ausfuhr 
lebender 
Tiere 
Export, 
animaux 
vivants 
Net to­
eigener­
zeugung 
Product. 
indigène 
nette 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Import, 
animaux 
vivants 
Nettoer­
zeugung 
Product, 
nette 
Bestands­
verän­
derungen 
Variations 
des 
Stocks 
Außenhandel 
Fleisch 
Commerce extérieur 
viande 
Ausfuhr 
Export. 
Einfuhr 
Import. 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quanti tc 
dispo­
nible 
Fett­
sektor 
Secteur 
graisses 
Nahrungsverbrauch 
Consom. humaine 
Insgesamt 
Total 
kg/Kopf 
kg/tête 
noch : 3.14 UEBL 3.14 (suite) : UEBL 
3.142 0 1959/60 ­ 1963/64 in 1 000 t 
Schlachtgewicht ohne Fett 
3.142 0 1959/60 ­ 1963/64 en 1 000 t 
Poids carcasse sans graisses 
Rind­ und Kalbfleisch . 
Schweinefleisch 
Schaf­ und Ziegenfleisch . 
Pferdefleisch . . . . 
Geflügelfleisch . . . . 
Sonstige Fleischarten . 
Zusammen . . . . 
Genießbare Abfälle 
Insgesamt 
207 
211 
2 
8 
80 
10 
518 
42 
560 
5 
7 
0 
0 
1 
0 
13 
1 
14 
202 
204 
2 
8 
79 
10 
505 
41 
546 
4 
0 
0 
6 
0 
0 
10 
1 
11 
206 
204 
2 
14 
79 
10 
515 
42 
557 
7 
16 
0 
1 
5 
0 
29 
0 
29 
18 
10 
2 
15 
0 
0 
45 
1 
46 
217 
198 
4 
28 
74 
10 
531 
43 
574 
2 
4 
0 
1 
χ X 
X X 
7 
X X 
7 
217 
198 
4 
28 
74 
10 
531 
43 
574 
22,8 
20,6 
0,4 
3,0 
7,7 
1,1 
55,6 
4,4 
60,0 
3.143 1963/64 Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
3.143 1963/64 Degré de l 'auto­approvisionnement 
(product ion en % des quantités disponibles) 
Viande de bœuf et de veau 
Viande de porc 
Viande de mouton et de 
chèvre 
Viande de cheval 
Volai l le . . . 
Autres viandes . 
Total . . . 
Abats comestibles 
T o t a l . . 
93,2 
99,0 
25,0 
24,1 
116,5 
100,0 
100,0 
95,0 
6,4 
3,0 
3,8 
7,1 
4,5 
86,8 
96,0 
25,0 
24,1 
112,7 
100,0 
92,9 
90,5 
5,5 
25,0 
10,3 
4 ,8 
3,2 
92,3 
96,0 
50,0 
34,4 
112,7 
100,0 
97,7 
93,7 
4,7 
8,5 
3,4 
12,7 
— 
— 6,5 
12,4 
12,5 
50,0 
69,0 
— — 
2,3 
12,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
Anmerkungen: 
') Abschnittfette, die im Fleischscktor verbraucht werden. 
2) N u r B e l g i e n . 
3) S c h ä t z u n g f ü r G e f l ü g e l u n d „ s o n s t i g e F l e i s c h a r t e n " e i n s c h l i e ß l i c h P f c r d c ­
u n d Scha f f l e i sch . 
*) B e r i c h t i g t e B i l a n z . 
Remarques : 
') Graisse de découpe consommée directement avec la viande. 
2) B e l g i q u e s e u l e m e n t . 
3) E s t i m a t i o n v o l a i l l e e t « a u t r e s v i a n d e s », dans ces d e r n i è r e s s o n t c o m p r i s e s 
les v i a n d e s de c h e v a l e t de m o u t o n . 
4) B i l a n r e c t i f i é . 
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3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Insgesamt 
Zusam­
men Schafe Pferde Geflügel Sonstige 
Insge­
samt 
3.21 Außenhandel nach Gebieten in 100 t 
Schlachtgewicht 
3.210 Einfuhr 1963/64 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
D getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
F getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
I getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
N getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
U insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
B getrocknet, gesalzen, geräuchert 
L Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett2) 
insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
W getrocknet, gesalzen, geräuchert 
G Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
835 
22 
857 
1 046 
70 
1 116 
1 973 
11 
0 
ÍÍ 
866 
30 
896 
• 
248 
8 
256 
271 
1 
50 
322 
578 
130 
10 
J40 
2 090 
70 
2 Í60 
. | 
1 
0 
1 
61 
61 
62 
13 
0 
13 
461 
20 
481 
— — 1 
— — 1 
1 
0 
0 
0 
475 
20 
495 
■ 
836 
22 
858 
1 107 
70 
1 177 
2 035 
24 
0 
24 
401 
25 
426 
450 
1 327 
50 
1 377 
2 906 
2 906 
4 283 
248 
8 
256 
272 
1 
50 
323 
579 
130 
10 
140 
263 
28 
3 
294 
434 
2 565 
90 
2 655 
4 949 
29 
148 
J 126 
7 781 
210 
44 
254 
208 
11 
144 
363') 
617') 
254 
60 
314 
1 303 
10 
44 
1 357 
1 671 
17 
4 
21 
279 
6 
40 
325 
346 
— 
113 
1 
16 
130 
130 
2 
0 
2 
157 
54 
35 
246 
248 
483 
108 
J9Í 
2 060 
82 
279 
2 421 
3 012 
0 
— 0 
27 
27 
27 
30 
0 
30 
132 
_ 
132 
162 
14 
1 
15 
33 
33 
48 
— — 7 
— 
7 
7 
6 
0 
6 
19 
— — 19 
25 
50 
1 
51 
218 
— — 218 
269 
— 
— — — 
— — 
295 
10 
305 
17 
17 
322 
280 
5 
285 
4 
4 
289 
22 
1 
23 
120 
3 
— 123 
146 
36 
10 
46 
180 
19 
— 199 
245 
633 
26 
659 
ill 
22 
—. 343 
1 002 
36 
X X 
36 
1 838 
74 
1 912 
1 948 
5 
X X 
5 
10 
0 
10 
15 
14 
χ X 
14 
48 
48 
62 
8 
X X 
8 
— — — — 8 
0 
X X 
0 
2 
— — 2 
2 
63 
X X 
63 
1 898 
— 74 
1 972 
2 035 
2 
X X 
2 
103 
103 
105 
X X 
— 31 
31 
31 
1 
X X 
1 
35 
0 
35 
36 
_ 
X X 
— — — — — — 
1 
X X 
1 
— — — — 1 
4 
X X 
4 
169 
— — 169 
173 
88 
X X 
88 
375 
363) 
411 
499 
55 
X X 
55 
384 
0 
384 
439 
177 
X X 
Í77 
24 
59 
83 
260 
25 
χ X 
25 
108 
— 5 
113 
138 
16 
X X 
Í6 
— — 9 
9 
25 
361 
χ X 
361 
891 
— 109 
1 000 
1 361 
1 172 
66 
1 238 
3 658 
11 
324 
3 993 
5 231 
663 
70 
733 
2 278 
10 
69 
2 357 
3 090 
1 830 
60 
1 890 
3 329 
6 
99 
3 434 
5 324 
303 
9 
312 
620 
S 
71 
696 
1 008 
191 
20 
211 
621 
101 
47 
769 
980 
4 159 
225 
4 384 
10 506 
133 
610 
ÍÍ 249 
15 633 
Anmerkungen Seite 142, 
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3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Herkunftsgebiete 
Rinder 
EWG­Mutter länder 
Schweine Schafe Pferde Geflügel Sonstige Insge­samt 
Sonstige Gebiete 
Schweine Geflügel Sonstige Insge­samt 
3.21 Commerce extérieur par ter r i to i re en 100 t 
poids carcasse 
3.210 Importation 1963/64 
17 
0 
17 
545 
41 
586 
603 
17 
0 
17 
234 
0 
234 
251 
409 
20 
429 
457 
457 
886 
6 
— 6 
44 
1 
12 
57 
63 
14 
0 
J4 
21 
10 
3 
34 
48 
463 
20 
483 
1 301 
11 
56 
Í 368 
1 851 
17 
3 
20 
153 
11 
30 
194 
214 
216 
50 
266 
553 
9 
36 
598 
864 
2 
0 
2 
51 
0 
17 
68 
70 
— — 
19 
1 
15 
35 
35 
0 
0 
0 
99 
29 
28 
Í56 
156 
235 
53 
288 
875 
50 
126 
1 051 
1 339 
0 
— 0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
58 
^ 
58 
63 
0 
— 0 
— 
— 0 
— — — 
— — 
0 
0 
0 
4 
— — 4 
A 
5 
0 
5 
62 
— — 62 
67 
— 
— — — 
— — 
136 
0 
136 
2 
2 
138 
20 
0 
20 
— 
— 20 
0 
— 0 
3 
3 
3 
21 
0 
21 
2 
6 
— 8 
29 
177 
0 
177 
4 
9 
— 13 
190 
36 
χ X 
36 
864 
864 
900 
1 
X X 
1 
6 
0 
6 
7 
14 
X X 
14 
— 
— 14 
_ 
X X 
— — 
— — 
0 
X X 
0 
1 
— — 2 
2 
51 
X X 
51 
872 
— _ 872 
923 
1 
X X 
1 
4 
4 
5 
X X 
— 5 
5 
5 
0 
χ X 
0 
— 
— 0 
_ 
X X 
— — 
— — 
1 
X X 
1 
— — —. — 1 
2 
X X 
2 
9 
— — 9 
11 
2 
X X 
2 
35 
18 
53 
55 
39 
X X 
39 
98 
0 
98 
137 
53 
X X 
53 
— 
24 
24 
77 
1 
X X 
1 
5 
5 
10 
11 
7 
χ X 
7 
— — 5 
5 
12 
102 
χ X 
f 02 
138 
— 
52 
190 
292 
73 
3 
76 
1 601 
11 
89 
1 701 
1 777 
414 
50 
464 
956 
9 
36 
1 001 
1 465 
498 
20 
518 
508 
0 
41 
549 
1 067 
7 
— 7 
68 
5 
32 
105 
112 
43 
0 
43 
128 
45 
36 
209 
252 
1 035 
73 
1 108 
3 261 
70 
234 
3 565 
4 673 
819 
22 
841 
562 
29 
591 
1 432 
7 
0 
7 
167 
25 
Í92 
199 
918 
30 
948 
2 449 
1449 
3 397 
242 
8 
150 
228 
38 
166 
516 
116 
10 
116 
242 
.—. — 241 
368 
2 102 
70 
2 172 
3 648 
18 
92 
3 758 
5 930 
193 
41 
134 
55 
114 
J69 
403 
38 
10 
48 
750 
1 
8 
759 
807 
15 
4 
19 
228 
6 
23 
257 
276 
— — 94 
1 
95 
95 
2 
0 
2 
58 
25 
7 
90 
92 
248 
55 
303 
1 185 
32 
153 
1 370 
1 673 
0 
— 0 
27 
Ζ 
27 
27 
25 
0 
25 
74 
. 
74 
99 
14 
1 
15 
33 
. 
33 
48 
— — 7 
7 
7 
6 
0 
6 
15 
— — 15 
21 
45 
1 
46 
156 
—. — Í56 
202 
— 
— — — 
— — 
159 
10 
169 
15 
15 
184 
260 
5 
265 
4 
, 
4 
269 
22 
1 
23 
120 
120 
143 
15 
10 
25 
178 
— — 178 
203 
456 
26 
482 
317 
13 
— 330 
812 
0 
Χ χ 
0 
974 
74 
1 048 
1 048 
4 
χ χ 
4 
4 
0 
4 
3 
0 
Χ χ 
0 
48 
48 
48 
8 
Χ χ 
8 
— 
— 8 
0 
0 
0 
— — — — 
0 
12 
χ χ 
12 
1 02Ó 
— 
74 
1 100 
1 112 
1 
χ χ 
1 
99 
, 
99 
100 
χ χ 
— 26 
26 
26 
1 
X χ 
/ 35 
0 
35 
36 
_ 
Χ χ 
— — 
— — 
0 
0 
0 
— 
31 
— 31 
31 
2 
X χ 
2 
160 
—. — Í60 
162 
86 
Χ Χ 
86 
340 
18 
358 
444 
16 
Χ Χ 
16 
286 
0 
286 
302 
124 
Χ χ 
124 
24 
35 
59 
183 
24 
χ χ 
24 
103 
103 
127 
9 
0 
9 
— — 4 
4 
13 
259 
Χ Χ 
259 
753 
.— 57 
810 
1 069 
1 099 
63 
1 162 
2 057 
235 
2 292 
3 454 
249 
20 
269 
1 322 
1 
33 
1 356 
1 625 
1 332 
40 
1 371 
2 821 
6 
58 
2 885 
4 257 
296 
9 
305 
552 
39 
591 
896 
148 
20 
168 
493 
56 
11 
560 
728 
3 124 
152 
3 276 
7 245 
63 
376 
7 684 
10 960 
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3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Total 
Bœufs Veaux Bovins Porcs Moutons Che­vaux Volaille Autres Abats Total 
noch 
3.211 Ausfuhr 1963/64 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
D séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
F séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . . . . 
total 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Total 
3.21 Außenhandel nach Gebieten in 100 t 
Schlachtgewicht 
Animaux vivants sans graisse ■ 
graisse . . . . 
total 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
N séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse ■ 
graisse . ■ . . 
total 
U Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
E séchée, salée, fumée . 
B Préparations et conserves 
L total 
T o t a l 
Animaux vivants sans graisse ■ 
graisse2). 
total 
C Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
E séchée, salée, fumée . 
E Préparations et conserves 
total 
Total 
23 
0 
23 
(119) 
(119) 
(142) 
228 
20 
248 
14 
0 
14 
265 
57 
322 
336 
143 
10 
153 
100 
408 
30 
438 
18 
0 
18 
412 
412 
430 
11 
0 
ÍÍ 
0 
42 
0 
42 
23 
0 
23') 
119 
119') 
142 
241 
20 
261 
889 
6 
194 
1 089 
1 350 
32 
0 
32 
677 
57 
734 
766 
154 
10 
164 
100 
2 
8 
110 
274 
450 
30 
480 
1 786 
8 
259 
2 053 
2 533 
2 
1 
3 
69 
5 
23 
97 
100 
4 
0 
4 
49 
10 
70 
129 
133 
13 
3 
16 
1 
10 
47 
58 
74 
151 
35 
186 
719 
63 
711 
1 493 
1 679 
67 
10 
77 
91 
33 
44 
168 
245 
237 
49 
286 
929 
121 
895 
1 945 
2 231 
5 
10 
0 
54 
54 
54 
9 
0 
9 
65 
65 
74 
118 
2 
120 
120 
14 
0 
14 
0 
0 
14 
23 
1 
24 
3 
3 
27 
158 
3 
161 
5 
3 
169 
1 
X X 
Í 
240 
7 
247 
248 
24 
X X 
24 
97 
97 
121 
57 
χ χ 
57 
1 024 
43 
1 067 
1 124 
13 
14 
X X 
12 
14 
14 
32 
χ χ 
32 
678 
36 
714 
746 
χ X 
0 
2 
1 
3 
3 
1 
χ X 
1 
9 
1 
21 
31 
32 
1 
1 
15 
Í6 
17 
12 
χ χ 
12 
140 
3 
143 
155 
25 
Χ Χ 
25 
7 
7 
42 
— 6 
48 
55 
32 
χ χ 
32 
37 
— 8 
45 
77 
156 
3 
159 
245 
5 
37 
287 
446 
296 
20 
3Í6 
1 221 
16 
291 
1 528 
1 844 
25 
77 
Χ Χ 
77 
220 
32 
252 
329 
15 
3 
18 
7 
11 
62 
80 
98 
250 
36 
286 
2 271 
63 
807 
3 141 
3 427 
272 
20 
292 
294 
38 
53 
385 
677 
989 
82 
1 071 
4 038 
133 
1 250 
5 421 
6 492 
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3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Terri toires de destination 
Pays métropolitains de la CEE 
Bovins Porcs Moutons Che­vaux Volail le Autres Abats Total 
Autres terr i toires 
Bovins Porcs Moutons Che­vaux Volaille Autres Abats Total 
3.21 (suite) Commerce extérieur par territoire en 100 t 
poids carcasse 
3.211 Exportation 1963/64 
20 
0 
20 
79 
79 
99 
172 
20 
192 
566 
68 
634 
826 
29 
0 
29 
599 
14 
613 
642 
147 
10 
157 
91 
2 
8 
101 
258 
368 
30 
398 
1 335 
2 
90 
1 427 
1 825 
0 
58 
3 
1 
62 
62 
3 
0 
3 
43 
2 
15 
60 
63 
4 
1 
5 
6 
11 
Í7 
22 
150 
35 
185 
691 
70 
761 
946 
66 
10 
76 
84 
31 
38 
153 
229 
223 
46 
269 
876 
42 
135 
1 053 
1 322 
0 
54 
54 
54 
4 
61 
6Í 
65 
114 
2 
ÍÍ6 
116 
14 
0 
14 
14 
23 
1 
24 
3 
3 
27 
153 
3 
?56 
4 
2 
6 
162 
0 
X X 
159 
3 
Í62 
162 
Χ X 
0 
2 
32 
X X 
32 
600 
19 
619 
651 
24 
X X 
24 
96 
96 
120 
56 
X X 
56 
857 
22 
879 
935 
X X 
0 
1 
0 
2 
2 
6 
J3 
13 
6 
42 
1 
43 
49 
23 
X X 
23 
20 
3 
23 
46 
12 
X X 
12 
126 
126 
138 
24 
χ χ 
24 
24 
65 
X X 
65 
189 
4 
193 
258 
144 
2 
Í46 
189 
3 
4 
Í96 
342 
212 
20 
232 
788 
2 
93 
883 
1 115 
4 
1 
5 
3 
6 
11 
20 
25 
246 
36 
282 
2 073 
103 
2 Í76 
2 458 
263 
20 
283 
276 
35 
46 
357 
640 
869 
79 
948 
3 329 
46 
257 
3 632 
4 580 
3 
0 
3 
40 
40 
43 
69 
0 
69 
323 
6 
126 
455 
524 
— 
1 
Í 
1 
3 
0 
3 
78 
43 
121 
124 
7 
0 
7 
9 
— 
0 
9 
16 
82 
0 
82 
451 
6 
169 
626 
708 
2 
1 
3 
11 
2 
22 
35 
38 
1 
0 
Í 
6 
8 
55 
69 
70 
9 
2 
Í Í 
1 
4 
36 
41 
52 
1 
1 
28 
63 
641 
732 
733 
1 
0 
1 
7 
2 
6 
15 
16 
14 
3 
17 
53 
79 
760 
892 
909 
1 
— 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
4 
4 
— — 
4 
8 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 
0 
5 
0 
5 
4 
— — 
4 
9 
4 
0 
4 
— 
— 
4 
0 
0 
0 
0 
— — 
0 
0 
1 
Í 
0 
0 
1 
— 
0 
0 
0 
— — 
1 
1 
—. 
2 
2 
5 
0 
5 
1 
1 
— 
2 
7 
1 
0 
1 
81 
4 
85 
86 
0 
X X 
0 
78 
17 
95 
95 
X X 
167 
2 
188 
189 
Í0 
10 
1 
X X 
1 
2 
1 
15 
18 
19 
9 
0 
9 
17 
5 
22 
31 
15 
Í5 
16 
0 
χ χ 
0 
14 
3 
Í7 
17 
12 
X X 
12 
31 
28 
59 
71 
12 
1 
13 
56 
2 
33 
9Í 
104 
84 
0 
84 
433 
14 
198 
645 
729 
11 
2 
Í3 
4 
5 
51 
60 
73 
4 
0 
4 
198 
63 
704 
96.5 
969 
9 
0 
9 
18 
3 
7 
28 
37 
120 
3 
Í23 
709 
87 
993 
Í 789 
1 912 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Insgesamt 
Zusam­
men Pferde Geflügel Sonstige Abfälle Insge­samt 
noch 
3.212 Einfuhr 1962/63 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
D getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
F getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
I getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
N getrocknet, gesalzen, geräuchert 
Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
U insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
Β getrocknet, gesalzen, geräuchert 
L Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Lebende Tiere ohne Fett 
Fett 
insgesamt 
E Fleisch, frisch, gekühlt, gefroren . 
W getrocknet, gesalzen, geräuchert 
G Zubereitungen und Konserven . 
insgesamt 
Insgesamt 
Anmerkungen Seite 142. 
3.21 Außenhandel nach Gebieten in 100 t 
Schlachtgewicht 
892 
24 
916 
813 
— 79 
892 
1 808 
24 
2 
26 
— 
575 
17 
592 
— 
72 
2 74 
13 
1 
14 
— — 
1 576 
46 
1 622 
1 
0 
1 
107 
— — J07 
108 
25 
1 
26 
— 
485 
24 
509 
— , 
— — 
3 
0 
3 
— — 
514 
25 
539 
893 
24 
917 
920 
— 79 
999 
1 916 
49 
3 
52 
104 
0 
23 
127 
179 
1 060 
41 
1 101 
1 766 
— 129 
1 895 
2 996 
72 
2 74 
210 
/ 24 
234 
308 
16 
1 
17 
171 
15 
21 
207 
224 
2 090 
71 
2 161 
i 171 15 
276 
3 462 
5 623 
253 
45 
298 
407 
(130)6) 
135 
542 
840 
37 
9 
46 
206 
29 
21 
256 
302 
130 
31 
16? 
348 
106 
10 
464 
625 
_ 
— — — 
12 
12 
12 
0 
— — 15 
56 
23 
94 
94 
420 
85 
505 
976 
191 
201 
1 368 
1 873 
— 
— 0 
19 
— — 19 
19 
15 
0 
15 
102 
— — 102 
117 
4 
0 
4 
33 
— — 33 
37 
__ 
— — 1 
? 
1 
0 
— 0 
17 
— — 17 
17 
19 
0 
19 
172 
0 
0 
172 
191 
— 
— 0 
0 
— — 0 
0 
304 
13 
317 
6 
— — 6 
323 
275 
4 
279 
4 
— — 4 
283 
21 
1 22 
73 
73 
95 
51 
13 
64 
153 
— — 153 
217 
651 
31 
682 
236 
0 
0 
236 
918 
34 
X X 
34 
1 663 
— 49 
1 712 
1 746 
X X 
— 8 
—. — 8 
8 
16 
X X 
16 
42 
— — 42 
58 
X X 
— 10 
10 
10 
X X 
— 2 
7 
— 9 
9 
50 
X X 
50 
1 725 
7 
49 
1 781 
1 831 
— 
X X 
— 99 
— — 99 
99 
χ X 
— — — 
4 
4 
4 
2 
X X 
2 
20 
— — 20 
22 
X X 
— — 
1 
1 
1 
1 
X X 
1 
— 13 
1 
14 
15 
3 
X X 
3 
119 
13 
6 
138 
141 
94 
X X 
94 
403 
— — 403 
497 
25 
X X 
25 
256 
— — 256 
281 
149 
χ X 
149 
12 
12 
161 
7 
X X 
7 
89 
Ζ 
89 
96 
3 
Χ χ 
3 
7 
— 
7 
10 
278 
Χ Χ 
278 
767 
0 
0 
767 
1 045 
1 274 
69 
1 343 
3 511 
(130) 
263 
3 774 
5 117 
430 
25 
455 
682 
29 
48 
759 
1 214 
1 636 
76 
1 712 
2 225 
106 
139 
2 470 
4 182 
100 
3 103 
383 
37 
420 
523 
71 
14 
85 
365 
91 
45 
501 
586 
3 511 
187 
3 698 
7 166 
226 
532 
7 924 
11 622 
138 
Partie IM : Bilans de la viande 
3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Herkunftsgebiete 
EWG­M utter län der 
Rinder Schweine Schafe Pferde Geflügel Sonstige Abfälle Insge­samt 
Sonstige Gebiete 
Rinder Schweine Schafe Pferde Geflügel Sonstige Abfälle Insge­samt 
3.21 (suite) : Commerce extér ieur par te r r i to i re en 100 t 
poids carcasse 
3.212 Importat ion 1962/63 
41 
1 
42 
533 
— 33 
566 
608 
31 
1 
32 
78 
1 
79 
111 
307 
13 
320 
246 
32 
278 
598 
12 
0 
12 
104 
12 
116 
128 
3 
0 
3 
22 
8 
12 
42 
45 
394 
15 
409 
983 
8 
90 
? 081 
1 490 
37 
6 
43 
362 
(122)') 
56 
418 
461 
28 
7 
35 
123 
27 
17 
167 
202 
76 
14 
90 
80 
31 
111 
201 
_ 
— — — 
5 
5 
5 
_ 
—. — 8 
31 
13 
52 
52 
141 
27 
168 
573 
89 
91 
753 
921 
0 
— 0 
0 
— — 0 
0 
1 
— 1 
55 
55 
56 
— — — 
— — 
_ 
— — — 
— — 
_ 
— —. 9 
— — 9 
9 
1 
0 
1 
64 
— — 64 
65 
0 
— 0 
— — — 0 
0 
134 
6 
140 
1 
0 
1 
141 
20 
0 
20 
— 
— 20 
4 
0 
4 
— 
— 4 
19 
3 
22 
3 
— — 3 
25 
177 
9 
186 
4 
— — 4 
190 
34 
χ X 
34 
735 
— 20 
755 
789 
X X 
— 7 
7 
7 
χ X 
— — 
— — 
X X 
— — 
— — 
_ 
X X 
— 1 
4 
— 5 
5 
34 
X X 
34 
743 
4 
20 
767 
801 
— 
X X 
— 18 
— — 18 
18 
X X 
— — 
— — 
X X 
— — 
— — 
X X 
— — 
— — 
1 
X X 
1 
— 7 
— 7 
8 
1 
X X 
1 
18 
7 
— 25 
26 
6 
X X 
6 
37 
— — 37 
43 
13 
χ X 
13 
59 
59 
72 
44 
χ X 
44 
— 
— 44 
2 
X X 
2 
5 
5 
7 
3 
χ X 
3 
4 
— — 4 
7 
68 
X X 
68 
105 
— — 105 
173 
118 
7 
125 
1 685 
(122)6) 
109 
1 794 
1 919 
207 
14 
221 
323 
27 
18 
368 
589 
447 
27 
474 
326 
31 
32 
389 
863 
18 
0 
18 
109 
17 
126 
144 
26 
3 
29 
47 
50 
25 
122 
151 
816 
51 
867 
2 490 
108 
201 
2 799 
3 666 
852 
23 
875 
387 
— 46 
433 
1 308 
18 
2 
20 
26 
22 
48 
68 
753 
28 
781 
1 520 
97 
1 617 
2 398 
60 
2 
62 
106 
12 
118 
180 
13 
1 
14 
149 
7 
9 
165 
179 
1 696 
56 
1 752 
2 188 
7 
186 
2 381 
4 133 
216 
39 
255 
45 
(8)6) 
79 
Í24 
379 
9 
2 
11 
83 
2 
4 
89 
100 
54 
17 
71 
268 
75 
10 
353 
424 
— —. — 
7 
7 
7 
— — 7 
25 
10 
42 
42 
279 
58 
337 
403 
102 
110 
615 
952 
— 
— — 19 
— — 19 
19 
14 
0 
14 
47 
47 
61 
4 
0 
4 
33 
33 
37 
— — 1 
1 
1 
— — 8 
— — 8 
8 
18 
0 
JS 
108 
0 
0 
108 
126 
— 
— — — — — — — 
170 
7 
177 
5 
5 
182 
255 
4 
259 
4 
4 
263 
17 
1 
18 
73 
73 
91 
32 
10 
42 
150 
— — 150 
192 
474 
22 
496 
232 
0 
— 232 
728 
0 
X X 
0 
928 
— 29 
957 
957 
X X 
— 1 
1 
1 
16 
X X 
16 
42 
42 
58 
_ 
χ X 
— 10 
10 
10 
_ 
X X 
—. 1 
3 
— 4 
4 
16 
X X 
16 
982 
3 
29 
1 014 
1 030 
— 
X X 
— 81 
— — 81 
81 
χ X 
— — 
4 
4 
4 
2 
X X 
2 
20 
20 
22 
χ X 
— — 
1 
1 
1 
0 
χ X 
0 
— 6 
1 
7 
7 
2 
X X 
2 
101 
6 
6 
113 
115 
88 
X X 
88 
366 
— — 366 
454 
12 
X X 
12 
197 
197 
209 
105 
X X 
105 
12 
12 
117 
5 
X X 
5 
84 
84 
89 
0 
χ X 
0 
3 
— — 3 
3 
210 
χ X 
210 
662 
0 
0 
662 
872 
1 156 
62 
1 218 
1 826 
(8)4 
154 
1 980 
3 198 
223 
11 
234 
359 
2 
30 
391 
625 
1 189 
49 
1 238 
1 899 
75 
107 
2 081 
3 319 
82 
3 
85 
274 
20 
294 
379 
45 
11 
56 
318 
41 
20 
379 
435 
2 695 
136 
2 831 
4 676 
118 
331 
5 125 
7 956 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Total 
Che-
vaux 
noch 
3.213 Ausfuhr 1962/63 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
D séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
F séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
I séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Tota l 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse 
total . . . . 
Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
N séchée, salée, fumée . 
Préparations et conserves 
total 
Total 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . 
U total 
E Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
B séchée, salée, fumée . 
L Préparations et conserves 
total 
Tota l 
Animaux vivants sans graisse . 
graisse . . . . 
total 
C Viande fraîche, réfrigérée, congelée 
E séchée, salée, fumée . 
E Préparations et conserves 
total 
Total 
3.21 Außenhandel nach Gebieten in 100 t 
Schlachtgewicht 
23 
(1) 24s) 
(475) 
149 
10 
759 
— 
14 
0 
14 
186 
f 63 
249 
263 
53 
4 
57 
(239) 
(15) 
(254) 
— 
— — — 
23 
1 
24 
— 
40 
1 
41 
264 
264 
305 
2 
0 
2 
(65) 
(2) 
(67) 
23 
1 
24s) 
475 
16 
491 
515 
172 
11 
183 
923 
4 
169 
1 096 
1 279 
1 
1 
127 
129 
129 
54 
1 
55 
450 
/ 63 
513 
568 
55 
4 
59 
63 
24 
11 
98 
157 
304 
17 
321 
1 912 
29 
386 
2 327 
2 648 
3 
1 
4 
i 
22 
32 
57 
61 
114 
27 
141 
77 
86 
55 
218 
359 
0 
12 
81 
93 
93 
12 
3 
15 
431 
\ 91 
/ 717 
1 239 
1 254 
43 
10 
53 
214 
82 
24 
320 
373 
172 
41 
213 
725 293 
909 
1 927 
2 140 
1 
0 
1 
6 
6 
7 
6 
0 
6 
6 
— 0 
6 
12 
0 
— 0 
— — 62 
62 
62 
0 
— 0 
0 
— — 
0 
0 
7 
0 
7 
74 .— 0 
74 
81 
103 
1 
1045) 
0 
0 
104 
15 
1 
J6 
0 
0 
— — 16 
0 
— 0 
11 
1 
12 
i 
3 
15 
1 
0 
1 
2 
— 
2 
3 
130 
3 
133 
5 — — 5 
138 
0 
— 
0 
6 
0 
6 
6 
— — 152 
— — 152 
152 
9 
9 
9 
39 
— 
39 
598 
26 
624 
663 
24 
— 
24 
64 
— 1 
65 
89 
63 
— 63 
829 — 27 
856 
919 
0 
— 
0 
2 
2 
2 
— — — 0 
0 
0 
1 
_ 
1 
1 
— 
— 
— 1 
1 
1 
3 
3 
0 
— — 4 1 
1 
6 
6 
6 
— 6 
28 
28 
34 
39 
39 
42 
— — 
42 
81 
2 
_ 
2 
2 
9 
— 9 
103 
103 
112 
9 
— 9 
1 
— 
1 
10 
63 
— 63 
176 — 
176 
239 | 
136 
3 
139 
520 
22 
48 
590 
729 
346 
39 
385 
1 200 
90 
224 
7 514 
1 899 
13 
13 
208 
234 
234 
125 
5 
130 
1 647 
91 
806 
2 544 
2 674 
132 
14 
146 
345 
107 
37 
489 
635 
739 
61 
800 
3 725 
323 
1 323 
5 371 
6 171 
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Partie III : Bilans de la viande 
3.2 Compléments à certains postes du bilan 
Terri toires de dest 
Pays métropolitains de la CEE 
Bovins Porcs Moutons Che­vaux Volail le Autres Abats Total 
nation 
Autres terr i toires 
Bovins Porcs Moutons Che­vaux Volaille Autres Abats Total 
3.21 (suite) : Commerce extérieur par te r r i to i re en 100 t 
poids carcasse 
3.213 Exportat ion 1962/63 
5 
0 
5 
83 
1 
84 89 
118 
7 
125 
633 
0 
52 
685 
810 
— 
3 
3 
3 
53 
1 
54 
319 
10 
329 
383 
49 
3 
52 
37 
22 
9 
68 
120 
225 
11 
236 
1 072 
22 
75 
1 Í69 
1 405 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
4 
5 
92 
21 
113 
69 
21 
9 
99 
212 
0 
5 
8 
13 
13 
6 
2 
8 
382 
80 
462 
470 
41 
10 
51 
208 
77 
21 
306 
357 
140 
33 
173 
661 
103 
120 
884 
1 057 
1 
0 
1 
3 
3 
4 
— — — — — — 
0 
— — 
— 
60 
60 
60 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
1 
— 1 
63 
— 0 
63 
64 
101 
1 
102 
— 
— 
102 
15 
1 
16 
0 
0 
— — 16 
0 
— — 
11 
1 
12 
2 
2 
14 
— 
1 
— — 1 
1 
127 
3 
130 
3 
— — 3 
133 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — 93 
— — 93 
93 
2 
2 
2 
39 
39 
551 
7 
558 
597 
23 
23 
63 
— — 63 
86 
62 
— 62 
709 
—. 7 
776 
778 
0 
.—. 0 
2 
2 
2 
— — — — — .— 
— 
— — 
— 
— 
— — 
— 
— 1 
— 1 
1 
0 
— — 2 
1 
— 3 
3 
4 
.— 4 
27 
27 
31 
30 
— 30 
18 
— — 18 
48 
1 
1 
1 
9 
9 
83 
83 
92 
8 
8 
1 
— — 7 
9 
51 
— 57 
130 
— — 730 
181 
112 
1 
113 
117 
0 
3 
720 
233 
255 
29 
284 
813 
21 
61 
895 
1 179 
3 
5 
11 
79 
19 
118 
4 
722 
1 397 
97 
7 494 
1 616 
121 
13 
734 
310 
100 
30 
440 
574 
606 
47 
653 
2 640 
126 
202 
2 968 
3 621 
18 
1 
79 
392 
15 
407 
426 
54 
4 
58 
290 
4 
117 
47Í 
469 
1 
1 
124 
726 
126 
1 
0 
1 
131 
53 
184 
185 
6 
1 
7 
26 
2 
2 
30 
37 
79 
6 
85 
840 
7 
311 
1 758 
1 243 
2 
1 
3 
1 
22 30 
53 
56 
22 
6 
28 
8 
65 
46 
779 
147 
7 
73 
80 
80 
6 
1 
7 
49 
91 
637 
777 
784 
2 
0 
2 
6 
5 
3 
74 
16 
32 
8 
40 
64 
190 
789 
7 043 
1 083 
— — — 3 
3 
3 
6 
— 6 
6 
— — 6 
12 
— 
— — 
— 
2 
2 
2 
— 
— — — — — 
6 
— 6 
11 
.— — 77 
17 
2 
— 2 
— 
— 
2 
— — — — — — 
— 
— — 
— 
Ζ 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
— — 1 
2 
3 
3 
2 
— — 2 
5 
— 
6 
6 
6 
— — 59 
— — 59 
59 
7 
7 
7 
— 
Ζ 
47 
19 
66 
66 
1 
7 
1 
— 1 
2 
3 
1 
7 
120 
— 20 
740 
141 
— 
— 
— 
— 
— — — — 0 
0 
0 
1 
7 
1 
— 
ζ 
— 
Ζ 
— — 
— 
1 
— 1 
2 
2 
— — 2 
— 1 
3 
3 
2 
— 2 
1 
7 
3 
9 
— 9 
24 
— — 24 
33 
1 
1 
1 
0 
0 
20 
Ζ 
20 
20 
1 
1 
0 
— — 0 
1 
12 
— 72 
46 
— — 46 
58 
24 
2 
26 
403 
22 
45 
470 
496 
91 
10 
101 
387 
69 
163 
619 
720 
10 
8 
197 
215 
215 
7 
1 
S 
250 
91 
709 
f 050 
1 058 
11 
1 
12 
35 
7 
7 
49 
61 
133 
14 
147 
1 085 
197 
1 121 
2 403 
2 550 
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Teil III : Fleischbilanzen 
3.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie III : Bilans de la viande 
3.2 Compléments à certains postes du bilan 
L a n d / p a y s 
J a h r / a n n é c 
R ind f l e i sch 
V i a n d e b o v i n e 
B e s t ä n d e 
a m 1 . Juli 
S tocks au 
1 " j u i l l e t 
B e s t a n d s ­
v e r ä n d e r u n g e n 
V a r i a t i o n s 
des s tocks 
Schwe ine f l e i s ch 
V i a n d e de p o r c 
B e s t ä n d e 
a m 1 . Juli 
S tocks au 
1 e r j u i l l e t 
B e s t a n d s ­
v e r ä n d e r u n g e n 
V a r i a t i o n s 
des s tocks 
Schaf f le isch 
V i a n d e de m o u t o n 
B e s t ä n d e 
a m 1 . Jul i 
S tocks a u 
1 * r j u i l l e t 
B e s t a n d s ­
v e r ä n d e r u n g e n 
V a r i a t i o n s 
des s tocks 
3.22 Bestände ') 
3.220 Deutschland (B.R.) in 1 000 t 2 ) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
29 
30 
43 
56 
57 
+ 1 
+ 13 
4­ 13 
+ 1 
33 
31 
30 
26 «) 
31 
3.22 Stocks 1) 
3.220 Al lemagne (R.F.) en 1 000 t 2) 
— 2 
— 1 
— 4 4 ) 
+ 5 
3.221 Frankreich in 1 000 t 3 ) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
' ) S o w e i t s t a t i s t i s c h e r f a ß t . 
: ) In ö f f e n t l i c h e r H a n d . 
3) SIBEV, v / i r k l i c h e L a g e r v o r r ä t e . 
' ) B e r i c h t i g t e A n g a b e n . 
3.221 France en 1 000 t 
15 
61 4) 
16 
45 4) 
11 
+ 39 
— 45 
+ 2 9 ' ) 
— 34 
17 
1 
0 
0 
— 17 
+ 1 
— 1 
' ) D a n s la m e s u r e o ù ils s o n t r e l evés . 
2) S tocks de l ' E t a t . 
3) SIBEV, s t o c k s phys i ques rée ls d a n s les e n t r e p ô t s . 
*) C h i f f r e s r ec t i f i é s 
Land 
Pays 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
3.23 Zahlen der Bevölkerung ') 
die bei der Berechnung des Nahrungsverbrauches 
je Einwohner verwendet wurden 
3.23 Chiffres de population ') utilisés 
pour le calcul de la consommation 
humaine par habi tant 
(¡n 1 000) (en 1 000) 
*) W o h n b e v ö l k e r u n g . 
3) E insch l . B e r l i n ­ W e s t . 
3) A n w e s e n d e B e v ö l k e r u n g 
Deutschland (B.R.)2) . . . . 
Frankreich 
Italien 3) 
Niederlande 
UEBL 
EWG/CEE 
51 720 
44 429 
48 276 
10 818 
9 202 
164 450 
52 340 
44 847 
48 480 
10 954 
9 259 
165 880 
53 040 
45 332 
48 716 
11 104 
9 336 
167 530 
53 670 
45 862 
49 040 
11 266 
9 390 
169 230 
55 260 
45 350 
49 405 
11 413 
9 441 
170 870 
55 980 
45 730 
49 685 
11 556 
9 493 
172 440 
56 600 
46 422 
50 025 
11 720 
9 549 
174 320 
57 260 
47 573 
50 339 
11 890 
9 575 
176 640 
57 910 
48 130 
50 857 
12 042 
9 655 
178 590 
' ) P o p u l a t i o n r é s i d e n t e ou de d r o i t 
2) Y c o m p r i s B e r l i n ­ O u e s t . 
a) P o p u l a t i o n p r é s e n t e o u de fa i t . 
A n m e r k u n g e n z u d e n A u ß e n h a n d e l s t a b e l l e n 3 . 2 1 : 
' ) O h n e L i e f e r u n g e n Ín d ie S B Z u n d an a u s l ä n d i s c h e S t r e i t k r ä f t e . 
2) A b s c h n i t t f e t t e . 
3) M i t d e m S c h w e i n e f l e i s c h n a c h g e w i e s e n . 
Λ) O h n e 1 300 t an d ie S o w j e t i s c h e B e s a t z u n g s z o n c . 
5) D i e M e n g e n w u r d e n n a c h t r ä g l i c h au f A 500 t Fleisch v o n l e b e n d e n R i n d e r n 
u n d 12 300 t Fleisch v o n l e b e n d e n P fe rden b e r i c h t i g t , w a s in d e n V c r s o r ­
g u n g s b i l a n z e n noch n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t is t . 
6) Bei d e r V e r s o r g u n g n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t . 
R e m a r q u e s c o n c e r n a n t les t a b l e a u x d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 3 . 2 1 : 
' ) N o n c o m p r i s les l i v r a i s o n s à la S B Z et a u x t r o u p e s é t r a n g è r e s . 
3) Gra i sses de d é c o u p e . 
3) Repr ises sous v i a n d e de p o r c . 
*) N o n c o m p r i s 1 300 t de l i v r a i s o n s à la z o n e s o v i é t i q u e . 
' ) Les d o n n é e s o n t é t é r ec t i f i ées u l t é r i e u r e m e n t à 4 500 t de v i a n d e de bœufs 
v i v a n t s e t 12 300 t de v i a n d e de c h e v a u x v i v a n t s . Il n 'a pas pu ê t r e t e n u 
c o m p t e de ces r e c t i f i c a t i o n s dans les b i l a n s . 
*) N o n r e p r i s dans l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t . 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
Ag rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A. N a c h J a h r g ä n g e n 
1959-1960 „ A g r a r s t a t i s t i s c h e M i t t e i l u n g e n " ; ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (vollständiges Verzeichnis der Jahr-
gänge 1959 bis 1962 letztmalig in Heft 8/1964 aufgeführt) 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, Versorgungsbilan-
zen für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker 
Struktur des Getreideanbaus, Struktur des Zuckerrüben-
anbaus, Struktur des Rebenanbaus, Verbrauch an 
Handelsdünger 
Landwirtschaftl iche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan-
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver-
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mit landwir t -
schaftlichen Marktordnungsgütern 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftl ichen Betrieben, 
Altersgliederung der landwirtschaftl ichen Beschäftigten, 
Versorgungsbilanzen für We in 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug-
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Milchverwendungsbilanzen, Versor-
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft-
lichen Betriebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse-
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung, Teilstücke der Betriebe, Bestand an 
landwirtschaftl ichen Maschinen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er-
zeugung), Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer-
zeugnisse 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 
Landwirtschaftl iche Arbeitskräfte, Wachstumsnoten, 
Versorgjngsbilanzen für We in , Außenhandel mit land-
wirtschaftl ichen Marktordnungsgütern 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestände), Viehbestände (Jahres-
stat ist ik), Fleischerzeugung, Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
1963 
1 
2 
3 
4 
1964 
1 
1965 
1 
A . Par années 
1959-1960 « I n f o r m a t i o n s de la s t a t i s t i q u e a g r i c o l e » ; 
à p a r t i r de 1961 « S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » (le réper-
to i re complet des années 1959 à 1962 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 8/1964) 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, Production de légumes, 
Production de fruits 
Produits horticoles non comestibles, Parc de t racteurs, 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lai t et 
produits lait iers, Production d'œufs, Prix agricoles, 
Indices des pr ix 
Statistiques générales d'approvisionnement, Bilans d'ap-
provisionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréalières, Structure de la cul ture 
de betteraves sucrières, Structure vit icole, Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables, 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture, Bilans d'appro-
visionnement des céréales, Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extér ieur des produits agricoles réglementés 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Modes de faire-valoir dans les exploitat ions agricoles, 
Répart i t ion par âge de la main-d'œuvre agricole, Bilans 
d'approvisionnement du vin 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et produits 
lait iers, Production d'œufs, Bilans d'approvisionnement 
du lait et des produits lait iers, Bilans d'approvisionne-
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exploi-
tat ions agricoles), Consommation d'engrais chimiques, 
Production de légumes, Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Uti l isat ion des terres, Morcellement des exploi tat ions, 
Parc de machines agricoles 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d 'appro-
visionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales, (ut i l isat ion des terres et pro-
duction végétale), Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Main-d'œuvre agricole, Notes d'état de culture, Bilans 
d'approvisionnement du vin, Commerce extér ieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : Bilans d'approvisionnement. Débarquements, 
Prix, Membres d'équipages, Flotte 
Statistiques régionales (effectifs du bétail), Effectifs du 
bétail (statistique annuelle), Production de viande, Bilans 
d'approvisionnement en viande 
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Β. N a c h Sachgebieten B. D'après les mat ières 
Sachgebiet 1) 
, , A g r a r s t a t i s t i k " ( g r ü n e Re ihe) 3) 
« S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » (sér ie v e r t e ) 3 ) 
1959­
1960 1961 1962 1963 1964 
ΐ ? E'S" at ο · -
Matière ') 
Landwirtschaft l iche Gesamtrechnung | 
S t ruk tu r der landwirtschaft l ichen Betr iebe 
— Zahl und Fläche der Betriebe 
— Besitzverhältnisse 
— Teilstücke 
— Betriebe mit Getreideanbau 
— Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
— Betriebe mit Rebenanbau 
— Arbei tskräf te 
Betr iebsmit te l der Landwirtschaft 
— Schlepperbestand 
— Bestand an landw. Maschinen 
■—■ Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
— Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
— Bodennutzung 
— Wachstumsnoten 
— Ernten auf dem Ackerland 
— Futtererzeugung 
— Stroherzeugung 
— Gemüseerzeugung 
■—■ Obstbaumbestände 
— Obsterzeugung 
— Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
■—■ Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
— Viehbestände 
— Bilanzen der Milcherzeugung und 
Milchverwendung 4) 
— Fleischerzeugung 4) 
— Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 5) 
— Allgemeine Versorgungsberechnungen 
— Pflanzliche Erzeugnisse : 
—■ Getreide 
— Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Fisch 
— Fette und Öle 
Außenhandel 
—■ Landw. Marktordnungsgüter 
Preise 
—· Preise für landw. Erzeugnisse 
— Indizes der landw. Erzeugerpreise4) 
— Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Regionalstat ist iken 
—■ Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
— Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
—­ Viehbestände 
Fischerei 
— Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
4 
8 
1;4 5 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 
| 2/1965 (Comptab i l i té économique agricole 
Structure des exploitat ions agricoles 
— Nombre et surface des exploitat ions 
■—· Modes de faire­valoir 
— Morcellement 
— Exploitations cult ivant des céréales 
— Exploit, cult iv. des betteraves sucrières 
— Exploitations cul t ivant des vignes 
— Main­d'œuvre 
Moyens de production en agr icul ture 
— Parc de tracteurs 
—· Parc de machines agricoles 
2/1961 — Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
— Consommation d'engrais chimiques 
Ut i l isat ion des terres et récoltes 
5 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
5 
1 
3 
5 
\ 1/1960/ 
Í 2/1965 \ 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
2 
8 1 3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
6 
3 
7 
■—■ Uti l isat ion des terres 
— Notes d'état de cultures 
— Récoltes des terres arables 
— Production fourragère 
— Production de paille 
4/1960 — Production de légumes 
— Nombre d'arbres fruit iers 
4/1960 — Production frui t ière 
—· Produits horticoles non comestibles 
— Production de vin 
Effectifs du bétai l et production an ima le 
— Effectifs du bétail 
2/1961 — Bilans de la production et de l 'uti l isa­
1/1963 t ion du la i t 4 ) 
2/1960 — Production de viande4) 
2/1965 — Production d'œufs 
Bilans d 'approvisionnement 5 ) 
1/1964 — Statistiques d'approvisionnement 
— Produits végétaux : 
1­2/1962 — Céréales 
— Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel 
■—■ Poisson 
— Graisses et huiles 
C o m m e r c e extér ieur 
5 ¡ | —· Produits agricoles réglementés 
Prix 
2/1965 I — Prix des produits agricoles 
— Indices des prix agricoles à la prod. 4) 
j —■ Indices des pr ix des moyens de prod. 
Statistiques régionales 
2/1965 — Exploitations agricoles 
2/1965 — Uti l isat ion des terres et prod. vég. 
— Effectifs du bétail 
Pêche 
7 6 | | — Débarquements, pr ix, équipage, f lotte 
' ) R e g i o n a l u n t e r g l i e d e r t e S t a t i s t i k e n s ind l e d i g l i c h u n t e r d e r R u b r i k 
,, Reg i ο η als t a t is t i k e n " a u f g e f ü h r t . 
' ) D iese Re ihe t r u g 1959 u n d 1960 d ie B e z e i c h n u n g „ A g r a r s c a c i s t i s c h e M i t ­
t e i l u n g e n " u n t e r f o r c l a u f e n d e r N u m e r i e r u n g . 
a) O r a n g e Re ihe . 
*) M o n a t l i c h e A n g a b e n e r s c h e i n e n a u ß e r d e m in „ A l l g e m e i n e s S t a t i s t i s c h e s 
B u l l e t i n " . 
5) d . h . A n g a b e n ü b e r E r z e u g u n g , A u ß e n h a n d e l , B e s t ä n d e , I n l a n d s v e r b r a u c h 
u n d v e r s c h i e d e n e V e r w e r t u n g e n ( F u t t e r , S a a t g u t , I n d u s t r i e , E r n ä h r u n g ) . 
' ) Les s t a t i s t i q u e s r é p a r t i e s p a r r é g i o n s f i g u r e n t u n i q u e m e n t sous l a r u b r i q u e 
« S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s ». 
2) En 1959 e t 1960 , c e t t e sér ie s ' i n t i t u l a i t « I n f o r m a t i o n s de la s t a t i s t i q u e 
a g r i c o l e » avec une n u m é r o t a t i o n c o n t i n u e . 
3) Sér ie o r a n g e . 
4) D o n n é e s mensue l l es p a r a i s s a n t en o u t r e dans le « B u l l e t i n G é n é r a l de 
S t a t i s t i q u e s ». 
' ) c . à . d . d o n n é e s s u r l a p r o d u c t i o n , le c o m m e r c e e x t é r i e u r , les s t o c k s , la 
c o n s o m m a t i o n i n d i g è n e e t d i ve rses u t i l i s a t i o n s ( f o u r r a g e , s e m e n c e s , i n d u s ­
t r i e , a l i m e n t a t i o n h u m a i n e ) . 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgeme ines Stat ist isches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel: Monatstatist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übe rs i ch ten 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen :1 958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder-
verzeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch 1 französisch 
jährl ich 
Importe: Tcb. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam-
men 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder-
ländisch j englisch 
¡ährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand 1 français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand 1 français / italien ¡néerlandais j 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus in tégra lement : 1958 à 1963 
Commerce extérieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand j français / italien ¡néerlandais j 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques 
tar i faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand j français / italien f néerlandais j 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta-
tistique (olive) 
allemand 1 français / italien j néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis 
Einzeln ummer 
Prix 
par numero 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
D M 
4 , — 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
12 ,— 
20 ,— 
4 , — 
32 ,— 
24 ,— 
2 4 , — 
80 ,— 
16 ,— 
6 , — 
10 ,— 
Ffr 
5 , — 
10 ,— 
10 ,— 
5 , — 
5 , — 
10 ,— 
15,— 
25 ,— 
5 , — 
40 ,— 
30,— 
30 ,— 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Prijs 
per nummer 
FI 
3,60 
7,25 
7.25 
3,60 
3,60 
7,25 
11 ,— 
18 ,— 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
9 . — 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres-
abonnement 
Prezzo 
mento 
D M 
4 4 , — 
2 8 , — 
40 ,— 
68 ,— 
= 
56 ,— 
Price annual sub 
abbona-
annuo 
Ffr 
55 ,— 
35,— 
50 ,— 
8 5 , — 
= 
70 ,— 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
-
8 750 
Prix abonne-
ment annuel 
scription 
Prijs jaar-
abonnement 
Fl 
40,25 
25,50 
36,50 
61 ,50 
-
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
-
700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese f italiano / olandese ¡ inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco j francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco f francese 
t r imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessivo 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollettino statistico 
(verde oliva) 
tedesco j francese / italiano j olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits j Frans / Italiaans j Nederlands j Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uïtvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
deniijst (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits j Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van 
Buitenlandse Handel (olijfgrocn) 
Duits / Frans 
11 nummers por jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German ¡ French / Italian ¡ Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German ( French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German ¡ French j Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French } Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f S ta t is t ics (rod) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statistics 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German j French / Italian / Dutch / English 
yearly 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch 1 französisch 
¡ährlich 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nicdcr-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
ndus t r i es ta t i s t i k (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stah l (blau) 
deutsch 1 französisch j italienisch j nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch l französisch und italienisch ƒ nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch i französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
El NZELVERÖFFENTLICH UNGEN 
Soziais ta t i s t i k : Sonde r re i he W i r t -
schaf tsrechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte mit ;e einem Textband und 
einem Tcibellenband 
je Heft 
ganze Reihe 
I n te rna t i ona les W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r 
den Außenhande l (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systemat isches Verze ichn is der Indu-
s t r ien in den Europäischen Geme in -
schaften ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einhei t l i ches Gü te rvo rze i chn is fü r d ie 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Hande ls ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français 
publication annuelle 
S ta t i s t iques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire co m ρ ris dans l'abonnement) 
S ta t i s t iques indus t r ie l les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idé ru rg i e (bleu) 
allemand j français / italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1 964 
S ta t i s t iques sociales (jaune) 
allemand 1 fronçais et italien j néerlandais 
4­6 numéros par an 
S ta t i s t i que ag r i co le (vert) 
allemand ,' français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Sta t i s t iques sociales : sér ie spéciale 
«Budge ts f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand 1 français et italien ¡néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un volume de textes et d'un volume 
de tableaux 
par nu mèro 
série complète 
C lass i f i ca t ion s ta t i s t i que et t a r i f a i r e 
pour le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Indust r ies é tab l ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n ­
dises pour les S ta t i s t i ques de T r a n ­
spo r t ( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Preis 
Einzeln ummer 
Prix 
par numero 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
D M 
¿> 
6 ,— 
10 ,— 
6 ,— 
10 ,— 
6 , — 
10 ,— 
8 , — 
6 , — 
16 ,— 
96,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
Ffr 
5 , — 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10 ,— 
7,50 
2 0 , — 
120,— 
5 , — 
5 , — 
5 , — 
5 , — 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
Prijs 
per nummer 
FI 
3,60 
5,40 
9 ,— 
5,40 
q 
5,40 
9 ,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
Preis Jahres­
abonnement 
Prezzo 
mento 
D M 
36,— 
24 ,— 
30 ,— 
32 ,— 
36 ,— 
­
Price annual sub 
abbona 
annuo 
Ffr 
45 ,— 
30 ,— 
37,50 
40 ,— 
45 ,— 
­
Lit. 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
­
Prix c 
ment 
cription 
bonne­
annuel 
Prijs jaar­
abonnement 
Fl 
32,20 
22 .— 
27,30 
2 9 , — 
32,50 
­
Fb 
450 
300 
375 
400 
450 
­
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PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO 
STATISTICO DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco j francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
t r imestrale 
Annuario (compresa nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco ¡ francese e italiano / olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per i! com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano ƒ olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
Nomencla ture del Commerc io ( N C E ) 
tedesco / francese i italiano / olandese 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento 
(oli jfgroen) 
Duits 1 Frans 
jaarl i jks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans j Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw 
Duits 1 Frans / Italiaans j Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement 
IJzer en Staal (blauw) 
Dufts / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits } Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel-
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en Tar ie f wan de 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits 1 Frans } Italiaans / Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-g 
German / French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French j Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included ¡n the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German j French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow 
German / French and Italian j Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricul tura l Statistics (green) 
Germon / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each wi th text and tables 
booklets per issue 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification fo 
t ional T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian ¡ Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
External T rade Nomenc la ture ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
reen) 
Economic 
n separate 
r Interna-
European 
Transport 
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